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Durante el 2004 se han producido cambios im-
portantes en el CSIC, cambios que se ven refl e-
jados en el equipo directivo, en el formato de la 
Memoria, más acorde con los nuevos tiempos y 
que son el augurio de los cambios que el Orga-
nismo necesita realizar para participar de manera 
mas efi caz en la economía del conocimiento y en 
la creación de una sociedad de bienestar. Esta 
anualidad es, pues, de transición pero, quiero 
dejar en ella unas refl exiones sobre el CSIC, a un 
año de haber accedido a su presidencia.
El CSIC constituye un instrumento importante 
de la política científi ca y tecnológica española y 
desempeña un papel marcadamente activo en la 
ejecución de las actividades de asesoramiento e 
investigación en el marco de aquella política. Su 
tarea se desarrolla, bien fomentando la investiga-
ción básica en sectores estratégicos, lo que sirve 
para orientar la defi nición de futuras prioridades 
de actuación, o bien apoyando la solución de los 
problemas técnicos y socioeconómicos del en-
torno, promoviendo la investigación aplicada y su 
proyección en el desarrollo sostenible e integral 
de él. Estas características, junto a las numero-
sas y variadas interacciones que esta institución 
desarrolla con OPIs, universidades, entes loca-
les, regionales y económicos, así como con las 
empresas, confi eren al CSIC un relevante papel 
en la nucleación del sistema nacional de I+D+i.
Aunque los científi cos y tecnólogos del CSIC 
representan sólo aproximadamente el 6% del 
personal que trabaja en I+D en España, a 
tiempo completo, su trabajo da lugar a un por-
centaje netamente superior de la producción 
científi ca global del país. En efecto, en su con-
junto, el CSIC (centros propios y mixtos) repre-
senta casi un 20% de la producción científi ca 
española, siendo así, por sí solo, el tercer sec-
tor institucional más productivo, tras el conjun-
to de las Universidades y el de los Hospitales.
Important changes have taken place in the 
CSIC during the year 2004, as refl ected in 
the Executive body in the format of the Annual 
Report, more in line with the new times. 
These modifi cations augur the changes 
needed by the organization to participate 
more effectively in the economy of knowledge 
and the creation of a prosperous society. 
Although this year’s edition is transitional, I 
would like to refl ect some ideas on the CSIC, 
after a year as its president.
The CSIC is an important instrument of 
Spanish scientific and technological policy, 
with a clear and active role in advisory and 
research activities within the framework of 
that policy. Its task is to stimulate basic 
research in strategic sectors, which guides 
the definition of future priorities for action, 
and to provide support in solving current 
technical and socioeconomic problems, 
promoting applied research, and its 
projection in sustainable and integral 
development. These characteristics, and 
the institution’s many and varied interactions 
with public research organizations, 
universities, as well as local, regional and 
economic organizations and with industry, 
grant the CSIC a key function in focusing 
the national R&D+I system.
Although CSIC scientists and technologists 
represent only 6% of the full-time R&D 
personnel in Spain, their work gives rise to a 
much higher net percentage of the country’s 
overall scientifi c production. Together, the 
CSIC’s exclusive and joint centers supply 
almost 20% of Spanish scientifi c production, 
and is thus in itself the third most productive 
institutional sector, after the universities as a 
group and that of the hospitals.
4En las revistas científi cas de mayor prestigio y reconocimien-
to internacional, el porcentaje de contribuciones del CSIC en 
relación con el total nacional, alcanza valores superiores al 
50%. Un análisis del factor de impacto, como índice de cali-
dad de las publicaciones nacionales del CSIC y del mundo, 
pone de manifi esto que el factor de impacto medio del CSIC 
se encuentra muy cercano al mundial, y supera en más de 
un 20% al del conjunto español.
El CSIC sobresale también como agente activo en la con-
tribución a la propiedad industrial, con una generación de 
patentes que representa el 25% del total del sector público, 
en el que, además, es el primer cliente de la Ofi cina de Pa-
tentes Española. 
Consecuentemente el papel que desempeña el CSIC dentro 
del sistema I+D+i es esencial y trasciende al de un mero 
organismo ejecutor de investigación, elaborador de estadís-
ticas e informes, o prestador de servicios técnicos. El CSIC 
es un elemento central para el desarrollo científi co y tecno-
lógico del país, a la vez que dinamizador del sistema en su 
conjunto, que comparte recursos con otros agentes, a los 
que apoya en sus realizaciones de investigación, desarro-
llo tecnológico y formación, y aporta elementos de calidad 
científi ca. Con ello, contribuye sustancialmente al esfuerzo 
científi co-tecnológico de las administraciones públicas y a 
la vertebración del Estado en materia de I+D+i.
Si el CSIC es así, es porque ha venido siendo así, porque 
ha llegado a ser de esta manera, gracias a las personas que 
en él trabajan. El capital humano, intelectual, laboral, social 
del organismo es el gran descubrimiento que he hecho en 
estos meses de presidencia, en los que he conocido ejem-
plos inolvidables de calidad, y calidez, humanas. Ellos, su 
dedicación y entrega han hecho del CSIC ese organismo 
del que todos nos sentimos orgulloso y al que todos quere-
mos engrandecer.
Pero la creación del Espacio Europeo de Investigación, la 
España de las Autonomías con competencias en I+D+i, la 
existencia de casi 70 universidades y un número aún mayor 
de hospitales que realizan investigación, requieren un CSIC 
mejor adaptado aún a los nuevos tiempos. 
In prestigious, internationally recognized scientific 
journals, the percentage of contributions by the CSIC 
compared to the national total is greater than 50%. 
Analysis of impact factor, as an index of the quality of 
CSIC publications compared to the rest of the world, 
shows that the CSIC average impact factor is very similar 
to world-wide levels, and surpasses that of Spain by more 
than 20%.
The CSIC also stands out as an active agent in contribution to 
industrial property, generating patents that represent 25% of 
the total in the public sector, for which it is the Spanish Patent 
Offi ce’s top client.
The role of the CSIC within the R&D+I system is thus 
essential, surpassing that of a mere executive organization 
for research, preparation of statistics and information, 
and provision of technical services. The CSIC is a central 
element in the scientifi c and technological development of 
the country, while it stimulates the system as a whole and 
shares resources with other agents, whom it supports in 
their research, technological development and training, and 
contributes elements of scientifi c quality. The CSIC is thus 
a signifi cant factor in the scientifi c effort of the public sector 
and the essential R&D+I structure of the country.
If this is today’s CSIC, it has become so thanks to the 
people who work here. The human, intellectual, technical, 
and social capital of the organization is the great 
discovery I have made in these months as president, 
in which I have experienced unforgettable instances of 
human quality and sincerity. Through their dedication and 
commitment, these are the people who have made the 
CSIC an organization of which we all feel proud and that 
we all admire.
The creation of the European Research Area, the Spain of 
the Autonomous Communities with authority for R&D+I, the 
existence of almost 70 universities and a greater number of 
research hospitals nonetheless require a CSIC even better 
adapted to these new times.
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Los cambios que, en defi nitiva, se requieren, deberán convertir 
al CSIC en una plataforma capaz de contribuir, de manera sig-
nifi cativa, a la economía del conocimiento, con el fi n de crear ri-
queza, nuevos puestos de trabajo y bienestar, que garanticen la 
construcción de una España dueña de su futuro; una plataforma 
con proyección internacional, para participar en la estructuración 
del nuevo Espacio Europeo de Investigación y capaz de trans-
mitir a la sociedad la necesidad de invertir en ciencia. La presen-
tación de esta Memoria de 2004 no es sino una avanzadilla de 
esos cambios necesarios y urgentes que se avecinan. 
Pero los cambios necesarios no los puede hacer únicamen-
te el presidente o el equipo directivo: sólo los conseguire-
mos si los acometemos entre todos, científi cos, personal 
técnico, personal administrativo, personal laboral, es decir, 
entre nosotros, el CSIC.
The changes required must transform the CSIC into a platform 
able to contribute signifi cantly to the economy of knowledge, 
to create prosperity, new jobs and well-being, that will 
guarantee the construction of a Spain master of its future. 
This platform must have international projection and be able 
to participate in structuring the new European Research Area 
and transmit to society the need for investment in science. 
The presentation of this Annual Report for 2004 is no more 
than a precursor of the necessary and urgent changes that 
approach.
But the necessary changes cannot be made solely by the 
president or the Executive body: they can only be attained 
if they are undertaken together by the scientifi c, technical, 
administrative, support and service personnel; that is to say 
by all of us, the CSIC.
Carlos Martínez-A.
Presidente /  President
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MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA / MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE
   Dª María Jesús Sansegundo Gómez (desde / from 17/04/04)
   D. Juan Costa Climent (Ministro de Ciencia y Tecnología hasta / until 17/04/04)
SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN / 
STATE SECRETARY FOR UNIVERSITIES AND RESEARCH
   D. Salvador Ordóñez Delgado (desde / from 19/04/04)
   D. Pedro Morenés Eulate (Sec. de Estado de Política Científi ca y Tecnológica hasta / until  19/04/04)
COMITÉ DE DIRECCIÓN / EXECUTIVE OFFICE
Presidente / Chairman
D. Carlos Martínez-Alonso, Presidente del CSIC 
(desde / from 14/05/2004)
D. Emilio Lora-Tamayo D’Ocón, Presidente del 
CSIC (hasta / until 14/05/2004)
Vocales / Members
Vicepresidentes del CSIC / Vice-presidents of 
the CSIC
Vicepresidente/a de Investigación Científi ca y   
Técnica
   D. José Manuel Fernández de Labastida y del 
Olmo (desde / from 01/06/04)
   Dª Manuela Juárez Iglesias (hasta / until 
01/06/04)
Vicepresidenta de Organización y Relaciones   
Institucionales  
   Dª Montserrat Torné Escasany (desde / from 
01/06/04)
   Dª Montserrat Gomendio Kindelán (hasta / until 
01/06/2004)
Representantes de personal / Personnel 
representatives
Personal Científi co-Investigador 
   D. Juan Eugenio Iglesias Pérez, ICMM
Personal Titulado Superior y Técnico 
   D. Francisco López Graciani, CENIM
Personal Ayudante de Investigación 
   D. Ramón Manuel Tobar Illade, IIAG
Personal de Administración General 
   D. Antonio Pomares Sáez, Org. Central CSIC
Personal Laboral 
   Dª Blanca Álvarez Rodríguez, CID
Científi cos pertenecientes a las escalas de 
personal científi co / Appointed members 
representing the scientifi c personnel
   D. Damiá Barceló Culleres, IIQAB (desde / from 
29/10/04)
   Dª Beatriz Amorena Zabalza, IARN (hasta / until 
29/10/04)
   Dª Rosa María Menéndez López, INCAR 
(desde / from 29/10/04) 
   D. Gerardo Delgado Barrio, IMAFF (hasta / until 
29/10/2004)
   Dª Ángela Nieto Toledano, INRC (desde / from 
29/10/04)
   D. Guillermo Giménez Gallego, CIB (hasta / 
until 29/10/04)
   D. Francisco Abraham de Tomás Barberán, 
CEBAS (desde / from 29/10/2004)
   D. Serafín Valverde López, IQOG (hasta / until 
29/10/04)
   Dª Mercedes García-Arenal Rodríguez, IFL
Representante del Ministerio de Educación 
y Ciencia / Representative of the Ministry of 
Education and Science - Vacante 
Secretaría / Secretariat
   D. Eusebio Jiménez Arroyo, CSIC, Secretario 
General
JUNTA DE GOBIERNO / GOVERNING BOARD
Presidente 
   D. Carlos Martínez-Alonso (desde / from 
14/05/04)
   D. Emilio Lora-Tamayo D’Ocón (hasta / until  
14/05/04)
Vicepresidente de Investigación Científi ca y 
Técnica
   D. José Manuel Fernández de Labastida y del 
Olmo (desde / from 01/06/04)
   Dª Manuela Juárez Iglesias (hasta / until 
01/06/04)
Vicepresidenta de Organización y Relaciones 
Institucionales 
   Dª Montserrat Torné Escasany (desde / from 
01/06/04)
   Dª Montserrat Gomendio Kindelán (hasta / until 
01/06/04)
Secretario General 
   D. Eusebio Jiménez Arroyo
Vocales Asesores de Presidencia 
   Dª Paz Juárez Herranz (desde / from 01/09/04)
   Dª Teresa María Mendizábal Aracama (hasta / 
until 01/09/04)
   D. Alfredo Alvar Ezquerra (hasta / until 01/09/04)
Subdirector/a General de Actuación Económica
   Dª María del Mar García Ferrer (desde / from 
15/07/04)
   D. José Carlos Rubio García (hasta / until 
15/07/04)
Subdirectora General de Obras e Infraestructura
   Dª María del Carmen González Peñalver
Subdirectora General de Recursos Humanos
   Dª Sara Quiles García (desde / from 15/07/04)
   Dª Yolanda Varela Tortajada (hasta / until 
15/07/04)
Subdirector General de Programación, 
Seguimiento y Documentación Científi ca
   D. José Luis García López 
Subdirectora General de Relaciones 
Internacionales
   Dª Carmen Nieves Afonso Rodríguez (desde / 
from 01/07/04)
   Dª Montserrat Torné Escasany (hasta / until 
01/07/04)
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Secretario de Estado de Universidades e 
Investigación
   D. Salvador Ordóñez Delgado, Ministerio de 
Educación y Ciencia – MEC (desde / from 
19/04/04)
   D. Pedro Morenés Eulate, Ministerio de Ciencia 
y Tecnología – MCyT (hasta / until 19/04/04)
Vicepresidente / Vice-chairman
Presidente del CSIC
   D. Carlos Martínez-Alonso (desde / from 
14/05/04)
   D. Emilio Lora-Tamayo D’Ocón (hasta / until 
14/05/04)
Vocales / Members
Representantes de departamentos ministeriales / 
Appointed members representing the Administration
   D. Joan Trullén Thomás, Secretario General de 
Industria – Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio
   D. Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre, 
Subsecretario de Sanidad y Consumo 
– Ministerio de Sanidad y Consumo
Representantes del Ministerio de Educación y 
Ciencia (MEC) / Appointed members representing 
the Ministry of Education and Science
Directora General de Investigación
   Dª Violeta Demonte Barreto, MEC (desde / from  
22/09/04)
   Dª Matilde Sánchez Ayuso, MCyT (hasta / until 
22/09/04)
Director General de Política Tecnológica
   D. Carlos Alejaldre Losilla,  MEC (desde / from  
22/09/04)
   D. Arturo González Romero, MCyT (hasta / until 
22/09/04)
Secretario General de Política Científi ca y 
Tecnológica
   D. Salvador Barberá Sández, MEC (desde / 
from 22/09/04)
   D. Ernest Quingles Soteras, MCyT (hasta / until 
22/09/04)
Director General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
   D. Mario Gómez Pérez (desde / from 22/09/04)
   D. Adolfo Cazorla Montero (hasta / until 22/09/04)
Director General del Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME) 
   D. José Pedro Calvo Sorando (desde / from 
22/09/04)
   D. Emilio Custodio Gimena (hasta / until 
22/09/04) 
Director/a General del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO)
   Dª María de la Concepción Soto Calvo (desde / 
from  22/09/04)
   D. Octavio Llinas González (hasta / until 
22/09/04) 
Director General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT)
   D. Juan Antonio Rubio Rodríguez (desde / from 
22/09/04)
   D. César Dopazo García (hasta / until 22/09/04) 
Director/a General de Universidades
   Dª Carmen Ruiz-Rivas Hernando, MEC (desde 
/ from 22/09/04)
   D. Pedro Chacón Fuertes, MECD (hasta / until 
22/09/04)
 
Representantes de Organizaciones Sindicales
Appointed members representing the Labor 
Community
UTC – U.G.T., Escuela Julián Besteiro
   D. Javier Martínez de Salazar Bascuñana     
CC.OO. – Director de la Fundación 1º de Mayo
   D. Jorge Aragón Medina                       
Presidente de CSI-CSIF en el CSIC
   D. Francisco López Graciani
 
Representantes de Organizaciones Empresariales 
Appointed members representing Business and 
Industry
Presidente de NOVARTIS Farmacéutica. CEOE
   D. Jesús Acebillo Marín
Director del Gabinete Técnico. CEPYME
   D. José Manuel Vilar Martínez
Presidente de la Confederación Empresarial de  
Bizkaia (CEBEK). CEOE y CEPIME 
   D. José María Vázquez Egusquiza
 
Vicepresidentes del CSIC / 
Vice-presidents of the CSIC
Vicepresidente/a de Investigación Científi ca y   
Técnica
   D. José Manuel Fernández de Labastida y del 
Olmo (desde / from 01/06/04)
   Dª Manuela Juárez Iglesias (hasta / until 
01/06/04) 
Vicepresidenta de Organización y Relaciones   
Institucionales
   Dª Montserrat Torné Escasany (desde / from 
01/06/04)
   Dª Montserrat Gomendio Kindelán (hasta / until 
01/06/04)
Director General / General Director - INTA
   D. Fernándo González García (desde / from 
13/07/04)
   D. Fernando José Cháscales Moreno (hasta / 
until 13/07/04)
Director General / General Director - CEDEX
   D. Ángel Carlos Aparicio Mourelo (desde / from 
18/10/04)
   D. Manuel Luis Martín Antón (hasta / until 
18/10/04)
Director / Director - Instituto Carlos III
   D. Francisco Gracia Navarro (desde / from 
06/07/04)
  D. Antonio Campos Muñoz (hasta / until 06/07/04)
Director / Director - CEHIPAR
   D. José Manuel Sevilla López (desde / from 
06/07/04)
   D. Jaime Fernández Pampillón (hasta / until 
06/04/04)
Científi cos nombrados por el presidente del 
CSIC / Scientifi c advisory members
   D. Enric Argullol i Murgadas, Universidad 
Pompeu Fabra, Departamento de Derecho 
Administrativo
   D. Pedro Miguel Echenique Landiríbar, 
Universidad del País Vasco, Dep. de Física de 
Materiales
   D. Francisco García Olmedo, Universidad 
Politécnica de Madrid, ETS Ingenieros 
Agrónomos, Dep. de Biotecnología
   D. José López Barneo, Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, Laboratorio de 
Investigaciones Biomédicas
   Dª Margarita Salas Falgueras, CSIC, Instituto 
de Biología Molecular Eladio Viñuela
   D. Fernando Tejerina García, Universidad de 
Valladolid, Facultad de Ciencias, Dep. de 
Termodinámica y Física Aplicada
 [2 Vacantes]
Secretaría / Secretariat
   D. Eusebio Jiménez Arroyo, CSIC, Secretario 
General
 
CONSEJO RECTOR / BOARD OF TRUSTEES
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Presidente / Chairman
   D. Carlos Martínez-Alonso, Presidente del CSIC 
(desde / from 14/05/04)
   D. Emilio Lora-Tamayo D’Ocón, Presidente del 
CSIC (hasta / until 14/05/04)
Vocales / Members
Vicepresidente/a de Investigación Científi ca y 
Técnica / Vice-president for Science and Technology
   D. José Manuel Fernández de Labastida y del 
Olmo (desde / from 01/06/04)
   Dª Manuela Juárez Iglesias (hasta / until 
01/06/04) 
Coordinadores de Área científi co-técnicas / 
Scientifi c area coordinators 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES /
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
  D. Felipe Criado Boado
BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA / 
BIOLOGY AND BIOMEDICINE 
   D. Jorge Moscat Guillén (desde / from 02/11/04)
  D. Juan Bernal Carrasco (hasta / until 02/11/04)
RECURSOS NATURALES /
NATURAL RESOURCES
  D. Javier Bellés Ros (desde / from 02/11/04)
   D. Joaquín Tintoré Subirana (hasta / until 
02/11/04)
CIENCIAS AGRARIAS /
AGRICULTURAL SCIENCES
   D. Jesús Cuartero Zueco (desde / from 02/11/04)
   D. Antonio Ballester Álvarez-Pardiñas (hasta / 
until 02/11/04)
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA FÍSICAS /
PHYSICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
   D. Rafael Rodrigo Montero (desde / from 
02/11/04)
   D. José Luis Huertas Díaz (hasta / until 02/11/04)
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES /
MATERIALS SCIENCES AND TECHNOLOGY
   Dª Carmen Mijangos Ugarte (desde / from 
02/11/04)
   D. Agustín Rodríguez González-Elipe (hasta / 
until 02/11/04)
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS /
FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGY
   Dª María del Carmen Peláez Martínez (desde / 
from 02/11/04)
   D. Francisco Abraham de Tomás Barberán 
(hasta / until 02/11/04)
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS /
CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
   D. Alfonso Fernández-Mayoralas Álvarez 
(desde / from 03/12/2004)
   Dª María Rosa Infante Martínez-Pardo (hasta / 
until 03/12/2004)
 
Representantes de las Áreas científi co-técnicas / 
Scientifi c area representatives
Área de HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
   D. Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, IH 
(desde / from 21/06/04)
   D. Alfredo Moreno Cebrián, IH (hasta / until 
21/06/04)
Área de BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA 
   Dª María Luisa de Ceballos Lafarga, INRC
Área de RECURSOS NATURALES
   D. José Linares González, EEZA
Área de CIENCIAS AGRARIAS
   D. Claudino Rodríguez Barrueco, IRNASA
Área de CIENCIAS Y TECNOLOGÍA FÍSICAS
   D. Francisco Javier Solís Céspedes, IO
Área de CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES
   Dª Pilar López Sancho, ICMM
Área de CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
   D. Ramón González García, IFI
Área de CIENCIAS Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS
   D. Victor Manuel Fernández López, ICP
Científi cos designados por el presidente del 
CSIC / Scientifi c members appointed by the 
president
   D. Carlos Manuel Duarte Quesada, IMEDEA 
(desde / from 29/10/04)
   D. Pedro Bádenas de la Peña, IFL (hasta / until 
29/10/04)
   D. Víctor de Lorenzo Prieto, CIB (desde / from 
29/10/04)
   D. Juan Grimalt Obrador, IIQA (hasta / until 
29/10/04)
   Dª Elvira Moya Balgañón, IEM (desde /  from 
29/10/04)
   D. José López Carrascosa, CNB (hasta / until 
29/10/04)
   D. Francisco Javier Obradors Berenguer, ICMB 
(desde / from 29/10/04)
   D. Enrique Macpherson Mayol, CEAB (hasta / 
until 29/10/04)
   D. Luis Vicente Sanz Menéndez, UPC (desde / 
from 29/10/04)
   D. Víctor Manuel Orera Clemente, ICMA (hasta 
/ until 29/10/04)
Secretaría / Secretariat
Vicepresidenta de Organización y Relaciones   
Institucionales
   Dª Montserrat Torné Escasany (desde / from 
01/06/04)
   Dª Montserrat Gomendio Kindelán (hasta / until 
01/06/04)
 
Delegación Institucional de Andalucía
D. Rafael Rodríguez Clemente
Alfonso XII, 16 - 41002 Sevilla
Tel. 954 212507/08 - Fax 954 224331
Delegación Institucional de Aragón
D. Víctor Orera Clemente (desde / from 01/12/04)
D. Juan Bartolomé Sanjoaquín (hasta / until 01/12/04)
Estación Experimental “Aula Dei” . Aptdo. 202 
50080 Zaragoza
Tel. 976 575194 - Fax 976 575828
Delegación Institucional de Canarias
D. Braulio Manuel Fraga González
Astrofísico Francisco Sánchez, 2
38206 La Laguna (TENERIFE)
Tel. 922 251728 - Fax 922 260135
Delegación Institucional de Castilla y León
D. Mariano Sánchez Crespo
Jesús Rivero Meneses, 2 - 47014 Valladolid
Tel. 983 423273 - Fax 983 345016
Delegación Institucional de Cataluña
D. Luis Calvo Calvo
Egipcíacas, 15 - 08001 Barcelona
Tel. 93 4426576 - Fax 93 4427424
Delegación Institucional de Galicia
D. Amando Ordás Pérez
Aptdo. 122 - Avd. de Vigo s/n
15706 Santiago de Compostela
Tel. 981 590958/62 - Fax 981 592504
Delegación Institucional de Madrid
D. Manuel Dabrio Bañuls
Serrano, 113 - 28008 Madrid
Tel. 91 5855344 - Fax 91 5645297
Delegación Institucional de Valencia
D. Antonio Pich Zardoya
Botánico Cavanilles, 26 - 46010 Valencia
Telf.: 96 362 27 57 - Fax: 96 360 02 87
Delegación Institucional de Roma
D. Manuel Espadas Burgos
Vía di Torre Argentina, 18 - 00186 Roma (ITALIA)
Tel. 39-6-6830 9057 / 6830 9043 / Fax 39-6-6830 9047
Delegación Institucional de Bruselas
D. Jorge Velasco González 
SOST/Delegación CSIC Bruselas
15, Rue Guimard - 1040 Bruselas (BÉLGICA)
Tel. 07-322 551 0280 - Fax 07-322 551 0285
COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR  / SCIENTIFIC ADVISORY BOARD
DELEGACIONES DEL CSIC / CSIC DELEGATIONS
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Recursos Humanos
Human Resources
La Subdirección General de Recursos Humanos, de-
pendiente de la Secretaría General, es la responsa-
ble de gestionar en el Consejo lo referente a todo el 
personal del CSIC, así como la formación interna de 
dicho personal, las ayudas de acción social y la pre-
vención de riesgos laborales. 
The Human Resources Division, managed by the Sec-
retariat General, is responsible for matters related to 
all CSIC personnel, as well as internal training of per-
sonnel, the social action programs and occupational 
safety.
http://www.csic.es/wi/sgrh.jsp
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4.729
3.351
Personal Funcionario Personal Laboral Becarios
Distribución de efectivos
Civil servants Contract Personnel Research fellows
Distribution of forces
721
2.372
1.636
Personal Científi co Personal Técnico Administración
Personal funcionario. Distribución por tipo de personal
Scientifi c staff Technicians Administration
Civil servants. Distribution by type of personnel
844 721
221
Personal Científi co Personal Técnico
Personal laboral. Distribución por tipo de personal
Scientifi c staff Technicians
Administración
Administration
Contract personnel. Distribution by type of personnel
1.565
Mantenimiento y SS. Generales
Maintenance and General Services
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2.000
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1.000
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0
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Personal funcionario. Distribución por grupos
Civil servants. Distribution by group
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Personal / Personnel
TOTAL 10.156  
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Distribución de efectivos por género/relación laboral
Distribution of forces by gender/type
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Gastos de Acción Social / Expenditure for Social Action
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Educational aids (personnel)
Acont. Fam. Singulares
Familial singular events
Extraescolares
Out-school activities
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Sit. Excepcionales
Exceptional situations
Personal funcionario. Distribución por Áreas Científi cas
Civil servants. Distribution by Scientifi c Areas 
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CC. y T. de Materiales
CC. y T. Físicas
CC. Agrarias
Recursos Naturales
Biología y Biomedicina
Biology and Biomedicine 699
Natural Resources 613
Agricultural Sciences 596
Physical SS. and Tech. 499
Materials SS. and Tech.
HH. y CC. Sociales
CC. y T. Químicas
Chemical SS. and Tech. 549
Humanities and Social SS.
491
605
CC. y T. de Alimentos
Food SS. and Tech. 332
Acción Social / Social Action
El Plan de Acción Social está destinado a fi nanciar accio-
nes y programas de carácter social con el fi n de mejorar 
el bienestar social de los empleados públicos del CSIC. Es 
importante el incremento en el presupuesto del año 2004, 
del 85,62% con respecto a 2003, pasando de 1.293.062 € 
en este año a 2.400.210 € en 2004. De esta manera se da 
cumplimiento a lo establecido en el último acuerdo entre la 
Administración y los sindicatos de 2002, respecto a alcanzar 
el 1% de la masa salarial en gasto de acción social.
The Social Action Plan is dedicated to fi nancing actions and 
programs of a social character to improve the social well-be-
ing of CSIC contract personnel and civil service employees. 
The year 2004 saw an 85.62% budget increment compared 
to the previous year; spending increased from € 1,293,062 in 
2003 to € 2,400,210 in 2004. This increase implements the 
agreement reached between the Administration and the labor 
unions in 2002, to reach 1% of total wages in expenditure for 
social action.
2.617
2.112
546
316
1.333
1.156
Personal
Laboral Temporal
Personal
Laboral Fijo
Personal
Funcionario
Contract personnel 
(temporary)
Contract
personnel
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servants
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3 Recursos HumanosHuman Resources
Participantes en acciones de formacíon por áreas
Participants in training actions by area
0 100 200 300 400 500 700 800600
Cursos/Courses
Nº de participantes/Nº of participants
Idiomas/Languages
Formación Gral.
Informática/Computers
Documentación
RR.HH./Human resources
Ciencia/Tecnología
Ofi cios/Mantenimento
Prevención/Prevention
Professional skills/maintenance
Science/Technology
Documentation
General training
Ámbito de actuación del Servicio de PRL / Areas of action
Formación Interna / Internal Training
El Plan de Formación Interna del CSIC está dirigido a todo 
el personal del Organismo, funcionarios y laborales, tanto 
fi jos como contratados. Está fi nanciado íntegramente con 
fondos del presupuesto del Consejo. Su objetivo es el de-
sarrollo permanente de la cualifi cación de sus trabajadores 
con una doble meta: conseguir una mayor calidad en los 
servicios y actividades realizados por el Consejo, y permi-
tir a todo el personal mejorar su capacitación profesional, 
promoviendo a la vez su desarrollo personal y facilitando su 
movilidad y promoción dentro de la Administración.
The CSIC Internal Training Plan is directed toward all of the 
organization’s personnel, civil service and contract employ-
ees, temporary and permanent. It is fi nanced entirely with 
funds from the CSIC budget. The objective is the continuous 
improvement of the qualifi cations of its workers, with a dual 
goal: to improve quality in CSIC services and activities, and to 
allow all personnel to enhance their professional skills, simul-
taneously promoting personal development and facilitating 
internal mobility and promotion.
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) / Occupational Safety
SPRL de Madrid
SPRL de Aragon
SPRL de Cataluña
SPRL de Sevilla
SPRL de Valencia
SPRL de Granada
Galicia
Castilla y León
Cantabria
Asturias País 
Vasco
Madrid
Extremadura
Cataluña
Islas 
Baleares
Andalucía
Islas Canarias
Valencia
Murcia
Navarra
Aragón
In accordance with Royal Ordinance 39/1997 (January 17, 
1997), in which the Regulations for Prevention Services were 
approved, the CSIC must elaborate and maintain at the dis-
position of the labor and health authorities an annual report 
and program of its occupational hazard prevention service, 
required by the Law for Prevention of Occupational Hazards 
(31/1995). The complexity and distribution of CSIC centers 
requires a specifi c organization to be able to fulfi ll these legal 
and technical requirements.
Según el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que 
se  aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
el Consejo Superior de Investigaciones Científi cas está obli-
gado a elaborar y mantener a disposición de las Autoridades 
laborales y sanitarias competentes la memoria y programa-
ción anual del  servicio de prevención a que se refi ere la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. La compleji-
dad y dispersión de los centros del CSIC ha requerido de 
una organización preventiva especifi ca para poder cumplir 
con los requisitos legales y técnicos.
Castilla - La Mancha
La Rioja
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Recursos Humanos / Human Resources 
http://www.csic.es/wi/sgrh.jsp
Personal / Personnel
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Distribution by group
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Personal funcionario. Evolución por Áreas Científicas 2000-2004 /
Civil servants. Evolution Scientifc Areas 2000 - 2004
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CC. y T. Químicas / Chemical Sciences and Tech. CC. Agrarias / Agricultural Sciences
Humanidades y CC. Sociales / Hum. and Social Sciences Recursos Naturales / Natural Resources
Personal funcionario. Evolución por género 2000-2004 / Civil servants. 
Evolution by gender 2000- 2004
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servants. Evolution by type of personnel 2000 - 2004
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Personal laboral. Evolución por tipo de personal 2000-2004 / Contract 
personnel. Evolution by type 2000-2004
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Becarios. Evolución 2000-2003 / Research Fellows. Evolution 2000 - 2003
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Acción Social / Social Action
0
500
1000
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3500
4000Acción Social.
Solicitudes 2000-2004 /
Social Action.
Applications 2000 - 2004
Minusvalia / Disabilities 69 74 89 94 108 119
Primera vivienda / Home 65 60 68 20 125 129
Salud / Health 798 825 910 921 1111 1462
Estudios de hijos / Educ. Aids children 283 299 290 283 285 1002
Mayores de 70 años / > 70 years old 22 27 30 20 20 21
Escuelas infantiles / Kinder garden 74 104 142 211 197 272
Estudio y promoción del personal / Educ. Aids
Personnel
96 103 131 117 159 232
Extraescolares / Out-school Activities 90 114 146 214 276 379
Transporte / Transportation 1844 1672 2273 2795 3177 3677
Acontecimientos familiares singulares / Fam.
singular events
0 125 113 155 247 250
Situaciones excepcionales / Exceptional
situations
19 9 18 11 31 18
Fiestas infantiles / Other activities children 750 756 366 337 433 580
Viajes / Travel 169 399 326 97 49 74
1999 2000 2001 2002 2003 2004
 
 
Formación interna / Internal training
Acciones formativas y alumnos 2000-2003 / Training actions and 
participants 2000 - 2003
203 216 233 236
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Evolución del gasto 2000-2003 / Evolution of expenses 2000- 2003
252.425
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Formación interna / Internal training Formación continua / Continuous training
Evolución del plan de formación interna y continua 2000-2004 /
Internal and continuous training. Evolution 2000 - 2004
AÑOS / YEARS CURSOS /
COURSES
PARTICIPANTES /
PARTICIPANTS
HORAS / HOURS
2000 203 2.532 7.183
2001 216 2.463 6.982
2002 233 2.755 6.842
2003 236 3.011 6.860
2004 238 2.888 7.018
Prevención de Riesgos Laborales / Occupational Safety
Organigrama / Organization
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Ámbito de actuación / Areas of action
Evaluaciones de los diferentes Servicios de Prevención del CSIC / Evaluations by the 
CSIC Prevention Service Units
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Recursos Económicos
Economic Resources
La Subdirección General de Actuación Económica, de-
pendiente de la Secretaría General, se encarga de la 
elaboración y seguimiento presupuestario, la gestión 
de la actividad fi nanciera, así como de la contabilidad 
del CSIC y la auditoría interna de todos los procesos 
de gestión económica del Organismo. 
The Economic Affairs Division, administered by the 
Secretariat General, is in charge of budget elabora-
tion and monitoring, management of fi nancial activities, 
as well as for accounting and internal auditing of all of 
economic management processes within the organi-
zation.
http://www.csic.es/wi/sgae.jsp
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Financiación CSIC 2003-2004 / CSIC fi nancing 2003-2004
Fondos competitivosFSE / FEDERDel Estado
2003 2004
300.000.000
Competitive fundsFrom the national 
government
Del Estado
FSE / FEDER (1)
Fondos competitivos
Competitive funds
Financiación CSIC 2004 / CSIC fi nancing 2004 
Financing /
Financing
TOTAL (€) % TOTAL (€) %
Del Estado /
From the national 
government
276.217.358,73 54,84 303.824.067,89 57,32
FSE / FEDER 13.410.213,72 2,66 22.271.055,83 4,20
Fondos competitivos /
Competitive funds
219.077.557,73 42,50 203.964.743,54 38,48
Total 503.705.130,18 530.059.867,26
From the national government
   303.824.067,89  57,32%
 22.271.055, 83  4,20%
 203.964.743,54 38,48%
Total 530.059.867,26
Financing / Financing TOTAL (€) %
(1) FSE= Fondo Social Europeo / European Social Fund
 FEDER= Fondo Europeo de Desarrollo Regional / European Regional Development Fund
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Recursos Naturales
Natural Resources
Admón. Gral. y otros
General Administration
Ciencias y Tecnología de Materiales
Materials SS. and Tech.
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias y Tecnología de Alimentos
Food SS. and Tech.
Ciencias Agrarias
Agricultural Sciences
Humanities and Social Sciences
Biología y Biomedicina
Biology and Biomedicine
Ciencias y Tecnología Químicas
Chemical SS. and Tech.
Ciencias y Tecnología Físicas
Physical SS. and Tech.
Distribución del gasto por Áreas de Investigación 2003-2004 / Distribution of expenditure by Scientifi c Areas 2003-2004
Distribución del gasto por Áreas de Investigación 2004 / Distribution of expenditure by Scientifi c Area 2004
37.943.741,02
26.367.008,19
55.075.850,69
50.272.382,15
43.737.568,97
53.953.281,76
55.709.548,50
TOTAL     507.405.732,71*
Recursos Naturales
Natural Resources
Admón. Gral. y otros
General Administration
CC. y T. de Materiales
Materials SS. and Tech.
HH. y CC. Sociales
CC. y T. de Alimentos
Food SS. and Tech.
CC. Agrarias
Agricultural Sciences
Humanities and Social SS.
Biología y Biomedicina
Biology and Biomedicine
CC. y T. Químicas
Chemical SS. and Tech.
CC. y T. Físicas
Physical SS. and Tech.
109.636.166,61
74.710.184,82
100.000.000
75.000.000
50.000.000
25.000.000
0
125.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2003 2004
Área
Area
Gasto
Expenditure
Gasto
Expenditure
1. 34.000.000 38.000.000
2. 101.000.000 110.000.000
3. 65.000.000 75.000.000
4. 53.000.000 55.000.000
5. 55.000.000 56.000.000
6. 51.000.000 54.000.000
7. 24.000.000 26.000.000
8. 46.000.000 50.000.000
9. 37.000.000 43.000.000
1.
4.
7.
2.
5.
8.
3.
6.
9.
* Fondos competitivos y del Estado / Competitive funds and funds from the National Government
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Subvenciones / Grants
Gastos de funcionamiento / General expenses
Gastos varios (*) / Other expenses
Inversiones, Construcciones y Equipos / Investment, buildings and equipments
Gastos de personal / Human resources expenditure
Distribución por naturaleza del gasto 2004 / Distribution by nature of expenditure 2004
117.286.841,22
304.261.637,81
2.174.919,58
2.618.002,71
81.064.331,39
(*)  Estos gastos comprenden préstamos e intereses, anticipos a 
funcionarios, gastos fi nancieros, gastos jurídicos y contenciosos, 
y fi nanzas constituidas.
(*)  These expenses cover loans and interests, advance payments, 
fi nancial, juridical and legal expenses, and bonds.
350.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
250.000.000
2003 2004
Tipo
Type Total (€) Total (€)
1. 283.813.300,61 304.261.637,81
2. 110.234.962,24 117.286.841,22
3. 326.165,32 2.174.919,58
4. 71.355.140,37 81.064.331,39
5. 138.768,19 2.618.002,71
Distribución por naturaleza del gasto 2003-2004 / Distribution by nature of expenditure 2003-2004
Subvenciones / Grants
Gastos de funcionamiento / General expenses Gastos varios / Other expenses
Inversiones, Construcciones y Equipos / Investment, buildings and equipmentsGastos de personal / Human resources expenditure1.
2.
3.
4.
5.
1 2 3 4 5
300.000.000
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Recursos Económicos / Economic Resources
http://www.csic.es/wi/sgae.jsp
Presupuesto administrativo 2004 (€) / Administrative budget (€)
Presupuesto
inicial /
Initial budget
Modificaciones
/ Modifications
(+/- )
Presupuesto
definitivo /
Final budget
Obligaciones
reconocidas /
Required
debts
Créditos
disponibles /
Available
credits
Remanentes del
presupuesto /
Budget
remainings
Cap./Chap I 249.650.180,00 7.440.474,33 257.090.654,33 229.348.673,10 27.741.981,23 27.741.981,23
Cap./Chap II 35.934.990,00 590.861,48 36.525.851,48 36.418.755,50 107.095,98 107.095,98
Cap./Chap III 330,00 - 330,00 322,22 7,78 7,78
Cap./Chap IV 2.149.220,00 - 2.149.220,00 2.001.860,40 147.359,60 147.359,60
Cap./Chap VI 78.001.490,00 156.000,00 77.845.490,00 73.668.791,06 4.176.698,94 4.176.698,94
Cap./Chap VII 5.824.180,00 304.686,26 6.128.866,26 6.087.371,08 41.495,18 41.495,18
Cap./Chap VIII 644.890,00 - 644.890,00 170.515,34 474.374,66 474.374,66
Cap./Chap IX 2.060,00 - 2.060,00 2.052,76 7,24 7,24
Total 372.207.340,00 8.180.022,07 380.387.362,07 347.698.341,46 32.689.020.61 32.689.020.61
Presupuesto administrativo 2003 - 2004 (€) / Administrative budget 2003 - 2004 (€)
2003 2004
Presupuesto
definitivo /
Final budget
Remanentes
del
presupuesto
/ Budget
remainings
%
% sobre
crédito
definitivo
/ % on
final credit
Presupuesto
definitivo /
Final budget
Remanentes del
presupuesto /
Budget
remainings
%
% sobre
crédito
definitivo
/ % on
final credit
Cap./Chap I 233.401.521,45 18.347.191,94 78,97 5,39 257.090.654,33 27.741.981,23 84,86 7,29
Cap./Chap II 34,122,530,69 447.656,40 1,92 0,01 36.525.851,48 107.095,98 0,33 0,03
Cap./Chap III 410,00 - - 330,00 7,78 - -
Cap./Chap IV 590.200,00 57.548,83 0,25 0,02 2.149.220,00 147.359,60 0,45 0,04
Cap./Chap VI 66.838.616,73 3.708.038,14 15,96 1,09 77.845.490,00 4.176.698,94 12,78 1,10
Cap./Chap VII 5.000.912,03 148.883,69 0,64 0,04 6.128.866,26 41.495,18 0,13 0,01
Cap./Chap VIII 644.890,00 524.729,72 2,26 0,15 644.890,00 474.374,66 1,45 0,12
Cap./Chap IX 1.980,00 15,02 - - 2.060,00 7,24 - -
Total 340.601.051,90 23.234.063,74 100 6,82 380.387.362,07 32.689.020,61 100 8,59
Operaciones comerciales 2004 / Commercial transactions 2004
 Ingresos anticipados del ejercicio anterior / Advanced incomes from previous financial years 145.942.607,68
 Ventas del ejercicio / Gross sales 183.089.599,24
 Total ventas / Total sales 329.032.206,92
 Compras / Purchases 159.707.391,25
 Saldo de Operaciones Comerciales / Business transactions balance 169.324.815,67
 Derechos anulados de ejercicios cerrados / Cancelled payments from previous years -455.525,20
 Resultado de Operaciones Comerciales / Business transactions result 11.894.400,57
 Cobros anticipados que pasan al ejercicio siguiente / Deferred advanced payments 156.974.889,90
CSIC 2004
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Operaciones comerciales 2003 - 2004 / Commercial transactions 2003 - 2004
2003 % 2004
 Ingresos anticipados del ejercicio anterior / Advanced incomes from
previous financial years
113.831.405,34 28,21
145.942.607,68
 Ventas del ejercicio / Gross sales 190.547.980,92 -3,91 183.089.599,24
 Total ventas / Total sales 304.379.386,26 8,10 329.032.206,92
 Compras / Purchases 148.501.348,57 7,55 159.707.391,25
 Saldo de Operaciones Comerciales / Business transactions balance 155.878.037,69 8,63 169.324.815,67
 Derechos anulados de ejercicios cerrados / Cancelled payments from
previous years
-146.449,25 211,05
-455.525,20
 Resultado de Operaciones Comerciales / Business transactions result 9.788.980,76 21,51 11.894.400,57
 Cobros anticipados que pasan al ejercicio siguiente / Deferred
advanced payments
145.942..607,68 7,56
156.974.889,90
Resumen del presupuesto operativo del CSIC 2004 / CSIC operating budget 2004 (Summary)
 Presupuesto administrativo /
 Administrative budget
   
 Presupuesto inicial / Initial budget 372.207.340,00   
 Suplementos de créditos autorizados /
 Credit supplements approved
    8.180.022,07   
 Crédito definitivo / Final credit 380.387.362,07
Obligaciones reconocidas /
Required debts
347.698.341,46
 Operaciones comerciales / Commercial transactions    
 Ventas / Sales 329.032.206,92 Compras / Purchases 159.707.391,25
 Total 709,419,568,99  507.405.732,71
Resumen del presupuesto operativo del CSIC 2003 - 2004 /
CSIC operating budget 2003 - 2004 (Summary)
2003
%
+/-
2004 2003
%
+/-
2004
Presupuesto
administrativo /
Administrative
budget
Crédito definitivo /
Final credit
340.601.051,90 11,68 380.387.362,07
Obligaciones reconocidas /
Required debts
317.366.988,16 9,56 347.698.341,46
Operaciones
comerciales /
Commercial
transactions
Ventas / Sales 304.379.386,26 9,99 329.032.206,92 Compras / Purchases 7,55 159.707.391,25
Total 644.980.438,16 9,99 709.419.568,99 465.868.336,73 8,92 507.405.732,71
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Actividad Científi ca
Scientifi c Activity
Nacional / National
La Subdirección General de Programación, Seguimiento y Do-
cumentación Científi ca, dependiente de la Vicepresidencia de 
Investigación Científi ca y Técnica tramita y gestiona los proyec-
tos de investigación presentados por el personal investigador 
del CSIC a las convocatorias de Planes Nacionales, Sectoria-
les y de las CC.AA., así como las Acciones Especiales y las 
Ayudas a Infraestructura Complementarias. También se encar-
ga del mantenimiento y actualización de la base de datos de 
la actividad científi ca del CSIC, de la promoción de estudios 
prospectivos, y de la evaluación de la productividad.
The Scientifi c Programming Division is run by the Vice-Presi-
dency for Science and Technology. This division handles and 
manages the research projects presented by CSIC research 
personnel to the calls by National, Sectorial and Regional 
Plans, as well as Special Actions and Complementary Actions 
for Infrastructure. The Division is also in charge of maintaining 
and updating the CSIC database on scientifi c activity, coordi-
nating prospective studies and analysis, as well as evaluating 
productivity of  research personnel.
http://www.csic.es/wi/sgpsdc.jsp
Internacional / International
La Subdirección General de Relaciones Internacionales de-
pende de la Vicepresidencia de Organización y Relaciones 
Institucionales. Tramita los proyectos de investigación pre-
sentados por personal investigador del CSIC a convocatorias 
de la Unión Europea e internacionales, así como los contratos 
de ámbito análogo. También se encarga de los Laboratorios 
Europeos Asociados, las becas Marie Curie y la participación 
del CSIC en la ESF.
The International Affairs Division depends on the Vice-Presi-
dency for Organization and Institutional Affairs. Through its 
Bilateral Relations and European Community services, it is in 
charge of the research projects presented by CSIC research 
personnel to European Union and international calls, as well 
as contracts in this area.  The Division is also responsible for 
the European Laboratories, Marie Curie fellowships, and CSIC 
participation in the European Science Foundation (ESF).
http://www.csic.es/wi/sgri.jsp
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122/1.566
172/5.807
293/9.046
524/28.981
132/3.912
155/5.414
174/8.329
234/6.926
3/94
Fondo de investigación sanitaria
Health research
PROFIT
PROFIT
Programas Nacionales
Fundaciones
Foundations
National Programs
CC.AA.
Reg. Gov.
PETRI
PETRI
Proyectos vigentes en 2004 / Projects in effect in 2004 
36/1.304
210/3.04285/3.814
82/4.855
1.370/55.870
26/1.190
55/1.851
75/5.978
113/11.482
234/29.984
61/4.550
75/6.318
78/8.379
86/7.801
Proyectos aprobados en 2004 / Projects granted in 2004
Programas de I+D / R&D Programs Áreas Científi cas / Scientifi c Areas
26/1.701
178/5.74457/6.124
22/1.930
473/59.741
22/1.255
ACTIVIDAD CIENTÍFICA NACIONAL / NATIONAL SCIENTIFIC ACTIVITY
Recursos Naturales
Natural Resources
Organización Central
Central organization
CC. y T. de Materiales
Materials SS. and Tech.
HH. y CC. Sociales
CC. y T. de Alimentos
Food SS. and Tech.
CC. Agrarias
Agricultural Sciences
Humanities and Social SS.
Biología y Biomedicina
Biology and Biomedicine
CC. y T. Químicas
Chemical SS. and Tech.
CC. y T. Físicas
Physical SS. and Tech.
Total proyectos / Total projects 778 Total fi nanciación (miles €) / Total fi nancing (thousand €) 76.496
Proyectos/miles €
Projects/thousand €
Proyectos/miles €
Projects/thousand €
Total proyectos / Total projects 1.809 Total fi nanciación (miles €) / Total fi nancing (thousand €) 70.075
1/153
Proyectos/miles €
Projects/thousand €
Proyectos/miles €
Projects/thousand €
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Financiación propia (Acc. Especiales y Proyectos Intramurales) Financiación externa (Acc. Especiales y Proyectos de Investigación)
External funding (Special Actions and Research Projects)
151/1.809
215/6.925
388/10.036
585/29.696
172/4.181
173/5.574
272/9.634
345/7.787
7/530
Total acciones / Total actions 2.308
Total anualidad 2004 (miles €) / Annual total for 2004 (thousand €) 76.170
Acciones/ﬁ nanciación
Actions/ﬁ nancing
42/1.359
18/284
24/291
28/264
27/376
8/258
36/518
27/553
13/513
Internal funding (Special Actions and Intramural Projects)
Total acciones / Total actions 223
Total anualidad 2004 (miles €) / Annual total for 2004 (thousand €) 4.415
Acciones/ﬁ nanciación
Actions/ﬁ nancing
Total acciones / Total actions 2.531
Total anualidad 2004 (miles €) / Annual total for 2004 (thousand €) 80.586
164/2.321
251/7.443
416/10.300
627/31.055
190/4.464
200/5.950
299/10.186
309/8.078
15/788
Total fi nanciación (propia y externa)
Total funding (internal and external)
Acciones/ﬁ nanciación
Actions/ﬁ nancing
Área
Area
% fi nanciación propia
Internal funding %
% fi nanciación externa
external funding %
% fi nanciación total
total funding %
1. 12% 2% 3%
2. 31% 39% 39%
3. 6% 13% 13%
4. 7% 10% 10%
5. 13% 13% 13%
6. 12% 9% 9%
7. 6% 5% 6%
8. 9% 7% 7%
9. 6% 1% 1% 
Recursos Naturales
Natural Resources
Organización Central
Central organization
CC. y T. de Materiales
Materials SS. and Tech.
HH. y CC. Sociales
CC. y T. de Alimentos
Food SS. and Tech.
CC. Agrarias
Agricultural Sciences
Humanities and Social SS.
Biología y Biomedicina
Biology and Biomedicine
CC. y T. Químicas
Chemical SS. and Tech.
CC. y T. Físicas
Physical SS. and Tech.
1.
4.
7.
2.
5.
8.
3.
6.
9.
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Acciones comunitarias vigentes en 2004
Acciones comunitarias / EU Actions 
EU Actions in effect in 2004 
496 
Financiación / Finanacing  
90.514 (miles € / thousand €), fi nanciación 
obtenida en 2004 a ejecutar en años 
sucesivos / fi nancing obtained in 2004 to be 
used in following years  
    66 Proyectos coordinados desde el CSIC /  Projects coordinated by the CSIC
    379 Coordinados desde otras instituciones / Coordinated by other institutions 
 445 Contratos vigentes  
    305 Proyectos pertenecientes al 5º Programa Marco / Projects in the FP5
   99 Proyectos pertenecientes al 6º Programa Marco / Projects in the FP6
    41 Pertenecientes a Otras Acciones Comunitarias / from Other EU-associated Actions
 51 Becas correspondientes al Programa Marie Curie / Scholarships from the Marie Curie Program
ACTIVIDAD CIENTÍFICA INTERNACIONAL / INTERNATIONAL SCIENTIFIC ACTIVITY
Contratos vigentes del 5º PM ordenados por prioridades temáticas / FP5 contracts in effect ordered by thematic priorities
70
60
40
30
20
10
0
50
96
24
51
62
11 4
2
31
24
80
90
100
QoL
IST
GROWTH
ENV
EN
EURATOM
INNOVATION
IMPROVING 
IC
Contratos vigentes del 6º PM ordenados por prioridades temáticas / FP6 contracts in effect ordered by thematic priorities
LS
IST
NANO
AE
FS
ENERGY
SD
CG
PS
SMEs
RI
MC
INF
SS
EURATOM
NEST
IC
SEC
Total contratos / Total contracts = 305
Coordinados desde el CSIC / Coordinated by the CSIC = 47 
Financiación / Funding = 57.242 (miles € / thousand €)
Total contratos / Total contracts = 107
Coordinados desde el CSIC / Coordinated by the CSIC = 9
Financiación / Funding = 22.269 (miles € / thousand €) 
18
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13
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1111
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Vid. p. 19
Vid. p. 19
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5º Programa Marco / FP5
6º Programa Marco / FP6
Becas Marie Curie / Marie Curie Fellowships
becas / Fellowships
Proyectos Comunitarios vigentes según Áreas Científi cas / EU projects in effect by Scientifi c Area
23/2.815
16/2.529
41/9.889
79/16.503
70/13.104
70/11.664
63/12.926
83/16.281
Financiación / Funding
1.053 (miles € / thousand €)3.751 (miles € / thousand €)becas / Fellowships
20
31
Humanidades y Ciencias Sociales
Humanities and Social Sciences
Recursos Naturales
Natural Resources
Ciencias y Tecnología de Materiales
Materials Sciences and Technology
Ciencias Agrarias
Agricultural Sciences
Biología y Biomedicina
Biology and Biomedicine
Ciencias y Tecnología de Alimentos
Food Sciences and Technology
Ciencias y Tecnología Químicas
Chemical Sciences and Technology
Ciencias y Tecnología Físicas
Physical Sciences and Technology
Contratos vigentes de otras Acciones Comunitarias / Contracts in effect for other EU Actions
Otras acciones / Other actions Proyectos / Proyects Coordinados /Coordinated by the CSIC Financiación* / Funding*
Joint Research Center (JRC) 3 2 425
CECA 26 7 5.051
Prog. CULTURA 2000 1 0 106
Programa EUMEDIS 1 0 87
Programa LEONARDO 3 0 101
Programa LIFE 2 0 220
Programa SÓCRATES 2 0 35
PCP 3 1 175
Total de acciones no incluidas en PM 
Total EU actions not included in the FPs
41 10 6.200
* miles €/thousand €
Total Proyectos / Total Projects 455
Total Financiación (miles €) / Total Financing (thousand €) 85.711
Acciones/ﬁ nanciación
Actions/ﬁ nancing
Total  4.804
23
* Marie Curie Actions
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Resultados del CSIC según instrumentos utilizados en el 6º PM
CSIC results by instruments used for FP6
EARLY STAGE RESEARCH* (EST)
COORDINATION ACTIONS (CA)
SPECIFIC SUPPORT ACTIONS (SSA)
SPECIFIC PROJECTS (STREP)
INTEGRATED PROJECTS (IP)
0 5 10 15
4
14
5
1
1
Acciones coordinadas desde el CSIC en el 6º PM
Actions coordinated by the CSIC in the FP6
IPs NoEs STREPs SSAs CAs
INF CRAFT RTN ESRT OMC
QoL = Quality of Life and Management of Living Resources
IST = Information Society Technologies
GROWTH = Competitive and Sustainable Growth
ENV = Environment
EN = Energy
EURATOM = EURATOM Program
INNOVATION = Promotion of innovation and encouragement of paticipation of 
small and medium enterprises
IMPROVING = Improving human research potential and socio-economic knowledge base
IC = International Cooperation
LS = Life sciences, genomics and biotechnology for health
IST = Information Society Tecnologies
NANO = Nanotechnologies, knowledge-based multifunctional materials, new production proceses
AE = Aeronautics and Space
FS = Food safety and risks to health
ENERGY = Energy
SD = Sustainable development, global change and ecosystems
CG = Citizens and governance in a knowledge-based society
PS = Policy support and anticipating scientifi c and technological needs
SMEs = Horizontal research activities involving small and medium sized enterprises
RI = Research and Innovation
MC = Human resources and mobitity - Marie Curie Actions
INF = Research Infrastructures
SS = Science and Society
EURATOM = EURATOM Program
NEST = New and emerging science and technology
IC = International Cooperation
SEC = Security
IPs = Integrated Proyects
NoEs = Networks of Excelence
STREPs = Specifi c Targeted Research Projects
SSAs = Specifi c Suport Actions
CAs = Co-ordination Actions
INF = Support for Infrastructures
CRAFT = Co-operative Research in favor of SMEs
RTN = M.C.* Research Training Networks
ESRT = M.C.* Early Stage Research Training
OMC = Other M.C*. fellowship/grants
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RELACIONES BILATERALES 
Convenios y acuerdos internacionales de cooperación 
fi rmados entre el CSIC e instituciones científi cas extranjeras
Durante el año 2004 se han mantenido relaciones de co-
operación científi ca y técnica con organismos de Alemania, 
Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Colombia, Re-
pública de Corea, Cuba, Chile, China, Egipto, Eslovaquia, 
Estonia, Francia, Hungría, Italia, Japón, Marruecos, México, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, 
Uruguay y Venezuela. 
Intercambios: se han benefi ciado 410 investigadores espa-
ñoles que se han desplazado a centros de investigación ex-
tranjeros. Se han acogido a 469 investigadores extranjeros 
en los centros e institutos del CSIC.
Cooperación a través de otros organismos nacionales
Comisiones mixtas: Con el Ministerio de Asuntos Exteriores 
se han desarrollado proyectos con: Hungría (4), Italia (6), 
Eslovenia (4).
La cooperación con países en vías de desarrollo y eco-
nomías de transición se ha desarrollado en 15 proyectos 
fi nanciados por la AECI con China, Namibia y Mauritania. 
Dentro del Programa de la AECI, también se convocan 
ayudas para realización de proyectos conjuntos de inves-
tigación y acciones complementarias en el marco del Pro-
grama de Cooperación Interuniversitaria con Marruecos 
(12) y Túnez (14).
Acciones integradas: Ha habido 93 acciones vigentes du-
rante algún periodo del año 2004, realizadas en colabora-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia y los siguientes 
países: Austria, Portugal, Francia, Italia y Alemania. 
Los profesores en año sabático han sido 46, y los cientí-
fi cos y tecnólogos extranjeros en centros de investigación 
españoles, 44.
Las subvenciones y ayudas a congresos nacionales e in-
ternacionales desde la Subdirección de Relaciones Interna-
cionales ha sido 51 durante 2004.
EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION (ESF)
La European Science Foundation (ESF) es un organismo de 
carácter no gubernamental que agrupa a 76 instituciones 
científi cas que fi nancian o ejecutan investigación (Consejos 
de Investigación, Academias, etc.) de 29 países europeos.  
El CSIC durante el 2004 ha participado en 24 Programas 
Científi cos “ a la carta” con una duración de 3 a 5 años. 
BILATERAL RELATIONS
International cooperation agreements between the 
CSIC and foreign scientifi c research institutions
During 2004, relationships for scientifi c and technical co-
operation were maintained with organizations in Germany, 
Argentina, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Colombia, the 
Republic of Korea, Cuba, Chile, China, Egypt, Slovakia, Esto-
nia, France, Hungary, Italy, Japan, Morocco, Mexico, Poland, 
Portugal, the United Kingdom, the Czech Republic, Russia, 
Uruguay and Venezuela.
Exchange:  A total of 410 Spanish researchers benefi ted 
from exchanges in foreign research centers, and 469 for-
eign researchers were received in CSIC centers and insti-
tutes.
Cooperation through other Spanish national organizations
Joint Commissions:  With the Ministry of Foreign Affairs, 
projects have been developed with Hungary (4), Italy (6), and 
Slovenia (4).
Cooperation with developing countries and transition 
economies has been extended in 15 projects fi nanced by 
the AECI (Spanish Agency for International Cooperation) with 
China, Namibia and Mauritania.  Within the AECI Program, 
aid has also been launched for the implementation of joint 
projects of research and complementary actions within the 
framework of the Inter-University Cooperation Program with 
Morocco (12) and Tunisia (14).
Integrated Actions: There were 93 actions in effect during 
some part of the year 2004, in collaboration with the Ministry 
of Education and Science and the following countries: Aus-
tria, Portugal, France, Italy and Germany.
A total of 46 professors took sabbatical leaves, and 44 for-
eign scientists and technologists were funded to visit CSIC 
research centers.
A total of 51 grants-in-aid were made to national and in-
ternational congresses from the International Affairs Division 
during 2004.
EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION (ESF)
The European Science Foundation (ESF) is a non-govern-
mental organization that includes 76 scientifi c institutions that 
fi nance or carry out research (research councils, academies, 
etc.) from 29 European countries. During 2004, the CSIC par-
ticipated in 24 á la carte scientifi c programs, with a 3-5 year 
duration.
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL CSIC
1.481
1.497
1.932
1.822
535
1.067
1.447
893
Nº de items/Nº items
RECRUITMENT OF RESEARCH STAFF
Hombre /  Male 381 Mujer / Female 296
Total 677
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Ciencias y Tecnología de Materiales
Materials Sciences and Technology
Humanidades y Ciencas Sociales
Humanities and Social Sciences
Biología y Biomedicina
Biology and Biomedicine
Ciencias y Tecnología de Alimentos
Food Sciences and Technology
Ciencias y Tecnología Físicas
Physical Sciences and Technology
Recursos Naturales
Natural Resources
Ciencias Agrarias
Agricultural Sciences
Ciencias y Tecnología Químicas
Chemical Sciences and Technology
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sin adscripción a ningún área9.
Not asigned to a specifi c area
Área
Area
Artículos SCI/SSCI
Articles in SCI/SSCI-listed journals
Artículos no SCI/SSCI
Articles in non-SCI/SSCI-listed journals
Libros
Books
Tesis
Thesis
Patentes
Patents Total
1. 281 555 596 48 1 1.481
2. 1.331 96 174 173 48 1.822
3. 922 438 515 52 5 1.932
4. 478 161 169 68 17 893
5. 1.120 124 129 46 28 1.447
6. 1.136 90 189 67 15 1.497
7. 334 69 97 21 14 535
8. 856 39 49 79 44 1.067
Total 6.458 1.572 1.918 554 172 10.674
Nacionales / National
Internacionales / International
30
80
75
56
11
4
16
CONTRATACIÓN DE DOCTORES 
CSIC SCIENTIFIC PRODUCTION
ACUERDOS MARCO Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 
COLLABORATION AND FRAMEWORK
AGREEMENTS
Empresas públicas
Public entities
Otras Administraciones
Other Administration
Internacionales
International
Universidades
Universities
CC.AA.
Reg. Governments
Entidades privadas
Private entities
Admón. Central
Central Administration
 Vigentes/In effect   214
 Finalizados/Finished  58
 Total  272
4
26
6
Formación de
Investigadores
Research Training
La formación de investigadores es gestionada des-
de el Departamento de Postgrado y Especialización, 
dependiente de la Vicepresidencia de Investigación 
Científi ca y Técnica. El departamento se ocupa de la 
gestión de una gran parte de las becas que conceden 
el CSIC y otras instituciones, y realiza el seguimiento 
y difusión de los cursos de Especialización y Alta Es-
pecialización impartidos por el personal científi co del 
CSIC, con una vocación de servicio a los institutos y 
centros, y en especial de ayuda a los estudiantes y 
graduados que optan por un acercamiento a la inves-
tigación científi ca del Consejo. 
 
The training of researchers is managed by the Depart-
ment of Postgraduate and Specialized Studies, under 
the authority of the Vice-Presidency for Science and 
Technology. This department manages the majority of 
the fellowships granted by the CSIC and other institu-
tions, and monitors and publicizes the specialization 
and high-level specialization courses offered by CSIC 
scientifi c personnel.  The department’s mission is to 
serve the institutes and centers, and in particular to aid 
students and graduates carrying out scientifi c research 
in the CSIC.
http://www.csic.es/postgrado
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MEC / Ministry of Education and Science 
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Becarios CSIC / Research fellows
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Predoctoral 1776
Postdoctoral 29
Total = 1.805
772 1.033
116 17
Total = 133
CSIC RESEARCH FELLOWS
BECARIOS CSIC
POSTGRADUATE COURSES
CURSOS POSTGRADO
CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Formación de Investigadores /
Research Training
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DGES = Dirección General de Enseñanza Superior
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AECI = Agencia Española de Cooperación Internacional
ICI = Instituto de Cooperación Iberoamericana
ICMA = Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe
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MEC = Ministerio de Educación y Ciencia (desde / from 2004)
MCYT = Ministerio de Ciencia y Tecnología (hasta / until 2004)
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Transferencia de 
Tecnología
Technology Transfer
La Ofi cina de Transferencia de Tecnología (OTT) se 
encuadra dentro de la Vicepresidencia de Investiga-
ción Científi ca y Técnica, y trata de acercar las capa-
cidades y logros científi cos y tecnológicos del CSIC 
a todos los sectores socio-económicos españoles e 
internacionales. Su principal objetivo es lograr que 
ambos se transformen en bienestar social, económico 
y cultural para el conjunto de la sociedad.
Sedes de la Ofi cina de Transferencia de Tecnología 
del CSIC: Ofi cina Central de Madrid, Delegación de 
Barcelona, Delegación de Valencia, Delegación de 
Sevilla, Delegación de Zaragoza, Delegación de Mur-
cia, Delegación de Santiago de Compostela y la Dele-
gación de Valladolid.
The Offi ce for Technology Transfer (OTT), which forms 
part of the Vice-Presidency for Science and Technology, 
attempts to convey the CSIC’s scientifi c capacities and 
technological achievements to all Spanish and interna-
tional socioeconomic sectors. Its principal objective is 
to assure that the greatest number of CSIC capacities 
and scientifi c-technical achievements are transformed 
into social, economic and cultural well-being for society 
at large.
Headquarters of the OTT-CSIC: Central offi ce in Madrid, 
Branch Offi ce in Barcelona, Branch Offi ce in Valencia, 
Branch Offi ce in Sevilla, Branch Offi ce in Zaragoza, 
Branch Offi ce in Murcia, Branch Offi ce in Santiago de 
Compostela and Branch Offi ce in Valladolid.
http://www.csic.es/ott
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Contratos I+D entre grupos de investigación CSIC y empresas internac.
R&D contracts between CSIC research groups and internat. companies
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Transferencia de tecnología al sector productivo
Transfer of technology to the productive sector
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Documentación, 
Red de Bibliotecas y 
Labor Editorial
Documentation, 
Library Network and 
Publications
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas (UCB) del 
CSIC y el Servicio de Publicaciones están encuadra-
dos dentro de la Vicepresidencia de Organización y 
Relaciones Institucionales. La UCB engloba tanto bi-
bliotecas como archivos del CSIC. Entre sus labores 
están el desarrollo y actualización de todos los catá-
logos. 
El Departamento de Publicaciones, como editorial del 
CSIC, tiene como fi n difundir la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la cultura. Para ello edita, dis-
tribuye y comercializa los libros y revistas que cada año 
se publican como parte del fondo editorial del Consejo.
The CSIC Library Coordination Unit (LCU) and de Publica-
tions Department depend on the Vice-Presidency for Or-
ganization and Institutional Affairs. The LCU manages the 
CSIC libraries and its archives. Its duties include the com-
pilation and maintenance of the catalogs.
The task of the Publications Department, which is the CSIC 
publishing house, is to communicate research, technologi-
cal development, innovation and culture. It edits, distributes 
and commercializes the books and journals published 
each year in the CSIC publications and collections.
http://www.csic.es/cbic/cbic.htm 
http://www.publicaciones.csic.es
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Servicios Bibliotecarios
El Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(CIRBIC) constituye una fuente de información esencial para la 
localización de recursos bibliográfi cos impresos y digitales. 
En el año 2004 ha habido 1.697.583 consultas, un 27% más 
que en 2003.
El nivel de informatización de la Red ha alcanzado en 2004 
los siguientes valores:
Servicios Bibliotecarios
El servicio de préstamo interbibliotecario ha alcanzado un ni-
vel de 73.453 transacciones (un 2,8% menos que en 2003).
Los servicios de préstamo personal gestionados por  el sis-
tema de gestión ALEPH arrojan una cifra de 37.541 transac-
ciones (3.133 más que en 2003).
Servicios de  información y referencia
64.252 accesos a las bases de datos (321.260 consultas 
aprox.) La colección digital del CSIC cuenta con 4.211 títulos 
electrónicos y 3.386  títulos de la colección editados en papel.
Servicios de información en web
Servidor de Información de la Red de Bibliotecas: 
http://www.csic.es/cbic/cbic.htm
IntraRed de las Bibliotecas del CSIC: 
http://www.csic.es/cbic/intraRed/intranet.htm
Publicaciones
Durante el año 2004 el CSIC ha editado los números co-
rrespondientes a las 34 revistas especializadas, la Memoria 
anual del Organismo y aproximadamente 100 libros, inclui-
dos en sus 55 colecciones abiertas.
 
El CSIC edita también otras colecciones pluritemáticas: 
Monografías, fundamentalmente de carácter humanístico 
y Textos Universitarios, donde se encuadran obras básicas 
dirigidas al estudiante universitario. 
 
El fondo bibliográfi co histórico del CSIC abarca más de 
14.000 títulos, de los cuales 2.000 fi guran en su Catálogo 
de venta al público. 
Catálogo / Catalog Nº de registros y ejemplares / Nº of entries and volumes
CIRBIC - Libros / Books 3,6% 886.718 registros / entries - 1.429.540  ejemplares / volumes
CIRBIC - Revistas  y Revistas Electrónicas / Journals and e-journals 24,4% 55.263 registros / entries - 77.037 colecciones / colleccions
CIRBIC - Mapas / Maps 9,2% 11.251 registros / entries - 21.098 ejemplares / items
CIRBIC - Archivos / Archives 13,6% 22.086 registros / entries
CIRBIC - Autoridades / Authorities - 67.981 registros / entries
Documentation and Libraries
The Collective Catalog of the CSIC Libraries Network 
(CIRBIC) constitutes a source of essential information for locat-
ing printed and digital bibliographic resources.   
In the year 2004, a total of 1,697,583 consultations were made, 
27% more than in 2003.
The level of informatization of the CIRBIC reached the following 
values in 2004:
Library services
Interlibrary loan reached a level of 73,453 transactions (2.8% 
fewer than in 2003).
The personal loan services managed by the ALEPH admin-
istration system return a fi gure of 37,541 transactions (3,133 
more than in 2003).
Information and reference services 
Accesses to the databases 64,252 (approximately 321,260 
consultations) The CSIC digital collection 4,211 electronic 
titles and 3,386 titles in the printed collection
Information services on the web
 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas
http://www.csic.es/cbic/cbic.htm
Intrared for the CSIC Libraries:
http://www.csic.es/cbic/intraRed/intranet.htm
Publications
During 2004, the CSIC published the numbers correspond-
ing to the 34 specialized journals, the organization’s Annual 
Report and approximately 100 books, included in its 55 open 
collections.
The CSIC also publishes other multi-theme collections: 
monographs, fundamentally humanistic in character, and 
academic texts, which includes basic works directed to the 
university student.
The CSIC historical bibliographic deposit comprises more 
than 14,000 titles, of which 2,000 are listed in its catalog for 
public sale.
Crecimiento anual de los catalogos CIRBIC / Annual increase of the CIRBIC catalog
CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Documentación, Red de Bibliotecas y Labor
Editorial / Documentation, Library Network
and Publications
http://www.csic.es/cbic/cbic.htm
http://www.publicaciones.csic.es
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Publicaciones / Publications
Principales colecciones / Main collections:
Antropología / Anthropology
Arqueología y Arte / Archaeology and Art
Ciencias / Sciences
Derecho, Política y Sociedad / Law, Politics and Society
Estudios árabes / Arabic Studies
Estudios bíblicos, hebreos y sefardíes / Biblical , Hebrew and Sephardic Studies
Estudios clásicos / Classical Studies
Estudios semíticos / Semitic Studies
Filosofía / Philosophy
Historia  / History
Historia de la Ciencia / History of Science
Lingüística y Filología Españolas / Linguistic and Spanish Philology
Musicología / Musicology
Tesauros y Repertorios bibliográficos / Thesauruses and Bibliographic Repertotires
Zoología y Botánica / Zoology and Botany
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Cultura Científi ca
Scientifi c culture
El Área de Cultura Científi ca, creada en 2004 dentro 
de la Vicepresidencia de Organización y Relaciones 
Institucionales, engloba el Departamento de Comuni-
cación, la Unidad de Protocolo, y promueve y coordina 
las actividades de divulgación de los centros de inves-
tigación en ferias y semanas de la ciencia y ciclos de 
conferencias, así como la organización de Centena-
rios, Aniversarios y eventos de Años Internacionales. 
También coordina actividades científi co-culturales rea-
lizadas por una serie de centros singulares del CSIC 
como la Mediateca, el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, el Real Jardín Botánico, la Residencia de 
Estudiantes y la Residencia de Investigadores.
The Area for Scientifi c Culture, created in 2004 within 
the Vice-Presidency for Organization and Institutional 
Affairs, includes the Communications Department, the 
Protocol Unit, and promotes and coordinates participa-
tion by the research centres in science fairs, science 
weeks and conference cycles, as well as the organiza-
tion of centennials, anniversaries, and International Year 
events.  It also coordinates scientifi c-cultural activities 
of several CSIC singular centers such as the Medi-
ateca, the National Museum of Natural Sciences, the 
Royal Botanical Garden, the Resdencia de Estudiantes 
and the Residencia de Investigadores.
http://www.csic.es/wi/divulgacion.jsp
http://www.mncn.csic.es
http://www.asecic.csic.es/mediateca.htm
http://www.rjb.csic.es
http://www.residencia.csic.es
http://www.residencia-investigadors.es
http://www.csic.es/prensa
http://www.csic.es/wi/mujer_ciencia.jsp
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El CSIC participa de forma destacada en los eventos más 
importantes de divulgación y extensión científi ca compar-
tiendo la atracción que ejerce el conocimiento sobre el ser 
humano y mostrando a la sociedad de forma divulgativa los 
resultados de la investigación que realiza. Con estos objeti-
vos se ha creado en 2004 el Área de Cultura Científi ca, que 
promueve, coordina y difunde las actividades de divulgación 
de los centros de investigación. El Área aglutina además la 
Unidad de Protocolo y el Departamento de Comunicación, 
un servicio a disposición de los investigadores del CSIC 
para ayudarles en sus relaciones con los medios de comu-
nicación. Asimismo, también se encarga de la administra-
ción y gestión de contenidos de la página web institucional 
del Consejo, y de la elaboración de la Memoria. 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
El CSIC tiene como uno de sus objetivos prioritarios la divul-
gación científi ca en España. La actividad científi ca del Con-
sejo, y sus patrimonios bibliográfi co, documental y científi co 
(instrumentación, colecciones, archivos, bases bibliográfi cas, 
etc.) permiten desarrollar las numerosas iniciativas divulgati-
vas y formativas que los centros del CSIC llevan a cabo:
1.  La SEMANA DE LA CIENCIA, celebrada en casi todas las 
Comunidades Autónomas, en más de 60 centros e institu-
tos de investigación del Consejo, acogió más de 200 acti-
vidades en 2004: visitas guiadas a los centros de investiga-
ción en jornadas de puertas abiertas, exposiciones, talleres, 
rutas científi cas, conferencias, cine científi co y cursos.
2.  El CSIC participó con una veintena de centros en las 
FERIAS DE LA CIENCIA de Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Toledo, Ciudad Real, Murcia e Islas Baleares en 2004, 
junto a otras ferias sectoriales y tecnológicas. En ellas 
se presenta de forma interactiva la actividad científi ca 
de mayor actualidad.
3.  El Ciclo de conferencias VIVE LA CIENCIA, que ha re-
corrido en el 2004 Madrid, Bilbao, Valladolid, Granada, 
Ciudad Real y Santiago de Compostela, y el sinnúmero 
de otras charlas y conferencias que se pronuncian en los 
centros del CSIC, son un epílogo de su actividad de divul-
gación. 
Una serie de centros singulares del CSIC dedican una parte 
signifi cativa de sus esfuerzos a la divulgación científi ca: el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botá-
nico, la Residencia de Estudiantes de Madrid, y la Residen-
cia de Investigadores de Barcelona. 
Aware that it is essential to promote the culture of science, 
the CSIC promotes active participation in the most impor-
tant events for science outreach. To share the fascination 
that knowledge has on the human mind, and to make the 
results of our research accessible to society are priorities at 
the CSIC.  With these objectives in mind, the Area for Sci-
entifi c Culture was created in 2004 to promote, coordinate 
and disseminate the activities of our research centers. The 
Area also includes the Protocol Unit, which coordinates regu-
lar and special protocol activities, and the Communications 
Department, a service to aid CSIC researchers with media 
relations. In addition, the Area is responsible for administra-
tion and management of the CSIC institutional web page and 
for production of the Annual Report.
SCIENCE OUTREACH
The dissemination of science in Spain is one of the high-
priority objectives of the CSIC.  The scientifi c activity of the 
CSIC, its bibliographic, documentary and scientifi c patrimony 
(instrumentation, collections, fi les, bibliographic databases, 
etc.) allow development of the numerous initiatives in which 
CSIC centers participate:
1.  The SCIENCE WEEK, which is held in almost all impor-
tant cities in Spain in over 60 CSIC centers and research 
institutes, undertook more than 200 activities in 2004: 
open-house days with guided visits to research centers, 
exhibits, workshops, science routes, conferences, sci-
ence fi lms and courses.
2.  A score of CSIC centers participated in the Madrid, Bar-
celona, Seville, Toledo, Ciudad Real, Murcia and Bal-
earic Islands SCIENCE FAIRS in 2004, as well as in 
other sectorial and technological fairs.  At these events, 
the latest science topics are presented as interactive 
activities.
3.  In 2004, the VIVE LA CIENCIA conference cycle traveled 
to Madrid, Bilbao, Valladolid, Granada, Ciudad Real and 
Santiago de Compostela; these and the innumerable other 
talks and conferences given at CSIC centers constitute an 
epilogue to the activity of dissemination.
A number of singular centers of the CSIC dedicate a signifi -
cant part of their efforts to making science accessible to the 
public:  the National Museum of Natural Sciences, the Royal 
Botanical Garden, the Residencia de Estudiantes in Madrid, 
and the Residencia de Investigadores in Barcelona.
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Museo Nacional de Ciencias Naturales
El Museo, junto con el Jardín Botánico y con las otras cinco 
Grandes Instalaciones en el área de la Historia Natural en 
Europa, ha apoyado la iniciativa de CETAF de impulsar un 
proyecto dentro del 6º Programa Marco de la UE. Para ello 
se han organizado en la red SYNTHESYS (Synthesis of Sys-
tematic Resources), que entró en vigor en 2004.
Además de su actividad investigadora, el Museo centra gran 
parte de sus esfuerzos en la organización de exposiciones. 
Las exposiciones itinerantes han recibido en 2004 más de 
100.000 visitantes. Alrededor de las exposiciones se orga-
nizan diversas actividades de difusión científi ca, como talle-
res, “noches” en el museo, o jornadas temáticas. Además 
el Museo participa regularmente en la Semana de la Ciencia 
y diversas ferias y encuentros especializados. El número de 
visitantes al Museo durante 2004 ha sido de 146.546. Las 
actividades de la Sociedad de Amigos del Museo se resu-
men en la realización de 12 cursos que han contado con 
265 alumnos. Se han celebrado 14 conferencias, vinculadas 
a la programación de exposiciones del Museo. 
Dentro del Museo está ubicada la Mediateca del CSIC (en 
convenio con la Comunidad de Madrid y la Asociación Es-
pañola de Cine Científi co), creada en junio de 2003. En 2004 
ha enriquecido su base de datos con 971 videos, en for-
matos diversos. Sus objetivos son la recopilación, difusión 
y creación de productos videográfi cos, fonográfi cos y foto-
gráfi cos de todas las áreas de la investigación científi ca. En 
2004 la Mediateca recibió un total de 14.919 visitantes.
Real Jardín Botánico
Durante el año 2004 el Jardín ha incrementado su oferta de 
visitas con nuevos contenidos, como un nuevo diseño de 
la visita general y propuestas temporales concretas, junto a 
una destinada a la educación de adultos. Un total de 28.435 
personas, reunidas en 720 grupos, han visitado el Jardín en 
2004. Entre las actividades de difusión que el Jardín realizó 
en este año se encuentran no sólo las visitas guiadas, sino 
también talleres, itinerarios autoguiados, unidades móviles 
de autodidáctica, exposiciones, jornadas de puertas abier-
tas, participación en ferias y en la Semana de la Ciencia, 
cursos, conferencias y reuniones especializadas. Los visi-
tantes del Jardín han superado los 340.000 en 2004. 
Residencia de Estudiantes (Madrid)
La Residencia de Estudiantes siguió trabajando en 2004 en 
la recuperación de la memoria de un periodo fundamental de 
nuestra historia (la llamada Edad de Plata, 1868-1936) y propi-
ciando la refl exión sobre el porvenir de la cultura contemporá-
nea a través de conferencias, debates, exposiciones, lecturas 
de poesía y diversos diálogos relacionados con la ciencia y la 
National Museum of Natural Sciences
Together with the Royal Botanical Garden and the fi ve other 
European Large Facilities in the Natural History area, the Mu-
seum supported the CETAF initiative to promote a project 
within the EU 6th Framework Program.  For this initiative, the 
network SYNTHESYS (Synthesis of Systematic Resources) 
was organized, and came into effect in 2004.
In addition to its research activity, the Museum centers a 
considerable part of its effort on organizing temporary, per-
manent or itinerant exhibitions, the last of which received 
more than 100,000 visitors in 2004.  A variety of activities 
are organized around these exhibits, including workshops, 
“museum nights”, or thematic events. The Museum also 
participates regularly in the Science Week and diverse 
fairs and specialized encounters the number of visitors in 
2004 was 146,546. Activities programmed by the Society 
of Friends of the Museum in 2004 are summarized in the 
12 courses that were attended by 265 students.  A total of 
14 conferences were held, linked to the Museum’s exhibit 
program.
In an agreement with the Community of Madrid and the 
Spanish Association for Scientifi c Cinema, the CSIC Media 
Library (Mediateca) is located within the Museum. This fa-
cility was created in June 2003.  In 2004 it supplemented its 
database with 971 fi lms in various formats.  Its objective is 
to compile, circulate and create videographic, phonographic 
and photographic products in all areas of scientifi c research. 
In 2004, the Media Library received a total of 14,919 visitors.
The Royal Botanical Garden 
In the year 2004, the Botanical Garden increased its offer of 
visits with new contents, including a redesigned general vis-
it and specifi c temporary exhibits, as well as one designed 
for adult education.  A total of 28,435 visitors in 720 groups 
visited the Botanical Garden this year.  The activities at the 
Botanical Garden this year included not only the guided vis-
its, but also workshops, self-guided itineraries, didactic mo-
bile units, exhibits, open-house days, participation in fairs 
and the Science Week, courses, conferences and special-
ized meetings. Visitors to the Botanical Garden exceeded 
340,000 in 2004. 
The Residencia de Estudiantes (Madrid)
The Residencia de Estudiantes continued work in 2004 on 
recovering the memory of a fundamental period of our history 
(the so-called Silver Age, 1868-1936) and promoting refl ec-
tion on the future of contemporary culture through conferenc-
es, debates, exhibits, poetry readings and dialogues related 
to science and culture.Development of the Silver Age por-
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cultura. El trabajo de carácter tecnológico realizado en 2004 
ha tenido como protagonista el desarrollo del portal Edad de 
Plata, de herramientas lingüísticas de búsqueda y consulta, 
y la recuperación de su patrimonio documental, asi como de 
los protagonistas del exilio posterior a la Guerra Civil. En 2004 
casi 4.000 visitantes se alojaron en la Residencia.
Residencia de Investigadores (Barcelona)
El año 2004 se puede considerar como el año de consoli-
dación de los objetivos iniciales de la Residencia de Inves-
tigadores, ya que 17.590 personas han utilizado sus servi-
cios para estancias, exposiciones y encuentros de trabajo e 
investigación en Barcelona. Los encuentros especializados 
allí celebrados en 2004 giraron en torno a la inteligencia 
artifi cial, la biología y biomedicina, la promoción del cono-
cimiento y de la refl exión científi ca, la literatura, el cine, la 
demografía o la relación entre ciencia y género. 
UNIDAD DE PROTOCOLO
La Unidad de Protocolo se encarga de la organización de 
los Centenarios de personajes insignes relacionados con 
el CSIC, diversos aniversarios periódicos y extraordinarios, 
eventos de Años Internacionales relacionados con la ciencia 
y la tecnología, y todas aquellas actividades relacionadas por 
el Consejo que requieren de una organización protocolaria. 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación es un servicio a disposi-
ción de los investigadores del CSIC para ayudarles en sus re-
laciones con los medios de comunicación. Entre los proyectos 
realizados por el Gabinete de Prensa en 2004 destaca la pues-
ta en marcha de un sistema de seguimiento de medios. Este 
sistema permite, por un lado, consultar a diario en la página en 
Internet del departamento las informaciones sobre el CSIC pu-
blicadas en prensa, radio, televisión y prensa electrónica, tanto 
en medios nacionales como regionales y locales. 
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tal led the technological work carried out in 2004. Linguistic 
search and consultation tools were also a high-priority objec-
tive, as was the recovery of the documentary heritage from 
the Silver Age, and of the history of the main characters in the 
exile that followed the Spanish Civil War. Nearly 4,000 visitors 
were lodged in the Residence in this year. - 
 
The Residencia de Investigadores (Barcelona)
The year 2004 can be considered the year of consolidation 
of the initial objectives of the institution, since 17,590 peo-
ple used these services for visits, exhibitions and work en-
counters, as well as research in Barcelona. The specialized 
encounters held in 2004 centered on many topics including 
artifi cial intelligence, biology and biomedicine, the promotion 
of knowledge and scientifi c refl ection, literature, cinema, de-
mography and the relationship between science and gen-
der.
PROTOCOL UNIT
The Protocol Unit is responsible for organizing the cen-
tennial celebrations of prominent figures associated 
with the CSIC, various regular and special anniversaries, 
events of International Years in the sciences and technol-
ogy, and all CSIC-related activities that require specific 
organization.
COMMUNICATIONS DEPARTAMENT 
The Communications Department is a service to aid CSIC 
researchers in their relationships with the media. A high-
light among the projects carried out by the Press Offi ce in 
2004 was the establishment of a media tracking system, 
which allows daily consultation on the Department’s web 
site of information on the CSIC published in the national, 
regional, and local press, radio, television and electronic 
media.
Tipo de item / Type of item 2º TRIM. 3er TRIM. 4º TRIM. TOTAL
Notas de prensa / Press notes 23 28 46 97
Notas sobre actos y agenda / Calendar and activities notes 24 12 17 53
Convocatorias de prensa / Press conferences 3 3 6 12
Solicitudes de información y entrevistas gestionadas / Requests for information and interviews arranged 113 127 181 421
Producción del gabinete de prensa / Press offi ce production
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Las cifras totales para 2004 tienen un valor de mera referen-
cia respecto a lo que suceda en años sucesivos, ya que la 
recogida de datos se inició en el segundo trimestre del año, 
y los medios audiovisuales se incorporaron al seguimiento 
en el último trimestre.
COMISIÓN MUJER Y CIENCIA EN EL CSIC
Aunque la Comisión no se encuadra dentro del Área de Cultu-
ra Científi ca, reseñamos aquí su actividad porque estimamos 
importante la difusión de sus trabajos, relativos a la sensibili-
zación del mundo de la ciencia y la tecnología por la igualdad 
de género. La Comisión Mujer y Ciencia en el CSIC fue ges-
tada en 2001, aunque el año 2004 sería, fi nalmente, el año de 
arranque de la actividad regular dentro de la Comisión. Entre 
sus actividades destaca la elaboración de informes relativos 
a la posición de las mujeres en la investigación en el CSIC:
“Distribución de personal investigador de plantilla del CSIC 
por áreas científi cas, escalas y sexo”. (Septiembre de 2003)
“La posición y producción de las investigadoras del CSIC 
en Cataluña”. (Febrero de 2004)
“Participación de mujeres en tribunales de acceso a 
científi co titular y de promoción a investigador científi co 
y profesor de investigación en los años 2003 y 2004”. 
(Agosto de 2004)
“Acción Horizontal de Equidad de Género en el CSIC”. 
(Octubre de 2004)
CSIC COMMISION ON WOMEN AND SCIENCE
Although the Commission is not assigned to the Area for 
Scientifi c Culture, we describe its activity here as we con-
sider its work important for creating awareness of gender 
equality in the world of science and technology. The CSIC 
Commission on Women and Science was initiated in 2001, 
although regular activity fi nally began within the Commis-
sion. Among its endeavors, we highlight the preparation 
of reports relative to the position of women in research in 
the CSIC:
“Distribución de personal investigador de plantilla del CSIC 
por áreas científi cas, escalas y sexo”. (September 2003)
“La posición y producción de las investigadoras del CSIC 
en Cataluña”. (February 2004)
“Participación de mujeres en tribunales de acceso a 
científi co titular y de promoción a investigador científi co 
y profesor de investigación en los años 2003 y 2004”. 
(August 2004)
“Acción Horizontal de Equidad de Género en el CSIC”. 
(October 2004)
Total fi gures for 2004 are merely of reference value with re-
gard to values for future years, as data collection began in the 
second trimester of the year, and the audiovisual media were 
incorporated in the last trimester.
Noticias recogidas por Áreas Científi cas / News by Scientifi c Area
ÁREA 2º TRIM. 3er TRIM. 4º TRIM. Total de informaciones
AREA Total news items
Información Institucional/Institutional information 230 100 542 872
Recursos Naturales/Natural Resources 234 267 339 840
Biología y Biomedicina/Biology and Biomedicine 232 248 252 732
Humanidades y Ciencias Sociales/Humanities and Social Sciences 185 227 305 717
Ciencias y Tecnología Químicas/Chemical Sciences and Technology 40 96 132 268
Ciencias y Tecnología Físicas/Physical Sciences and Technology 43 72 85 200
Ciencias Agrarias/Agricultural Sciences 75 21 77 173
Ciencias y Tecnología de Alimentos/Food Sciences and Technology 24 18 48 90
Ciencias y Tecnología de Materiales/Materials Sciences and Technology 19 7 39 65
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Cultura Científica / Scientific Culture
http://www.csic.es/wi/divulgacion.jsp
http://www.mncn.csic.es/
http://www.asecic.csic.es/mediateca.htm
http://www.rjb.csic.es/
http://www.residencia.csic.es/
http://www.residencia-investigadors.es/
http://www.csic.es/prensa/
http://www.csic.es/wi/mujer_ciencia.jsp
Centros del CSIC que más informaciones generaron en los medios de comunicación en
2004 / CSIC centers that generated most information in the media in 2004
CENTRO / CENTER 2º TRIM. 3er TRIM. 4º TRIM.
Total de informaciones /
Total news items
Organización Central 122 100 528 750
Centro Nacional de Biotecnología 70 71 56 197
Instituto de Investigaciones Químicas y
Ambientales
- 69 104 173
Estación Biológica de Doñana 33 35 101 169
Instituto de Filología 80 - 72 152
Centro de Biología Molecular 94 55 - 149
Instituto de Economía y Geografía - 134 - 134
Museo Nacional de Ciencias Naturales 65 27 39 131
Instituto de Investigaciones Marinas 38 34 52 124
Instituto de Historia 27 30 44 101
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Número de visitantes del Museo Nacional de Ciencias Naturales en 2004 / Visitors to the MNCN in 2004 
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Noticias del CSIC que más impacto tuvieron en los medios de comunicación en 2004 /
CSIC news that caused greatest impact in the media in 2004
NOTICIA / NEWS ITEM
Total de informaciones /
Total news reports
Informe sobre el aborto en España / Report on abortion in Spain 94
Vertidos tóxicos en el Ebro (Flix) / Toxic spill in the Ebro (Flix) 91
Proyecto Djehuty en Egipto / Djehuty Project in Egypt 69
Papiros de Montserrat / Montserrat Papyruses 59
Fondos marinos y Prestige / Marine floors and the Prestige 37
Investigación sobre estatinas / Research in statines 34
Quimioquinas contra el SIDA / Chemokines against AIDS 32
Relación herpes - Alzheimer / Relationship between herpes and Alzheimer 31
Precaridedad de la ciencia en España / Precariousness of Spanish science 30
Cambios climáticos abruptos / Abrupt climatic changes 29
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Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC)
Joaquín Costa, 22 28002 Madrid
Tel.: 91-563.54.82, Fax: 91-564.26.44, e-mail: director.cindoc@csic.es /
gerente.cindoc@csic.es
Directora Vidal Perucho, Maria del Carmen
Vicedirectora Gómez caridad, Maria Isabel
Gerente Villarreal de Benito, Milagros
1 Políticas de ciencia y tecnología. Desarrollo de indicadores bibliométricos, análisis y
evaluación de la producción científica.
2 Análisis de las técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento de la información:
creación de bases de datos, portales especializados y otros recursos de información.
3 Normalización de la terminología científica y técnica. Elaboración y edición de tesauros
sectoriales, glosarios y vocabularios mono y multilingües
4 Política científica. Sociología de la ciencia
5 Evaluación de los instrumentos de publicación de los resultados científicos. Estudio de
indicadores de calidad para la evaluación de revistas científicas.
Escuela de Estudios Árabes (EEA)
Cuesta del Chapiz, 22 18010 Granada
Tel.: 958-22.22.90, Fax: 958-22.47.54, e-mail: director.eea@csic.es / gerente.eea@csic.es
Director Almagro Gorbea, Antonio
Vicedirectora Garcia Sánchez, Expiración
Gerente López Gamez, José Luis
1 Historia de la ciencia en al-andalus
1.1 Agronomía y alimentación en al-andalus
1.2 Historia de la medicina en al-andalus
2 Granada en época musulmana y morisca
2.1 Edición y estudio de los documentos árabes granadinos
2.2 Transmisión del patrimonio privado y público en la granada nazarí
3 Historia del Islam
3.1 Sociedad y cultura en al-andalus: base de datos de ulemas andalusíes
3.2 Catástrofes y fenómenos en al-andalus y el magrib
3.3 Historiografía: catálogo de noticias
4 Arquitectura islámica
4.1 Urbanismo y arquitectura residencial
4.2 Documentación arquitectónica
5 Arqueología islámica
5.1 Cerámica
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA)
Alfonso XII, 16 41002 Sevilla
Tel.: 95-450.11.20, Fax: 95-422.43.31, e-mail: director.eeha@csic.es /
gerente.eeha@csic.es
Director Navarro Garcia, Jesús Raúl
Vicedirectora Sevilla Soler, Maria Rosario
Gerente Jiménez Sánchez-Malo, M. Teresa
1 Historia moderna de América
1.1 Departamento de historia colonial y moderna de América
1.2 Historia económica y social:comercio colonial. Elites coloniales, estizaje e
identidad étnica
2 Historia contemporánea de América
2.1 Departamento de historia contemporánea de América
2.2 Economía y sociedad: creación de estados de opinión en América contemporánea
y España
2.3 Iglesia y estado en el Caribe, México, Filipinas Y España CS.XVI al XX)
3 Historiografía y fuentes
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Escuela Española de Historia Y Arqueología (EEHAR)
Vía Di Torre Argentina, 18 00186 Roma (Italia)
Tel.: 390668.10.00, Fax: 390668.30.90.47, e-mail: escuela@csic.it
Director Espadas Burgos, Manuel
Vicedirector Dupre Raventos, Xavier
1 Arqueología e historia antigua
1.1 Arqueología: excavaciones arqueológicas en tusculum
2 Historia de la presencia española en Italia
2.1 Investigación sobre la documentación que se encuentra en los archivos romanos
sobre el papel de España y lo español en la evolución histórica de Italia
3 Relaciones entre Italia y España en el mundo contemporáneo
Institución Mila y Fontanals (IMF)
Egipciacas, 15 08001 Barcelona
Tel.: 93-442.34.89, Fax: 93-443.00.71, e-mail: director.imf@csic.es / gerente.imf@csic.es
Director Calvo Calvo, Luis
Vicedirectora Mutge Vives, Josefa
Gerente Ribe Palau, Maria Azucena
1 Estudios medievales
1.1 La corona de Aragón, potencia mediterránea: expansión territorial y económica
en la baja edad media
1.2 El sistema fiscal -real y municipal- en la Cataluña bajomedieval
1.3 El llibre del consell -del municipio de Barcelona. Siglo XIV. Estudio y edición
1.4 Glossarium mediae latinitatis cataloniae
1.5 Repertorio medievalismo hispánico (base de datos bibliográfica)
2 Musicología
2.1 Estudio de la música histórica hispánica de los SS. XVI-XIX
2.2 Estudios críticos y sistemáticos de las fuentes musicales: catalogación y análisis
de repertorios. Répertoire international des sources musicales (rism / rism-España)
2.3 Estudio de la música popular y de tradición oral. Etnomusicología y música como
factor de articulación social en identidades colectivas
2.4 Interpretación (ejecución, edición, grabación) de la música hispánica de los SS.XVI-XIX
3 Historia de la ciencia
3.1 Historia de la medicina, de la salud y de la enfermedad
3.2 Historia de la biología y de la historia natural
3.3 Historia del libro científico
3.4 Historia de la antropología catalana e hispánica
4 Etnoarqueología: teoría y método
4.1 Nuevas técnicas en arqueología
4.2 Estrategias organizativas en sociedades cazadoras-recolectoras
4.3 Gestión de recursos minerales en la prehistoria
4.4 Procesado de materias vegetales en la prehistoria
4.5 Dinámicas económicas en medios litorales
5 Antropología cultural
5.1 Antropología visual
5.2 Etnicidad, pluriculturalidad
5.3 Antropología de la música
5.4 Nuevas tecnologías y comportamiento
5.5 Antropología del tiempo
Técnica diplomática
Paleografía medieval
Paleografía musical
Análisis de la producción y función de instrumentos las propias de la historia social y cultural de la
ciencia catalogación de fuentes documentales de música según la normativa internacional del
RISM (Répértoire International des Sources Musicales) recogida audiovisual de melodías
populares y transmitidas por tradición oral en España interpretación práctica en concierto, con
instrumentos originales, de partituras rescatadas de archivos y bibliotecas musicales españoles.
su edición crítica y grabación audiovisual o discográfica análisis de residuos vegetales en
sedimentos y artefactos técnicas propias del trabajo de campo
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Instituto de Análisis Económico (IAE)
Campus Universidad Autónoma O8193 Bellaterra (Barcelona)
Tel.: 93-580.66.12, Fax: 93-580.14.52, e-mail: director.iae@csic.es / gerente.iae@csic.es
Director (F) Esteban Marquillas, Juan Maria
Vicedirector Fuente Moreno, Ángel Miguel De La
Gerente Arias Conejo, Rita
1 Economía
 1.1 Economía industrial
1.2 Economía financiera
1.3 Economía regional
1.4 Economía experimental
2 Estudios sobre crecimiento, convergencia y desigualdad
3 Macroeconomía y teoría de la distribución
4 Teoría de juegos y mecanismos económicos: negociación y subastas
Instituto de Arqueología (IAM)
Reyes Huertas, 1 06800 Mérida (Badajoz)
Tel.: 924-31.56.61, Fax: 924-31.56.53, e-mail: director.iam@csic.es / gerente.iam@csic.e
Director (F) Mateos Cruz, Pedro
Vicedirectora (F) Lozano Bartolozzi, Maria Del Mar
1 Arqueología protohistórica
2 Arqueología clásica y tardoantigua
3 Arqueología de la arquitectura
Instituto de Economía y Geografía (IEG)
Pinar, 25 28006 Madrid
Tel.: 91-411.22.20, Fax: 91-562.55.67, e-mail: director.ieg@csic.es / gerente.ieg@csic.es
Directora Calatrava Andrés, Ascensión
Vicedirector Labrandero Sanz, José Luis
Gerente González Ayuso, Jesús
1 Procesos y características demográficas
1.1 Mortalidad. Mortalidad en la infancia. Mortalidad por causas de muerte.
Migraciones . Demografía histórica
1.2 Fecundidad general. Matrimonial y extramatrimonial. Fecundidad y embarazo en
La adolescencia. Salud reproductiva. Aborto
1.3 Familia. Procesos de formación de la familia. Uniones matrimoniales y no
Matrimoniales. Divorcio
1.4 Envejecimiento de la población. Esperanza de vida. Discapacidad
2 Economía aplicada.
2.1 Economía del sistema agroalimentario
2.2 Economía industrial y del cambio tecnológico
2.3 Reestructuración productiva y estrategias empresariales
2.4 Contribución del trabajo no remunerado a la economía
2.5 El trabajo de la mujer
3 Nuevas tecnologías de información geográfica
3.1 Teledetección y sig.
3.2 Cartografía
3.3 Teledetección y sig. aplicados a prevención de incendios forestales
4 Dimensiones socioeconómicas y humanas del medio ambiente
4.1 Análisis socioeconómico del medio ambiente
4.2 Políticas de desarrollo y medio ambiente
4.3 Contabilidad nacional ambiental integrada
4.4 valoración económica total de espacios naturales protegidos
4.5 Economía de los recursos naturales
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5 Dinámica de sistemas
5.1 Simulación dinámica
Técnica muestreo de campo
Métodos cuali y cuantitativos
Técnicas estadísticas multivariantes
Sistemas de información geográfica
Análisis de series temporales. Análisis estadístico avanzado
Análisis de grandes bases de datos
Teledetección
Imágenes de alta y baja resolución espacial y mediciones con espectroradiómetro
Planificación de desarrollo local sostenible en parques naturales de Andalucía
Metodología para el desarrollo económico local
Modelos en vensim
Aplicaciones dds en sable
Técnicas multivariables de análisis demográfico
Análisis biográfico de historias de vida
Representaciones graficas y cartográficas
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
Rua De San Roque, 2 15704 Santiago Compostela (A Coruña)
Tel.: 981-54.02.20, Fax: 981-54.02.22, e-mail: director.iegps@csic.es /
gerente.iegps@csic.es
Director Pardo De Guevara Y Valdés, Eduardo José
Vicedirector Criado Boado, Felipe
Gerente Delgado Rosende, Maria Esperanza
Hito reconstrucción de la cronología y paleoambiente del arte rupestre prehistórico de Galicia
finalización de los trabajos arqueológicos del corredor de o morrazo después de 15 años de
trabajo el Dr. Isidro garcía tato ha publicado el primer volumen correspondiente a la
documentación medieval de las encomiendas gallegas de la soberana orden de malta
1 Teoría y metodología arqueológica
1.1 Ciencia y valores en arqueología. Políticas de ciencia y tecnología en arqueología
2 Arqueología del paisaje
2.1 Poblamiento, territorio y sociedad en la prehistoria reciente y protohistoria
2.2 Arqueología del paisaje construido
2.3 Regularidades espaciales en la cultura material
3 Arqueología y sociedad
3.1 Protección y revalorización del patrimonio arqueológico
3.2 Diseño de metodología y criterios de gestión del patrimonio arqueológico
3.3 Legislación sobre patrimonio y medio ambiente
3.4 Seguimiento y valoración de la arqueología profesional
4 Elaboración de corpus documentales
4.1 Castillología
4.2 Diplomática y ediciones críticas de obras
4.3 Evolución y justificación del poder
4.4 Epigrafía y heráldica
5 Élites socio-económicas en la Galicia medieval y antiguo régimen
5.1 Linajes nobiliarios
5.2 Señores e hidalgos en el antiguo régimen técnica sistemas de prospección
superficial del subsuelo con técnicas magnéticas, químicas y eléctricas topografía
convencional y mediante gps con corrección diferencial dibujo de bienes culturales,
digitalización de dibujos y planimetrías gis para historia y patrimonio cultural análisis
estratigráfico de depósitos arqueológicos y estructuras emergentes sistemas de
reproducción de arte rupestre grabado análisis y crítica documental diplomática y
paleografía heráldica restauración y consolidación de materiales arqueológicos actividad
corrección de impacto arqueológico en proyectos de construcción realización de sondeos
y excavaciones arqueológicas diseño de proyectos de puesta en valor del patrimonio
cultural programas de rentabilización de bienes culturales como recursos turísticos;
diseño de rutas e itinerarios histórico-arqueológicos diseño y construcción de sistemas
de información del patrimonio cultural aplicaciones telemáticas para la gestión y
evaluación de recursos culturales realización de inventarios del patrimonio cultural
valoración de la problemática patrimonial de los bienes culturales estudio, diagnóstico y
conservación de cultura material arqueológica diseño de escudos y blasones
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Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (IEIOP)
C/ de los Diputados, 19-21. Aljaferia 50004 Zaragoza
Tel.: 976/40.47.22, Fax: 976/40.47.25, e-mail: director.ieiop@csic.es /
gerente.ieiop@csic.es
Director Borras Gualis, Gonzalo
Vicedirector Vita Barra, Juan Pablo
Gerente (F) Royo Benito, Luz
1 Investigaciones sobre la lengua árabe, la historia y la literatura de alandalús
1.1 La dialectología árabe: los dialectos árabes en situación de inmigración
1.2 Sociolingüística árabe: el codeswitching árabe marroquí-español
1.3 La batalla de cuarte: el Cid frente a los almoráviodes en 1094.
1.4 Literatura aljamiada. Estudio de textos y catalogación del fondo árabe y
aljamiado de la biblioteca de escuelas pías de Zaragoza, procedente del célebre
hallazgo de almonacid
2 Impulso, desarrollo y difusión de las investigaciones sobre el arte hispanomusulmán del
siglo xi, con atención prioritaria al palacio hudí de la aljafería de Zaragoza como único edificio
bien conservado del primer período taifa de al-andalus
2.1 Estudio arquitectónico, artístico y arqueológico de las manifestaciones islámicas
de la marca superior de al-andalus
2.2 El palacio islámico de la aljafería: el salón dorado
2.3 El palacio mudéjar de la aljafería
2.4 Recopilación, estudio y publicación de la documentación gráfica existente sobre el
conjunto monumental de la aljafería
2.5 Recopilación, estudio y publicación de la documentación escrita existente sobre el
palacio mudéjar de la aljafería
3 Culturas del antiguo oriente próximo. Documentación semítica en cuneiforme silábico y en
escrituras lineales. Origen y extensión mediterránea de las escrituras alfabéticas.
Introducción de la escritura entre los pueblos paleohispánicos
3.1 Historia de la cultura fenicia y púnica: lengua, ideología, mentalidades y vida
cotidiana. Historia social y económica de Siria-Palestina en el bronce final
3.2 Recopilación, informatización, estudio y edición de las inscripciones fenicias y
púnicas del mediterráneo. Automatización del proceso de interpretación de textos
3.3 Dialectología acadia y semítica-noroccidental
3.4 Orígenes y extensión del alfabeto. La introducción de la escritura en el occidente
mediterráneo: el alfabeto fenicio y los signarios paleohispánicos ("tartésicos",
ibéricos, celtibéricos)
3.5 Historia social y económica de Siria-Palestina en el bronce final
Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESAA)
Campo Santo de los Mártires, 7 14004 Córdoba
Tel.: 957-76.06.25, Fax: 957-76.01.53, e-mail: director.iesaa@csic.es /
gerente.iesaa@csic.es
Director Pérez Yruela, Manuel
Vicedirector Moyano Estrada, Eduardo
Gerente Escobar De La Torre, Carlos Damián
1 Representación de intereses en las democracias contemporáneas
1.1 Acción colectiva y organizaciones de intereses
1.2 Gobierno local y participación ciudadana
1.3 Movimientos sociales, partidos políticos y cultura política
2 Estructura social, problemas sociales y políticas públicas
2.1 Evolución y problemas del estado de bienestar
2.2 Política social y problemas sociales
2.3 El tercer sector en las políticas de bienestar
2.4 Análisis y evaluación de políticas públicas
3 Políticas de desarrollo y medio ambiente
3.1 Desarrollo sostenible y medio ambiente
3.2 Desarrollo local y rural
3.3 Participación social en la gestión y utilización de los recursos naturales
3.4 Aspectos sociales del desarrollo económico (empresariado, innovación 
tecnológica, I+D, capital humano)
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4 Cooperación para el desarrollo
4.1 Andalucía en el contexto de las políticas de cooperación internacional
4.2 Sociedad civil, articulación de intereses y desarrollo en Latinoamérica y magreb
4.3 El papel del voluntariado y las ONGs en las políticas de cooperación actividad
análisis comparado de la participación ciudadana en el ámbito municipal: el
presupuesto participativo aspectos socioeconómicos y políticos del desarrollo local
Estudios para la realización del plan andaluz de bienestar social la solidaridad civica
en Andalucía anualidad ii del informe social de Andalucía estudio sobre la juventud
andaluza: la situación social de los jóvenes andaluces la situación profesional de los
titulados universitarios en la universidad de Cádiz los jóvenes en la provincia de
córdoba la inmigración en Andalucía
Instituto de Filología (IFL)
Duque De Medinaceli, 6 28014 Madrid
Tel.: 91-429.06.26, Fax: 91-369.09.40, e-mail: director.ifl@csic.es / gerente.ch@csic.es
Directora Ortega Monasterio, Maria Teresa
Vicedirector Rodríguez Mediano, Fernando
1 Elaboración de corpora documentales y obras de referencia
1.1 Elaboración de diccionarios filológicos
1.2 Archivos digitales
1.3 Diccionarios biográficos
1.4 Ediciones crítica de obras que forman parte del corpus escrito fundamental de
distintas civilizaciones
1.5 Elaboración y edición de tesauros, glosarios y vocabularios mono y multilingües
3 Investigación histórica y filológica de las culturas mediterráneas y su interacción
3.1 La frontera entre la cristiandad y el Islam
3.2 Judíos y sefardíes en la cultura europea
3.3 Oriente antiguo, cuna de la civilización
3.4 Civilización bizantina y mundo ortodoxo
3.5 Latín bíblico y humanístico
4 El patrimonio artístico y cultural como recurso de desarrollo: investigación, valoración y
planificación
4.1 Elaboración y estudio de corpus del patrimonio cultural
4.2 Nuevas tecnologías para la difusión de información científica especializada
Instituto de Filosofía (IFS)
Pinar, 25 28006 Madrid
Tel.: 91-411.70.05, Fax: 91-564.52.52, e-mail: director.ifs@csic.es / gerente.ifs@csic.es
Director González Garcia, José Maria
Vicedirector Colom González, Francisco
Gerente Pastur Alvarado, Pedro
1 Historia de la filosofía
1.1 Filosofía moderna
1.2 Filosofía contemporánea
2 Lógica
2.1 Lógica jurídica
3 Ciencia, tecnología y sociedad
4 Ética y filosofía política
4.1 Pensamiento iberoamericano
4.2 Filosofía y literatura
5 Filosofía de la historia
5.1 Filosofía de la religión
5.2 Filosofía después del holocausto
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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO)
Camino de Vera, S/N. Campus Politécnica 46022 Valencia
Tel.: 96-387.70.48, Fax: 96-387.79.91, e-mail: director.ingenio@csic.es /
gerente.ingenio@csic.es
Director Fernández De Lucio, Ignacio
Gerente Piqueras Pardo, Isabel
1 Sistemas de innovación/innovation systems
1.2 Estructuración y caracterización de sus diferentes elementos de interrelación/
construction and distinction of linkages among their different elements
1.3 Estudio y medición de las interrelaciones entre los diferentes elementos de los
sistemas de innovación/ análisis and measurement of linkages among the different
innovation system elements
2 Gestión del conocimiento/ knowledge management
2.1 Formalización y logística del conocimiento/ formalisation and knowledge logistic
2.2 Procesamiento del conocimiento/ knowledge processing
Actividad economía de la investigación y del desarrollo experimental/ economics of
Research and development
Innovación tecnológica/ technological innovation
Transferencia de tecnología/ technology transfer
Investigación y desarrollo/ research and development
Política científica y tecnológica/ polycy of science and technology
Instituto de Historia (IH)
Duque de Medinaceli, 6 28014 Madrid
Tel.: 91-429.06.26, Fax: 91-369.09.40, e-mail: director.ih@csic.es / gerente.ch@csic.es
Director Urquijo Goitia, José Ramón
Vicedirector Puig-Samper Mulero, Miguel Ángel
1 Elaboración de corpora documentales y otras de referencia/
1.1 Archivos digitales
1.2 Diccionarios biográficos
1.3 Ediciones criticas de obras que forman parte del corpus fundamental de la
cultura occidental
2 Dimensiones socio-económicas y humanas del medio ambiente
2.1 Arqueobotánica
3 Lengua, sociedad y cultura hispánicas a ambos lados del atlántico
3.1 Ciencia y cultura entre España y América
3.2 Relaciones de poder y comercio colonial
4 Procesos de transformación de España y su inserción internacional. Mundo mediterráneo
como espacio de encuentro o conflicto de civilizaciones
4.1 La frontera entre la cristiandad y el Islam. España y Europa. Relaciones
internacionales
5 El patrimonio cultural como recurso de desarrollo: investigación, valoración y planificación
5.1 Conservación y realce del patrimonio histórico para su explotación sostenible
5.2 Elaboración y estudio de corpus del patrimonio cultural
5.3 Arte y sociedad en la España moderna y contemporánea
Instituto de Historia de la Ciencia y Document. López Piñero (IHCD)
Vicente Blasco Ibáñez, 17 46010 Valencia
Tel.: 96-386.41.64, Fax: 96-361.39.75, e-mail: director.ihcd@csic.es / gerente.ihcd@csic.es
Director Fresquet Febrer, José Luis
Vicedirector Aleixandre Benavent, Rafael
Gerente Claramunt Gómez, Isabel Dolores
1 Elaboración de repertorios bibliográficos
1.1 IME (índice medico español)
1.2 Bibliografía histórica de la ciencia y la técnica en España
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2 Estudio recuperación y difusión del patrimonio científico
2.1 Digitalización, estudio y publicación de archivos científicos
2.2 Catalogación y estudio de instrumentos científicos
2.3 Digitalización y publicación de clásicos científicos españoles
3 Estudio transcultural de los sistemas médicos en el pasado y en la actualidad
4 Elaboración de indicadores de la actividad científica en España. Información medico
sanitaria
4.1 Elaboración y estudio de indicadores sobre tumores infantiles
4.2 Elaboración y estudio de indicadores sobre drogodependencias
5 Historia de la ciencia y de la técnica
5.1 Ciencia y cultura entre España y América
5.2 La revolución científica en España
5.3 Medicina moderna y medicina contemporánea en España y Europa
Instituto de la Lengua Española (ILE)
Duque de Medinaceli, 6 28014 Madrid
Tel.: 91-429.06.26, Fax: 91-369.09.40, e-mail: director.ile@csic.es / gerente.ch@csic.es
Directora Garcia Mouton, Maria Del Pilar
Vicedirector Cea Gutiérrez, Antonio
1 Elaboración de corpora documentales y obras de referencia
1.1 Elaboración de diccionarios filológicos
1.2 Archivos digitales
1.3 Diccionarios y repertorios bio-bibliográficos
1.4 Ediciones críticas de obras que forman parte del corpus fundamental de la cultura
occidental
1.5 Elaboración y edición de tesauros sectoriales, glosarios y vocabularios
2 Lengua, sociedad y cultura hispánica a ambos lados del atlántico
2.1 Ciencia y cultura entre España y América
2.2 Atlas lingüísticos
2.3 Identidad y culturas nacionales
2.4 Relaciones antropológicas y lingüísticas coloniales
2.5 Literatura y sociedad
3 El mundo mediterráneo como espacio de encuentro o conflicto de civilizaciones
3.1 La frontera entre la cristiandad y el Islam
3.2 Judíos y sefardíes en la cultura europea
4 Ciencia y sociedad. procesos demográficos
4.1 Ciencia y política social
4.2 Procesos migratorios
5 El patrimonio cultural como recurso de desarrollo: investigación, valoración y planificación
5.1 Elaboración y estudio de corpora del patrimonio cultural
5.2 Cultura tradicional y cultura de masas
Unidad de Políticas Comparadas (UPC)
Alfonso XII, 18 - 5 planta 28014 Madrid
Tel.: 91-521.91.60, Fax: 91-521.81.03, e-mail: director.upc@csic.es / gerente.upc@csic.es
Director (F) Sanz Menéndez, Luis Vicente
Gerente Cerrajero Hernández, Maria Elena
1 Ciencia, tecnología y sociedad
1.1 Políticas de ciencia y tecnología
1.2 Estudios sociales de la ciencia y la tecnología
1.3 Observatorio español de acuicultura
2 Política comparada y políticas comparadas
2.1 Políticas sociales y estado del bienestar
2.2 Democracia y gobernabilidad técnica análisis documental de planes, programas,
decretos, así como de archivos históricos tanto españoles como extranjeros análisis
de fuentes de información secundarias (datos del INE, informes estadísticos. etc.)
Entrevistas en profundidad análisis de medios de comunicación (contenidos,
influencia, etc.) Encuestas de opinión: formulación y análisis grupos focales y de
discusión
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Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD)
Carretera de Utrera Km.1 41013 Sevilla
Tel.: 954/34.90.73, Fax: 954/34.93.76, e-mail: director.cabd@csic.es -
gerente.cabd@csic.es
Director Jiménez Martínez, Juan
Gerente Cantalejo Garcia, Pedro
1 Desarrollo de vertebrados
1.1 Regulación de la diferenciación de las células madre hematopoyeticas durante el
desarrollo
1.2 Análisis funcional de los genes iroqois en vertebrados.
1.3 Papel de los nutrientes en los procesos de diferenciación de las células
pluripotenciales pancreáticas.
2 Desarrollo de invertebrados
2.1 Células madre y formación de patrón durante oogénesis en drosophila
2.2 Control del crecimiento e identidad de los órganos durante el desarrollo y la
evolución
2.3 Control de la morfogénesis inducida por genes hox en drosophila
2.4 Cambios en la adhesión y la forma celular: migración y morfogénesis en
drosophila
2.5 Regulación genética del envejecimiento en caenorhabditis elegans
3 División celular, envejecimiento y regulación de la expresión génica
3.1 Control de la división celular
3.2 Papel de la chaperona hsp90 en control del ciclo celular y senescencia.
3.3 Identificación y análisis de nuevos antifúngicos
3.4 Expresión génica en bacterias de interés medioambiental
4 Apoptosis
4.1 Introducción de apoptosis por el ligando de muerte celular trail en células
tumorales de mama
Centro de Investigación Cardiovascular (CIC)
Avd. S. Antoni M. Claret, 167 08025 Barcelona
Tel.: 93-556.58.80, Fax: 93-556.55.59, e-mail: director.iicb@csic.es / gerente.iicb@csic.es
Directora Badimon Maestro, Lina
1 Aterotrombosis en los síndromes coronarios agudos. Progresión de la placa aterosclerótica
y reconocimiento celular
1.1 Nuevas dianas terapéuticas para la prevención y tratamiento de la cardiopatía
isquemica y otras enfermedades aterotrombóticas
1.2 Regulación de lrp (low density lipoprotein-receptor related protein) por factores
de riesgo cardiovascular. Papel en la homeostasis celular del colesterol e
implicaciones funcionales
2 Regulación del gen nor1, receptor nuclear huérfano de la familia ngf-1-b, en patologías
asociadas a las enfermedades cardiovasculares. Estudio en modelos celulares humanos y en
modelos experimentales animales
3 Regulación de oncogenes mediante el splicing alternativo. En especial el oncogen c-h-ras.
Regulación del oncogen c-h-ras mediante trans-splicing (70% de los esfuerzos
actuales).
3.1 Regulación mediante trans-splicing natural en mamíferos
4 Estudio de la metástasis de los tumores humanos utilizando modelos de tumores de
próstata en ratones inmunodeprimidos
5 Estudios sobre la influencia de proteínas de matriz extracelular y péptidos proteomiméticos
sobre invasión, metástasis tumoral y neoangiogénesis técnica biología molecular; splicing;
doble-híbrido en levaduras; inmunofluorescencia; bioquímica
Microscopia electrónica
Microscopio confocal
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Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)
Ramiro de Maeztu, 9 28040 Madrid
Tel.: 91-837.31.12, Fax: 91-536.04.32, e-mail: director.cib@csic.es / gerente.cib@csic.es
Director Larraga Rodríguez de Vera, Vicente Emilio
Vicedirector Castañera Domínguez, Pedro
Vicedirectora Martínez Hernández, Maria Jesús
Gerente Lerma Rodrigo, Germana
1 Biología del desarrollo
1.1 Biología de la reproducción. Biología molecular de la gametogenesis. Mecanismos
de determinación sexual en insectos
1.2 Regulación de la expresión génica y control de la trascripción en eucariotas
1.3 Endocrinología celular y molecular y factores de crecimiento en el desarrollo
de vertebrados
1.4 Neurobiología del desarrollo
2 Fisiopatología y genética molecular
2.1 Patología vascular, farmacología cardiaca y vascular
2.2 Genética del complemento
2.3 Parasitología molecular
2.4 Biología de las células mieloides
2.5 Biología de las moléculas de adhesión
3 Biología y patogénesis de plantas
3.1 Organización y funcionalidad nuclear
3.2 Agrobiología
3.3 Mecanismos de resistencias en plantas
3.4 Interacciones planta insectos
4 Biología estructural
4.1 Diseño de proteínas y biocomputación
4.2 Cristalografía de proteínas
5 Biotecnología microbiana
5.1 Biotecnología de levaduras y hongos
5.2 Biotecnología ambiental
5.3 Biotecnología de bacterias lácticas
5.4 Biología molecular de hongos y levaduras
5.5 Genética bacteriana
Técnica secuenciación de dna
Secuenciación de proteínas
Difracción de rx
Microscopia electrónica
Microscopia confocal
Citometría de flujo
Separación analítica de proteínas
Espectrofotometría de masas
Cromatografía de gases
Rederivación animales transgenicos
Centro Nacional de Biotecnología (CNB)
Csic. Campus de Cantoblanco 28049 Madrid
Tel.: 91-585.45.00, Fax: 91-585.45.06, e-mail: director.cnb@csic.es / gerente.cnb@csic.es
Director Naranjo Orovio, José Ramón
Vicedirector Lorenzo Prieto, Víctor de
Vicedirectora Carrera Ramírez, Ana Clara
Gerente Ventura Del Águila, Jaime
1 Biología molecular y celular
2 Biotecnología microbiana
3 Genética molecular de plantas
4 Estructuras macromoleculares
5 Inmunológica y oncología técnica. Producción de anticuerpos, animales transgenicos,
knock-outs, knock-ins, criopreservación, cultivos celulares, análisis de respuesta inmune,
vacunas, elispot, citometría de flujo, facs, microscopia, confocal, microscopia multifotonica,
microscopia electrónica, vectores virales, dna, bacterianos
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Instituto de Biología Mol. y Cel. de Plantas Primo Yufera (IBMCP)
Campus Univ. Politec.Avd. los Naranjos S/N 46022 Valencia
Tel.: 96-387.78.50, Fax: 96-387.78.59, e-mail: director.ibmcp@csic.es /
gerente.ibmcp@csic.es
Director Conejero Tomas, Vicente
Vicedirector Pallas Benet, Vicente
Gerente Galdeano Richart, Juan Ramón
Hito
Se ha profundizado en el conocimiento de las bases moleculares y celulares de la
infección sistemática de los virus de plantas. Se ha desarrollado un método para la
detección simultanea de hasta 8 virus que afectan a frutales de hueso. Se ha desarrollado
un método para la detección de virus vegetales en aguas de riego y Residuales
1 Biología del desarrollo en plantas
1.1 Desarrollo floral
1.2 Regulación del desarrollo de las plantas por giberelinas
1.3 Traducción de señales hormonales en senescencia y desarrollo reproductivo en plantas
1.4 Maduración de frutos
2 Cultivos celulares
3 Biología del estrés abiótico en plantas
3.1 Respuesta de las plantas frente al estrés ambiental
3.2 Estrés abiótico
3.3 Molecular biology of ion homeostasis and of tolerance to salt and water stresses
4 Biología del estrés biótico en plantas
4.1 Biología molecular de patógenos virales sy subvirales de plantas
4.2 Defensa de las plantas frente a patógenos
4.3 Regulación prostranscripcional de las respuestas a estrés.
4.4 Señalización molecular en la defensa y desarrollo de plantas.
4.5 Evolución y variabilidad viral
5 Genómica y proteómica en plantas
Técnica
Secuenciación de dna
Hibridación "in situ"
Determinación de poliaminas por cromatografía de gases
PCR (paliación de pequeñas cantidades de nucleicos)
Aislamiento y caracterización de genes de plantas
Cultivo de células y tejidos vegetales
Producción de plantas transgenicas
Determinación de gibberelinas por cromatografía gases-masas
Se ha desarrollado un método para la detección de virus vegetales en aguas de riego
y residuales
Citometría de flujo
Actividad
Biología molecular/ genética molecular de arabidopsis thaliana
Biosíntesis y transducción de señal de ácido abscísco. Tolerancia vegetal a salinidad y sequía
Instituto de Biología Mol. y Cel. del Cáncer de Salamanca (IBMCC)
Campus Miguel de Unamuno 37007 Salamanca
Tel.: 923-29.47.20, Fax: 923-29.47.43, e-mail: director.ibmcc@csic.es /
gerente.ibmcc@csic.es
Director (F) Santos de Dios, Eugenio
Gerente Beltrán Lurueña, Francisco Javier
1 Investigación básica
1.1 Regulación de procesos replicativos en levaduras
1.2 Papel de oncogenes y reguladores citoesqueléticos en las propiedades
proliferativas y matastáticas de la célula tumoral
1.3 Mecanismos básicos de regulación del ciclo celular
1.4 Pepel de factores solubles y receptores de membrana en procesos de
proliferación, diferenciación y transformación oncogénica
1.5 Estructura y función de oncogenes ras y sus moléculas reguladoras
mecanismos de transformación maligna, proliferación y diferenciación celular
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2 Investigación clínica
2.1 Inmunofenotipo y ciclo celular
análisis citométrico de tipos celulares en leucemias
2.2 Estudio clínico y básico de leucemias
Biología de la leucemia mieloblastica aguda
Mieloma múltiple
Factores pronósticos en hemopatías regulares
Enfermedad mínima residual
Reconstitución hematopoyética post-transplante
2.3 Diagnostico y tratamiento de pacientes oncológicos
Investigación clínica en oncología, tumores de mama, cabeza y cuello. consejo
genético
2.4 Análisis clínico, patológico y molecular de tumores colorectales y esofágicos
3 Investigación aplicada
3.1 Caracterización de los eventos genéticos que determinan la aparición y
Progresión tumoral de cánceres del sistema hematopoyético
3.2 Alteraciones genéticas en carcinomas de colon, páncreas y cuello uterino
Regulación de la señalización intracelular por los supresores p53 y p73
Nuevas proteínas de membrana relacionadas con migración celular y metástasis
3.3 Mecanismos de acción de éteres lipidicos antitumorales
Inducción selectiva de apoptosis en células tumorales
Mecanismos de nuevos agentes antitumorales
Inductores de apoptosis en células cancerosas
Técnica
Microscopia
Genómica
Proteómica
Citometría
Diagnostico molecular
Consejo genético
Banco tumores
Experimentación animal
Estructura de proteínas
Actividad
Seminarios internos y externos
Cursos doctorado: biología molecular y celular del cáncer
Jornadas oncológicas (anual)
Workshops (genómica, biología molecular,...)
Formación de personal (fpi, i3p, inem, ies)
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB)
Jorge Girona Salgado, 18-26 08034 Barcelona
Tel.: 93-400.61.00, Fax: 93-204.59.04, e-mail: director.cid@csic.es / gerente.cid@csic.es
Director Azorín Marín, Fernando
Vicedirector Coll Capella, Miguel
Casacuberta Suñer, Josep Maria de
Gerente Tur Trillas, Nieves
1 Biología estructural
1.1 Cristalografía de proteínas y ácidos nucleicos
1.2 Síntesis y propiedades de oligonucleótidos modificados
1.3 Cristalografía de (metalo)proteasas/inhibidores y de la resistencia frente a
antibióticos
1.4 Estructura tridimensional de proteínas que participan en procesos patológicos
2 Biología del desarrollo
2.1 Mecanismos de transducción de señal y de migración celular en el desarrollo de
drosophila
2.2 Biología evolutiva del desarrollo de invertebrados
2.3 Identificación de nuevos elementos que afectan el desarrollo del sistema traqueal
de drosophila melanogaster
2.4 Desarrollo del sistema nervioso de vertebrados
2.5 Regulación de la expresión génica durante el desarrollo de drosophila
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3 Regulación de la expresión génica
3.1 Estructura y función de la cromatina
3.2 Regulación de la expresión génica: factores de transcripción y mecanismos de
control de la transcripción eucariota
3.3 Estudio de la función de las modificaciones postranslacionales de las histonas en
la expresión génica en eucariotas superiores
3.4 Estructura y regulación del genoma de saccharomyces cerevisiae: aspectos
fundamentales y su aplicación a bioensayos
3.5 Bases moleculares de la actividad antitumoral: efectos de fármacos antitumorales
sobre la transcripción y el ciclo celular
4 Genética molecular de plantas
4.1 Control de la transposición y transducción de señal en plantas
4.2 Aislamiento y caracterización de genes implicados en la digestibilidad en el maíz
(zea mays). (síntesis de lignina y genes de pared)
4.3 Mecanismos de defensa en plantas
Protección de especies vegetales frente a plagas y enfermedades
4.4 Diferenciación in vitro y transferencia génica
4.5 Transporte subcelular de proteínas vegetales
5 Biodiversidad molecular
5.1 Claves moleculares en la regulación de la reproducción de insectos
5.2 Receptores nucleares y metamorfosis
5.3 La vitelogénesis en los insectos
5.4 Evolución molecular
5.5 Hormonas peptídicas de insectos
6 Biología celular
6.1 Análisis de la maquinaria molecular implicada en endocitosis
6.2 Señalización y cáncer
Actividad
Biología molecular
Instituto de Biología Molecular Eladio Viñuela (IBMEV)
Ftad. Ciencias. UAM Campus de Cantoblanco 28049 Madrid
Tel.: 91-497.50.70, Fax: 91-497.47.99, e-mail: director.ibm@csic.es / gerente.ibm@csic.es
Director Gutiérrez Armenta, Crisanto
Gerente Fortes Alba, Salvador
Hito
Demostración en drosophila de que se puede desacoplar la apoptósis con la muerte
celular
En estas condiciones células apoptóticas inducen en las vecinas una proliferación
descontrolada y anomalías que recuerdan los procesos tumorales en vertebrados
Los complejos dapkc/bazooka/par6 y crumbs/stardust/dpatj colocalizan en la zona
subapical de las células epiteliales del embrión de drosophila
La fosforilación de crumbs por dapkc se necesita para la polaridad apicobasal de
estas células
Se ha identificado y caracterizado el gen shifted como un nuevo componente de la
vía de hedgehog
Shifted se requiere para la estabilidad y difusión de hedgehog en drosophila.shifted
es ortóloga de la proteína wif humana(wnt inhibitory factor)
1 Biología del desarrollo
2 Biología celular
3 Inmunología y virología
4 Neurobiología
5 Regulación de la expresión génica
Técnica
Secuenciación de dna
Secuenciación de proteínas y síntesis de péptidos. espectrometría de masas.
proteómica
Citrometría de flujo
Técnicas de experimentación animal. criopreservación de embriones
Fermentación
Microscopia óptica y confocal
Microscopia electrónica
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Instituto de Biología y genética Molecular (IBGM)
Fac. Med. Univ. Valladolid Ramón Y Cajal, 7 47005 Valladolid
Tel.: 983-42.30.85, Fax: 983-42.35.88, e-mail: director.ibgm@csic.es /
gerente.ibgm@csic.es
Directora Domínguez Lobatón, Maria del Carmen
Vicedirector Sánchez Crespo, Mariano
Gerente Blanquer Mezquida, Alain
1 Mecanismos moleculares de la detección de oxígeno en quimiorreceptores arteriales y otras
células de mamífero
2 Papel del calcio como segundo mensajero. Mecanismos que controlan sus flujos y su
modulación por otros mensajeros intra o extracelulares
3 Bases moleculares de la señalización en células inmunoinflamatorias. Mecanismos
moleculares de la transducción de señales por mediadores lipídicos
4 Diferenciación de células madres adultas. Terapia celular para el infarto de miocardio
5 Diagnóstico molecular de enfermedades genéticas. Diagnóstico genético del cáncer
Técnica
Citometría de flujo
Medidas de calcio intracelular con colorantes fluorescentes y aequorina recombinante
Electrofisiología (patch-clamp)
Neuroquímica e inmunocitoquímica
HPLC
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Jaime Roig, 11 46010 Valencia
Tel.: 96-339.17.60, Fax: 96-369.08.00, e-mail: director.ibv@csic.es / gerente.ibv@csic.es
Director Rubio Zamora, Vicente
Vicedirector Barettino Fraile, Domingo Maria
Gerente Recaj Lamban, Irene Gloria
Hito
El grupo del dr. Pascual Sanz ha demostrado en estudios de mutagénesis-función,
que el cuadro de hiperinsulinemia e hipoglucemia persistente en la infancia se puede
causar por mutaciones que aumentan la afinidad de la glucoquinasa por glucosa, y
que
1 Fisiopatología molecular
1.1 Endocrinología celular y molecular
1.2 Patología vascular/farmacología, cardiaca y vascular
1.3 Genética molecular humana
2 Regulación de la expresión génica
2.1 Regulación de la expresión génica
3 Biología estructural
3.1 Cristalografía de proteínas
4 Neurobiología
4.1 Plasticidad neural y neurofisiología
Técnica
Secuenciación n-terminal de proteínas y análisis de aminoácidos
Secuenciación automática de adns
Análisis genético
Cultivos celulares
Cristalografía y análisis estructural de proteínas
Espectrometría de masas maldi-tof y electrospray
Unidad de histología
Microscopio de fluorescencia
Sistema de detección de sondas fluorescentes, luminiscentes o radiactivas
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Instituto de Bioquímica (IB)
Universidad Complutense (Fac. Farmacia) 28040 Madrid
Tel.: 91-394.17.82, Fax: 91-394.17.82, e-mail: director.ib@csic.es / gerente.ib@csic.es
Director (F) Bosca Gomar, Lisardo
Vicedirectora (F) Fernández Garcia De Castro, Margarita L.
Gerente González Horrillo, Jerónima
1 Bioquímica farmacológica y toxicológica
1.1 Biología del desarrollo
1.2 Técnicas para el desarrollo de modelos animales por manipulación genética
1.3 Biología de la reproducción
1.4 Inmunología
1.5 Control del crecimiento y de la proliferación celular
2 Comunicación celular y desarrollo endocrino
3 Desarrollo y cáncer
4 Neurobiología
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF)
Américo Vespucio S/N. Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Tel.: 95-448.95.06, Fax: 95-446.00.65, e-mail: director.ibvf@csic.es / gerente.ibvf@csic.es
Director Garcia Guerrero, Miguel
Vicedirector Reyes Rosa, José Carlos
Gerente Friend O'callaghan, Antonia
Hito
Se ha demostrado la esencialidad del citocromo c6 o la plastocianina para respiración
y fotosíntesis en la cianobacteria synechocystis sp. pcc6803 (durán, et al., j. biol.
chem. 279:7229-7233)
Se ha caracterizado una nucleasa inducible por giberelinas, implicada en el proceso
de muerte celular programada en células de aleurona de trigo(Domínguez, et al., j.
biol. chem. 279:11530-11536)
Se ha caracterizado una atpasa dependiente de dna del complejo swi/snf de
arabidopsis thaliana demostrándose su papel en el desarrollo vegetativo y floral
(farrona et al., development. 131:4965-4975)
1 Fotosíntesis
1.1 Bioquímica y biología molecular de la asimilación fotosintética de nutrientes
1.2 Bioenergética de la fotosíntesis
2 Biotecnología de microalgas y plantas
2.1 Biorremediación
2.2 Control biológico de micosis en plantas
2.3 Producción de carotenoides por sistemas de microalgas
3 Regulación de la expresión génica en organismos fotosintéticos
3.1 Regulación de la expresión génica en cianobacterias y plantas
3.2 Cromatina en plantas
3.3 Proteómica
4 Señalización celular y regulación del metabolismo celular
4.1 Regulación del metabolismo en organismos fotosintéticos
4.2 Señalización celular en organismos fotosintéticos
4.3 Regulación de la asimilación fotosintética de nutrientes
5 Estructura y función de macromoléculas
5.1 Relaciones estructura-función en proteínas redox fotosintéticas
5.2 Ribozimas
Técnica
Análisis elemental
Cromatografía de gases - espectrometría de masas
Cromatografía líquida de alta precisión
Electroforesis y electroenfoque
Espectrofotometría uv-vis, doble longitud de onda y espectroscopia láser
Ingeniería genética
Microscopio de fluorescencia
Radioisótopos
Citometría de flujo
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Cultivo de organismos fotosintéticos (plantas, microalgas y cianobacterias)
Instituto de Farmacología y Toxicología (IFT)
Universidad Complutense (Fac. Medicina) 28040 Madrid
Tel.: 91-394.14.69, Fax: 91-394.14.70, e-mail: director.ift@csic.es / gerente.ift@csic.es
Director Tamargo Menéndez, Juan
Vicedirectora Martínez Larrañaga, Rosa Maria
1 Farmacología cardiovascular
 1.1 Estudio de corrientes iónicas cardiacas en miocitos cardiacos y en canales
clonados de miocardio humano
1.2 Estudio de fármacos que modulan el tono vascular
1.3 Fisiopatología de la hipertensión arterial, pulmonar y sistémica
1.4 Mecanismos implicados en la hipertrofia cardiaca. Protección farmacológica de
La isquemia cardiaca
2 Farmacología del sistema nervioso central y periférico
2.1 Neurotoxicidad producida por derivados anfetaminicos
2.2 Farmacología de analgésicos convencionales (opiáceos) y no convencionales
2.3 Neuroprotección y neurotoxicidad inducida por el no.
2.4 Opiáceos y drogodependencias
2.5 Farmacología de la neurosecreción
3 Moléculas de adhesión y migración celular
3.1 Estudio de la señalización intracelular mediada por la integrina leucocitaria laf-1
3.2 Caracterización de moléculas de membrana implicadas en la migración/motilidad
de células endoteliales humanas
4 Farmacología veterinaria
4.1 Farmacología de la fibra lisa de la gotera reticular
4.2 Farmacocinética y farmacodinamia de aines en diferentes especies animales.
4.3 Terapéutica antileishmaniosis
5 Toxicología
5.1 Evaluación del riesgo de agentes químicos. Toxicidad, metabolismo y residuos
5.2 Neurotoxicología
5.3 Toxicología molecular
Técnica
Registro de potenciales de acción cardiacos
Registro de corrientes iónicas de sodio, calcio y potasio utilizando la técnica del
parche de membrana en miocitos cardiacos
Cultivos celulares (células cardiacas, fibra vascular lisa muscular)
Transfección transitoria de canales cardiacos humanos de na+ y de k+
Ensayos de receptores de membrana ("binding")
Ensayos en órganos aislados
Medición de la liberación y de los niveles tisulares de varios neurotransmisores
Determinación de expresión génica por técnicas de biología molucular
Determinación de la concentración citosólica de calcio mediante sondas fluorescentes
a nivel de célula única
Ensayos de toxicidad "in vivo" e "in vitro"
Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIB)
Arturo Duperier, 4 28029 Madrid
Tel.: 91-585.44.00, Fax: 91-585.44.01, e-mail: director.iib@csic.es / gerente.iib@csic.es
Director Cerdan Garcia-Esteller, Sebastián
Vicedirectora Cano Garcia, Amparo
Gerente Vich Rodríguez, Alfonso
1 Biología del desarrollo
2 Neurobiología
3 Cáncer
3.1 Control del crecimiento y de la proliferación celular
3.2 Progresión tumoral y su control
3.3 Resonancia magnética del cáncer
4 Fisiopatología molecular
4.1 Endocrinología celular y molecular
4.2 Genética molecular humana
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4.3 Fisiopatología hepática
4.4 Regulación de la expresión génica
5 Proteómica y metabonómica
6 Nuevos métodos de diagnóstico no invasivo
6.1 Resonancia magnética nuclear biomédica
Actividad diagnóstico molecular del retinoblastoma: epidemiología molecular y
consejo genético
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB)
Rosellón, 161. 6 Y 7 planta 08036 Barcelona
Tel.: 93-363.83.00, Fax: 93-363.83.01, e-mail: director.iibb@csic.es / gerente.iibb@csic.es
Director Gelpi Monteys, Emilio
Vicedirector Rodríguez Farré, Eduardo
Gerente Solans Huguet, Maria Teresa
1 Biología estructural
1.2 Proteómica
2 Fisiopatología molecular
2.1 Regulación de la inflamación y apoptosis
2.2 Fisiopatología hepática, intestinal, renal y pulmonar
3 Neurociencias
3.1 Neuropatología y Neurotoxicología
3.2 Neurodegeneración y neuroprotección
3.4 Neuroquímica
4 Farmacología
4.1 Neurofarmacología
Técnica
 Análisis de imagen
Autorradiografía de receptores
Cultivos celulares
Electrofisiología (registros unitarios)
Espectrometría de masas
Expresión de proteínas recombinantes en células eucariotas
Inmunohistoquímica e inmunotransferencia
Flujo de canales iónicos y citometría de flujo
HPLC
Microscopio óptica y electrónica
Instituto de Microbiología Bioquímica (IMB)
Edif.Departamental.Avd. Campo Charro S/N 37007 Salamanca
Tel.: 923-29.44.62, Fax: 923-22.48.76, e-mail: director.imb@csic.es / gerente.imb@csic.es
Director Duran Bravo, Ángel
Vicedirector Leal Sánchez, Fernando
Gerente Garcia Rodríguez, Maria De La Alegría
1 Morfogénesis de microorganismos eucarióticos
1.1 Biosíntesis de la pared celular fúngica. Ciclo celular y morfogénesis en levaduras
2 Proliferación y diferenciación celular
2.1 Morfogénesis y polaridad en levaduras
2.2 Organización y estructura de los orígenes de replicación de dna en eucariotas
2.3 Regulación de la expresión y el funcionamiento del receptor trk en la
diferenciación neuronal y en oncogénesis
3 Biología molecular y biotecnología de microorganismos
3.1 Dimorfismo, patogenicidad y respuesta inmunitaria en levaduras y hongos
3.2 Vectores de expresión y producción de sistemas enzimáticos microbianos de
interés aplicado
3.3 Control de la replicación y traducción del dna en levaduras
3.4 Ingeniería de procesos metabólicos en hongos
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Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal (INRC)
Doctor Arce, 37 28002 Madrid
Tel.: 91-585.47.50, Fax: 91-585.47.54, e-mail: director.inrc@csic.es / gerente.inrc@csic.es
Director Borrell Andrés, José
Vicedirector Ferrus Gamero, Alberto
Gerente Garcia Rodríguez, Maria Del Carmen
Hito
Snail bloquea el ciclo celular y confiere resistencia a la muerte celular
El transplante de células madre embrionarias da lugar a neuronas y a glía
Identificación del mecanismo de regulación de la expresión del gen troponina i
1 Neurobiología del desarrollo
1.1 Morfogénesis del sistema nervioso de vertebrados
1.2 Análisis molecular de la actividad y el desarrollo del sistema nervioso de
drosóphila
1.3 Generación y degeneración neuronal en los vertebrados
1.4 Análisis funcional de la familia génica snail
1.5 Desarrollo de la corteza cerebral y sistema olfativo en mamíferos. Factores de
trascripción SOX en el desarrollo
2 Plasticidad neural
2.1 Electrofisiología celular. Neurodegeneración
2.2 Estructura y función de los receptores de glutamato. Plasticidad neural
2.3 Neuroinmunología. Regulación de canales iónicos
2.4 Neuroendocrinología celular y molecular. Neuroendocrinología
2.5 Neurobiología de los ganglios basales en procesos normales y patológicos
Neurotrofinas en la neurogénesis del SNC y en plasticidad neuronal
3 Neuroanatomía y biología celular
3.1 Xido nítrico sin tasa y sistema nervioso. Involución del snc en la senilidad normal
y patológica
3.2 Microcircuitos en la corteza cerebral humana y de pacientes epilépticos
3.3 Estructura, función y neuropatología de la mielinal del snc. Neurofarmacología
3.4 Neuroinmunología. Neuroanatomía cuantitativa: hipotiroidismo desnutrición y
desarrollo cerebral
Instituto de Neurociencias (IN)
Apartado 18 03550 San Juan (Alicante)
Tel.: 96-591.95.45, Fax: 96-591.95.47, e-mail: director.in@csic.es / gerente.in@csic.es
Director Belmonte Martínez, Carlos
Vicedirectora Domínguez Castellano, Maria Hitos
Gerente Hoyos Guerrero, Gloria
Hito
Al investigador ángel barco se le ha concedido un proyecto de ¿especial relevancia?:
mc excellence grant teamleader. Entidad financiadora: Marie Curie excellence grant
(mext-ct-2003-509550) 1.594.911 euros los investigadores del programa ramón y
cajal albert compte, ángel barco, miguel maravall y Eloísa herrera González de Molina
han sido seleccionados para pertenecer en la ¿young investigador european institute
of neuroscience (eni)?. El investigador oscar Marín es coordinador de un proyecto del
vi programa marco de la comisión europea. Subvención total: 2.000.000 euros
1 Biología del desarrollo
2 Fisiopatología molecular
3 Regulación de la expresión génica
3.1 Regulación de la expresión génica
4 Neurobiología
4.1 Neuroanatomía
4.2 Neuropatología y neurofarmacología
4.3 Neurobiología del desarrollo
4.4 Plasticidad neural y neurofisiología
5 Cáncer
5.1 Control del crecimiento y de la proliferación celular
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Técnica
Neurofisiología análisis de calcio intracelular
Neurofisiologia registro extracelular, registro intracelular patech damp
Generación de animales transgénicos (ratón drophsila)
Microscopia confocal, electrónica y óptica
Cultivos celulares y de tejido
Cultivos celulares y de tejidos
Cultivos organotípicos
Análisis genéticos
Técnicas clásicas y avanzadas de biología molecular (clonaje, varias formas de pcr,
secuenciación, et.)
Bioquímica de proteínas (fraccionamiento de membranas, purificación de proteínas,
producción de anticuerpos, etc)
Actividad técnica de aprendizaje de animal inmunocitoquímica, inmunohistoquímica y
hibridación en situ
Cultivos de células indiferenciadas inmortales (stem cells)
Tesis de farmacología (toxicidad, test de inwin, test de actividad motora, test de
actividad antiinflamatoria, etc)
Psicofísica de las sensaciones oculares. Estesiometría corneal
Técnicas de ensayos clínicos de dolor
Técnicas de microdiálisis para análisis de neuropétidos
Instituto de Parasicología y Biomedicina López Neyra (IPBLN)
Avd. del Conocimiento, S/N 18100 Armilla (Granada)
Tel.: 958-18.16.21, Fax: 958-20.33.23, e-mail: director.ipbln@csic.es /
gerente.ipbln@csic.es
Directora González Pacanowska, Dolores
Vicedirector Berzal Herranz, Alfredo
Gerente Barrecheguren Martín, Concepción
1 Inmunología
1.1 Plasmodium falciparum malaria: dianas quimioterápicas e inmunológicas
1.2 Terapia génica: desarrollo de vectores retrovirales para terapia de enfermedades
autoinmunes e inmunodeficiencias
1.3 Construcción y análisis inmunológico y protectivo de moléculas quiméricas
(vacunas dna) frente a leishmania infantum. Caracterización de la proteína
hsp70 de t. Cruzi como molécula inmumoduladora de uso en inmunoterapia
2 Parasitología molecular
2.1 Caracterización de enzimas implicadas en la síntesis de isoprenoides y
pirimidinas como dianas terapéuticas en protozoos
2.2 Identificación de antígenos y moléculas inmunomoduladoras para el diseño de
inmunoterapia frente a tripanosomatidos patógenos
2.3 Papel biológico de enzimas implicadas en la reparación del dna y de la dutpasa
2.4 Análisis molecular de inserciones de novo del elemento móvil line-l1tc.
Determinación de la funcionalidad de la secuencia reguladora 2a contenida en
el mencionado elemento móvil l1tc
2.5 Identificación de diana intracelulares de fármacos de modo de acción
desconocido
3 Cáncer
3.1 Control de crecimiento y de la proliferación celular
4 Actividad biológica del rna
4.1 Control de expresión génica mediada por rna, aplicaciones biomédicas
4.2 Selección de nuevos rnas inhibidores, a partir de poblaciones combinatoriales de
rnas
5 Transducción de señales e identificación de biomarcadores en fluidos biológicos y en
células de pacientes con enfermedades autoinmunes u otras enfermedades
5.1 Proteómica de sueros y células en enfermedades autoinmunes o inflamatorias
5.2 Papel de cd38 en la regulación de los procesos inflamatorios en enfermedades
autoinmunes
5.3 Identificación de moléculas señalizadoras como dianas terapéuticas
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Técnica
Cultivo "in vitro" de parásitos
Fluorimetría
Hplc y fplc
Pcr diagnostico
Secuenciación automática de adn
Ultracentrifugación
Inmunocromatrografía de afinidad
proteómica maldi – tdf
Microarrays
Transfección
Unidad de Biofísica (UBF)
Apartado 644 48080 Bilbao
Tel.: 94-601.26.25, Fax: 94-601.33.60, e-mail: director.ubf@csic.es / gerente.ubf@csic.es
Director Goñi Ucelay, Félix Maria
Vicedirector Rodríguez Arrondo, José Luis
Gerente Viguera Rincón, Ana Rosa
1 Lípidos de membrana
1.1 Esfingolípidos y esfingomielinasas. Efectos estructurales en bicapas lipídicas
Aplicaciones a la señalización celular (a. Alonso, f.m. Goñi)
2 Biofísica de proteínas
2.1 Biología molecular y biofísica de proteínas de membranas celulares (j.l.r.
Arrondo, a.r. Viguera)
2.2 Plegamiento de proteínas y papel de las chaperonas moleculares (a. Muga, a.
Prado, m.a. Urbaneja)
2.3 Mecanismo de acción de toxinas peptídicas que actúan a nivel de membrana
(j.m. González-mañas)
2.4 Relación estructura-función en toxinas bacterianas de la familia rtx. (h. Ostolaza,
f.m. Goñi)
2.5 Cristalografía (d.m.a. Guérin)
3 Fisiología de membranas
3.1 Mecanismos moleculares de la conjugación bacteriana. (i. Alkorta, f.m. Goñi)
3.2 Mecanismos de la fusión de membranas inducida por virus (j.l. Nieva)
3.3 Remodelación de membranas mitocondriales: mecanismos moleculares e
implicaciones fisiopatológicas (g. Basañez)
4 Canales iónicos (á. Villarroel)
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Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB)
Camino de Santa Bárbara 17300 Blanes (Gerona)
Tel.: 972-33.61.01, Fax: 972-33.78.06, e-mail: director.ceab@csic.es /
gerente.ceab@csic.es
Director Martín Sintes, Daniel
Vicedirector Catalán Águila, Jordi
Gerente López Vencesla, Jesús
1 Sistemas litorales
1.1 Flujos biogeoquímicos
1.2 Balance de materia y energía
1.3 Oceanografía química
1.4 Oceanografía biológica
1.5 Biología y dinámica de recursos renovables
2 Limnología
2.1 Limnología lacustre
2.2 Limnología fluvial
3 Ecología de poblaciones
3.1 Ecología química
3.2 Ecología funcional
3.3 Relaciones planta-animal y animal-animal
3.4 Demografía de especies
3.5 Dinámica de poblaciones de organismos
4 Taxonomía y sistemática
4.1 Flora
4.2 Fauna
5 Cambio climático
5.1 Paleoclimatología
Técnica
Muestreos y análisis de ecosistemas acuáticos y terrestres
Taxonomía de organismos acuáticos (algas, fanerógamas, esponjas, poliquetos,
crustáceos, insectos, peces, bacterias del azufre y nudibránquios)
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)
Apartado Oficial 46470 Albal (Valencia)
Tel.: 96-122.05.40, Fax: 96-127.09.67, e-mail: director.cisd@csic.es / gerente.cisd@csic.es
Director Sánchez Díaz, Juan
Vicedirector García-Fayos Poveda, Patricio
Gerente Fraile Pérez, Milagros
1 Conservación y Degradación de Suelos
1.1 Erosión y conservación de suelos
1.2 Procesos en suelos afectados por incendios forestales
1.3 Indicadores de la desertificación
1.4 Hidrología
1.5 Seguimiento y análisis multitemporal de la degradación del suelo y de la cubierta vegetal
2 Planificación Territorial
2.1 Cartografía y evaluación de suelos
2.2 Planificación de usos del suelo. Sistemas de Información Geográfica
2.3 Evaluación de impacto ambiental; aplicación de sistemas espaciales de soporte a
la decisión
3 Ecología Vegetal
3.1 Restauración y colonización vegetal
3.2 Ecología y evolución de sistemas reproductivos en plantas
3.3 Biología y conservación de especies en peligro de extinción
3.4 Tipos morfológicos y funcionales de plantas
4 Contaminación de Suelos
4.1 Control de contaminantes de origen agrario
4.2 Los residuos como recursos. Reutilización agrícola de residuos y recuperación de
suelos contaminados
4.3 Reciclado y aplicación de residuos sólidos urbanos para la conservación de suelos
4.4 Química de suelos y contaminación de suelos y agua
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5
5.1 Fisiología, citología, bioquímica y biología molecular de las micorrizas
arbusculares
5.2 Simbiosis mutualista planta-microorganismos del suelo
5.3 Producción de inoculantes de hongos formadores de micorrizas arbusculares
Técnica
Análisis convencionales de suelos (PH, textura, CIC, MO, ...)
Espectroscopia de absorción-emisión atómica (cationes, metales pesados)
Determinación de humedad y potenciales hídricos en suelos y biosólidos. Medidas
automatizadas por TDR
Cromatografía iónica (aniones y cationes)
Técnicas de monitorización de procesos en campo (fuegos experimentales, ...)
Medidas de actividad fotosintética y potenciales hídricos en plantas
Tecnologías de obtención, almacenamiento y germinación de semillas y producción
de plantas
Técnicas de cultivo de plantas en invernadero y reproducción y germinación de
semillas en campo y laboratorio
Actividad
Cartografía y procesos de degradación de suelos
Gestión de bases de datos, SIG y modelización de procesos ambientales
Identificación y caracterización de grupos morfológicos y funcionales de especies
vegetales
Test de ecotoxicidad de suelos, aguas y biosólidos
Medidas indirectas de distribución del espacio poroso
Estación Biológica de Doñana (EBD)
Avda. Maria Luisa S/N. Pabellón Perú 41013 Sevilla
Tel.: 954-23.23.40, Fax: 95-462.11.25, e-mail: director.ebd@csic.es / gerente.ebd@csic.es
Director Hiraldo Cano, Fernando
Vicedirector Chans Pousada, José Juan
Juste Ballesta, Francisco Javier
Gerente Soler Junco, José Carlos
1 Ecología de humedales
1.1 Biología de poblaciones de aves acuáticas
1.2 Dispersión de organismos acuáticos por avifauna
1.3 Biología de invertebrados acuáticos
2 Ecología química
2.1 Señales visuales (carotenos)
2.3 Ecología y comunicación química en hormigas
3 Ecología teórica
3.1 Dinámica de metapoblaciones
3.2 Modelos de fragmentación del hábitat
3.3 Redes complejas de interacciones
3.4 Cartografía predictiva de distribución de especies
4 Biología aplicada: conservación y especies cinegéticas y plaga
4.1 Biología y conservación de especies clave y/o en peligro de extinción
4.2 Biología de especies de interés cinegético, especies plaga y especies exóticas
4.3 Investigación aplicada a la disminución de impactos de infraestructura
4.4 Ecología parasitaria y virus emergentes en fauna silvestre
4.5 Sistemas de información geográfica, ecología del paisaje y seguimiento de
procesos naturales y cambios ambientales
5 Biología evolutiva: ecología y evolución molecular
5.1 Evolución de las relaciones planta-animal
5.2 Etología social y ecología del comportamiento reproductor
5.3 Biología y evolución de anfibios, reptiles y quirópteros
5.4 Filogeografía y variabilidad genética de especies amenazadas y procesos de
adaptación local de anfibios
5.5 Flujo génico en poblaciones fragmentadas
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Técnica
Extracción de ADN de tejidos animales, restos y ejemplares de museos
Amplificación de fragmentos de ADN por PCR, secuenciación y análisis basados en
fluorescencia y electroforesis capilar,
polimorfismos de alozimas, RAPDS y microsatélites
Determinación molecular del género en aves y mamíferos
Radioseguimiento y telemetría
Bioacústica
Técnicas aplicadas al estudio de la fisiología animal
Modelos matemáticos y de simulación
Análisis estadísticos de grandes bases de datos
Análisis de aguas
Teledetección y sistemas de información geográfica
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA)
General Segura, 1 04001 Almería
Tel.: 950-28.10.45, Fax: 950-27.71.00, e-mail: director.eeza@csic.es /
gerente.eeza@csic.es
Directora Moreno Mañas, Eulalia
Vicedirector Barbosa Alcon, Andrés
Gerente Delgado Calvo, Olga
1 Ecología evolutiva y funcional
1.1 Evolución de estrategias vitales. Evolución de sistemas reproductivos Ecofisiología
2 Ecología de poblaciones
2.1 Comportamiento y estructura social. Demografía de especies.
3 Ecología vegetal
4 Ciencias del suelo
4.1 Procesos en suelos. Hidrología. Erosión
5 Conservación de fauna y flora
5.1 Fauna y flora ibéricas. Cría en cautividad de ungulados amenazados Reintroducciones
Técnica
Telemedida y telecontrol vía radio
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT)
Fac. Ciencias, Avda. Fuentenueva S/N 18002 Granada
Tel.: 958-24.31.58, Fax: 958-24.33.84, e-mail: director.iact@csic.es / gerente.iact@csic.es
Director Maldonado López, Andrés
Vicedirector Gervilla Linares, Fernando
Gerente Arranz López, Concepción
1 Geodinámica, márgenes continentales y cuencas sedimentarias
2 Tectónica activa y riesgos geológicos y petrogénesis y tránsito
Diogénesis-metamorfismo
3 Recursos minerales no renovables
4 Mineralogía y geología de arcillas
5 Geoquímica ambiental y cambio climático
Instituto Botánico de Barcelona (IBB)
Passeig Migdia, S/N. Parque de Monjuic 08038 Barcelona
Tel.: 93-289 06 11, Fax: 93- 289 06 14, e-mail: director.ibb@csic.es / gerente.ibb@csic.es
Director Susanna De La Serna, Alfonso
Vicedirector Romo Diez, Ángel M.
Gerente Lambea Castro, Juan
1 Biosistemática y sistemática molecular de plantas
1.2 Sistemática Molecular de Compuestas
1.3 Marcadores Moleculares
1.4 Flora Comparada de la Península Ibérica y el Norte de África
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Tel.: 964-31.95.00, Fax: 964-31.95.09, e-mail: director@iats.csic.es / gerente@iats.csic.es
Director Pérez Sánchez, Jaime Francisco
Vicedirector Amat Doménech, Francisco
Gerente Abella Ferriz, Palmira
1 Acuicultura y pesquerías
1.1 Reproducción y mejora genética
1.2 Nutrición y regulación del crecimiento
1.3 Patología de especies cultivadas
1.4 Biología y dinámica de recursos renovables
1.5 Evolución de sistemas reproductivos
Técnica
Microscopia óptica y electrónica (barrido y transmisión)
Técnicas histológicas y de inmunocitoquímica
Cultivos primarios de leucocitos y adipocitos. Mantenimiento de líneas celulares de
fibroblastos
Cultivo de microalgas y formas parasitarias de peces
Análisis serológicos e inmunoensayos (RIAs, ELISAs)
Clonaje y secuenciación de ADN
Electroforesis ADN, ARN, proteínas
PCRs cuantitativos y semi-cuantitativos
Expresión y purificación de proteínas
Cromatografía de gases, HLPC
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA)
Luis Sole I Sabaris, S/N 08028 Barcelona
Tel.: 93-409.54.10, Fax: 93-411.00.12, e-mail: director.ictja@csic.es / gerente.ictja@csic.es
Director Ayora Ibáñez, Carlos Tomas
Vicedirector Fernández Ortiga, Manuel
Gerente Clavera Pizarro, Maria Dolores
1 Geofísica
1.1 Dinámica de la Litosfera
1.2 Estructura, propiedades y procesos de la Litosfera
1.3 Riesgos sísmicos
2 Geología Ambiental
2.1 Geoquímica ambiental
2.2 Propiedades vibracionales de los sólidos
2.3 Sensores remotos y modelos medioambientales
3 Riesgos Geológicos
3.1 Riesgos volcánicos
3.2 Registro sedimentario i cambio climático
3.3 Hidrología superficial y erosión
Técnica
Laboratorio de Espectrometría Raman
Laboratorio de ICP-MS
Laboratorio de Simulación y Experimentación de Procesos Geológicos (SIMGEO)
Laboratorio de Paleomagnetismo
Laboratorio de Rayos X
Biblioteca
Actividad
Divulgación: Congresos organizados
Divulgación: Revista Geológica Acta
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Instituto de Ciencias del Mar (ICM)
Passeig Maritim, 37-49 08003 Barcelona
Tel.: 93-230.95.00, Fax: 93-230.95.55, e-mail: director.icm@csic.es / gerente.icm@csic.es
Directora Blasco Font de Rubinat, Dolores
Vicedirector Salat Umbert, Jorge
Sabates Freijo, Ana Maria
Gerente Gines Sebastián, Maria Inmaculada
Hito
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya
Otorgada a la Dra. Marta Estrada
1 Estructura y dinámica del océano a distintas escalas.
2 Registro sedimentario marino y edificación de márgenes continentales y cuencas.
3 Flujos de materia y energía en el mar
4 Biodiversidad y dinámica de ecosistemas marinos
5 Biología de especies y poblaciones marinas
6 Estudio integrado del sistema litoral
7 Sostenibilidad de los recursos marinos
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN)
Avd. Republica Saharaui, S/N 11510 Puerto Real (Cádiz)
Tel.: 956-83.26.12, Fax: 956-83.47.01, e-mail: director.icman@csic.es /
gerente.icman@csic.es
Directora Sarasquete Reiriz, Maria Del Carmen
Vicedirector Yufera Gines, Manuel
Gerente Prada Carrasco, Rafaela
Actividad
Banco de Cepas de Microalgas. Fisiología y Obtención de Productos Naturales
Ecología y Oceanografía Costera Interdisciplinar
Genética y Biología Molecular en Peces
Ecotoxicología e Impacto Ambiental
Reproducción y Cultivo de Organismos de Interés Comercial. Desarrollo Larvario,
Nutrición, Metabolismo Energético,
Histofisiología e Histopatología
Instituto de Geología Económica (IGE)
Universidad Complutense (Fac.Geologicas) 28040 Madrid
Tel.: 91-544.03.79, Fax: 91-394.48.08, e-mail: director.ige@csic.es / gerente.ige@csic.es
Director Gutiérrez Marco, Juan Carlos
Vicedirector Arenas Martín, Ricardo
Gerente Gómez-Escalonilla de la Peña, Lourdes
1 Petrología y Geoquímica de rocas endógenas
1.1 Evolución termal y dinámica de la litosfera en regiones orogénicas
1.2 Origen de magmas granitoideos
1.3 Vulcanología, Cronoestratigrafía y Petrogénesis de islas oceánicas
1.4 Vulcanismo en la Península Ibérica
1.5 Modelización de Sistemas Hidrotermales
2 Estratigrafía y análisis de Cuencas Sedimentarias
2.1 Controles tectónicos y eustáticos del registro sedimentario
2.2 Paleogeografía y Paleoclimatología
2.3 Sedimentación y diagénesis de rocas carbonatadas
2.4 Dinámica fluvial y paleoinundaciones
2.5 Dinámica de Sistemas Litorales
3 Paleontología
3.1 Paleozoología de invertebrados
3.2 Paleozoología de vertebrados y Paleoantropología
3.3 Paleobotánica y Palinología
3.4 Bioestratigrafía y Biocronología
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3.5 Paleoclimatología, dinámica faunística y crisis biológicas
4 Recursos Geológicos
4.1 Depósitos sedimentarios de interés económico
4.2 Petrología de reservorios petrolíferos
4.3 Síntesis de zeolitas y sus aplicaciones industriales
4.4 Estudios de procedencia de sedimentos terrígenos
4.5 Cartografía temática y modelización 3-D
5 Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Geológico
5.1 Durabilidad y patología de materiales pétreos de construcción
5.2 Análisis de procedencia de materiales de construcción en edificios y monumentos
históricos
5.3 Catalogación de Puntos de Interés Geológico
5.4 Valoración y protección del Patrimonio Geológico y/o arquitectónico
5.5 Contextos geológicos del paisaje
Técnica
Porosimetría y Densitometría
Catodoluminiscencia
Espectrometría de masas y FRX
Espectrometría alfa en calcitas recientes
Estratigrafía Secuencial
Microscopia Electrónica de Barrido
Difractometría de Rayos X
Teledetección, Análisis de Imagen y Sistemas de Información Geográfica
Geocronología
Mente et Malleo
Actividad
Proyectos de Investigación con financiación pública y privada
Cooperación Internacional
Contribución a la imagen institucional del CSIC en ferias y manifestaciones de cultura
científica
Docencia universitaria
Organización de congresos y reuniones científicas
Participación en comités internacionales y comités ejecutivos de sociedades científicas
Edición de libros y monografías
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
Ronda de Toledo, S/N 13005 Ciudad Real
Tel.: 926-29.54.50, Fax: 926-29.54.51, e-mail: director.irec@csic.es / gerente.irec@csic.es
Director Gortazar Schmidt, Christian
Vicedirector (F) Ferreras De Andrés, Pablo
Gerente Boixo Medina, Andrés
Hito
Se ha encontrado por primera vez en un mamífero que las madres producen leche
para los hijos más rica en proteína y en más cantidad que para las hijas
New Scientist 2-10-2004, El País 3-11-2004, La 2 Noticias 15-11-2004
El complejo M. tuberculosis es endémico en ciervo y jabalí, donde se mantiene en
ausencia de ganado
Se investiga la relación patógeno-hospedador aplicando genómica funcional para
caracterizar la respuesta protectora e identificar antígenos vacunales
Se ha demostrado por primera vez que el aumento de tráfico en una carretera
cercana a una gran ciudad condiciona el uso del espacio del águila imperial, la rapaz
más amenazada del país (Conserv.Biol.18:726-732. Difusión: Science News, ABC)
1 Ecología
1.1 Ecología de Poblaciones
1.2 Ecología del Comportamiento
1.3 Ecología Evolutiva
1.4 Biología de la Conservación
1.5 Gestión de Fauna Silvestre
2 Sanidad Animal de Especies de Interés Cinegético
2.1 Sanidad Animal: enfermedades compartidas entre fauna silvestre, animales
domésticos, y humanos.
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2.2 Ecotoxicología
2.3 Biología de Sistemas y Biotecnología
3 Producciones Cinegéticas
3.1 Biología de la Reproducción
3.2 Biología de la lactación, crecimiento y del desarrollo de la cuerna.
Técnica
Biología Molecular
Histopatología
Sistemas de Información Geográfica
Genómica
Evaluación de composición química de leche, y niveles hormonales en sangre
Parasitología
Análisis filogenético
Vacunología
Toxicología Analítica
Criopreservación de germoplasma
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)
Eduardo Cabello, S/N 36208 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986-23.19.30, Fax: 986-29.27.62, e-mail: director.iim@csic.es / gerente.iim@csic.es
Director Figueras Huerta, Antonio
Vicedirector Álvarez Salgado, José Antonio
Vicedirectora Medina Méndez, Maria Isabel
Gerente Rodríguez Pereira, Alejandro
1 Estructura y procesos oceánicos
1.1 Modelos de circulación
1.2 Balance de materia y energía
1.3 Fenómenos físicos y de transporte
1.4 Flujos Biogeoquímicos
1.5 Dinámica de poblaciones de organismos
2 Acuicultura y Pesquerías
2.1 Nutrición y regulación del crecimiento
2.2 Patología de especies cultivadas
2.3 Biología y dinámica de recursos renovables
3 Ecología de poblaciones
3.1 Demografía de especies
3.2 Ecología funcional
3.3 Fotosíntesis y metabolismo del carbono
4 Calidad y vida útil de los alimentos
4.1 Análisis organoléptico
4.2 Técnicas analíticas para evaluar la calidad de los alimentos
4.3 Tratamiento de conservación
4.4 Técnicas moleculares de detección
4.5 Química y bioquímica de productos de la pesca
5 Procesos Industriales
5.1 Tecnología de pescados
5.2 Ingeniería de procesos
5.3 Diseño y control de procesos
5.4 Desarrollo de nuevos ingredientes y alimentos
Técnica
Técnicas de cromatografía (HPLC, HPLC-MS, GC-FID, GC-MS, FPLC, TLC)
Análisis elemental (C, N, H)
Microscopia óptica, electrónica y análisis de imagen
Técnicas hispatológicas
Técnicas electroforéticas (PAGE, IEF, CE)
Técnicas reológicas
Técnicas de marcaje isotópico
Espectrometría de absorción atómica
Técnicas de biología molecular
Técnicas de cultivo de microalgas, presas vivas, cefalópodos, moluscos y peces
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Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)
Miquel Marques, nº 21 07190 Esporles (Mallorca)
Tel.: 971-61.17.14, Fax: 971-61.17.61, e-mail: director.imedea@csic.es /
gerente.imedea@csic.es
Director Tintore Subirana, Joaquín
Vicedirector Piro Perusin, Oreste
Gerente (F) Martín Bardón, M. Pilar
1 Estructuras y procesos oceánicos y litorales
1.1 Modelos de circulación
1.2 Balance de materia y energía
1.3 Fenómenos físicos y de transporte
1.4 Flujos biogeoquímicos
1.5 Dinámica de poblaciones de organismos
2 Ecología evolutiva y de poblaciones
2.1 Biología y dinámica de recursos renovables
2.2 Evolución de estrategias vitales y demografía de especies
2.3 Comportamiento y estructura social
2.4 Ecología de sistemas reproductivos
2.5 Ecología funcional
3 Flora y fauna ibéricas
3.1 Fauna y flora
3.2 Paleontología
3.3 Relaciones planta-animal
4 Física de sistemas complejos
5 Física estadística y no lineal
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)
Apartado 202 50080 Zaragoza
Tel.: 976-71.60.34, Fax: 976-71.60.19, e-mail: director.ipe@csic.es / gerente.ipe@csic.es
Director Comin Sebastián, Francisco Antonio
Vicedirector Villar Pérez, Luis
Gerente Bernal Barranco, Trinidad
1 Recursos Geomorfológicos
1.1 Sedimentología
Finalización de tres proyectos
1.2 Erosión e identificación de fuentes de sedimentos
1.3 Micrometeorología e hidrología nival
1.4 Riesgos hidromorfológicos
1.5 Procesos geomorfológicos de alta montaña
2 Estudios sobre el paisaje
2.1 Dinámica del paisaje y cambios en el uso del suelo
2.2 Agroecosistemas
2.3 Interacción hombre-paisaje
2.4 Ordenación de recursos naturales
2.5 Ecosistemas de pastizal. Interacción pasto-herbívoro
3 Ecología Funcional y Biodiversidad
3.1 Botánica: Flora y Comunidades vegetales.
3.2 Biocenosis animales
3.3 Biología de la caza
3.4 Contaminación en cadenas tróficas
3.5 Limnología
Ecología de Humedales
4 Conservación de Recursos Naturales
4.1 Cartografía ecológica.
4.2 Cambio Global
4.3 Biogeografía
4.4 Endemismo y Conservación
4.5 Sistemas de Información sobre Recursos y Medio Ambiente
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5 Ecología Aplicada
5.1 Climatología actual e histórica
5.2 Limnogeología y Cuaternario
5.3 Detección y análisis de desequilibrios ambientales
5.4 Estudios funcionales sobre vegetación y flora mediterráneas
5.5 Ecología trófica y del comportamiento
6 Calidad del agua
Calidad del agua en sistemas naturales
Análisis de micronutrientes
7 Restauración Ecológica
Restauración Ecológica de ríos y humedales
Restoration of natural and degraded sites
Técnica
Tratamientos informatizados aplicados a sistemas territoriales (GIS, Planificación
física)
Estudios de ordenación del territorio y evaluación del impacto ambiental
Estudios sobre gestión de especies y áreas protegidas. Dinámica de poblaciones de
plantas y animales
Estudios sobre función de sistemas agrarios. Pastizales de montaña. Paisajes
humanizados
Estudios sobre contaminación en organismos y biotipos. Análisis de situaciones de
estrés ambiental
Estudios sobre predicción espacial de riesgos naturales
Estudios sobre evaluación y gestión de recursos hídricos
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)
José Gutiérrez Abascal, 2 28006 Madrid
Tel.: 91-561.86.00, Fax: 91-564.50.78, e-mail: director.mncn@csic.es /
gerente.mncn@csic.es
Director Navas Sánchez, Alfonso Gabriel
Vicedirector (F) Martín Escorza, Carlos
Vicedirectora (F) Ramos Sánchez, Maria Ángeles
Vicedirector (F) Miguel Lobo, Jorge Juan
Gerente López Barba, Miguel Ángel
1 Sistemática, taxonomía y biogeografía
1.1 Biogeografía y patrones de biodiversidad
1.2 Bioespeleología y freatología
2 Biología evolutiva
2.1 Evolución de ciclos vitales y estrategias reproductivas
3 Biología de la conservación
3.1 Biología de la reproducción
3.2 Selección sexual y competición espermática
4 Ecología evolutiva
4.1 Comportamiento animal
4.2 Dinámica de poblaciones
5 Paleobiología
5.1 Paleobiodiversidad y evolución
5.2 Bioestratigrafía y paleogeografía
5.3 Tafonomía
5.4 Evolución humana
6 Volcanismo, sismicidad, magnetismo y geodinámica
6.1 Seguimiento de la actividad volcánica
7 Geología
7.1 Tectónica de placas
7.2 Petrología y geoquímica
7.3 Meteoritos
7.4 Control microclimático de cavidades
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Real Jardín Botánico (RJB)
Plaza de Murillo, 2 28014 Madrid
Tel.: 91-420.30.17, Fax: 91-420.01.57, e-mail: director.rjb@csic.es / gerente.rjb@csic.es
Directora Telleria Jorge, Maria Teresa
Vicedirector Nieto Feliner, Gonzalo
Velayos Rodríguez, Mauricio
Gerente Gil Ortiz, Francisco Javier
1 Conocimiento y mejor comprensión de nuestra diversidad biológica a través de
investigaciones en el campo de la sistemática y la taxonomía. Elaboración y edición científica
de Flora Ibérica y Flora Micológica Ibérica
2 Estudios sobre sistemática y evolución de grupos concretos de plantas y hongos con la
incorporación de datos moleculares a partir de secuenciación de DNA o de marcadores tipo
AFLPs, RAPDs o ISSR
3 Estudios en el campo de la ecología y manejo de plantas acuáticas y zonas húmedas, papel
evolutivo de la hibridación, palinología, etnobotánica y biodiversidad tropical y subtropical
(plantas y hongos)
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Centro de Ciencias Medioambientales (CCMA)
Serrano, 115 bis 28006 Madrid
Tel.: 91-745.25.00, Fax: 91-564.08.00, e-mail: director.ccma@csic.es /
gerente.ccma@csic.es
Director (F) Muñiz Daza, Mariano
Vicedirector (F) Valladares Ros, Fernando
Gerente Llaguno Pérez, Cristina
Hito
Uso de subproductos agroindustriales como biofumigantes del suelo para el control
de patógenos en cultivos hortícolas y extensivos, como alternativa al uso de bromuro
de metilo?
Descubrimiento y caracterización de bacterias que se mueven a grandes velocidades
(300µm/s) por los canales existentes en consorcios microbianos de rocas de Frange
Lake (Dry Valleys, Antártica)
Descripción por primera vez de la infección de las raíces de Lupinus por
Bradyrhizobium, e implicación de MAPKs (mitogen activated protein kinases) y
aldehído oxidasa en la nodulación
1 Búsqueda de alternativas no químicas al uso de bromuro de metilo como fumigante del
suelo
1.1 Biofumigación
1.2 Utilización de variedades resistentes
1.3 Caracterización de la patogenicidad de nematodos
2 Aislamiento y caracterización de nematodos del género Bursaphelenchus y de nematodos
entomopatógenos en sistemas agroforestales
2.1 Caracterización morfológica y molecular de las especies de Bursaphelenchus y de
nematodos entomopatógenos
2.2 Distribución y ecología de Bursaphelenchus spp. y de nematodos
entomopatógenos
2.3 Relación forética de estos nematodos con insectos de la madera
2.4 Estudio de las bacterias simbiontes de nematodos entomopatógenos
2.5 Evaluación de nematodos entomopatógenos como agentes de control biológico
3 Ecología del cambio global. Ecología microbiana del sustrato lítico
3.1 Ecofisiología vegetal.
3.2 Caracterización ultraestructural y molecular de ecosistemas microbianos
3.3 Geomicrobiología
3.4 Biopelículas y tapetes microbianos
4 Interacciones beneficiosas planta-microorganismo
4.1 Estructura-función en nódulos de leguminosas
4.2 Tolerancia a estreses abióticos en leguminosas
4.3 Restauración de suelos y fitorremediación mediante asociaciones simbióticas
4.4 Biodiversidad microbiana
5 Manejo integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas
5.1 Resistencia vegetal a insectos-plaga
5.2 Resistencia congénita a nematodos fitoparásitos
5.3 Resistencia inducida a nematodos fitoparásitos
5.4 Ecología espacial de malas hierbas
6 Monitorización y control de impactos ambientales en el suelo
6.1 Conservación del suelo (biorremediación, restauración¿)
6.2 Mineralogía y alteración mineral en suelos.
6.3 Físico-química del suelo: Especiación y movilidad de bioelementos, plaguicidas y
metales pesados en suelos
6.4 Manejo de suelos. Laboreo de conservación. Física aplicada de suelos
6.5 Caracterización molecular de la materia orgánica del suelo. Biogeoquímica del
suelo. Secuestro de C en el suelo
7 Geomorfología, hidrología de paleocrecidas y cambio climático
7.1 Análisis de información geográfica
7.2 Evaluación de riesgos de crecidas fluviales
7.3 Reconstrucciones paleoambientales
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Técnica
Cultivo de nematodos "in vitro" e "in vivo"
Diagnostico de nematodos mediante biología molecular: PCR, RFLP, RAPD
Microscopia electrónica de barrido convencional (SEM) y a bajas temperaturas
(LTSEM) y de transmisión (TEM) en combinación con microanálisis por espectroscopia
de energía disperiva de rayos X
Microscopia láser confocal (CSLM)
Técnicas moleculares aplicadas a la identificación de lithobiontes
Transformación de Medicago truncatula
Detección georeferenciada de malas hierbas
Análisis físicos y químico de suelos, aislamiento y caracterización de minerales del
suelo, fraccionamiento y caracterización de la materia orgánica del suelo.
Sistemas de información geográfica, modelos hidráulicos bi-dimensionales y bases de
datos nacionales sobre paleocrecidas e inundaciones pasadas
Técnicas de experimentación de campo en ambientes semiáridos
Actividad
Reuniones del International Soil Bureau
investigaciones a largo plazo en fincas experimentales
Curso Internacional de Edafología
Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del Segura (CEBAS)
Apartado 164 30100 Espinardo (Murcia)
Tel.: 968-39.62.00, Fax: 968-39.62.13, e-mail: director.cebas@csic.es /
gerente.cebas@csic.es
Director Albaladejo Montoro, Juan
Vicedirectora Ruiz Sánchez, Maria del Carmen
Garcia Viguera, Maria Cristina
Gerente Berriatua Fernández De Larrea, Marianela
1 Uso eficiente del agua y los nutrientes
1.1 Necesidades hídricas de los cultivos, monitorización y programación de riego
1.2 Control y mitigación de la escasez de agua. Estrategias de riego deficitario
1.3 Bases fisiológicas y moleculares de la absorción de agua y nutrientes. Relaciones
hídricas y ecofisiología de las plantas
1.4 Aplicación de nuevas tecnologías al control y manejo sostenible de nutrientes en
agrosistemas mediterráneos
1.5 Optimización de la nutrición mineral en condiciones de estrés abiótico
2 Uso sostenible del suelo y control de la desertificación
2.1 Procesos de degradación de suelos
2.2 Restauración de áreas degradadas. Biorremediación
2.3 Reciclado de residuos orgánicos
2.4 Uso sostenible y conservación de suelos
2.5 Cambio global y desertificación
3 Biología de plantas en condiciones adversas
3.1 Estrategias biológicas para la optimización de cultivos en condiciones adversas
3.2 Determinantes fisiológicos, bioquímicos y moleculares de la respuesta de la
planta a entornos desfavorables
3.3 Radicales libres, estrés oxidativo y antioxidantes en plantas en condiciones adversas
3.4 Obtención y análisis funcional de plantas transformadas con genes para
tolerancia al estrés abiótico
3.5 Conservación y propagación de plantas de interés agroforestal
4 Mejora y patología vegetal
4.1 Obtención de nuevas variedades de frutales por mejora convencional y por
transformación genética
4.2 Utilización de marcadores moleculares y otras estrategias novedosas de selección
en la mejora
4.3 Bases fisiológicas, bioquímicas y moleculares de interacción patógeno / planta
4.4 Control de virosis de plantas mediante resistencia genética convencional.
Obtención y análisis funcional de plantas transgénicas tolerantes a patógenos
4.5 Métodos de diagnóstico y caracterización molecular de virus de plantas. Análisis
de la transmisión de virus
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5 Ciencia y tecnología de alimentos
5.1 Toxicología y seguridad de alimentos
5.2 Post-recolección
5.3 Química y bioquímica de alimentos
5.4 Calidad y vida útil de los alimentos
5.5 Aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria
Técnica
Análisis de material vegetal, agua y suelo por espectrofotometría de absorción
atómica
Cromatografía líquida de alta eficacia acoplada a espectrómetro de masas (HPLC-MS)
o red de diodos (HPLC-UV-Vis)
Cromatografía de gases
Técnicas de micropropagación de plantas
Análisis de absorción de luz por microorganismos o moléculas con luminómetro
Análisis molecular de RNA y Técnicas de análisis de proteínas (PCR)
Medida de procesos hidrológicos y de erosión en cuencas experimentales
Técnica de compostaje
Análisis de tamaño de partículas por difracción láser y porosimetría
Medida de las relaciones hídricas: potenciales hídricos foliares, flujo de savia,
dendrometría, conductividad hidráulica, porometría,
fotosíntesis, humidimetría neutrónica, TDR, sondas capacitativas
Estación Agrícola Experimental de León (EAE)
Fca. Marzanas. Ctra. León-Vega de Infanz. 24346 Grulleros (León)
Tel.: 987-31.70.64, Fax: 987-31.71.61, e-mail: director.eae@csic.es / gerente.eae@csic.es
Director Ruiz Mantecón, Ángel
Vicedirector Giraldez Garcia, Javier
Gerente González Diez, José Francisco
1 Valoración nutritiva de alimentos para rumiantes
2 Efecto de factores dietéticos y no dietéticos sobre el rendimiento productivo de los
animales y la calidad de sus productos (leche y carne)
3 Caracterización de los sistemas de producción de rumiantes y desarrollo de modelos de
simulación
4 Estudio de la composición antigénica de Dicrocoelium dendriticum y evaluación de su
capacidad protectora
4.1 Aislamiento, purificación e identificación de antígenos específicos de adultos de D.
dendriticum
4.2 Estimulación y vacunación de cricetos con proteínas antigénicas específicas de D.
dendriticum para evaluar su capacidad protectora frente a la infección con el parásito
5 Parasitosis de rumiantes
5.1 Epidemiología y control estratégico de trematodosis hepáticas de rumiantes
5.2 Dicrocoeliosis experimental ovina
Técnica
Análisis del valor nutritivo de los alimentos: análisis químicos, digestibilidad in vitro e
in vivo, producción de gas in vitro, técnica de bolsa de nylon
Estudios de la trazabilidad y calidad de la carne y de la leche: composición química,
medidas instrumentales de la dureza y del color, procedimientos estándar de análisis
toxicológicos y microbiológicos
Técnicas de análisis hemático y de análisis plasmático, indicativas de la función
hepática, renal y del estado ácido base
Procedimientos normalizados para la caracterización técnica y social de los sistemas
de producción animal
Concentración de proteínas: precipitación fraccionada con sulfato amónico,
ultrafiltración
Cromatográficas: gel filtración, intercambio iónico, afinidad
Electroforéticas: SDS-PAGE, tinciones geles, electrotransferencia, electroelución
Inmunológicas: Western-Blot, ELISA indirecta, obtención sueros hiperinmunes
Diálisis
Micro- y estereomicroscópicas
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Estación Experimental Aula Dei (EEAD)
Apartado 202 50080 Zaragoza
Tel.: 976-71.61.00, Fax: 976-71.61.45, e-mail: director.eead@csic.es /
gerente.eead@csic.es
Director Igartua Arregui, Ernesto
Vicedirectora Gogorcena Aoiz, Maria Yolanda
Gerente Pechero Redondo, Yolanda
1 Edafología
1.1 Física del suelo y laboreo de conservación
1.2 Evaluación de suelos y calidad de aguas
1.3 Erosión de suelos y geoquímica ambiental
2 Genética y producción vegetal
2.1 Genética, diversidad y mejora de maíz
2.2 Genética, genómica, diversidad y mejora de cebada
2.3 Cultivos celulares y biotecnología para mejora vegetal
2.4 Optimización de técnicas productivas en sistemas agrarios
3 Nutrición vegetal
3.1 Fisiología del estrés en plantas
3.2 Fijación de nitrógeno por la simbiosis rizobio-leguminosa
3.3 Nutrición y fertilización de cultivos
3.4 Fotosíntesis molecular
4 Pomología
4.1 Fisiología de la producción: estudio del crecimiento y la competencia entre brotes
y frutos en frutales
4.2 Mejora, diversidad, selección y caracterización de frutales de hueso y vid
4.3 Selección precoz y evaluación de especies frutales
4.4 Biología del desarrollo y la reproducción en frutales
Técnica
Índices geoquímicos de degradación del suelo: medidas de erosión y sedimentación
por Cs37 y Pb210
Análisis de elementos y moléculas: cromatografía de gases-Dumas; espectrometría
de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (ICP); absorción atómica de
llama (FAAS)
Microscopia: óptica; fluorescencia; análisis de imagen, deconvolución, reconstrucción
3D; electrónica de barrido de baja temperatura (LT-SEM)
Androgénesis en cereales
Histología, histoquímica, criotomía de tejidos vegetales
Análisis instrumental: espectroscopia (UV-visible y de fluorescencia); electroforesis
capilar; cromatografía líquida de alta resolución (HPLC); HPLC-masas por tiempo de
vuelo
Cultivo de plantas en ambientes controlados (cámaras, invernaderos, fitotrones);
cultivo in vitro de plantas y suspensiones celulares
Determinación de evapotranspiración mediante lisimetría, micrometeorología y
métodos empíricos y semiempíricos
Clonación y expresión de genes; purificación e identificación de proteínas
Determinación de propiedades físicas, químicas y mecánicas del suelo: humedad por
reflectometría de dominio temporal (TDR); granulometría por difractometría láser
Actividad
Cartografía y evaluación de suelos
Análisis nutricional de plantas
Genómica y proteómica: estructura, función, identificación y regulación de genes y
proteínas
Transformación de plantas
Análisis de compatibilidad patrón-variedad
Caracterización y conservación de germoplasma a largo plazo; bancos de
germoplasma
Desarrollo e implementación de modelos de gestión y simulación del riego
Desarrollo de prototipos de maquinaria de ensayos agronómicos
Metabolómica: estructura y función de metabolitos
Evaluación de efectos de reguladores del crecimiento vegetal
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Estación Experimental del Zaidin (EEZ)
Profesor Albareda, 1 18008 Granada
Tel.: 958-18.16.00, Fax: 958-12.96.00, e-mail: director.eez@csic.es / gerente.eez@csic.es
Director Ramos Martín, Juan Luis
Vicedirectora Azcon González De Aguilar, Concepción
Molina Alcaide, Eduarda
Gerente Henares Rubio, Maria Antonia
1 Geoquímica
1.1 Ecología de poblaciones
1.2 Mineralogía
2 Estrés
2.1 Estructura de fotosistemas, sistemas redox, ciclo del carbono y radicales libres de
oxigeno
3 Interacciones plantas-microorganismos
3.1 Ecología de plagas
3.2 Micorrizas. Simbiosis
4 Detección y eliminación de contaminantes
4.1 Reciclado de residuos
4.2 Biodegradación
5 Ganadería
5.1 Valoración nutritiva y pequeños rumiantes
Estación Experimental la Mayora (EELM)
Algarrobo-Costa (Málaga) 29750 Málaga
Tel.: 95-255.26.56, Fax: 95-255.26.77, e-mail: director.eelm@csic.es /
gerente.eelm@csic.es
Director López Encina, Carlos
Vicedirector Tores Montosa, Juan Antonio
Gerente Cordón Peñalver, Antonio Jesús
1 Mejora vegetal y propagación
Búsquedas de variabilidad, estudios genéticos y estudios de fisiología de planta entera
respecto a caracteres de calidad del fruto y tolerancia o resistencia a estreses abióticos y
bióticos en melón y tomate
1.1 Mejora genética para el incremento de la calidad de las cosechas. Evaluación de
germoplasma de melón y tomate. Localización de QTLs asociados a RILs en tomate.
Mejora de chirimoyo: cruzamientos interespecíficos y selección con marcadores
moleculares
1.2 Tolerancia a estreses abióticos. Estudios de ecofisiología del tomate en
condiciones de estrés salino e hídrico
Fisiopatías del fruto de tomate (agrietado, hombros amarillos). Técnicas culturales
que palien los efectos del estrés ambiental
1.3 Resistencia y tolerancia a estreses abióticos. Búsquedas de variabilidad, estudios
genéticos y localización de marcadores para resistencia a enfermedades y plagas
(oídio y pulgones en melón y virosis, mosca blanca y araña
roja en melón y tomate)
2 Protección vegetal. Control de daños en cultivos por bacterias, hongos o virus mediante el
conocimiento del patógeno y estrategias como la incorporación de resistencia, control
químico o biológico, o de manejo del cultivo
2.1 Micología. Estructura genética de poblaciones de Podosphaera fusca. Análisis
genético de la interacción melón/P. fusca, espectro de huésped y resistencia a
fungicidas. Control biológico y resistencia a fungicidas en poblaciones de oídio de
cucurbitáceas
2.2 Bacteriología. Necrosis apical del mango. Epidemiología, dinámica de poblaciones
de Pseudomonas syringae pv. syringae, control integrado
2.3 Virología. Estudio de los virus de plantas de cultivos hortícolas intensivos, de sus
poblaciones, su estructura y diversidad biológica y genética, así como su evolución.
Interacción con el huésped, epidemiología y búsqueda de estrategias de control
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3 Biología del desarrollo de plantas. Estudios en biología reproductiva, cultivo de tejidos
vegetales y ecofisiología en especies frutales leñosas y hortícolas
3.1 Biología reproductiva. Biología reproductiva de aguacate: análisis de la
polinización cruzada mediante marcadores moleculares. Biología reproductiva de
chirimoyo: análisis del proceso reproductivo desde la diferenciación floral hasta el
cuajado de fruto
3.2 Embriogenesis, organogenesis y micropropagación. Se desarrollan métodos de
regeneración de plantas in vitro (organogenesis o embriogenesis) y micropropagación
clonal de especies leñosas frutales (chirimoyo, olivo) y
especies hortícolas (espárrago)
3.3 Ecofisiología. Estudio en especies hortícolas de mecanismos clave en el desarrollo
y producción de cultivos en invernadero, consumo de agua, absorción y distribución
Técnica
Electroforesis y análisis de ácidos nucleicos. Desarrollo de microsatélites para
identificación genotípica, análisis de diversidad y mejora genética en chirimoyo,
mango, higuera y litchi
Infestaciones e infecciones artificiales con insectos, hongos y virus. Estudios de
inoculación de plantas con vectores, y microorganismos, de sus efectos y la
interacción entre huéspedes, vectores y patógenos en el desarrollo de la enfermedad
Manipulación biológica y genética de virus. Obtención de clones del genoma de virus,
para generar copias infectivas, cuya manipulación genética permita comprender los
mecanismos de interacción con huéspedes o vectores y en la inducción de
enfermedad
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS)
Apartado 4084 14080 Córdoba
Tel.: 957-49.92.00, Fax: 957-49.92.52, e-mail: director.ias@csic.es / gerente.ias@csic.es
Director Melero Vara, José Maria
Vicedirector Fernández Martínez, José
Gerente Ramírez Pérez, Dulcenombre
1 Agua
1.1 Manejo y programación del riego
1.2 Desarrollo de modelos informáticos para la toma de decisiones sobre gestión y
modernización de zonas regables
3 Estrés
3.1 Biorremediación
4 Mejora vegetal
4.1 Obtención de variedades de especies hortícolas y leñosas de zayor calidad
adaptadas a diferentes condiciones ambientales
4.2 Obtención de variedades de especies de gran cultivo de mayor calidad y
tolerantes a estreses bióticos
4.3 Potenciación de la mejora genética mediante técnicas moleculares y técnicas
novedosas de selección
4.4 Potencial de los recursos genéticos y estrategias de mejora para el incremento y
mantenimiento de la diversidad de los cultivos
5 Protección vegetal
5.1 Fitopatología
5.2 Desarrollo de modelos y sistemas de ayuda a la toma de decisiones en control
integrado
5.3 Fitonematología
5.4 Malherbología
5.5 Teledetección agraria en Protección de Cultivos
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Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales (IARN)
Carretera De Mutilva Baja, S/N 31192 Mutilva Baja (Navarra)
Tel.: 948-16.80.00, Fax: 948-23.21.91, e-mail: director.iarn@csic.es / gerente.iarn@csic.es
Director Pozueta Romero, Francisco Javier
Gerente Zaratiegui Labiano, Fernando
1 Biotecnología
1.1 Biofilms bacterianos
1.2 Genética de biofilms
1.3 Producción de proteínas de interés terapéutico en plantas transgénicas
2 Ganadería
2.1 Diagnóstico, vacunación, profilaxis y tratamiento de enfermedades
infectoparasitarias
2.3 Trazabilidad e identificación de los productos de origen animal
2.4 Genes que intervienen en el desarrollo del tejido graso
3 Metabolismo de carbohidratos
3.1 Almidón, sacarosa
3.2 Glucógeno en bacterias y animales
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG)
Apartado 122 15780 Santiago Compostela (A Coruña)
Tel.: 981-59.09.58, Fax: 981-59.25.04, e-mail: director.iiag@csic.es / gerente.iiag@csic.es
Director González Prieto, Serafín Jesús
Vicedirectora Martín Jiménez, Ángela
Gerente Garcia Vicente, Alejandro
1 Fijación y movilización biológica de nutrientes en sistemas agroforestales
1.1 Fijación de C y N por microorganismos libres y en simbiosis con leguminosas
1.2 Movilización del C y el N
1.3 Microorganismos responsables de la movilización de C y nutrientes en el suelo
1.4 Optimización de la eficiencia de la fertilización mineral, orgánica y biológica
1.5 Bases para el desarrollo y la aplicación de sistemas de predicción y modelos de
simulación
2 Conservación, degradación y recuperación de suelos
2.1 Estudio y control de la degradación física, química y biológica; indicadores
bioquímicos y microbiológicos de la degradación del suelo
2.2 Recuperación de la fertilidad biológica, orgánica y nitrogenada. Indicadores de
calidad de los suelos
2.3 Utilización de residuos de origen agrario, industrial y urbano para la conservación
o recuperación de suelos. Uso de microorganismos como biofertilizantes
2.4 Protección y restauración de bosques frágiles o degradados por incendios
forestales, contaminación, etc
2.5 Predicción del destino de los productos agroquímicos y sus efectos en el
medioambiente
3 Control y degradación de contaminantes de origen agrario, industrial y urbano
3.1 Indicadores bioquímicos y microbiológicos de la contaminación en suelos
3.2 Dinámica de los contaminantes orgánicos e inorgánicos en el suelo
3.3 Biodegradación y detoxificación de contaminantes orgánicos e inorgánicos
3.4 Respuesta de las poblaciones microbianas a la presencia de contaminantes en el suelo
3.5 Optimización de la capacidad depuradora del suelo
4 Mejora y propagación vegetal.
4.1 Desarrollo de sistemas de propagación de especies leñosas por técnicas de
cultivo "in vitro"
4.2 Desarrollo de sistemas de regeneración "in vitro" para ser utilizados en
programas de mejora genética
4.3 Estudios fisiológicos, bioquímicos y anatómicos, aplicados a la mejora de
propagación de leñosas
4.4 Aplicación de la biología molecular a los procesos de propagación de plantas
leñosas regeneradas "in vitro". Transformación genética
4.5 Aplicación de la micorriza arbuscular en la propagación de plantas y control de
enfermedades
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5 Conservación de recursos forestales limitados o no renovables
5.1 Conservación "in vitro" de germoplasma autóctono de especies leñosas:
conservación a baja temperatura y crio-conservación
5.2 Banco clonal
Técnica
Análisis convencional e instrumental de suelos, material vegetal y residuos orgánicos
Cromatografía, electroforesis, espectrofotometría, microscopia, análisis de imágenes,
respirometría e histología
Espectrometría de masas isotópicas y espectrometría óptica
Uso de isótopos estables y radiactivos como trazadores
Cultivo in vitro de tejidos vegetales
Propagación vegetativa
Aislamiento y clonación de genes
Expresión génica
Transformación genética
Análisis de polimorfismos de ADN
Actividad
Mejora de Sistemas agroforestales
Bioquímica del suelo
Microbiología del suelo
Fisiología vegetal
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA)
Apartado 257 37071 Salamanca
Tel.: 923-21.96.06, Fax: 923-21.96.09, e-mail: director.irnasa@csic.es /
gerente.irnasa@csic.es
Director Garcia Criado, Balbino
Vicedirectora Oleaga Pérez, Ana
Gerente Fernández León, Seradio
1 Producción vegetal
1.1 Fotosíntesis y metabolismo del carbono y nitrógeno en plantas. Fotoquímica,
bioquímica del fotosistema II y sistemas afines
1.2 Fijación y movilización biológica de nutrientes
1.3 Pastos: Evaluación nutricional. Interacciones entre gramíneas y hongos endofíticos
1.4 Germinación en plantas modelo
1.5 Reciclado y aplicación de residuos urbanos
2 Química y geoquímica ambiental
2.1 Dinámica de plaguicidas orgánicos y metales pesados en suelos agrícolas
2.2 Recuperación de suelos y aguas contaminados por métodos fisico-químicos.
2.3 Ciclos biogeoquímicos de metales pesados. Depuración de afluentes industriales
2.4 Preservación y conservación del patrimonio cultural. Rocas ornamentales
3 Patología Animal
3.1 Enfermedades parasitarias: epizootiología, relaciones parásito-hospedador y
desarrollo de vacunas
3.2 Patógenos transmitidos por ectoparásitos
4 Dinámica de Sistemas
4.1 Génesis, clasificación y cartografía de suelos
4.2 Ciclo de nutrientes y balances hídricos en ecosistemas naturales y seminaturales
4.3 Petrología y geoquímica de rocas endógenas
4.4 Biodiversidad vegetal. Dinámica biogeoquímica
4.5 Economía agraria y gestión de recursos
Técnica
Espectroscopia: AA, AT, UV, VIS, VIS-NIR, FT-NIR y FTIR
Microscopia de fluorescencia, convencional y confocal
Cromatografía: HPLC-MS, FPLC, Gases, Columna abierta, etc
Aislamiento, cultivo e identificación de microorganismos, hongos y parásitos
Técnicas enzimáticas y análisis de carbohidratos
Técnicas inmunológicas y de biología molecular
Técnicas de Rayos X: Fluorescencia y difracción. Marcaje isotópico con 14C
Purificación, electroforesis y caracterización de proteínas
Fluorimetría y quimioluminiscencia
Actividad
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Servicio de análisis de suelos, materiales de construcción y rocas. ATD/TG
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología Sevilla (IRNAS)
Apartado 1052 Estafeta-Puerto 41080 Sevilla
Tel.: 954-62.47.11, Fax: 95-462.40.02, e-mail: director.irnas@csic.es /
gerente.irnas@csic.es
Director Clemente Salas, Luis
Vicedirector Leidi Montes, Eduardo Oscar
González Vila, Francisco Javier
Gerente Prieto Alcántara, Jesús
1 Geoecología
1.1 Génesis, clasificación y cartografía de suelos
1.2 Geodinámica litoral
1.3 Aplicación del análisis de imágenes al estudio de Sistemas Naturales
1.4 Detección y evaluación de ecosistemas marinos
1.5 Biodiversidad y conservación de ecosistemas mediterráneos
2 Química de interfases en procesos medioambientales
2.1 Procesos de adsorción, precipitación, disolución y transporte de metales pesados
Uso de minerales para la inmovilización de metales
2.2 Adsorción/desorción y liberación controlada de plaguicidas
2.3 Efecto de la utilización de residuos al suelo en el comportamiento de plaguicidas
y metales pesados
2.4 Agricultura ecológica
2.5 Calidad de suelos urbanos: contaminación y recuperación
3 Sostenibilidad del Sistema Suelo-Planta-Atmósfera
3.1 Necesidades hídricas y uso del agua por los cultivos y respuesta de la planta al
estado hídrico del medio. Manejo del riego
3.2 Movimiento de agua y solutos en el suelo en agricultura de riego y secano
Conservación de suelo y agua bajo diferentes prácticas agrícolas (laboreo y
fertilizantes)
3.3 Uso de residuos en la agricultura: efectos sobre el suelo, el agua y los cultivo
3.4 Sistemas de evaluación de suelos orientados a la producción y degradación:
modelos de capacidad de uso, aptitud
relativa, erosión, contaminación y desertificación
3.5 Aplicabilidad de los sistemas de evaluación en escenarios hipotéticos: impactos
de cambio climático, agrícola y global
4 Biogeoquímica y dinámica de contaminantes
4.1 Dinámica de contaminantes orgánicos en el sistema suelo / agua: adsorción,
desorción, degradación y movilidad
4.2 Geoquímica orgánica: reconstrucciones paleoambientales, evaluación de cuencas
sedimentarias y predicción del cambio climático
4.3 Composición química y biodegradabilidad de recursos agroforestales de interés industrial
4.4 Recuperación biológica de suelos: biodisponibilidad y biodegradación de
compuestos tóxicos
4.5 Biodeterioro del Patrimonio Histórico
5 Biología Vegetal
5.1 Mejora de la eficiencia fisiológica en la asimilación y uso de inputs (agua y
fertilizantes) por los cultivos agrícolas
5.2 Propagación y conservación de la diversidad biológica de especies leñosas
5.3 Mejora de la tolerancia de las plantas al estrés ambiental (salinidad, desecación,
calor)
5.4 Expresión genética eficiente en semillas. Mejora del vigor
5.5 Desarrollo de sistemas de protección vegetal contra enfermedades fúngicas por
ingeniería genética
Técnica
1. Análisis de imágenes teledetectadas
2. GIS, bases de datos, sistemas expertos, redes neuronales
3. Técnicas cromatográficas (GC, HPLC, GC-MS, LC-MS, Py-GC-MS)
4. Técnicas espectroscópicas (FT-IR, UV-V)
5. Absorción atómica (ICP)
6. Técnicas potenciométricas (polarografía, potenciometría)
7. Difracción de rayos X
8. Cultivo in vitro y conservación de germoplasma. Selección de variabilidad clonal
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9. Expresión génica durante el desarrollo y el estrés ambiental. DNA recombinante y
plantas transgénicas
10. Transporte iónico y nutrición mineral
Actividad
1. Creación de la red nacional de estrés abiótico de las plantas
2. Realización del XXXIX Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal.
3. Participación en cursos de Doctorado
4. Participación en Masters nacionales e internacionales (EOI, Fundación Carolina,
AECI-CIHEAM-IAMZ y otros)
5. Coordinación de Redes Temáticas
6.Organización de Congresos Nacionales e Internacionales
7. Elaboración de informes y diagnósticos ambientales y de protección de Bienes
culturales
8. Participación en el Plan Andaluz de Humedales
9. Participación en Jornadas de Demostración a nivel nacional e internacional
10. Análisis de estudios de Impacto Ambiental
Misión Biológica de Galicia (MBG)
Apartado, 28 36080 Pontevedra
Tel.: 986-85.48.00, Fax: 986-84.13.62, e-mail: director.mbg@csic.es / gerente.mbg@csic.es
Directora Malvar Pintos, Rosa Ana
Vicedirector Revilla Temiño, Pedro
Gerente Martínez Puente, José Luis
1 Mejora genética de maíz
1.1 Gran productividad, resistencia a estreses, calidad y adaptación a las condiciones
agrológicas de Galicia
1.2 Maíz para usos alimentarios
2 Mejora genética de brassicas olerácea, brassica napus y brassica rapa
3 Desarrollo de variedades mejoradas de leguminosas
3.1 Judía común para su uso en el noroeste de España
3.2 Guisante de vaina y de grano proteaginoso para uso en el noroeste de España
4 Caracterización morfológica, bioquímica y molecular de variedades de vid. Selección clonal
de variedades de vid
5 Banco de germoplasma de maíz, brassicas, dáctilo, judía, guisante, altramuz y vid
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Centro de Astrobiología (CAB)
Carretera de Ajalvir, Km. 4 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 91-520.19.43, Fax: 91-520.16.21, e-mail: director.cab@csic.es / gerente.cab@csic.es
Director Pérez Mercader, Juan Antonio Víctor
Vicedirector Gómez Elvira, Javier
1 Análisis genético de cuasiespecies virales mediante chips de ADN para la planificación de
tratamientos antivirales
2 Estabilización de biomoleculas en microarrays mediante adición de sustancias
estabilizantes y posterior desecación
3 Análisis de interacciones proteína-proteína
4 Sonda para la exploración remota del subsuelo de MARTE
5 Cráteres de impacto como indicadores de las propiedades de la corteza superior y
paleoambientes de planetas y satélites naturales
6 Tifanis-Teleinversión para soporte de aplicaciones informáticas
7 Posibilidad Grids para su aplicación a la investigación científica e industrial en Europa
Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
Tomas Alba Edison S/N. Isla de Cartuja 41092 Sevilla
Tel.: 95-446.05.53, Fax: 95-446.01.45, e-mail: director.cna@csic.es / gerente.cna@csic.es
Director Respaldiza Galisteo, Miguel Ángel
Hito
Acuerdo con schering España s.a para explotación temporal de radiofarmacia
puesta en marcha del acelerador ciclotrón de 18 mev
Adecuación de espacio para instalación del acelerador tandem de 1 mv para ams
1 Producción de radioisótopos de interés para la tomografía de emisión de positrones
Actividad
Haz externo en ciclotrón
Centro Tecnico de Informatica (CTI)
Pinar, 19 28006 Madrid
Tel.: 91-564.29.63, Fax: 91-561.61.93, e-mail: director.cti@csic.es / gerente.cti@csic.es
Director (F) Herrero Pertierra, Aurelio
Gerente Pérez Sánchez, Gregorio
Técnica
Cálculo Científico: Modelización Molecular ( Sybyl, Cerius2)
Sistemas y Comunicaciones ( S.O., HTML, Apache, Squid, ...)
Cálculo Científico: Mecánica Cuántica (Gaussian, Mopac, Titán, ADF)
Sistemas y Comunicaciones: Infraestructura (instalación y configuración de equipos y
líneas de comunicaciones en los diferentes Centros/Institutos del CSIC que permiten
el encaminamiento físico de dato ,a través de líneas propias o colectivas (Red IR
Lenguajes de programación ( FQM, PL/SQL, Fortran, Cobol, Visual Basic, Crystal
Reports, HTML, ASP, Java, PHP)
Sistemas de Gestión de Bases de datos (Oracle, BasisPlus, Access)
Actividad
Cálculo Científico: operación y técnica de sistemas; asesoramiento en el diseño y
operación de métodos estadísticos, en la operación de paquetes de química
computacional y métodos numéricos y programación científica
Dirección, control de calidad, desarrollo y asesoramiento de proyectos de sistemas de
información
Análisis y programación orientada a objetos, arquitectura cliente/servidor y Web
Bases de datos documentales en entornos Host y Web
Sistemas y Comunicaciones: Servicios (TCP/IP, Correo Electrónico, DNS, Servicio de
directorio, News. WWW, proxy-cache, servicio de acceso a base de datos en CDRom
a través de interface Web, servidor de tiempo NTP, Multimedia, registro de OIDs)
Sistemas y Comunicaciones: Asesoramiento en la instalación de redes locales y
soluciones de conectividad en Centros/Institutos del CSIC, HTML, Apache, Squid...,
hospedaje de páginas Web
Sistemas y Comunicaciones: Asesoramiento en sistemas operativos ( Windows,
Linux, Solaris, IRIX, Tru64, etc.)
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Asistencia técnica a la Organización Central: Reparación, mantenimiento y ampliación
de ordenadores personales y periféricos; instalación y configuración de nuevos
equipos, software informático y comunicaciones: asesoramiento en el uso de estas
herra
Actividades de formación asumiendo la elaboración e impartición de cursos de
informática y comunicaciones en el área de Madrid, en coordinación con el Gabinete
de Formación
Distribución de software ofimático de Microsoft vía Web, y software de antivirus para
PCs y estafetas de correo
Biblioteca y Documentación: se dispone de un amplio repertorio de publicaciones
especializadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones, con 161
revistas, 1964 monografías y 1300 manuales
Instituto de Acústica (IA)
Serrano, 144 28006 Madrid
Tel.: 91-561.88.06, Fax: 91-411.76.51, e-mail: director.ia@csic.es / gerente.ia@csic.es
Director Ranz Guerra, Carlos
Vicedirector Montero De Espinosa Freijó, Francisco R.
Gerente Mateos Jiménez, Emilio
1 Acústica Ambiental
1.1 Ambiente sonoro urbano y calidad perceptiva
1.2 Barreras acústicas y propagación exterior
1.3 Materiales acústicos ecológicos y de intemperie
1.4 Control activo y pasivo del ruido
1.5 Hidroacústica. Transductores. Sonar y Sistemas
2 Ultrasonidos
2.1 Ultrasonidos de potencia: generación, efectos y aplicaciones industriales
2.2 Visualización y detección ultrasónica
2.3 Transductores de banda ancha para imagen acústica
2.4Difusión acústica en agua: Acústica de fondos marinos.
Técnica
Caracterización y metrología de transductores
Registro, caracterización y análisis de campos acústicos libres (cámara anecoica) y
difusos (cámara reverberante)
Determinación de índices
Inteligibilidad de la palabra en espacios y recintos por métodos objetivo
Audiometría, estados de audición
Técnicas de medida de las actitudes y comportamientos ante el medio ambiente
sonoro
Análisis cualitativo del medio ambiente sonoro
Generación, análisis y procesado de señales impulsivas
Procesado de señales acústicas en tiempo real y espectrometría
Transmisibilidad sonora y de vibraciones
Aislamiento y absorción acústica
Técnicas digitales para la generación análisis y procesado de señales acústicas
Sistemas digitales de refuerzo acústico
Inspección de materiales por ultrasonidos
Vibrometría Láser
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Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)
Apartado 3004 18080 Granada
Tel.: 958-12.13.11, Fax: 958-81.45.30, e-mail: director.iaa@csic.es / gerente.iaa@csic.es
Director Toro Iniesta, José Carlos Del
Vicedirector Ortiz Moreno, José Luis
Alberdi Odriozola, Antonio
Gerente Romero Álvarez, Manuel
Hito
Firma del acuerdo entre el CSIC y la sociedad MPG alemana sobre el Observatorio
Hispano Alemán de Calar Alto (CAHA)
Detección de una supernova de tipo Ia (SN2004 gc ) en la galaxia H34B del grupo de
Hickson asociado
Primeras imágenes de caracterización de la cámara Osiris a bordo de la sonda
Rosetta (lanzada el 2 de marzo de 2004)
1 Astronomía Extragaláctica
1.1 Entorno y evolución de galaxias
1.2 Grupos compactos de galaxias. Cúmulos de galaxias.
1.3 Formación estelar y Actividad Nuclear. Galaxias Starbursts
1.4 Abundancias primordiales
1.5 Gravedad y Cosmología Cuánticas
2 Radioastronomía y Estructura galáctica
2.1 Nebulosas Planetarias
2.2 Formación estelar. Sistemas planetarios: formación y propiedades
2.3 Formación y estructura galáctica
2.4 Chorros relativistas en núcleos activos de galaxias
2.5 Radiosupernovas
3 Física Estelar
3.1 Estructura, evolución y pulsación estelar
3.2 Asterosismología y detección de planetas extrasolares
3.3 Variabilidad estelar. Variables pulsantes y eclipsantes
3.4 Estallidos de Rayos Gamma
4 Sistema Solar
4.1 Emisiones atmosféricas
4.2 Composición y dinámica de atmósferas planetarias
4.3 Cometas y cuerpos menores
4.4 Física solar
4.5Misiones espaciales: Mars Express, Cassini-Huygens, Rosetta, Venus Express,
Beppi-Colombo, Sunrise, Solar Orbiter
5 Instrumentación espacial y astronómica
5.1 Observatorios astronómicos
5.2 Instrumentación para misiones espaciales
5.3 Instrumentación astronómica. Espectrómetros
5.4 Instrumentación astronómica. Cámaras CCD
Técnica
Interferometría de muy larga base
Control de telescopios ópticos
Instrumentación astronómica y espacial
Fotometría bidimensional y espectroscopia
Robotización de telescopios. Observación remota
Análisis de datos de satélite
Fotometría y espectroscopia atmosférica
Óptica adaptativa
Análisis de dispersión de luz por partículas
Espectropolarimetría
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Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG)
Universidad Complutense(Fac. Matemáticas) 28040 Madrid
Tel.: 91-394.45.85, Fax: 91-394.46.15, e-mail: director.iag@csic.es / gerente.iag@csic.es
Director Vieira Díaz, Ricardo
Vicedirector Sevilla De Lerma, Miguel Jesús
Gerente Coloma Rodríguez, Julia
1 Geodesia y deformaciones
Redes geodésicas
Aplicaciones en ingeniería y geodinámica
Desarrollo de métodos de análisis y de software. Banco de datos geodésicos
Geodesía física, problemas de contorno
1.1 Técnicas y Métodos de la Geodesia Espacial: GPS, GALILEO, INSAR
2 Gravimetría y microgravimetría
Aplicaciones de la gravimetría en ingeniería, arqueología y geodinámica en general
Métodos de inversión gravimétrica
Modelos matemáticos
Gravimetría absoluta
Desarrollo de software
2.1 Determinación de geoides gravimétricos terrestres y marinos. Nuevos métodos y
técnicas de determinación del geoide
Altimetría por satélites, batimetría y modelos digitales del terreno. SIG y bancos de
datos
3 Mareas Terrestres y Geodinámica
Deformaciones y de nivel del mar en Laboratorios de Geodinámica
Integración de datos terrestres, marinos y de satélites
Red Ibérica de Mareas
Aplicación en islas volcánicas (Canarias, Azores)
4 Astronomía matemática y geodésica
Mecánica celeste y relativista
Órbitas y movimientos de satélites
Rotación de la Tierra
5 Astrofísica
Formación estelar
Instituto de Automática Industrial (IAI)
Km. 22,800 Ctra. Madrid-Valencia 28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel.: 91-871.19.00, Fax: 91-871.70.50, e-mail: director.iai@csic.es / gerente.iai@csic.es
Director Ros Torrecillas, Salvador
Vicedirector Ibáñez Rodríguez, Alberto
Gerente González Medina, Rufina
Hito
Creación de dos empresas Spin-Off, para convertir algunas de las tecnologías
desarrolladas en el centro en productos con los que desarrollar su actividad
empresarial: DASEL SISTEMAS S.L. y TECHNAID S.L.
Organización de la 7 th International Conference on Climbing and Walking Robots
(CLAWAR), que tuvo lugar en la sede central del CSIC en Madrid del 22 al 24 de
septiembre de 2004
Demostración final en las montañas de los Alpes italianos en julio de 2004 del
proyecto europeo del 5º Programa Marco ROBOCLIMBER (CRAF Contract G1ST-CT-
2002-50160)
1 Automática
1.1 Teoría de Controlas
1.2 Automatización de los Procesos de Mecanizado
1.3 Sistemas No Lineales y Optimización
1.4 Control Visual
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2 Robótica
2.1 Robots Caminantes y Escaladores
2.2 Robots y Vehículos Autónomos
2.3 Robots de Servicios
2.4 Arquitecturas Multiagente
2.5 Percepción y Visión Artificial
3 Sistemas sensoriales y de actuación
3.1 Pilas de combustible, Integración y Aplicaciones
3.2 Sistemas de Ayuda a Discapacitados
3.3 Modelado, Diseño y Optimización de Transductores
3.4 Arquitecturas de Alta Velocidad
3.5 Sensores para Localización y Seguimiento
4 Inteligencia artificial y sus aplicaciones
4.1 Soft Computing
4.2 Aprendizaje Automático
4.3 Extracción de Conocimiento. Minería de Datos
4.4 Sistemas de Información Geográficos en Agricultura y Medioambiente.
5 Acústica
5.1 Ultrasonidos
5.2 Imagen Acústica
5.3 Ensayos No Destructivos
Técnica
Procesamiento de Señal
Reconocimiento de Patrones
Realidad Virtual, Teleoperación y Telepresencia
Telemetría e Imagen Láser
Instrumentación Electrónica y Monitorización
Actividad
Organización de Cursos de Pre y Postdoctorado y de Formación y Especialización de
Técnicos
Organización de Congresos y Seminarios
Participación en Redes y Proyectos Internacionales
Actividades de Divulgación y Diseminación Científica
Transferencia de Tecnología
Asesoría a Empresas en Temas Científico-Técnicos
Dirección de Proyectos Fin de Carrera, Trabajos de Maestría y Tesis Doctorales en
colaboración con Universidades
Participación en Ferias y Exposiciones y Jornadas de Puertas Abiertas
Instituto de Ciencias del Espacio (ICE)
Torre C5-Pares. Campus Uab 08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel.: 93-581.43.52, Fax: 93-581.43.63, e-mail: isern@ieec.fcr.es
Director (F) Isern Vilaboy, Jordi
Gerente (F) Moltó Piñol, Isabel Maria
1 Astrofísica y cosmología
1.1 Astrofísica de altas energías
1.2 Estructura y evolución de las galaxias
1.3 Cosmología teórica y observacional
2 Física fundamental
2.1 Ondas gravitacionales
2.2 Teoría de campos
3 Observación de la tierra
3.1 Física de la atmósfera terrestre
3.2 Caracterización de la superficie del mar
Técnica
Geodesia espacial
Técnicas de posicionamiento mediante satélites de navegación (gps, galileo...)
Tratamiento de la información
Técnicas de funciones especiales
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Instituto De Estructura De La Materia (IEM)
Serrano, 113bis, 119, 121 Y 123 28006 Madrid
Tel.: 91-561.68.00, Fax: 91-564.55.57, e-mail: director.iem@csic.es / gerente.iem@csic.es
Director García Ramos, José Vicente
Vicedirector Ortigoso Martínez, Juan
Gerente Criado Escribano, Pilar
1 Física y Química Teóricas
1.1 Propiedades electrónicas de nanotubos de carbono
1.2 Electrónes correlacionados
1.3 Cosmología y Física de altas energías
2 Avances en Física Nuclear Experimental y Teórica y en Materia Condensada Desordenada
2.1 Métodos analíticos y numéricos exactos en sistemas cuánticos fuertemente
correlacionados. Métodos auto-consistentes de estructura nuclear y procesos
electrodébiles
Sistemas de tres partículas en el continuo
2.2 Estudios espectroscópicos de núcleos ligeros próximos a la línea de estabilidad
nucleónica
Caracterización de la estructura nuclear mediante reacciones elásticas y de ruptura
así como a través de la desintegración beta
2.3 Estructura y dinámica microscópica de la materia condensada desordenada o
nano-estructurada y desarrollo de instrumentación avanzada para espectroscopia
neutrónica
3 Física Molecular y Astrofísica Molecular e Infrarroja
3.1 Medio Interestelar. Formación Estelar
3.2 Química Teórica aplicada a la Astrofísica
3.3 Galaxias, Dinámica, Núcleos Activos
3.4 Espectroscopia de alta resolución de moléculas atmosféricas
Espectroscopia en haces supersónicos
3.5 Espectroscopia y dinámica molecular teóricas
Métodos de control cuántico
4 Espectros Moleculares e Interacción de Moléculas con Fotones
Fotónica de Plasmones Superficiales
4.1 Estudio estructural de sustancias de interés biológico
4.2 Espectroscopía Raman e IR sobre superficies metálicas nanoestructuradas (SERS
Y SEIR): Intensificación de los espectros vibracionales y aplicación en estudio de
farmacos, moléculas medioambientales y conserv. y restauración en el arte
4.3 Micro/nano-Óptica de Plasmones superficiales en nanoestructuras metálicas
4.4 Estudio de radicales libres y deposición de fases nanométricas en procesos de
disociación multifotónica
5 Modelización, síntesis, caracterización, cristalización y transiciones de fase en polímeros
sintéticos y naturales
5.1 Fenómenos de precristalización, cristalización y transiciones de fase en polímeros
5.2 Síntesis de nuevas poliolefinas con arquitectura controlada
5.3 Mecanismos de microdeformación y optimización de propiedades mecánicas
5.4 Dinámica molecular y propiedades viscoelásticas
5.5 Estructura y propiedades de materiales compuestos con nanoaditivos
Técnica
Desarrollo y aplicación de métodos de cálculo: Método de rotación compleja en el
desarrollo adiabático en hiper-armónicos esféricos
Diagonalización a gran escala. Métodos auto-consistentes
Tratamiento de reacciones nucleares. Detección en cinemática completa de todas las
partículas o fragmentos, sus energías y distribuciones angulares para la
reconstrucción del invariante de masas
Desarrollo del sistema experimental y de DAQ con más de cien parámetros.
Dispersión de Neutrones. Relajación de Espín muónico
Espectroscopia Dieléctrica
Simulación numérica
Técnicas espectroscópicas (IR, SEIR, Raman, SERS, Fluorescencia, LIF), Microscopia
Electrónica de Transmisión y Barrido y Técnicas analíticas y numéricas basadas en
Electrodinámica Clásica (Ecuaciones de Maxwell)
Difracción de rayos X a ángulos pequeños y ángulos grandes
Espectroscopia de relajación termomecánica y dieléctrica
Plataformas espaciales con instrumentación infrarroja, Radiotelescopios, Telescopios ópticos
Transferencia de radiación, procesos químicos, espectroscopia en el espacio
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Instituto de Física Aplicada (IFA)
Serrano, 144 28006 Madrid
Tel.: 91-561.88.06 , Fax: 91-411.76.51, e-mail: director.ifa@csic.es / gerente.ifa@csic.es
Director Gutiérrez Monreal, Francisco Javier
Vicedirector Montoya Vitini, Fausto
Gerente (F) García Calvo, Gemma
1 Sensores
1.1 Microsensores químicos: resistivos y másicos
1.2 Sistemas multisensores: olfato artificial
1.3 Sensores de fibra óptica
1.4 Preparación y caracterización estructural y morfológica de los materiales
sensibles
2 Sistemas de información y procesado
2.1 Seguridad de la información y criptografía
2.2 Sistemas dinámicos discretos
2.3 Control y excitación de transductores ultrasónicos de potencia
2.4 Álgebra y geometría
2.5 Formación de ¿patterns¿ en sistemas físicos no lineales
3 Metrología
3.1 Fonometría, espectrofotometría y colorimetría
3.2 Espectroradiometria
3.3 Detectores de radiación óptica
3.4 Metrología de fibras ópticas
3.5 Bajas presiones
4 Radiación electromagnética
4.1 Dosimetría de campos electromagnéticos
4.2 Métodos analíticos y numéricos de electromagnetismo
4.3 Tecnología de antenas para comuncaciones
4.4 Tecnología de antenas para ambiente espacial
5 Propiedades ópticas de láminas delgadas
5.1 Reflectrometría en el uv lejano
5.2 Instrumentación para el espacio
5.3 Deposición de láminas delgadas en microgravedad
Tecnica
Microscopia afm
Seguridad de la información y criptografía
Diseño, medida y fabricación de antenas
Desarrollo de patrones de magnitudes ópticas
Deposición de láminas delgadas en vació
Desarrollo y caracterización de sistemas de fibra óptica y fotodetectores
Medidas fotométricas, radiométricas, espectrorradiometria
Caracterización de microsistemas
Microscopias de transmisión y reflexión
Sistemas de medida de exposición a campos electromagnéticos y computación en
electromagnetismo
Instituto de Física Corpuscular (IFIC)
Apartado 22085 46071 Valencia
Tel.: 96-35434.73, Fax: 96-354.34.88, e-mail: director.ific@csic.es / gerente.ific@csic.es
Director Fuster Verdú, Juan Antonio
Vicedirector Pérez Canyelles, Armando
Gerente (F) Fandos Lario, Ana Maria
1 Física experimental de Altas Energías en aceleradores de Partículas
1.1 Física Experimental
1.2 Física Médica
2 Teoría y fenomenología de partículas elementales e interacciones fundamentales
2.1 Física Teórica
3.1 Física Molecular
4.1 Física de Altas Energías y Nuclear
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Instituto de Física de Cantabria (IFCA)
Fac. Ciencias Físicas. Univ. Cantabria 39005 Santander
Tel.: 942-20.14.59, Fax: 942-20.09.35, e-mail: director.ifc@csic.es / gerente.ifc@csic.es
Director Marco De Lucas, Jesús Eugenio
Vicedirector Carrera Troyano, Francisco Jesús
Gerente Ortiz De Diego, Maria Asunción
1 Física de altas energías
1.1 Desarrollo e instrumentación de detectores de partículas
1.2 Análisis y desarrollo software aplicado a física experimental de partículas
1.3 Computing distribuido (grid)
2 Física del espacio
2.1 Astronomía de rayos x
2.2 Macroestructura del universo y fondo de microondas
2.3 Instrumentación para grandes telescopios
3 Física estadística y no lineal
3.1 Física estadística
3.2 Fotonica
Técnica
Caracterización del ruido en dispositivos de microondas
Tecnología de tratamiento de imágenes
Técnicas de detección y desarrollo de caracterización de objetos, separación de
componentes, eliminación de ruido, compresión
Técnicas basadas en wavelets
Diseño de filtros ópticos
Técnicas no lineales de análisis de datos
Técnicas de análisis de series temporales, de reducción de ruido y de separación de
señales basadas en métodos no lineales con reconstrucción de dinámica y predicción
por redes neuronales
Instrumentación óptica de la caracterización y análisis de sensores de imagen , en
particular ccds, cmos y foto-sensores de silicio-amorfo
Caracterizacion, con técnicas interferométricas, de sensores de proximidad e
inclinómetros de alta precisión
Instrumentación para el estudio de la sensibilidad a campos magnéticos de
dispositivos de metrología de alta precisión
Entorno de computing distribuido grid: instalación de clusters y desarrollo de
aplicaciones paralelizadas
bases de datos o/r distribuidas
Aplicaciones three-layer con servlets , replicación , descripción y representación de
información en formato xml
Instituto de Física Teórica (IFTE)
Facultad de Ciencias. Univ. Autónoma 28049 Madrid
Tel.: 91-497.39.97, Fax: 91-497.85.57, e-mail: director.ifte@csic.es - gerente.ifte@csic.es
Director Gómez López, Cesar
1 Fenomenología Modelo Estándar y sus Extensiones
1.1 Extensiones Súper simétricas
1.2 Física de Neutrinos
1.3 Física de Dimensiones Extra
2 Teoría de Cuerdas
2.1 Construcción de Modelos
2.2 Gravitación Cuántica
2.3 Dualidad entre Teorías Gauges y Cuerdas
2.4 FISICA DE AGUJEROS NEGROS
3 Teoría Cuántica de Campos
3.1 Aspectos No perturbativos de Teorías gauge
3.2 Teoría Cuántica de Campo en el Retículo
4 Astropartículas
4.1 Cosmología
4.2 Materia Oscura
4.3 Ondas Gravitacionales
5 Física de Sistemas Complejos
5.1 Teoría Cuántica Campos y Materia Condensada
5.2 Materia Nuclear
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Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA)
Campus Universidad Autónoma 08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel.: 93-580.95.70, Fax: 93/580.96.61, e-mail: director.iiia@csic.es / gerente.iiia@csic.es
Director Esteva Massaguer, Francisco
Vicedirector López de Mantaras Badia, Ramón
Gerente Ibáñez Villar, Juan Ricardo
Hito
Premio al mejor articulo del congreso, en la 15th. Conference on Rewriting
Techniques and Applications. Autores Jordi Levy,
Manfred Schmidt-Schauss y Mateu Villaret
Articulo escrito por Carles Sierra, Agent-Mediated Electronic Commerce, en la revista
Autonomous Agents and Multi-Agent
Systems, 9:3 (2004), 285-301
Articulo escrito por Vicenç Torra, OWA operators in data modeling and re-
identification, en la revista IEEE Trans. on Fuzzy
Systems, 12:5 (2004) 652-660
1 Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence
1.1 Aprendizaje automático / Machine learning
1.2 Razonamiento basado en casos / Case Based Reasoning
1.3 Aprendizaje en Multi -Agentes / Multi-Agent learning
1.4 Agentes inteligentes / Intelligent agents
1.5 Sistemas Multi-Agente / Multi-Agent systems
2 Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence
2.1 Deducción automática / Automated Deduction
2.2 Lógica Fuzzy y Razonamiento / Fuzzy Logic and Reasoning
2.3 Lógica de la similitud / Similarity logic
2.4 Modelización lógica y visualización / Logical modelling and visualization
2.5 Mercados electrónicos / Electronic markets
3 Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence
3.1 Robots autónomos / Autonomous robots
3.2 Inteligencia Artificial y Música / Artificial Intelligence and Music
3.3 Satisfacción de restricciones / Constraint satisfaction
Instituto de Matemáticas y Física Fundamental (IMAFF)
Serrano, 113bis Y 123 28006 Madrid
Tel.: 91-561.68.00, Fax: 91-585.48.94, e-mail: director.imaff@csic.es /
gerente.imaff@csic.es
Director Tiemblo Ramos, Alfredo
Vicedirector Delgado Barrio, Gerardo
Gerente Vallejo Benito, Maria Jesús
1 Procesos radiativos y no radiativos en fase gas, en la interfase gas-superficie, y en
moléculas de interés atmosférico y biológico
1.1 Colisiones reactivas de moléculas de interés atmosférico en el dominio energético
y temporal
1.2 Procesos estocásticos en la interfase gas-superficie y procesos de transporte de
interés biológico
1.3 Fotodisociación y predisociación de sistemas moleculares en el dominio temporal
1.4 Colisiones electrón-átomo molécula
1.5 Procesos radiativos y daño radiológico en biomoléculas
2 Estructura energética y espectroscopia de moléculas y agregados de Van der Waals y con
enlaces de hidrógeno
 2.1 Espectroscopia de agregados bosónicos y fermiónicos
2.2 Caracterización y cálculo de superficies de energía potencial
2.3 Ecuación contraída de SchrÖdinger para moléculas
2.4 Métodos clásicos, cuánticos e híbridos aplicados a la dinámica de especies
débilmente ligados
2.5 Niveles energéticos y estudios conformacionales de sistemas triatónicos exóticos
3 Gravitación y Cosmología
3.1 Aspectos clásicos y cuánticos
3.2 Ondas y gravitación numérica
3.3 Métodos de física estadística y teoría de campos
3.4 Supercuerdas
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4 Mecánica Cuántica
4.1 Materia condensada y fundamentos
4.2 Mecánica Geométrica
4.3 Ecuaciones en Derivadas Parciales y Mecánica de Fluidos
4.4 Geometría diferencial
4.5 Mecánica Geométrica
5 Geometría Riemanniana, estructuras homogéneas, geometría paracompleja
5.1 Teoría de control óptimo
5.2 Teoría clásica de campos
5.3 Física Matemática
6 Didáctica
6.1 Relación con física matemática (Teoría Gauge, instantones, vórtices y reducción
dimensional)
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM)
Campus Universidad Autónoma 08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel.: 93-594.77.00, Fax: 93-580.14.96, e-mail: director.imb-cnm@csic.es / gerente.imb-
cnm@csic.es
Director Serra Mestres, Francisco
Vicedirector Domínguez Horna, Carlos
Cane Ballart, Carles
Gerente González Pérez, Teresa
Hito
Sistema para monitorización de órganos en trasplante . Explotación de la patente por
Carburos Metálicos S.A.
Implantación de procesos Nanotecnológicos para integrar la micro/nano/fabricación
Desarrollo de procesos y tecnologías para la realización de señores, dispositivos y
sistemas electrónicos en las fronteras tecnológicas
1 Microsistemas
1.1 Sensores y actuadores físicos (presión, aceleración)
1.2 Biosensores
1.3 Sensores de gases y flujo
1.4 Dispositivos micrométricos de RF
1.5 Sensores de radiación
2 Transductores Químicos y Aplicaciones Biomédicas
2.1 Dispositivos electroquímicos (ISFET, electrodos interdigitados)
2.2 Microelectrodos biocompatibles. Bioimpedancia
2.3 Componentes ópticos integrados: sensores optoquímicos
2.4 Sistemas de telemetría implantables
2.5 Circuitos para estimulación y registro de señales neurales
3 Dispositivos y Sistemas de Potencia
3.1 Dispositivos de potencia DMOS y IGBT
3.2 Tiristores controlados por MOS
3.3 Tecnología de SiC y nuevos dispositivos
3.4 Dispositivos de protección
3.5 Integración de sistemas de potencia y encapsulado
4 Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos
4.1 Diseño avanzado de circuitos digitales
4.2 Sistemas en un chip (SoC)
4.3 Diseño de circuitos mixtos de baja potencia
4.4 Diseño de circuitos y sistemas de radiofrecuencia
4.5 Diseño de circuitos para matrices de sensores
5 Micro y Nanotecnologías
5.1 Caracterización eléctrica, fiabilidad y estructuras de verificación
5.2 Módulos Multi-chip
5.3 Procesos y tecnologías para dispositivos avanzados
5.4 Integración de micro-nanotecnologías: nanolitografía
5.5 Sistemas nanomecánicos y nanoelectrónicos
Técnica
Línea CMOS para fabricación de dispositivos y circuitos microelectrónicos
Micromecanización de silicio (superficial y en volumen)
Procesos de nanofabricación y caracterización
Soldadura y encapsulado
Ingeniería inversa y fiabilidad
Herramientas CAD para simulación y diseño microelectrónico
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Instituto de Microelectrónica de Madrid (IMM-CNM)
Isaac Newton, 8. Tres Cantos 28760 Madrid
Tel.: 91-806.07.00, Fax: 91-806.07.01, e-mail: director.imm-cnm@csic.es / gerente.imm-
cnm@csic.es
Director Briones Fernández-Pola, Fernando
Vicedirectora González Sotos, Luisa
Gerente González Palmou, Antonia
1 Nanoestructuras en semiconductores III-V
1.1 Crecimiento epitaxial de heteroestructuras III-V por MBE
1.2 Auto-ensamblado de puntos, hilos y anillos cuánticos
1.3 Estructuras para dispositivos optoelectrónicos y diodos láser
1.4 Estructuras semiconductoras con band-gap fotónico
1.5 Sistemas Nano-electromecánicos (NEMS) en III-V
2 Nanoestructuras magnéticas
2.1 Medios nano-estructurados para registro magnético
2.2 Uniones túnel, magneto-electrónica y nanocontactos
2.3 Magneto-óptica de nano-partículas y nanoestructuras
2.4 Modelado micro-magnético y estructura de dominios en la escala nanométrica
2.5 Epitaxia de metales y óxidos magnéticos por sputtering UHV y PLD
3 Nanofabricación y microscopias
3.1 Microscopias de fuerzas atómicas y magnéticas (AFM y MFM)
3.2 Nanofabricación por oxidación local AFM
3.3 Microscopia electrónica analítica
4 Tecnología de procesos y dispositivos
4.1 Procesos de epitaxia y depósito de películas delgadas
4.2 Litografía óptica, electrónica (e-beam) y ataque RIBE
4.3 Fabricación de micro-SQUIDs, micro-sondas Hall y sistemas micromecánicos
4.4 Fabricación de diodos láser y dispositivos opto-electrónicos
5 Sensores y Biosensores
5.1 Sensores ópticos no invasivos de aplicación médica, sensores de gases por
espectroscopia IR
5.2 Biosensores ópticos y micromecánicos: aplicaciones en medioambiente y
genómica
5.3 Sistemas micro y nanoelectro-mecánicos (MEMS y NEMS)
5.4 Sensores Magnéticos
Técnica
Epitaxia de haces moleculares (RHEED, Auger, RAS, tensiones y dispersión de luz in-
situ)
Epitaxia de metales y óxidos por sputtering UHV y ablación láser de excímero (PLD)
PECVD de aislantes y películas delgadas por evaporación térmica y cañón de
electrones
Litografía óptica y litografía e-beam. Ataque seco RIBE
Proceso completo de fabricación y caracterización de diodos láser
Elipsometría espectral, espectroscopias de modulación y magneto-óptica
Microscopia de fuerzas atómicas (AFM), Fuerzas magnéticas (MFM) y túnel (STM) en
UHV
Microscopia Kerr de dominios y caracterización magneto-óptica MOKE, D-MOKE, y
MO-Torque
Difractometría de rayos X de alta resolución
Resonancia de plasmón de superficie, FIA
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Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMS-CNM)
Avd. Reina Mercedes, S/N. Edificio Cica 41012 Sevilla
Tel.: 95-505.66.66, Fax: 95-505.66.92, e-mail: director.ims-cnm@csic.es / gerente.ims-
cnm@csic.es
Director (F) Huertas Díaz, José Luis
1 Microelectrónica
1.1 Tecnología cmos
1.2 Diseño de circuitos integrados
1.3 Testado de circuitos integrados
1.4 Herramientas de cad para circuitos integrados
Técnica
Diseño y test de prototipos asics digitales, analógicos y mixtos
Caracterización de circuitos integrados de señal mixta
Caracterización de circuitos integrados de radio frecuencia
Caracterización de dispositivos optoelectrónicos
Instituto de Óptica Daza de Valdes (IO)
Serrano, 121 28006 Madrid
Tel.: 91-561.68.00, Fax: 91-564.55.57, e-mail: director.io@csic.es / gerente.io@csic.es
Director Solís Céspedes, Francisco Javier
Vicedirector Gonzalo de los Reyes, José
Gerente Belda San Mateo, Eloy
Hito
Técnicas de imagen para la identificación del bacilo de la tuberculosis
Identificación de las causas del incremento de aberración esférica tras cirugía
refractiva corneal y propuesta de optimización de los
algoritmos de ablación
Técnica de espectroscopia de emisión con alta resolución espacial y temporal
1 Materiales ópticos avanzados en lámina delgada y guía de onda
1.1 Depósito por láser pulsado y físico-química de plasmas
1.2 Sistemas dopados con iones de tierra rara
1.3 Materiales cristalinos no lineales y vidrios fotónicos
1.4 Sistemas nanocompuestos y nanoestructurados
1.5 Aplicaciones a dispositivos ópticos de conversión de frecuencia, conmutación y
ganancia
2 Tecnología de femtosegundos y aplicaciones
2.1 Óptica no-lineal en sistemas nanoestructurados. Dispositivos de conmutación
2.2 Procesado no-lineal de materiales. Escritura 3D de guías de onda
2.3 Espectroscopias ultrarrápidas y técnicas de imagen funcional
2.4 Trasformaciones de fase ultrarrápidas. Memorias ópticas
3 Óptica del ojo y de la retina: investigación básica y aplicaciones clínicas
3.1 Propiedades ópticas y estructurales de los componentes oculares (cornea y
cristalino)
3.2 Calidad óptica y cirugía refractiva: optimización de la ablación láser corneal
3.3 Calidad óptica y visual con lentes intraoculares y de contacto
3.4 Mecanismos de desarrollo de la miopía
3.5 Alta resolución del fondo del ojo y propiedades ópticas de los fotorreceptores
retinianos
4 Procesado de imágenes y modelado visual
4.1 Modelos visuales de inspiración biológica
Evaluación de la calidad de imágenes
4.2 Representaciones conjuntas espacio-frecuencia
4.3 Compresión de imágenes y estimación de movimiento
4.4 Análisis de imágenes médicas y de microscopia
4.5 Procesado híbrido óptico-digital
5 Óptica no lineal
5.1 Solitones temporales y espaciales
5.2 Láseres de Fibra
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Técnica
Sistema de depósito de materiales en lámina delgada por:
1) Ablación con láser
2) Pulverización catódica
Técnicas espectroscópicas con resolución temporal de nanosegundos para la
caracterización de la dinámica de expansión de plasmas:
Absorción, emisión fotografía rápida y fluorescencia inducida por láser
Técnicas de caracterización de la respuesta óptica lineal: fotoluminiscencia y
absorción con resolución temporal, elipsometría
Caracterización de guías de onda
Sistemas de generación de pulsos ultracortos de (ps/fs) sintonizables (UV-IR)
Aplicaciones
Espectroscopias ultrarrápidas y escritura/borrado de bits en discos ópticos por cambio
de fase
Técnicas de caracterización de propiedades ópticas no-lineales:
Espectroscopia de barrido en Z y mezclado de 4 ondas y grabado holográfico
Técnicas de alta resolución de imágenes retinianas
Sistemas de aberrometría ocular (sensor de Hartmann-Shack, trazado de rayos) y
corneal, y de medida de la MTF y PSF del ojo
Sistemas de biometría ocular basados en imagen (Scheimpflug, Purkinjes,
videoqueratografía y tomografía de coherencia óptica)
Tratamiento de imágenes y secuencias
Visión artificial
Reconocimiento de patrones
Métodos numéricos de resolución de ecuaciones no lineales
Actividad
"XIII Curso de Introducción a la Investigación"
Instituto de óptica "Daza de Valdés" 24-25 de Abril, Madrid (España)
Coordinador del Curso Dr Jan Siegel
Asisten alumnos de los últimos años de carrera de Ciencias e Ingeniería
Participantes:
Dr
"Curso de Calidad en Óptica y Optometría"
Organizado por el Instituto de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza y el
IOBA de la Universidad de Valladolid. 17-19 de Octubre, Zaragoza (España)
"CURSO TUTORIAL SOBRE EL NUEVO STÁNDARD jpeg2000" 19 DE SEPTIEMBRE
Coordinador del Curso Dr. Gabriel Cristóbal Pérez
Asisten miembros de empresas y alumnos de los últimos años de carrera de Ciencias
e Ingeniería
"Nanocluster School 2", 25-28 de Octubre
Organizadores de la Escuela Drs. C.N. Afonso y J. Gonzalo
Asisten 31 estudiantes de doctorado de 7 países de la UE
Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRII)
Llorens I Artigues, 4-6, 2º - Edificio u 08028 Barcelona
Tel.: 93-401.57.51, Fax: 93-401.57.50, e-mail: director.irii@csic.es / gerente.irii@csic.es
Director (F) Huber Garrido, Rafael Maria
Vicedirector (F) Thomas Arroyo, Federico
1 Modelado Geométrico
1.1 Modelado y visualización del volumen
1.2 Visualización dinámica
2 Robótica
2.1 Robótica Móvil
2.2 Cinemática y dinámica computacional
2.3 Visión por ordenador
2.4 Robots autónomos: percepción, locomoción
2.5 Adaptabilidad: redes neuronales, aprendizaje inductivo
3 Modelado y Control
3.1 Modelado y control de sistemas no lineales
3.2 Simulación y optimización de procesos dinámicos
4 Realidad Virtual
4.1 Interfases hombre-máquina de inmersión
5 Sistemas de Información y Procesado
5.1 Ingeniería del conocimiento
5.2 Ingeniería del software
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Observatorio de Física Cósmica del Ebro (OE)
Horta Alta, 38 43520 Roquetes (Tarragona)
Tel.: 977-50.05.11, Fax: 977-50-46-60, e-mail: director.oe@csic.es
Director Torta Margalef, Joan Miquel
Gerente Domenech Rius, Beatriz
Hito
Celebración del Centenario de la Institución
Actividad
Presentación del sello conmemorativo del Centenario del Observatorio del Ebro
emitido por Correos y Telégrafos
1 Geomagnetismo
1.1 Modelización regional del campo geomagnético
1.2 Análisis de anomalías magnéticas
1.3 Análisis de variaciones geomagnéticas
2 Ionosfera
2.1 Variabilidad ionosférica
2.2 Acoplamiento dinámico atmósfera neutra-ionizada
2.3 Modelado ionosférico
3 Sismología
3.1 Atenuación sísmica
3.2 Instrumentación sísmica
3.3 Análisis del foco sísmico
Técnica
Observación del campo geomagnético
Sondeos ionosféricos de incidencia vertical y oblicua
Observación sísmica
Observación meteorológica
Observación solar
Actividad
Organización de la Séptima Reunión del Comité de Gestión de la Acción COST 271
'Effects of the Upper Atmosphere on Terrestrial and Earth-Space Communications'
Organización del Workshop Internacional 'Challenges for Geomagnetism, Aeronomy
and Seismology for the XXI century'
Edición de un cuento infantil en ocasión del centenario de la Institución
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Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)
Avda. Gregorio del Amo S/N 28040 Madrid
Tel.: 91-553.89.00, Fax: 91-534.74.25, e-mail: director.cenim@csic.es /
gerente.cenim@csic.es
Director Morcillo Linares, Manuel
Vicedirector López Gómez, Félix Antonio
Vicedirectora García Escorial, Asunción
Gerente Morante Miranda, Joaquín
1 Metalurgia Física
1.1 Recristalización y texturas
1.2 Pulvimetalurgia
1.3 Intermetálicos, nanomateriales
1.4 Materiales compuestos
1.5 Evolución microestructural: deformación, recristalización, crecimiento de grano,
transformaciones de fase
2 Metalurgia primaria y reciclado de materiales
2.1 Metalurgia extractiva
2.2 Procesos siderúrgicos
2.3 Residuos: tratamiento y reciclado
3 Deterioro de Materiales y tratamiento de superficies
3.1 Mecanismos de corrosión
3.2 Recubrimientos protectores
3.3 Biomateriales
4 Ingeniería de procesos
4.1 Tratamientos termomecánicos
4.2 Mecánica de la fractura
4.3 Desarrollo de métodos analíticos
4.4 Modelización y simulación de procesos metalúrgicos
Técnica
Microscopia electrónica de barrido y de transmisión (SEM,TEM)
Difracción de rayos X
Solidificación rápida
Fusión y refino
Deformación en caliente: tracción, torsión, laminación
Análisis químico: absorción atómica, emisión óptica, fluoresecencia de rayos X,
espectrometría de masas
Dilatometría, análisis térmico diferencial, termogravimetría
Ensayos mecánicos: tracción, fluencia, durezas, mecánica de la fractura, fatiga
Actividad
Investigación científica y tecnológica en metalurgia
Desarrollo de proyectos de investigación: internacionales, nacionales y regionales
Contratos de investigación con la industria y asistencia técnica
Dirección de tesis doctorales e impartición de cursos de especialización
Participación en comités internacionales y nacionales de investigación
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Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV)
Csic. Campus de Cantoblanco 28049 Madrid
Tel.: 91-735.58.40, Fax: 91-735.58.43, e-mail: director.icv@csic.es / gerente.icv@csic.es
Director Caballero Cuesta, Ángel
Vicedirector Valle Fuentes, Francisco José
Gerente Alcain Partearroyo, José Antonio
1 Materiales cerámicos
1.1 Diagrama de equilibrio de fases
Diseño y desarrollo de materiales cerámicos en base a la relación diseño-
microestructura-procesamiento
Síntesis por SHS
Biomateriales
Membranas y filtros cerámicos
Refractarios
1.2 Recubrimientos por proyección térmica
Unión metal-cerámica, cerámica-cerámica
Recubrimientos multicapa con aplicación de barreras térmicas
Procesos de conducción en materiales cerámicos
Quemadores cerámicos
1.3 Cerámicas y vitrocerámicas
Materiales para aplicaciones medioambientales
Materiales vitrocerámicos para biorremediación
Análisis químico mediante ICP-AES con ablación láser
1.4 Procesamiento coloidal
Comportamiento termomecánico de materiales cerámicos
Relaciones microestructura comportamiento mecánico
1.5 Arqueometría y patrimonio histórico de materiales cerámicos
2 Materiales electrocerámicos
2.1 Electrolitos sólidos, materiales cerámicos para pilas de combustible
2.2 Electroquímica del estado sólido e interfases
2.3 Dieléctricos no lineales
2.4 Procesos de modificación superficial de materiales electrocerámicos
Procesamiento de materiales cerámicos por rutas no convencionales
2.5 Nueva familia de materiales piezocerámicos
3 Quimicafísica de superficies y procesos
3.1 Materiales híbridos para uso aeroespacial
3.2 Materiales compuestos reforzados por fibras y por partículas
3.3 Materiales para aplicaciones tradicionales (fritas, esmaltes, vidrios)
3.4 Caracterización de superficies sólidas
3.5 Materiales para la restauración del Patrimonio Artístico
Recubrimientos protectores
Grisallas para vidrieras
4 Vidrios
4.1 Sellos vitrocerámicos para pilas de combustible de oxido sólido (SOFC)
4.2 Nitruración de vidrios de fosfato:
Efecto de la incorporación de N2 en la estructura y propiedades
4.3 Recubrimientos protectores y funcionales obtenidos por sol-gel
Síntesis por combustión
4.4 Conductores protónicos de alta temperatura para SOFC
Pilas de combustible de intercambio protónico (PEMFC)
4.5 Análisis químico y caracterización de materiales
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Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA)
Fac. Físicas Pl. San Francisco S/N 50009 Zaragoza
Tel.: 976-76.12.31, Fax: 976-76.24.53, e-mail: director.icma@csic.es /
gerente.icma@csic.es
Director Burriel Lahoz, Ramón
Vicedirector Angurel Lamban, Luis Alberto
Cativiela Marín, Carlos
Gerente Miguel Pardos, Elisa De
Hito
Cristales líquidos tipo banana con enlaces de hidrógeno
Transmisión reforzada de luz por plasmones superficiales en cristales fotónicos
Ordenamiento magnético en imanes unimoleculares
1 Procesado y fabricación de materiales
1.1 Sistemas magnéticos de interés tecnológico
1.2 Procesado de materiales con láser
Cerámicas con altas prestaciones
1.3 Superconductores con aplicaciones eléctricas
1.4 Polímeros funcionales
Dendrímeros y cristales líquidos
1.5 Biomateriales
2 Caracterización de materiales
2.1 Espectroscopias y estudio estructural
2.2 Propiedades eléctricas y magnéticas
2.3 Propiedades térmicas
2.4 Propiedades ópticas
2.5 Simulación y modelización
3 Nanomateriales y sistemas nanoestructurados
3.1 Propiedades magnéticas y magnetoelásticas
3.2 Sistemas nanoestructurados
3.3 Efectos de tamaño en nanoimanes
4 Síntesis química
4.1 Metodología y reacciones
4.2 Química orgánica
4.3 Química organometálica
4.4 Química de la coordinación
4.5 Química y medio ambiente
5 química fina
5.1 Síntesis selectiva
5.2 Compuestos bioactivos
5.3 Catálisis homogénea
5.4 Catálisis heterogénea
5.5 Aminoácidos y péptidos
Técnica
Difractómetros de rayos X con opción criogénica
Espectrómetro Raman y espectrómetros EPR continuo y pulsado (Varian E112 y
Bruker ESP380E)
Espectrómetros RMN (Bruker 400 y 300, Varian Unity 300, Varian Gemini 300)
Sistemas láser para procesado de materiales (Nd:YAG, CO2, díodos)
Espectrómetro de masas de alta resolución Autospec Vacuum General
Calorimetría adiabática y ac con campo magnético y luz
DSC y conductividad térmica de sólidos
Equipos de campos magnéticos pulsados de 16 y 30 T
Magnetómetros SQUID, de extracción y de muestra vibrante
Refrigerador de dilución He3-He4 Leiden Cryogenics con sensor SQUID
Microscopia electrónica TEM y SEM
Microscopia de fuerzas atómicas
Equipos de caracterización eléctrica ac y dc para bajas y altas temperaturas
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Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB)
Campus Universidad Autónoma 08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel.: 93-580.18.53, Fax: 93-580.57.29, e-mail: director.icmab@csic.es /
gerente.icmab@csic.es
Director Miravitlles Torras, Carlos
Vicedirector Casabo Gispert, Jaume
Obradors Berenguer, Francisco Javier
Gerente Palomera Laforga, Maria Trinidad
Hito
Supramolecular self-assembled molecules as organic directing agent for synthesis of
zeolites. Artículo publicado en la revista Nature, 431, p. 287, por A. Corma, F. Rey, J.
Rius, M.J. Sabater and S. Valencia
Durante el año 2004 se ha batido el récord en proyectos competitivos financiados por
la CE. Los ingresos del Instituto se han aproximado a un millón de euros, lo que
corresponde al 35% de los fondos externos competitivos
Reestructuración del ICMAB a fin de adaptar su estructura a los nuevos temas de
investigación, especialmente en el campo de las nanotecnologías
Creación de un nuevo departamento y de una unidad de Servicios Científico-Técnicos
1 Materiales moleculares y supramoleculares. Membranas y catalizadores
1.1 Diseño de catalizadores homogéneos
1.2 Membranas poliméricas y sensores
1.3 Diseño, síntesis y estructura de materiales moleculares orgánicos con
propiedades eléctricas y magnéticas
1.4 Materiales supramoleculares con propiedades ópticas y eléctricas
2 Teoría y metodologías de difracción
2.1 Estructura electrónica e inestabilidades en sólidos de baja dimensionalidad
2.2 Densidades electrónicas precisas obtenidas de experimentos de difracción a alta
resolución y baja temperatura
2.3 Nuevos métodos de resolución de estructuras cristalinas por difracción de rayos X
por métodos convencionales y luz sincrotón
2.4 Cristalografía de superficies
2.5 Avances en el diseño de nuevos materiales por ordenador, y su caracterización
3 Preparación, procesado y morfología: nano materiales, películas delgadas, crecimiento de
cristales y materiales porosos
3.1 Deposición de películas delgadas (CVD, ablación láser y evaporación a alto vació)
3.2 Materiales fotónicos, zeolitos y óxidos metálicos mixtos, monocristales para
aplicaciones medioambientales
3.3 Biomateriales y cristalización industrial
3.4 Electrodos de inserción. Materiales para baterías recargables
3.5 Electroquímica aplicada a la síntesis y procesado de materiales
4 Materiales porosos
4.1 Aero gels: preparación, caracterización y aplicaciones
4.2 Caracterización de zeolitas
5 Materiales magnéticos, electrónicos y superconductores; preparación y comportamiento
estructural
5.1 Diseño de nuevas fases superconductoras y óxidos relacionados
5.2 Síntesis de cerámicas, películas delgadas, películas finas de superconductores y
óxidos magnéticos
5.3 Procesado y microestructura de superconductores de altas corrientes críticas y
cerámicas magnéticas
5.4 Óxidos magnetoresistidos y nano estructurados: estructura y propiedades de
magnetotransporte
5.5 Dispositivos superconductores y magnéticos para aplicaciones eléctricas y
electrónicas
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Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM)
Csic. Campus de Cantoblanco 28049 Madrid
Tel.: 91-334.90.00, Fax: 91-372.06.23, e-mail: director.icmm@csic.es / gerente.icmm@csic.es
Director Soria Gallego, Federico Jesús
Vicedirectora Serrano Hernández, Maria Dolores
Gerente Azcunaga Temprano, M. Ángeles
1 Materiales de baja dimensionalidad y nanociencia
1.1 Física de superficies
1.2 Nanopartículas y materiales nanoestructurados
1.3 Compuestos de intercalación
1.4 Transporte electrónico en nanoestructuras
1.5 Simulación de nanoestructuras: cálculos ab-initio y simulaciones de dinámica
molecular
2 Procesado y fabricación de materiales
2.1 Síntesis de zeolitas y materiales mesoporosos
2.2 Formación de capas delgadas por métodos químicos y físico (ablación láser y
sputtering)
2.3 Materiales preparados por epitaxia de haces moleculares
2.4 Preparación de materiales por técnicas sol-gel
3 Materiales avanzados
3.1 Membranas y materiales porosos
3.2 Materiales ópticos
3.3 Conductores iónicos
3.4 Materiales poliméricos con propiedades especiales
3.5 Materiales moleculares funcionales. Materiales compuestos
4 Materiales magnéticos y magnetorresisitivos
4.1 Materiales magnéticos duros y blandos para aplicaciones (almacenamiento y
sensores)
4.2 Materiales magnetorresistivos, sensores y actuadores magnéticos
4.3 Modelización y estudio teórico del transporte electrónico en sistemas magnéticos
5 Materiales cerámicos y vidrios
5.1 Electrocerámicas
5.2 Cerámicas estructurales y funcionales
5.3 Propiedades elásticas y ópticas de sistemas vítreos
Técnica
Espectroscopias: AES,ELD,UPS,ESD,Brillouin,de electrones secundarios, de
fotoelectrones, XPS, ARXPS,ARUPS, Raman, RMN
Microscopias: Auger de barrido (SAM), de fuerzas atómicas (AFM), de efecto túnel
(STM), Raman, electrónica de barrido (SEM), electrónica de transmisión (TEM),
electrónica-túnel combinadas (SEM-STM)
Espectrofotómetro de absorción UV, VIS, NIR, IR
Espectrometrías: de emisión por plasma, cuadrupolar de masas, de resonancia
paramagnética electrónicas
Crecimiento cristalino: crecimiento de monocristales (método Czochralski), depósito
mediante ablación láser UV, epitaxias de haces moleculares (MBE) de metales
Análisis elemental (C,H,N) y térmico
Difractómetros de rayos X (monocristal, polvo, GIXRD, polvo con cámara de alta
temperatura). Generadores de rayos X
SQUID. Magnetómetros de muestra vibrante (alta y baja temperatura). Calorimetría
adiabática bajo campo magnético
Cromatografía de gases (GC-MS y GC-FTIR)
Caracterización ferro-piro-piezoeléctrica, medidas de impedancia electroquímica,
campos magnéticos, medidas termomagnéticas, medidas de magnetotransportes,
susceptibilidad (susceptómetro AC)
Actividad
Fabricación y caracterización de materiales avanzados
Nanociencia, física de superficies y sistemas de baja dimensionalidad
Teoría de la materia condensada
Materiales ferroeléctricos
Materiales moleculares y porosos
Materiales magnéticos y mangnetorresistivos
Materiales ópticos
Óxidos
Materiales semiconductores
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Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS)
Américo Vespucio S/N. Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Tel.: 95-448.95.27 , Fax: 95-446.06.65, e-mail: director.icms@csic.es /
gerente.icms@csic.es
Directora Fernández Camacho, Maria Asunción
Vicedirectora Muñoz Páez, Adela
1 Materiales de Baja Dimensionalidad
1.1 Nanopartículas
1.2 Compuestos de Intercalación
1.3 Física de Superficies
2 Ingeniería de Superficies
2.1 Recubrimientos y Láminas Delgadas
2.2 Modificación Superficial
3 Otros Materiales Avanzados
3.1 Membranas y Materiales Porosos
3.2 Catalizadores
3.3 Materiales Particulados
4 Metales y Aleaciones
5 Materiales Cerámicos y Vítreos
Técnica
Difracción y Fluorescencia de Rayos X
Microscopia Electrónica de Transmisión y Barrido
Microscopia de Fuerzas Atómicas
Espectroscopia de Descarga Luminiscente
Espectroscopia de Fotoelectrones
Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier
Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear de Sólidos
Medidas de Fisi- y Quimi-sorción
Análisis Térmico Diferencial y Termogravimétrico
Sistemas INSTRON
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP)
Juan de la Cierva, 3 28006 Madrid
Tel.: 91-562.29.00, Fax: 91-564.48.53, e-mail: director.ictp@csic.es / gerente.ictp@csic.es
Director Garrido Fernández, Leoncio
Vicedirectora Guarrotxena Arlunduaga, Miren Nekane
Gerente Álvarez González, Soledad
1 Degradación y deterioro de polímeros de interés en el patrimonio (red temática de
patrimonio histórico y cultural)
Técnica
Analizador experimental de curvas de polarización. Equipo experimental de
caracterización de pilas de combustible. Prototipo
Estación de gases. Alimentador de gases (hidrógeno) para el Analizador
Experimental de Curvas de Polarización
Portable precisión spin coater scs-6708/6712. Sistemas de aplicación de filmes
delgados sobre soportes rotatorios. Consta de sistemas de deposición, sistemas
giratorios de alta velocidad y sistemas de vacío
Calorímetro diferencial de barrido. Mettler Toledo, mod. Dsc822
Analizador termogravimétrico, mettler Toledo, mod. Tga/sdta851
Cámara de ambiente controlado para reometro de torsión ar1000
Environmental test chamber for rheometer ar1000
Equipo de plasma de baja presión para tratamientos superficiales
Low pressure plasma system for surface treatments
Analizador de distribución de tamaño de partícula por dispersión láser
Picnómetro de helio para determinación de la densidad de materiales sólidos
Cromatógrafo de gases/espectrofotómetro de masas gc/ms
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Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC)
Serrano Galvache, 4 28033 Madrid
Tel.: 91-302.04.40, Fax: 91-302.07.00, e-mail: director.ietcc@csic.es /
gerente.ietcc@csic.es
Director Monjo Carrio, Juan
Vicedirector Gutiérrez Jiménez, José Pedro
Monje Verges, Gustavo
Gerente González Lezcano, José Luis
1 Edificación y habitabilidad
1.1 Habitabilidad y ambiente físico
1.2 Sistemas energéticos en la edificación
1.3 Reciclado de subproductos industriales y materiales de desecho
1.4 Elementos tóxicos y peligrosos
1.5 Estudios de materiales del Patrimonio Histórico Cultural
2 Ingeniería estructural y mecánica de materiales compuestos
2.1 Análisis teórico de estructuras
2.2 Patología de estructuras
2.3 Ensayos mecánicos: análisis experimental de estructuras
2.4 Morteros y hormigones
2.5 Tecnología de la información (I.T.)
3 Químico-física de materiales de construcción
3.1 Caracterización y desarrollo de nuevos materiales de construcción
3.2 Cálculo de la vida útil y durabilidad de materiales y estructuras
3.3 Inspección, diagnóstico y evaluación de estructuras y monumentos históricos
3.4 Valoración de subproductos industriales
3.5 Barreras de ingeniería para el almacenamiento de residuos radioactivos
4 Síntesis, caracterización y estabilidad de materiales
4.1 Clinkerización de crudos de cementos tradicionales y no tradicionales
4.2 Desarrollo de nuevos materiales de construcción por la activación alcalina de
diferentes productos
4.3 Caracterización de materiales de construcción
4.4 Reutilización de distintos subproductos industriales en la elaboración de morteros
4.5 Conservación del Patrimonio Histórico
5 Calidad y normativa en la edificación
5.1 Evaluación de productos innovadores para la construcción. Documento de
Idoneidad Técnica
5.2 Prefabricación de elementos estructurales
5.3 Desarrollo de modelos teóricos y soluciones constructivas en edificación
5.4 Reglamentación, certificación y normativa técnica de edificación
Técnica
Naves de ensayos mecánicos con puntos de anclaje de 8 y 100T
Dinamómetro INSTRON para ensayos estáticos y dinámicos
Medición de flujo, caudal y energía de fluidos
Electroquímica de corriente alterna y continua
Porosimetría de mercurio
Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier
Difracción de RX
Corrosímetro portátil
Extracción en fase acuosa del hormigón
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Unidad de Física de Materiales (UFM)
Facultad de química. Apartado 1072 20080 San Sebastián
Tel.: 94-301.59.64, Fax: 94-301.56.00, e-mail: director.ufm@csic.es / gerente.ufm@csic.es
Director Colmenero De León, Juan
1 Teoría de la Materia Condensada
1.1 Estructura electrónica desde primeros principios
1.2 Interacción de iones con sólidos y superficies
1.3 Excitaciones electrónicas en sólidos, superficies y nanoestructuras
1.4 Sistemas de baja dimensionalidad
2 Materiales Poliméricos
2.1 Dinámica de sistemas poliméricos
2.2 químico-física de polímeros
2.3 Técnicas de neutrones en ciencia de polímeros
2.4 Materiales polímeros multicomponentes
3 Materiales fotónicos
3.1 Material para optoelectrónica
3.2 Materiales vidrios óptimamente activos
4 Materiales nanoestructurados
4.1 Morfología de nanoestructuras
4.2 Estados electrónicos en nanoestructuras
Técnica
Scanning Tunneling Microscopy (STM)
* Density Functional Theory (DFT)
* Time Dependent DFT (TDDT)
* Many Body Theory (MBT)
* Molecular Dynamics Simulations
* Broad Band Dielectric Spectroscopy
* Thermally Stimulated Current
* X-Ray Diffraction (WAXS and SAXS).
* Solid State Nuclear Magnetic Resonancy
* Differential Scanning Calorimetry
* Dilatometry
* Photon Correlation Spectroscopy
* Inelastic & Quasielastic Neutron Scattering
* Boundary elementary method to solve Maxwell equations
Complete set of high resolution techniques and láser cavities:
* Time-resolved and site-selective láser spectroscopies
* Photoacoustic and photothermal láser spectroscopies for quantum efficiency
measurements
Sigue al registro anterior:
Complete set of high resolution techniques and láser cavities:
* Stimulated emission spectroscopy
* VIS and IR fluorescence line narrowing spectroscopies
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Apartado 73 46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 96-390.00.22, Fax: 96-363.63.01, e-mail: director.iata@csic.es / gerente.iata@csic.es
Director Zacarías García, Lorenzo Ángel
Vicedirector Martínez López, Antonio
Gerente Navarro Alarco, Ascensio
1 Biotecnología de Alimentos
1.1 Bioquímica y Biología Molecular de Levaduras Industriales de interés en
Alimentos
1.2 Mejora Genética en Levaduras Industriales
1.3 Estructura, Función e Ingeniería de Proteínas
1.4 Biotecnología de Bacterias Lácticas
1.5 Técnicas Rápidas de Detección de Patógenos en Alimentos
2 Conservación y Calidad de Alimentos
2.1 Cinéticas de Inactivación Térmica de Microorganismos
2.2 Desarrollo, Validación y Aplicación de Metodología para la Determinación de
Elementos Traza en Alimentos
2.3 Interacción Alimento-Envase
2.4 Propiedades Físicas y Sensoriales de los Alimentos
3 Ciencia de la Carne y Productos Cárnicos
3.1 Mecanismos Químicos y Bioquímicos del Desarrollo del Sabor y Aroma de la
Carne
3.2 Interacciones entre Compuestos Volátiles y Matriz Proteica en los Alimentos
3.3 Influencia de la Composición de la Carne sobre la Calidad y Valor Nutritivo
4 Ciencia y Tecnología de la Postrecolección de Frutas
4.1 Cambios Bioquímicos y Moleculares Relacionados con Alteraciones Fisiológicas y
Patológicas durante la Postcosecha de Frutos Cítricos
4.2 Métodos Alternativos de Control de la Podredumbre durante la Postrecolección de
Frutos Cítricos
5 Ciencia y Tecnología de los Cereales
5.1 Mejora de la Calidad, Conservación y Composición Nutricional de las Masas
Panarias
5.2 Parámetros Funcionales de la Masa Panaria para Medida Predictiva Rápida de la
Calidad y Estabilidad del Pan
Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI)
Juan de la Cierva, 3 28006 Madrid
Tel.: 91-562.29.00, Fax: 91-564.48.53, e-mail: director.ifi@csic.es / gerente.ifi@csic.es
Directora Amigo Garrido, Maria Lourdes
Vicedirectora Frias Arevalillo, Maria Juana
Gerente Andréu Y Martín, José Luis
1 Toxicología y seguridad de alimento
1.1 Tóxicos en alimentos
2 Nutrición
2.1 Procesado y calidad nutricional
2.2 Alimentos funcionales
2.3 Desarrollo de nuevos alimentos e ingredientes
3 Biotecnología de alimentos
3.1 Biotecnología de bacterias ácido lácticas
3.2 Biotecnología de levaduras industriales
4 Bioquímica de alimentos
4.1 Bioquímica de productos lácteos
4.2 Química y bioquímica de alimentos vegetales
5 Calidad y vida útil de los alimentos
5.1 Análisis organoléptico
5.2 Técnicas analíticas para evaluar la calidad de los alimentos
5.3 Tratamientos de conservación
5.4 Técnicas moleculares de detección
5.5 Subproductos y residuos
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Instituto de la Grasa (IG)
Avda. Padre García Tejero, 4 41012 Sevilla
Tel.: 95-461.15.50, Fax: 95-429.89.24, e-mail: director.ig@csic.es / gerente.ig@csic.es
Director Millán Rodríguez, Francisco
Vicedirector Hornero Méndez, Dámaso Carlos
Vicedirectora Pérez Rubio, Ana Gracia
Gerente Calzadilla Sánchez, Francisco
1 Calidad y vida útil de alimentos
1.1 Aplicación de técnicas emergentes para la evaluación de la calidad, origen y
detección de fraudes en alimentos
1.2 Análisis y caracterización de aceites y grasas
1.3 Mejora de los procesos fermentativos y de conservación de alimentos
2 Bioquímica de alimentos
2.1 Estudios tecnológicos y biotecnológicos de alimentos fermentados y encurtidos
2.2 Estudios químicos y bioquímicos de la pared celular de los alimentos
2.3 Estudios químicos y bioquímicos de los pigmentos de los alimentos
2.4 Estudio de la biosíntesis de ácidos grasos y lípidos en frutos, semillas y
oleaginosos
2.5 Bioquímica, fisiología y tecnología de la maduración y postrecolección de frutos
3 Toxicología y seguridad de alimentos
3.1 Modificaciones de los lípidos en los alimentos y sus reacciones con otros
componentes alimentarios
4 Nutrición
4.1 Efecto de los aceites y grasas en la mejora y mantenimiento de la salud
4.2 Mecanismos celulares y moleculares implicados en la función vascular durante el
metabolismo del aceite de oliva y otras grasas comestibles en humanos
5 Aprovechamiento de subproductos y optimización de procesos industriales
5.1 Obtención de productos de alto valor añadido a partir de subproductos del olivar
5.2 Preparación y caracterización de alimentos definidos a partir de residuos
agroalimentarios
5.3 Mejoras en el proceso de elaboración de aceite de oliva virgen
5.4 Extracción y refinación de aceites vegetales en planta piloto
5.5 Tratamiento de residuos
Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA)
Apartado 85 33380 Villaviciosa (Asturias)
Tel.: 98-589.21.31, Fax: 98-589.22.33, e-mail: director.ipla@csic.es / gerente.ipla@csic.es
Director Bada Gancedo, Juan Carlos
Vicedirectora Rodríguez González, Ana
Gerente Estebanez García, Albino
1 Calidad de lácteos
1.1 Detección de microorganismos patógenos y alterantes en lácteos
1.2 Análisis de constituyentes de interés nutricional
1.3 Análisis de tóxicos (micotoxinas)
2 Microbiología y bioquímica de lácteos
2.1 Microbiología del queso
2.2 Cultivos iniciadores de quesos autóctonos
2.3 Probióticos
2.4 Bacteriocinas
2.5 Cepas resistentes a bacteriófagos
3 Tecnología de procesos
3.1 Aplicación del CO2 a lácteos
3.2 Elaboración de quesos
3.3 Utilización de subproductos
3.4 Nuevos envases
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Técnica
HPLC
Cromatografía de gases (gc, hs-gc-ms)
Electroforesis de proteínas
Electroferesis de ácidos nucleicos
Técnicas de biología molecular
Pasterización
Microfiltración
Fermentación (biorreactor)
Espectrofotometría
Técnicas microbiológicas
Instituto del Frío (IF)
José Antonio Novais, 10 28040 Madrid
Tel.: 91-544.56.07, Fax: 91-549.36.27, e-mail: director.if@csic.es / gerente.if@csic.es
Directora Cano Dolado, Maria Pilar
Vicedirectora Careche Recacoechea, Mercedes
Gerente Illanas Esteban, Luis
1 Ingeniería del frío e ingeniería de alimentos
1.1 Desarrollo de nuevas aplicaciones de los acumuladores térmicos con cambio de
fase
1.2 Desarrollo de nuevas aplicaciones de la termoelectricidad
1.3 Ahorro de energía en las instalaciones de frío y en la climatización
Rendimiento energético y disminución del impacto medioambiental
1.4 Modelización y simulación de procesos alimentarios emergentes: altas presiones
1.5 Mejora de procesos tradicionales (secado de jamones)
2 Productos vegetales
2.1 Tecnología de ingeniería de la conservación y procesado de alimentos de origen
vegetal
2.2 Bioquímica y fisiología de productos vegetales
2.3 Calidad y seguridad de alimentos vegetales frescos, congelados y procesados
2.4 Genómica funcional en la postrecolección
3 Productos lácteos
3.1 Biodiversidad y potenciación del aroma de productos lácteos fermentados
3.2 Aumento de la viabilidad de probióticos en productos lácteos fermentados
3.3 Seguridad y trazabilidad de productos lácteos
3.4 Tecnología de productos lácteos. Tecnologías emergentes
3.5 Aprovechamiento biotecnológico de suero de quesería
4 Carnes y pescados
4.1 Mejora y aplicación de tecnologías tradicionales y emergentes
4.2 Desarrollo de metodología para la evaluación, mejora y gestión de la calidad
4.3 Aspectos microbiológicos y toxicológicos
4.4 Diseño y desarrollo de alimentos funcionales basados en productos carnicos y/o
de la pesca. Valorización de productos
4.5 Productos de acuicultura
5 Metabolismo y nutrición
5.1 Biodisponibilidad y efectos sobre la salud de nutrientes y compuestos bioactivos
de alimentos
5.2 Inmunonutrición
5.3 Nuevas estrategias de alimentación para mejorar la calidad de los productos de
origen animal
5.4 Desarrollo de nuevos ingredientes y alimentos funcionales
Técnica
Técnicas bioquímicas, cromatográficas, espectroscópicas y electroforéticas, aplicadas
al análisis de los constituyentes de los alimentos
Técnicas de biológica molecular aplicadas a la caracterización de proteínas
Técnicas de modificación genética microbiana
Análisis de las propiedades físicas de los alimentos; colorimetriz, texturometría,
reológica y calorimetría
Técnicas de control de calidad de alimentos: físico-químico, microbiológico y sensorial
Análisis de compuestos bioactivos, biodisponibilidad y valor nutritivo de los alimentos
Fermentación colónica in vitro
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Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CICIC)
Américo Vespucio S/N. Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Tel.: 95-448.95.01, Fax: 95-446.01.65, e-mail: director.cic@csic.es / gerente.cic@csic.es
Director García Guerrero, Miguel
Gerente (F) Vega Pérez, Maria Dolores
Semana de la ciencia y la tecnología, noviembre 2003:
Ciclo de conferencias y mesas redondas. Jornadas de puertas abiertas. Jornadas de
Vídeo Científico. La Ciencia es Divertida
Feria de la ciencia, 15 -17 de mayo de 2003:
IBVF-El oxígeno que nos da vida, ICMSE-Plasmas en la tecnología de materiales y en
la descontaminación de gases, IIQ-Atrápame ese elemento
Jornadas de Puertas abiertas para Centros Educativos locales:
Programa ¿Ciencia y Técnica en la Sevilla del siglo XXI? Delegación de Educación y
Universidades del Ayuntamiento de Sevilla
Colaboración con Universidad Internacional de Andalucía cursos de verano,
septiembre 2003, cursos ¿Las pilas de combustible y la industria de automoción?
¿Nuevas fronteras en la detección de contaminantes y su eliminación biológica?
Feria de la ciencia, mayo de 2004:
Jornadas de Puertas abiertas para Centros Educativos locales 2004:
Programa ¿Ciencia y Técnica en la Sevilla del siglo XXI?
Delegación de Educación y Universidades del Ayuntamiento de Sevilla
Semana de la ciencia y la tecnología, noviembre 2004:
Jornada de puertas abiertas y ,colaboración con Cartuja 93 en la organización de la
mesa redonda ¿La experiencia científica?
Colaboración con Universidad Internacional de Andalucía cursos de verano,
septiembre 2004
Centro de Química Orgánica Lora Tamayo (CENQUIOR)
Juan de la Cierva, 3 28006 Madrid
Tel.: 91-562.29.00, Fax: 91-564.48.53, e-mail: director.cenquior@csic.es /
gerente.cenquior@csic.es
Presidenta Ochoa De Ocariz Herrero, Carmen
Vicepresidente Garrido Fernández, Leoncio
Gerente Collado Galán, Rosalía
1 Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear. Estudios estructurales y
conformacionales de compuestos orgánicos
Técnica
Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear: 500 MHz; 400 MHz; 300MHz; 300
MHz; 200 MHz
Espectrometría de Masas - Cromatografía de gases: API-ES Y API; HPLC-API-ES
Espectroscopia UV; INFRARROJOS
Microanálisis; C, H, O, N, HALOGENOS
Actividad
Coordinación de actividades y servicios generales de utilidad para los Institutos que
integran el Centro y para el propio Centro
Servicios científicos generales de los Institutos del Centro:
Química (Orgánica, Farmacéutica, Bioquímica)
Análisis Instrumental; Alimentos (Toxicología, Bioquímica, calidad, etc)
Ciencia y Tecnología de Materiales (Polímeros, Caucho, etc)
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Instituto de Carboquímica (ICB)
Miguel Luesma Castan, 4 50015 Zaragoza
Tel.: 976-73.39.77, Fax: 976-73.33.18, e-mail: director.icb@csic.es / gerente.icb@csic.es
Directora Martínez Fernández De Landa, Teresa
Vicedirector Diego Poza, Luis Francisco De
Gerente Martínez García, José Ignacio
1 Procesos selectivos y control de procesos químicos
1.1 Diseño y control de procesos químicos
1.2 Pirolisis y carbonización
1.3 Combustibles líquidos y limpios
2 Energía y recursos energéticos
2.1 Gasificación y combustión limpia
2.2 Pilas de combustible, almacenamiento de energía y producción de hidrógeno
2.3 Captura de co2
2.4 Carbón
2.5 Aprovechamiento energético de residuos
3 Química y medio ambiente
3.1 Cambio climático
3.2 Contaminantes orgánicos en el medio ambiente
3.3 Reducción catalítica de emisiones de fuentes fijas
3.4 Valorización de residuos sólidos
4 Fundamento y desarrollo de técnicas e instrumentación en química
4.1 Técnicas cromatográficas, separación y detección
4.2 Electroforesis capilar
4.3 Desarrollo de dispositivos "on-line"
4.4 Análisis avanzados de hidrocarburos
4.5 Sensores
5 Nanotecnología
5.1 Nanopartículas
5.2 Nanomateriales compuestos
5.3 Autoemsamblado
5.4 Nanotubos de carbono
5.5 Caracterización de nanoestructuras
Técnica
Cromatografía de gases con detectores de ionización de llama FID, masas y
fluorescencia
Termogravimetría y análisis térmico diferencial
ICPS: Análisis por espectroscopia de plasma acoplado
RX: Difracción por Rayos X
Cromatografía líquida de alta eficacia con detección por inducción de fluorescencia
generada por interacciones no-covalentes
Fisisorción, quimisorción y porosimetría de mercurio
Microscopía de fuerzas atómicas
Espectroscopía Infraroja, con microscopio acoplado (micro-FTIR)
Cromatografía Iónica
Análisis Inmediato, Elemental y Poder Calorífico
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP)
Csic. Campus de Cantoblanco 28049 Madrid
Tel.: 91-585.48.00, Fax: 91-585.47.60, e-mail: director.icp@csic.es / gerente.icp@csic.es
Directora Mendioroz Echeverría, Sagrario
Vicedirector Ávila García, Pedro
Cortes Arroyo, Antonio
Gerente Díaz Gómez, Antonio
1 Catálisis medioambiental
1.1 Reducción catalítica de emisiones de fuentes fijas y móviles
1.2 Depuración de aguas
1.3 Reducción de gases de efecto invernadero
1.4 Desarrollo de procesos de bajo impacto ambiental (Química sostenible, química
verde)
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2 Energía y recursos energéticos
2.1 Producción catalítica, purificación y almacenamiento de H2
2.2 Síntesis catalítica de combustibles limpios
2.3 Hidrotratamiento y reformado de fracciones de petróleo
2.4 Pilas de combustible
3 Procesos catalíticos selectivos
3.1 Oxidaciones y reducciones catalíticas selectivas
3.2 Química fina
3.3 Catálisis enzimática
3.4 Catálisis en espacios confinados
4 Acciones horizontales
4.1 Catalizadores. Síntesis y caracterización
4.2 Metodología de análisis "in situ"
4.3 Reactores. Sistemas
4.4 Cinética y mecanismos de reacción
4.5 Modelado y teoría de las reacciones catalíticas
Instituto de Investigaciones Quim. y Ambient. J. Pascual Vila (IIQAB)
Jorge Girona Salgado, 18-26 08034 Barcelona
Tel.: 93-400.61.00, Fax: 93-204.59.04, e-mail: director.cid@csic.es / gerente.cid@csic.es
Director Camps Diez, Francisco
Vicedirector Grimalt Obrador, Juan
Gerente Tur Trillas, Nieves
1 Química y Medio Ambiente
1.1 Cambio climático
1.2 Contaminantes orgánicos en medio ambiente
1.3 Química verde
1.4 Geoquímica Orgánica Ambiental
1.5 Modelización ambiental
2 Química Bio-orgánica y Química Médica
2.1 Sustancias naturales bioactivas
2.2 Diseño, síntesis y estudio de fármacos
2.3 Química Combinatoria
2.4 Biotecnología
2.5 Compuestos bioactivos: aminoácidos, péptidos, oligosacáridos y lípidos
3 Química Física de superficies
3.1 Autoagregación y comportamiento fásico de tensioactivos
3.2 Química de Superficies
3.3 Procesos en superficies e interfases
3.4 Estudios en medios condensados desordenados
4 Procesos Selectivos y control de procesos químicos
4.1 Biocatálisis
4.2 Diseño y control de procesos químicos
5 Química teórica
5.1 Modelización y simulación de procesos
5.2 Modelización ambiental
5.3 Química Computacional
5.4 Reactividad de moléculas
5.5 Aplicación de la informática al diseño de fármacos: redes neuronales y
modelización molécula
Técnica
Microanálisis Orgánico
Técnicas Espectroscópicas
Resonancia Paramagnética electrónica
Espectrometría de masas de alta resolución
Análisis térmico y calorimetría
Microscopio óptica
Dinamometría
Caracterización de dispersiones coloidales
Caracterización de superficies sólidas
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Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ)
Américo Vespucio S/N. Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Tel.: 95-448.95.53, Fax: 95-446.05.65, e-mail: director.iiq@csic.es / gerente.iiq@csic.es
Directora Paneque Sosa, Margarita Isabel
Vicedirector García Fernández, José Manuel
Hito
Se ha preparado y caracterizado estructuralmente el decametil dicincoceno. Es el
primer compuesto que posee un enlace cinc-cinc y constituye además un nuevo tipo
estructural entre los metalocenos (Science, 2004, 305, 1136)
Diseño de un nuevo método catalítico para la preparación enantioselectiva de
aminoácidos naturales y no naturales
1 Química orgánica
1.1 Síntesis bioorgánica
1.2 Síntesis orgánica
1.3 Oligosacáridos y péptidos
1.4 Fármacos
1.5 Reconocimiento molecular
2 Química de coordinación y organometálica
2.1 Compuestos de coordinación de los elementos de transición
2.2 Compuestos de coordinación de los elementos de los grupos principales
2.3 Química de la coordinación
2.4 Química Bioinorgánica
3 Procesos selectivos
3.1 Catálisis homogénea
4 Instrumentación en química
4.1 Resonancia magnética nuclear
5 Química teórica
Técnica
Resonancia magnética nuclear
Espectroscopia de masas (EI, CI, GC/MS)
Difracción de rayos X
Análisis elemental
Cromatografía (GC, HPLC, etc.)
Electroforesis (capilar, gel, vertical y horizontal)
Técnicas de manipulación de sustancias sensibles al aire
Fluorescencia "in vitro"
PCR cuantitativa en tiempo real
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)
Avd. Astrof. F. Sánchez, 3 38205 La Laguna (Tenerife)
Tel.: 922-25.21.44, Fax: 922-26.01.35, e-mail: director.ipna@csic.es / gerente.ipna@csic.es
Director García Francisco, Cosme
Vicedirector Darías Jerez, José
Gerente Gómez De Las Mozas, Gloria Teresa
1 Síntesis química
1.1 Metodología y reacciones
2 Química bioorgánica
2.1 Sustancias naturales bioactivas
2.2 Biotecnología
2.3 Reconocimiento molecular
3 Procesos selectivos y control de procesos químicos
3.1 Biocatálisis
4 Nutrición y fertilización
4.1 Determinación de estándares foliares y fertilidad química de suelos
4.2 Agricultura sostenible
5 Activadores de la defensa de la planta aplicados al control de plagas y
Enfermedades
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Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR)
Serrano, 119 28006 Madrid
Tel.: 91-561.94.00, Fax: 91-564.24.31, e-mail: director.iqfr@csic.es / gerente.iqfr@csic.es
Directora Martín Muñoz, Margarita
Vicedirector Rodríguez Artigas, Miguel
Lomba García, Enrique
Gerente Cabo Cháves, Isabel
1 Química Física de proteínas y macromoléculas biológicas
1.1 Estructura y función de proteínas por difracción de rayos X
1.2 Estructura y plegamiento de proteínas por RMN
1.3 Estructura, interacción y dinámica de proteínas por métodos de transferencia de
energía y espectroscopia convencional y láser. Desarrollo de fármacos antitumorales
fluorescentes
1.4 Estructura y función de proteínas de membrana
1.5 Bases termodinámicas de la estructura y función de proteínas. Reconocimiento
molecular
2 Química Física de medios condensados cristalinos y desordenados
2.1 Ingeniería de cristales. No covalencia. Estudio y predicción de modos de
empaquetamiento en sólidos cristalinos
2.2 Métodos teóricos y de simulación para el estudio de medios condensados
desordenados
2.3 Desarrollo y caracterización de nano y biomateriales
2.4 Desarrollo y caracterización de nuevos materiales láser
3 Química Física de superficies y procesos en superficies e interfases
3.1 Absorción. Caracterización de adsorbentes y catalizadores (nanopartículas
soportadas y nanoporos)
3.2 Electrocatálisis
3.3 Análisis y tratamiento de superficies. Recubrimientos superficiales
Caracterización de materiales férreos y procesos de corrosión
3.4 Ablación láser de materiales
4 Estructura, dinámica e interacciones de moléculas
4.1 Reactividad de moléculas y radicales
4.2 Reactividad y propiedades de especies ionizadas estudiadas por Resonancia
Ciclotrónica de Iones (ICR)
4.3 Fotoquímica láser. Fotoioniciadores de polimerización. Interacciones con campos
láser ultraintensos
4.4 Propiedades termoquímicas de moléculas
4.5 Métodos químico-cuanticos y computacionales para el estudio de propiedades
moleculares
5 Desarrollo de técnicas, dispositivos e instrumentación en química física
5.1 Desarrollo y mejora de metodologías para la automatización de procesos de
cristalización de proteínas y resolución de estructuras de rayos X
5.2 Desarrollo de nuevos dispositivos láser
5.3 Desarrollo y aplicación de técnicas láser para la conservación y restauración del
Patrimonio
5.4 Desarrollo de sondas moleculares fluorescentes
5.5 Desarrollo y mejora de nuevos métodos en cristalografía
TECNICA
Espectrometrías de masas. Sector magnético, cuádruplo, trampa iónica. MALDI-TOF
Difracción de rayos X
RMN
Técnicas de análisis de superficies. XPS, AES, SAM, STM-AFM, Mossbauer
Resonancia ciclotrónica de iones
Tecnologías láser y espectroscopias láser. Técnicas ópticas no lineales
Técnicas calorimétricas y microcalorimétricas
Técnicas analíticas biofísicas. Ultracentrifugación. Espectropolarimetría
Técnicas electroquímicas
Datación de muestras de interés arqueológico y geológico por el método de Carbono
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Instituto de Química Medica (IQM)
Juan de la Cierva, 3 28006 Madrid
Tel.: 91-562.29.00, Fax: 91-564.48.53, e-mail: director.iqm@csic.es / gerente.iqm@csic.es
Directora Ochoa De Ocariz Herrero, Carmen
Vicedirector Gómez Parra, Vicente Luis
Gerente Cano Benjumea, Maria Ángeles
1 Química medica: diseño, síntesis y estudio de fármacos
1.1 Agentes quimioterápicos: antivirales, anticancerosos y antiparasitarios
1.2 Agentes farmacodinámicos: Psicótropos, analgésicos, neuroprotectores
1.3 Aplicación de la informática a la Química Médica
2 Síntesis química
2.1 Metodología y reacciones
2.2 Química combinatoria
2.3 Síntesis asimétrica
3 Procesos selectivos y control de procesos químicos
3.1 Biocatálisis
4 Química teórica
4.1 Química computacional
Instituto de Química Orgánica General (IQOG)
Juan de la Cierva, 3 28006 Madrid
Tel.: 91-562.29.00, Fax: 91-564.48.53, e-mail: director.iqog@csic.es / gerente.iqog@csic.es
Directora Nieto López, Ofelia
Vicedirector Diez Masa, José Carlos
Gerente García Merino, Fermín
1 Síntesis, estructura y actividad biológica de compuestos orgánicos
1.1 Síntesis bioorgánica
1.2 Radicales libres en síntesis orgánica
1.3 Síntesis orgánica en espacios confinados (Nanoreactores)
1.4 Carbohidratos, oligosacáridos péptidos y ácidos nucleicos
1.5 Reconocimiento molecular
2 Desarrollo de metodologías en química orgánica. Reactividad química. Procesos selectivos
2.1 Diseño y aplicación de catalizadores organometálicos de metales de transición en
síntesis orgánica
2.2 Fotocatálisis
2.3 Pilas de combustible, catalizadores de cátodo y electrolitos sólidos
2.4 Sistemas enzimáticos
2.5 Desarrollo de nuevos láseres de colorante
3 Biología Molecular aplicada a la Síntesis Orgánica
3.1 Clonaje y caracterización de enzimas con aplicabilidad sintética
3.2 Modificación de enzimas naturales mediante técnicas de DNA recombinante para
mejorar su utilización en síntesis orgánica
3.3 Diseño de sistemas multi-enzimáticos para la síntesis in vivo de compuestos
polifuncionales con actividad biológica
3.4 Desarrollo de nuevas estrategias de síntesis quimio-enzimáticas en fase líquida
3.5 Biocatálisis combinatoria
4 Química Ambiental
4.1 Determinación de contaminantes tóxicos y persistentes en muestras
medioambientales y alimentos. Incidencia en el hombre
4.2 Desarrollo de nuevas metodologías de preparación de muestras reales y análisis
instrumental de familias complejas de contaminantes de interés medioambiental
4.3 Evaluación de efectos de contaminantes en la fauna silvestre de ecosistemas
acuáticos y terrestres
4.4 Degradación enantioselectiva de contaminantes quirales en seres vivos
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5 Estudios básicos y aplicados en cromatografía y electroforesis en columna
5.1 Modelización del comportamiento cromatográfico y electroforético
5.2 Estudio teórico y metodología experimental para la preparación de columnas para
cromatografía y electroforesis
5.3 Desarrollo de metodología analítica para componentes volátiles, disacáridos y
proteínas/alergenos en alimentos
Aplicaciones de GC y GC-MS en estudios de edafología
5.4 Nuevos métodos basados en HPLC y CE para el estudio de sustancias de interés
farmacéutico
5.5 Métodos multidimensionales de electroforesis capilar para el estudio de proteínas
relacionadas con la salud humana
Técnica
Resonancia magnética nuclear
Espectrometría de masas
Cromatografía de gases
Cromatografía de líquidos
Espectrometría de absorción atómica
Análisis elemental (c,h,n,s,p, halógenos)
Espectroscopias ir y uv-vis
Electroforesis capilar
Técnicas de adn recombinante
Técnicas de modelización molecular
Instituto de Tecnología Química (ITQ)
Campus Univ. Politec. Avd. Los Naranjos S/N 46022 Valencia
Tel.: 96-387.78.01, Fax: 96-387.78.09, e-mail: director.itq@csic.es / gerente.itq@csic.es
Director Corma Canos, Avelino
Vicedirector Miranda Alonso, Miguel Ángel
1 Pilas de combustibles. Desarrollo de pilas de combustible y su aplicación como fuente de
energía alternativa
2 Procesos catalíticos de refino y petroquímica. Estudio y desarrollo de catalizadores
Transformación de gas natural. Procesos de oxidación selectiva de hidrocarburos
3 Caracterización de materiales. Conocimiento de la naturaleza físico-química y de las
propiedades catalíticas. Síntesis de materiales micro y mesoporosos
4 Catálisis y procesos de síntesis en química fina. Estudio de catalizadores y reacciones
química, respetuosos con el medio ambiente, que conducen a la obtención de productos con
alto valor añadido
5 Química combinatoria. Diseño de reactores
Técnica
Técnica 1. Cromatografía de Gases y Líquidos
Técnica 2. Termogravimetría y desorción térmica programa
Técnica 3. Difracción de Rayos X
Técnica 4. Espectroscopia UV-VIS, IR y RAMAN, MASAS
Técnica 5. Fluorescencia de Rayos X
Técnica 6. Quimisorción y Fisisorción
Técnica 7. Reactores catalíticos
Técnica 8. Resonancia Magnética Nuclear de Sólidos y Líquidos
Técnica 9. Espectroscopia Fotoelectrónica
Técnica 10. Sistema de Resonancia de Spin Electrónico
Actividad
Aplicación de catalizadores sólidos para la transformación de gas natural
Aplicación de catalizadores ácidos sólidos en química fina
Catálisis heterogénea para procesos de refino del petróleo y petroquímica
Diseño y desarrollo de pilas de combustible
Evaluación de foto estabilidad, fototoxicidad y fotoalergia
Nuevos catalizadores para procesos enantioselectivos
Propiedades de materiales sólidos
Síntesis de adsorbentes selectivos micro o mesoporosos.
Síntesis de materiales micro y mesoporosos de alta superficie
Utilización de catalizadores sólidos para la oxidación selectiva de hidrocarburos
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Instituto Nacional del Carbón (INCAR)
Apartado 73 33080 Oviedo
Tel.: 98-511.90.90, Fax: 98-529.76.62, e-mail: director.incar@csic.es /
gerente.incar@csic.es
Directora Menéndez López, Rosa Maria
Vicedirectora Diez Díaz-Estebanez, Maria Antonia
Gerente Lavandera Rodríguez, Luis Manuel
1 Química y medio ambiente
1.1 Reducción catalítica de emisiones contaminantes
1.2 Contaminantes orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente
1.3 Captura de CO2
1.4 Geoquímica orgánica ambiental
1.5 Análisis avanzado de hidrocarburos
2 Energía y recursos energéticos
2.1 Gasificación
2.2 Almacenamiento de energía
2.3 Combustión limpia
2.4 Carbón y aprovechamiento energético de residuos y biosólidos
2.5 Pilas de combustible
3 Procesos selectivos y control de procesos químicos
3.1 Diseño y control de procesos químicos
3.2 Pirólisis y carbonización
4 Química física de superficies, interfases y medios condensados
4.1 Química de superficies
5 Materiales de carbono y nanotecnología
5.1 Breas y otros precursores
5.2 Adsorbentes de carbono
5.3 Coques, grafitos sintéticos, fibras de carbono y materiales compuestos
5.4 Materiales de carbono para aplicaciones energéticas: pilas de combustibles,
baterías y supercondensadores
5.5 Nanomateriales compuestos y funcionales
Técnica
Cromatografía
Espectroscopia
Análisis Térmico
Adsorción Física
Microscopia
Análisis Térmico
Reología
Ensayos mecánicos
Ensayos especiales para carbones y materiales de carbono
Hornos de carbonización y grafitización
Actividad
Química del carbón y derivados
Materiales de carbono y nanotecnología
Química y medioambiente
Energía y recursos energéticos
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Laboratorio de Investigación en Tecnología de la Combustión (LITEC)
Maria De Luna, 10 50018 Zaragoza
Tel.: 976-71.63.03, Fax: 976-71.64.56, e-mail: director.litec@csic.es / gerente.litec@csic.es
Director (F) Lozano Fantoba, Antonio
Gerente Dendariena Ortiz De Zarate, Isabel
1 Fluidodinámica industrial
2 Mecánica de fluidos
2.1 Turbulencia
2.2 Flujos multifásicos
2.3 Simulación numérica de flujos
2.4 Desarrollo de técnicas ópticas de diagnóstico
3 Combustión
4 Energía y recursos energéticos
4.1 combustión limpia
4.2 química y física de la combustión
5 Pilas de combustible
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HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
INFORME GENERAL DEL ÁREA
Coordinador: Felipe Criado Boado
El Área de Humanidades y Ciencias Sociales posee 17 Institutos, distribuidos en Madrid (7),
Barcelona (2), Santiago (1), Zaragoza (1), Granada (1), Sevilla (1), Córdoba (1), Extremadura (2)
y Roma (1). Este último es el único centro del CSIC en el exterior.
En el año 2004 se ha alcanzado la cifra de 256 científicos en plantilla, 252 de Personal funcionario
de otras categorías, 106 de personal laboral fijo, y 381 becarios, contratados con cargo a proyectos
y contratados postdoctorales. En conjunto el Área 1 agrupa a 1070 personas.
La producción científica en el 2004 ha llegado a 1.772 documentos distintos, que representa un
crecimiento exactamente del 10% respecto al año anterior. incluye 281 artículos en revistas del
Science Citation Index (con un crecimiento respecto al 2003 del 28 %), 555 artículos en otras
publicaciones (11 % de incremento), 596 libros, y 48 tesis presentadas (que supone un
crecimiento del 17%). El personal e institutos del Área ha organizado 291 cursos de postgrado y
especialización (que representa un incremeto del 9 % respecto al 2003). Estas tasas de
crecimiento muestran el cambio importante que están experimentando las Humanidades y Ciencias
Sociales del CSIC, y que son protagonistas en la actualidad de un doble proceso de normalización:
por un lado alcanzan cotas de productividad semejantes o incluso superiores a las de otras Áreas
de igual tamaño, y por otro dentro de ellas se adoptan cada vez más las fórmulas de trabajo
habituales en otros dominios.
Durante este año han estado vigentes 278 proyectos de investigación financiados con cargo al Plan
Nacional, Planes regionales o fondos europeos; el número de proyectos también arroja un
crecimiento espectacular del 42% respecto al 2003. Estos proyectos han generado 2.185.000 €. Al
mismo tiempo se han realizado 125 contratos y convenios de investigación con diferentes
instituciones e instancias, que han reportado al CSIC una captación de 3.267.000 €.
Esta última cifra marca una tendencia constante durante los últimos años y que una vez más
representa la paulatina pero intensa incorporación del Área a la investigación aplicada y los servicios
de I+D. Los Grupos de Investigación del Área se relacionan cada vez más, al igual que los de las
restantes Áreas científico-técnicas del CSIC, con el entorno socio-económico, lo que da lugar a
actividades de transferencia de conocimiento o de realización de investigaciones a demanda que se
materializan en numerosos contratos y convenios. Es cierto que en esto destacan sobre todo los
Grupos de Ciencias Sociales, pero también los de Humanidades se están mostrando dinámicos en este
sentido, especialmente los relacionados con el Patrimonio Cultural, cuya demanda social está
experimentando en los últimos años importantes transformaciones que imponen la necesidad de
readaptar ese ámbito de trabajo a través de innovadores esfuerzos de investigación y de formación de
nuevos tipos de profesionales.
Mientras tanto el Área mantiene su actividad básica en diferentes líneas de investigación de
Historia, Filología, Filosofía, Geografía, Economía, Arqueología, Antropología y Sociología, cuyos
resultados se concretan en las publicaciones antes citadas. Como corresponde al carácter de las
Ciencias Sociales y Humanas, y a diferencia de otras Áreas científicas, es representativo de la
actividad realizada el elevado número de libros y monografías publicadas durante el año 2004 (596
ejemplares).
El año pasado se constituyó la Red Ciencia-Tecnología-Innovación, que aglutina a investigadores y
grupos de investigación de todos los Institutos de Ciencias Sociales dedicados al estudio de
políticas de ciencia y tecnología y de socio-economía de la innovación; la red ha estado coordinada
durante este año y desde su formación (que tuvo lugar en una reunión en Santiago de Compostela
en mayo de 2004) por Emilio Muñoz.
De la Coordinación de Área de Humanidades y Ciencias Sociales dependen asimismo dos Redes
Temáticas, e interdiciplinares, del CSIC que poseen gran capacidad de acción y dinamismo, lo que
permite establecer importantes programas de acción interáreas. La Red de Patrimonio Cultural,
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coordinada por Cesáreo Sainz del Instituto de Recursos Naturales de Sevilla, se ha reunido dos
veces ese año, en mayo en el Instituto de Geología Económica en Madrid, y en diciembre en
Sevilla. Además se creó una nueva Red Temática de Formación y Difusión Virtual, su coordinador
es el profesor J.M. López Sancho del Instituto de Matemáticas y Física Fundamental; el objetivo de
esta Red es potenciar los trabajos de formación, difusión científica y proyección social elaborados
por los distintos Centros e Institutos del CSIC para ser difundidos por Internet, de manera que
lleguen al mayor número de destinatarios posibles.
Durante el año 2004 se han incrementado las actividades de colaboración y relación entre Centros
e Investigadores del Área. En concreto se reunieron en varias ocasiones los Grupos de Arqueología
del CSIC para coordinar acciones y consolidar sinergias, al igual que en años pasados lo habían
hecho los especialistas en Estudios Árabes, los directores y jefes de Departamento de Historia y los
directores de los Institutos de Ciencias Sociales.
En el 2004 se han creado once nuevas plazas de Científico Titular en Institutos del Área y una de
Profesor de Investigación.
El año se ha cerrado con la existencia de 19 Unidades Asociadas a Centros de Humanidades y Ciencias
Sociales, algunas de ellas creadas en el 2004 y otras renovadas en ese año.
Estos datos reflejan de una forma sumaria y casuística la totalidad de la actividad realizada por el
Área de Humanidades y Ciencias Sociales a lo largo del 2004. En conjunto muestran la riqueza y
pluralidad de las acciones promovidas desde este Área, y muestran asimismo su capacidad de
renovación y modernización para posibilitar la consecución de los objetivos de progreso científico,
innovación y producción de valor que el CSIC como organismo público de investigación alienta,
aportando a este proyecto compartido la dimensión social, la base reflexiva y la perspectiva crítica
que son consustanciales a las Ciencias Sociales y Humanas y definen su especificidad dentro del
saber actual.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Historia general, por épocas y especializada
Edición de textos en lenguas clásicas, semíticas e hispánicas
Lingüística, lexicología y teoría literaria
Literatura española, teatro y sociedad
Antropología social y cultural
Música española histórica y de tradición oral
Filosofía política, de la religión y de la ciencia
Estudios geográficos, demográficos y económicos
Estudios sociales y políticos
Sistemas de información, documentación y bibliometría
Economía de la investigación y del desarrollo experimental
Innovación tecnológica
Transferencia de tecnología
Investigación y desarrollo
Política científica y tecnológica
TÉCNICAS INSTRUMENTALES
Técnicas codicológicas y paleográficas en las distintas lenguas y documentos
Técnicas de crítica textual y restauración
Sistemas expertos aplicados a lenguas caídas en desuso
Laboratorio de fonética
Aplicación de sistemas multimedia a la documentación histórica
Arqueobotánica
Fotogrametría arquitectónica y arqueológica
Planimetría automatizada
Sistemas de teledetección
Sistemas de información geográfica
Tratamiento estadístico de encuestas
Trabajos de campo en lingüística, antropología, geografía humana y etnomusicología
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Diseño de nuevos indicadores bibliométricos
Creación y gestión de datos bibliográficos
Caracterización y diagnóstico de Patrimonio Cultural
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HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
GENERAL AREA REPORT
Coordinator: Felipe Criado Boado
The Humanities and Social Sciences Area has 17 Institutes, in Madrid (7), Barcelona (2),
Santiago (1), Zaragoza (1), Granada (1), Seville (1), Cordoba (1), Extremadura (2) and
Roma (1); this last is the only CSIC center outside Spain.
In 2004 there were 256 staff scientists, 252 civil service personnel in other categories, 106
permanent technical staff, and 381 PhD students and contracted personnel.  In all, Area 1
comprised 1070 people.
Scientific production in 2004 increased by exactly 10% compared to the previous year, for a
total of 1,172 documents, including 281 articles in Science Citation Index-listed journals (with
an increase of 23% compared to 2003), 555 articles in other publications (an 11% increase),
596 books and 48 theses presented (17% growth).  The personnel and institutes in the Area
organized 291 postgraduate and specialization courses (a 9% increase compared to 2003).
This growth rate reflects the important change being undergone by the CSIC Humanities and
Social Science Area, currently protagonists in a dual process of normalization:  on the one
hand, they are reaching productivity quotas similar to or exceeding those of other similarly-
sized areas, and on the other, they continue to adopt working formulas more customary in
other domains.
During this year, 278 research projects were in force, financed by the National Plan, regional
plans or European funds; the number of projects also shows a spectacular increase of 42%
compared to 2003.  These projects generated €2,185,000.  At the same time, 125 research
contracts and agreements were reached with different institutions and agencies, which has
resulted in €3,267,000 for the CSIC.
This last amount marks a constant tendency in recent years, again reflecting the slow but
intense incorporation of the Area in applied research and R&D services.  The research
Groups in the Area have a growing relationship with the social and economic milieu, as do
the other scientific-technical Areas of the CSIC, giving rise to activities involving the transfer
of knowledge or research on demand in the form of numerous contracts and agreements.
Certainly the Social Science Groups stand out in this activity, but the Humanities are also
becoming more dynamic, particularly in relation to the Cultural Patrimony, for which there
have been important transformations in social demand in recent years, requiring a
readaptation in this working area through innovative research efforts and training of a new
type of professional.
The Area has also maintained its basic activity in different research lines in History,
Philology, Philosophy, Geography, Economics, Anthropology and Sociology, whose results
are specifically expressed in the publications cited above.  As is appropriate to the character
of the Social Sciences and Humanities, and at difference from other scientific areas, the
large number of books and monographs published during 29004 (596) is representative of
this activity.
In the past year the Science-Technology-Innovation Network was constituted, which brings
together researchers and research groups from all the Social Sciences Institutes that study
the politics of science and technology and the social economics of innovation; the network
was coordinated during this last year by Emilio Muñoz, as it has been since is formation,
which took place in Santiago de Compostela in May 2004
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Two CSIC interdisciplinary Thematic Networks also depend on the coordination of the
Humanities and Social Sciences Area, which have considerable dynamism and capacity for
action, permitting the establishment of important inter-area action programs.  The Cultural
Patrimony Network, coordinated by Cesáreo Sainz of the Institute of Natural Resources in
Seville, met twice this year, in May in the Institute of Geological Economics in Madrid and in
December in Seville.  In addition, a new Thematic Network for research training and virtual
dissemination was created, coordinated by Prof. J. M. López Sancho of the Institute of
Mathematics and Fundamental Physics.  The objective of this network is to stimulate work in
training, scientific dissemination and social projection elaborated in the various CSIC Centers
and Institutes to be diffused through the Internet, such that it reaches the largest possible
number of recipients.
During the year 2004, collaborations and relations among centers and researchers in the
Area increased.  In particular, the CSIC Archaeology Groups met on several occasions to
coordinate actions and consolidate synergies, as was done in previous years by the
specialists in Arab Studies, the directors and heads of the History Department and the
directors of the Social Science Institutes.
Eleven new positions were created in 2004 for staff scientists in institutes of this Area, and one
research professorship.
The year closed with 19 Associated Units with Humanities and Social Sciences Centers, some
created in 2004 and others renewed this year.
These data reflect, concisely and casuistically, the whole of the activity carried out by the Area
of Humanities and Social Sciences throughout 2004.  In its entirety, it shows the intensity and
plurality of the actions promoted within this Area.  It also indicates its capacity for renovation and
modernization to enable the achievement of its objectives of scientific progress, innovation and
production of value that the CSIC promotes as a public research organization.  This work
contributes to this shared project the social dimension, the reflective base and the critical
perspective that are inseparable from the Social Sciences and Humanities and define their
specificity within current knowledge.
RESEARCH LINES
History:  general, by epochs and specialized
Edition of texts in classical, Semitic and Hispanic languages
Linguistics, lexicology and literary theory
Spanish literature, theater and society
Social and cultural anthropology
Spanish music: Historical musicology and oral tradition
Philosophy of politics, religion and science
Geographic, demographic and economic studies
Social and political studies
Information, documentation and bibliometric systems
Economy of research and experimental development
Technological innovation
Technology transfer
Research and development
Scientific and technological policy
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INSTRUMENTAL TECHNIQUES
Codicological and paleographic techniques in distinct languages and documents
Techniques of textual critique and restoration
Expert systems applied to obsolete languages
Phonetics laboratory
Application of multimedia systems to historical documentation
Archeobotany
Architectonic and archaeological photogrammetry
Automated planimetry
Teledetection systems
Geographical information systems
Statistical treatment of polls
Fieldwork in linguistics, anthropology, human geography and ethnomusicology
Design of new bibliometric indicators
Creation and management of bibliographic data
Characterization and diagnostics of Cultural Patrimony
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BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA
INFORME GENERAL DEL ÁREA
Coordinador: Jorge Moscat Guillén
La Biología y Biomedicina del CSIC es un área que se desarrolla en 21 Institutos y Centros, muchos
de ellos en colaboración con distintas Universidades en forma de Centros mixtos y Unidades
Asociadas. El área cuenta con más de 700 personas en todas las categorías. En los centros de este
área desarrollan su actividad investigadora más de 400 investigadores del CSIC, en las tres escalas
del organismo, que junto con los más de 250 profesores universitarios de los centros mixtos llevan
a cabo una vibrante investigación de gran calidad y con un alto grado de competitividad a escala
internacional. Además, la presencia del CSIC en las distintas universidades y hospitales permite
cuidar el aspecto docente a la vez que el investigador, así como favorecer el traslado de los
hallazgos científicos al sector sanitario y biotecnológico. Este trabajo investigador se ha realizado al
amparo de más de 650 proyectos de los distintos planes nacionales, 124 proyectos de la Unión
Europea y más de 250 contratos con distintas instituciones y empresas. Todo ello ha dado lugar a
1331 publicaciones SCI, a 173 Tesis Doctorales, a la presentación de 48 patentes y a la
participación u organización de más de 800 cursos y seminarios. Además, el área de Biología y
Biomedicina ha tenido una clara vocación de presencia social mediante la participación u
organización de 9 exposiciones, 29 días de puertas abiertas, 6 talleres y 5 ferias.
Este área abarca a todo un conjunto de líneas de investigación y metodologías que se
encuentran en la vanguardia de la investigación biológica mundial, e incluyen desde el estudio de
las bases moleculares del cáncer y la respuesta inmune, la neurobiología, la genética del desarrollo
la biología y biotecnología de plantas y microorganismos, a  la endocrinología molecular o el diseño
de vacunas. La técnicas de imagen, la espectrometría de masas y proteómica, la genómica, o la
difracción de rayos X son técnicas que se desarrollan con gran eficacia en los distintos centros del
área y constituyen bases esenciales para garantizar la competitividad de los distintos grupos de
investigación.
Durante el 2004 se han producido importantes contribuciones en este área en las distintas
disciplinas y líneas de investigación. Por ejemplo, en el ángulo más biomédico investigadores del
centro de Biología Molecular han descubierto nuevas dianas terapéuticas para la osteoporosis y la
metástasis ósea mediante la utilización de ratones genéticamente modificados. Estos estudios
pueden ser de gran relevancia para el descubrimiento de nuevas medicinas, como lo son los
trabajos de un grupo del Centro Nacional de Biotecnología que ha descubierto nuevos mecanismos
implicados en la regulación de la respuesta a quimioquinas que son agentes esenciales en los
procesos inflamatorios. Asimismo, investigadores del Instituto Cajal (actualmente en el Instituto de
Neurociencias de Alicante) han hecho importantes hallazgos sobre el papel de la proteína Snail en
la resistencia de las células cancerosas. Por otra parte, investigadores del Centro de
Investigaciones Biológicas han desarrollado una vacuna contra la Leishmaniosis que ha mostrado
una eficacia superior al 60%, mientras que en el Centro Nacional de Biotecnología se coordina un
proyecto internacional que tiene como objeto el diseño de vacunas contra la neumonía asiática. En
el ámbito de la genética del desarrollo,  investigadores del Centro de Biología Molecular han
descritos nuevos mecanismos hasta ahora desconocidos en la metamorfosis de la mosca de la
fruta, Drosophila melanogaster, así como otro grupo del Instituto de Bioquímica y Biología
Molecular han descubierto la función de una nueva proteína en el desarrollo del sistema
respiratorio en este mismo organismo. En el ámbito de la microbiología básica cabe destacar los
avances realizados por investigadores del Instituto de Biología Molecular de Barcelona y el
Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Cantabria en la determinación de la
estructura funcional de los complejos de transferencia de DNA mediante conjugación. En el campo
de la biología estructural, investigadores del Instituto de Biología Molecular de Barcelona han
resuelto la estructura del virus del resfriado comun unido a uno de sus receptores.
Durante el 2004 ha tenido lugar un hecho importante para el desarrollo de la Biología
Molecular en nuestro país como es el inicio de la obras para dotar al Centro de Biología Molecular
de una nueva sede en el campus de la Universidad Autónoma. Este nuevo edificio, con un diseño
amplio y moderno, permitirá una más eficaz interacción entre los distintos grupos del Centro así
como consolidar la apuesta Biomédica y Biotecnológica en los dos campus de la Autónoma donde
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se ubican, además del CBM, el CNB y el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Los tres centros
constituyen una masa investigadora y docente de gran potencial para el área al encontrase
imbricados en un ambiente académico y próximo a uno de los polos sanitarios más importantes de
nuestro país donde se ubican, además los hospitales La Paz y Ramón y Cajal. Además, el CNB se
encuentra en una fase de ampliación y reordenación científica que bajo la evaluación de EMBO va a
permitir a este Centro afrontar los nuevos retos que la investigación Biomédica demanda. También
durante 2004 se ha puesto en marcha un nuevo edificio de 9000 m2 que aloja al Instituto de
Neurociencias de Alicante (Instituto Mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández) dentro del
campus donde se ubica el Hospital de San Juan y la Facultad de Medicina. Por otra parte, se ha
completado la incorporación de varios grupos del Instituto de Biología Molecular de Barcelona al
Parc Científic de Barcelona y se han puesto en marcha en el mismo diversos servicios y plataformas
conjuntas PCB-CSIC.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Biología molecular y biotecnología de microorganismos
Biología, genética molecular y biotecnología de plantas
Cáncer y control de la división y de la diferenciación celular
Diseño de vacunas
Endocrinología molecular
Estructura y diseño de macromoléculas
Farmacología y toxicología
Genética del desarrollo y modelos animales
Genética y fisiopatología de enfermedades humanas
Inmunología, autoinmunidad
Neurobiología y neuropatología
Parasitología
Patología vascular
Regulación de la expresión génica y transducción de señales
Terapias génicas
Virología
TÉCNICAS INSTRUMENTALES
Análisis de imagen
Producción de anticuerpos
Cultivos de microorganismos, células animales y vegetales y de tejidos
Cromatografía y electroforesis
Espectroscopías
Desarrollo de modelos animales mediante manipulación genética (knock-outs, knock-ins,
transgénicos)
Microscopías óptica, confocal, electrónica, de barrido y de efecto túnel
PCR
Secuenciación de ADN y proteínas
Difracción de Rayos X
Análisis de expresión mediante matrices (arrays) de cDNA
Espectrometría de masas, con aplicación a la proteómica
Resonancia magnética nuclear
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BIOLOGY AND BIOMEDICINE
GENERAL AREA REPORT
Coordinator: Jorge Moscat Guillén
Biology and Biomedicine is an area developed in 21 CSIC Institutes and Centers, many of them in
collaboration with distinct universities in the form of Mixed Centers and Associated Units.  The area
has more than 700 people in all categories.  In this area’s centers, more than 400 investigators on
the organization’s three levels carry out their research activity and, together with more than 250
university professors at the mixed centers, lead vibrant, high-quality research that is highly
competitive at the international level.  In addition, the presence of the CSIC at various universities
and hospitals permits teaching and research activity, as well as stimulating the translation of
scientific findings to the health and biotechnology sector.  This research work has been performed
with the aid of 650 projects from the various national plans, 124 European Union projects and
more than 250 contracts with institutions and companies.  These studies have given rise to 1331
SCI-listed publications, 173 doctoral theses, the presentation of 48 patent applications and the
participation or organization of more than 800 courses and seminars.  In addition, the area of
Biology and Biomedicine has had a clear vocation for social presence through participation in or
organization of nine exhibits, 29 open-house days, six workshops and five science fairs.
This area comprises a broad group of research lines and methodologies at the vanguard of the
world’s biological research, including the study of the molecular basis of cancer and the immune
response, neurobiology, genetics of development, plant and microbe biology and biotechnology,
molecular endocrinology and vaccine design.  Imaging, mass spectrometry and proteomics,
genomics, and X-ray diffraction are techniques that are used effectively in the different centers in
this area, and constitute an essential base that guarantees the competitiveness of the different
research groups.
There were important contributions in this area by the distinct disciplines and research lines in
2004.  For example, within the biomedical frame, researchers at the Centro de Biología Molecular
used genetically modified rats to discover new therapeutic targets for osteoporosis and bone
metastases.  These studies could be of great importance in the discovery of new medicines, as is
also the case of a group at the Centro Nacional de Biotecnología, who found new mechanisms
implicated in the regulation of the response to chemokines, essential agents in inflammatory
processes.  Researchers at the Instituto Cajal (now at the Instituto de Neurociencias in Alicante)
made important findings on the role of the Snail protein in cancer cell resistance.  At the Centro de
Investigaciones Biológicas, researchers have developed a new vaccine to Leishmaniosis, more than
60% effective, while the Centro Nacional de Biotecnología coordinates an international project
whose objective is to design vaccines against Asian pneumonia.  In the area of developmental
genetics, researchers at the Centro de Biología Molecular reported new, previously unknown
mechanisms in the metamorphosis of the fruit fly Drosophila melanogaster, and a group at the
Instituto de Bioquímica y Biología Molecular described the function of a new protein in the
development of this organism’s respiratory system.  In basic microbiology, we can point out the
advances made by researchers at the Instituto de Biología Molecular in Barcelona and the
Departamento de Biología Molecular at the Universidad de Cantabria in the determination of the
functional structure of DNA transfer complexes through conjugation.  In structural biology,
scientists at the Instituto de Biología Molecular in Barcelona have resolved the structure of the
common cold virus when bound to its receptors.
An important event in the development of molecular biology in Spain took place in 2004, with the
initiation of building works to provide a new site for the Centro de Biología Molecular on the
campus of the Universidad Autónoma de Madrid (UAM).  The new building, with a modern,
generous design, will allow more efficient interaction among the Center’s groups and will
consolidate Biomedicine and Biotechnology at the two UAM campuses, which accommodate the
CNB and the Instituto de Investigaciones Biomédicas.  These three centers constitute a potent
research and teaching focus in this area, as they are located in an academic atmosphere, near one
of the country’s important health center nuclei, the La Paz and Ramón y Cajal hospitals.  The CNB
is also undergoing a phase of expansion and scientific restructuring which, guided by the recent
EMBO evaluation, will allow this center to meet the new challenges in biomedical research.  Also in
2004, a new 9000 m2 building was inaugurated for the Instituto de Neurociencias in Alicante (a
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CSIC/Universidad Miguel Hernández mixed institute), within the campus that houses the Hospital
de San Juan and the medical school.  In addition, the incorporation of several groups from the
Instituto de Biología Molecular of Barcelona into the Barcelona Science Park has been completed,
and the various PCB-CSIC shared services and platforms have been inaugurated.
RESEARCH LINES
Molecular biology and biotechnology of microorganisms
Plant biology, molecular genetics and biotechnology
Cancer and control of cell division and differentiation
Vaccine design
Molecular endocrinology
Macromolecule structure and design
Pharmacology and toxicology
Developmental genetic and animal models
Genetics and pathophysiology of human disease
Immunology and autoimmunity
Neurobiology and neuropathology
Parasitology
Vascular pathology
Regulation of gene expression and signal transduction
Gene therapy
Virology
INSTRUMENTAL TECHNIQUES
Image analysis
Antibody production
Culture of microorganisms, animal and plant cells and tissues
Chromatography and electrophoresis
Spectroscopy
Development of animal models t genetic manipulation (knock-outs, knock-ins, transgenics)
Optical, confocal, electronic, scanning and tunnel effect microscopy
PCR
DNA and protein sequencing
X-ray diffraction
cDNA array expression analysis
Mass spectrometry with proteomics applications
Nuclear magnetic resonance
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RECURSOS NATURALES
INFORME GENERAL DEL ÁREA
Coordinador: Xavier Bellés Ros
Resulta difícil definir, incluso acotar, el Área de Recursos Naturales del CSIC. El catálogo
de temas que incluye pudiera parecerse, en cierto modo, a los primeros párrafos del Libro
del Génesis. Solo habría que excluir la luz y los astros celestes, que deben ser territorios
de la física, y poca cosa más. El mar y las montañas, su sustrato físico y su s
componentes biológicos, su funcionamiento individual y colectivo, sus interacciones…
todo ello forma parte de esta área, que es, seguramente, la más diversa, compleja y
heterogénea del CSIC.
Algunos temas emblemáticos de estudio dentro del Área de Recursos Naturales son e l
cambio global, la gestión de recursos, en particular del agua, la biodiversidad y s u
conservación, la biología de organismos con interés estratégico, la evolución humana, la
desertificación, la erosión y  contaminación del suelo, la atmósfera o el litoral, la gestión
sostenible de la zona costera, los recursos pesqueros, el impacto de las actividades
humanas en dichos aspectos y las investigaciones en la Antártida. A niveles altos de
integración, lo que se pretende es comprender los procesos biológicos, químicos, físicos y
geológicos que afectan a los recursos naturales, considerando no sólo los diferentes
procesos sino también sus interacciones y a menudo el impacto del hombre sobre todo
ello. Desde un punto de vista aplicado, se contempla conocer en detalle el estado de una
situación ambiental dada, y a partir de ahí, su evolución posible en el marco de distintos
escenarios. Ello permite mejorar la capacidad de predicción de fenómenos que pueden
entrañar riesgos graves o afectar la calidad de vida de las personas.
Las investigaciones realizadas han permitido avanzar considerablemente en la
comprensión de los aspectos mencionados, así como en la consolidación de grupos de
trabajo líderes en sus respectivos campos. Por ejemplo, se ha mostrado la importancia de
los acoplamientos entre compartimentos del Sistema Tierra que antes se consideraban
estancos y que ahora sabemos que no sólo interaccionan sino que lo hacen a escalas
espaciales y temporales diversas, y con consecuencias y retro-alimentaciones no
triviales debido a la importancia de los fenómenos no lineales. También se están
empezando a determinar en muchos casos los valores umbral de variables ambientales
clave que permitirán discernir mejor entre variabilidad natural y variabilidad
antropogénica. En los estudios de biología de organismos y de sistemas ecológicos, se ha
observado una progresiva “molecularización” en la escala de observación. Los
investigadores del Área de Recursos Naturales se proveen de herramientas moleculares
para atender a nuevas preguntas que sólo pueden responderse trabajando en esa escala.
Ejemplo de ello son también los estudios de biodiversidad, donde coexisten
armónicamente los imprescindibles trabajos de descripción e inventario de nuestro
patrimonio natural, con los más avanzados estudios de reconstrucción genealógica de la
vida con herramientas moleculares de alta tecnología.
Todas estas investigaciones se realizan principalmente en 27 institutos del CSIC,
institutos distribuidos ampliamente en toda España, 19 específicamente adscritos al área
de Recursos Naturales y 8 compartidos con otras áreas. La mayor parte de estos
institutos son centros propios del CSIC, 6 son Institutos Mixtos con Universidades y, en
algunos casos, también están asociados con las Comunidades Autónomas (Cataluña y
Comunidad Valenciana) o Ayuntamientos (Barcelona). El Área dispone, además, de
algunas instalaciones singulares “grandes y medias” en  las que se desarrollan una parte
importante de las investigaciones. Entre otras podemos citar los buques oceanográficos
(B/O García del Cid, B/O Mithylus, y BIO Hespérides, este último en lo que se refiere a la
gestión global de los equipamientos científicos del buque), la base antártica Juan Carlos I
(en lo que se refiere a la logística de la base y el mantenimiento), estaciones de campo
emblemáticas (Doñana, Cazorla, el Ventorrillo, Rambla Honda, Vallcebre, estaciones del
Pirineo central), colecciones científicas de plantas y animales para estudios de
biodiversidad, modernos laboratorios de análisis, etc.
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Con fines estrictamente funcionales y prácticos, el Área de Recursos Naturales s e
organiza en tres subáreas: 1) Biología de organismos y sistemas terrestres, 2) Ciencias
del mar, 3) Ciencias de la tierra y de la atmósfera. En cada una de esas subáreas, las
principales líneas de trabajo han sido las siguientes:
Biología de organismos y sistemas terrestres
Etología social y reproductiva · Interacciones planta-animal · Biología y ecología de
poblaciones · Biodiversidad · Conservación de especies · Paleobiología y
paleontología humana · Biosistemática y sistemática molecular · Flora y fauna
ibéricas · Biología y fisiología de vertebrados emblemáticos · Fisiología y biología
molecular de invertebrados no modelo · Filogenómica y evolución molecular.
Ciencias del mar
Geología marina · Oceanografía física, química y biológica · Ecología acuática
(funcional, química, comportamental) · Microbiología marina · Ciclos y flujos
biogeoquímicos · Dinámica de poblaciones marinas · Patología de especies marinas ·
Fisiología y biología molecular de peces e invertebrados marinos.
Ciencias de la tierra y de la atmósfera
Dinámica de la litosfera · Geodesia · Riesgos naturales · Geología y química
ambientales · Cuencas sedimentarias · Isótopos ligeros estables · Síntesis y
reactividad mineral · Yacimientos minerales · Procesos de desertización ·
Contaminación de suelos y aguas, cristalografía · Recursos hídricos y Cambio global
· Cambios paleoambientales.
Por otro lado, de los resultados y logros en cada una de las subáreas podemos destacar
los siguientes.
Biología de organismos y sistemas terrestres
- Grandes programas internacionales: inclusión en el programa de 'Large Scale Facility' de
la UE de la Reserva Biológica de Doñana. Integración del Museo de Ciencias Naturales y
el Real Jardín Botánico en una Infraestructura Integrada de Investigación (“SYNTHESYS”)
compuesta por los centros de Sistemática más importantes del Continente y financiada
por la Unión Europea, dentro del VI Programa Marco.
- Premios EURYI: el único investigador galardonado en el área de Ecología y
Biodiversidad en estos importantes premios de la ESF ha sido el investigador del CSIC
Jordi Bascompte.
- Premios BBVA de Biología de la Conservación: galardonado un grupo español de la
Estación Biológica de Doñana por sus investigaciones sobre especies de vertebrados
amenazadas de extinción.
- Publicaciones de alta visibilidad: Artículos en revistas multidisciplinares de referencia
(por ejemplo, Nature, Science) de investigadores del campo de la biología de organismos y
sistemas terrestres, dentro de las disciplinas de cambio global, biodiversidad, estructura
y dinámica de ecosistemas, ecología del comportamiento, fisiología y biología molecular
de invertebrados no modelo.
- Inventario de la biodiversidad: Continuación a buen ritmo, de los proyectos a largo plazo
sobre Flora y Fauna Ibéricas. Cada año se van completando nuevas monografías que
contribuyen a un mejor conocimiento y a una mejor gestión de la espectacular diversidad
biótica de la Península Ibérica.
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Ciencias del mar
- Grandes instalaciones científicas: Mantenimiento del buque de investigación
oceanográfica Hespérides y la Base Antártica Juan Carlos I. Como armador del BIO
Sarmiento de Gamboa, actualmente en construcción, el CSIC complementará las
necesidades de buque oceanográfico que surgen tanto de la implementación del Plan
Nacional de Ciencia y Tecnología como del desarrollo del Sexto Programa Marco de la
Unión Europea.
- Coordinación de grandes programas: En particular aquellos que pretenden conocer e l
metabolismo del océano y su papel como sumidero o emisor del C O2 atmosférico que
genera el efecto invernadero a nivel planetario. Liderazgo en la Red de Excelencia
“MarBEF: Marine Biodiversity and Ecosystem Function” del Sexto Programa Marco de la
Unión Europea.
- Programas específicos: Que exploran las fluctuaciones del clima oceánico y sus efectos
sobre cambios en los recursos vivos que el hombre extrae del mar, los umbrales de no
retorno en la interacción hombre-ecosistema de la franja litoral, la generación de
herramientas de oceanografía operacional con las que estar mejor preparados ante
posibles catástrofes como la del Prestige o la prevención de otros desastres de naturaleza
geológica que laten bajo el mar hasta que explotan de forma dramática como en el caso
del reciente tsunami en el sudeste asiático.
- Investigaciones básicas sobre fisiología y patología de organismos marinos:
particularmente en especies con interés en acuicultura, que incluyen aproximaciones a
todas las escalas, desde la morfológica hasta la molecular.
- Publicaciones de alta visibilidad: Artículos en revistas prestigiosas, como Science y
Nature en el campo de la biogeoquímica, el ámbito de la composición elemental del
plancton marino y el almacenamiento de CO2 antropogénico en el océano.
Ciencias de la tierra y de la atmósfera
- Infraestructuras de investigación a medio/largo plazo: Mantenimiento de estaciones y
cuencas experimentales para estudios de hidrología y erosión del suelo.
- Riesgo sísmico: Elaboración de modelos de riesgo sísmico para la región europea
mediterránea. Asimismo, se ha trabajado en la elaboración de programas de prevención y
vigilancia de la actividad sísmica.
- Reactividad mineral: Estudios de estabilidad y longevidad de minerales en
almacenamientos geológicos de residuos radioactivos.
- Contaminación atmosférica: Estudios de detalle sobre contaminación atmosférica, en
particular sobre la influencia del tráfico, y comparación de niveles de contaminación en
áreas rurales, urbanas e industriales en España.
- Registros Sedimentarios: Análisis de registros sedimentarios lacustres como base para
estudiar la evolución del clima y la vegetación de la Península Ibérica durante los últimos
20.000 años, y la respuesta de la vegetación frente a cambios climáticos abruptos.
- Recursos hídricos: Estudio de la evolución reciente de los recursos hídricos en relación
con las fluctuaciones climáticas y los cambios de uso del suelo, mediante el estudio de
cuencas a distintas escalas espaciales.
- Publicaciones de alta visibilidad: Artículos en revistas multidisciplinares de referencia
(por ejemplo, Nature, Science, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA) de
investigadores del campo de la geología y paleontología.
Además, se ha seguido trabajando activamente en las subáreas horizontales de
investigación dedicadas a Cambio global, Medio ambiente y sostenibilidad, y Nuevas
tecnologías del medio ambiente. En esta línea interdisciplinar, también se han propiciado
estudios que implican una estrecha interacción con líneas de investigación desarrolladas
en otras Áreas científicas (por ejemplo, química ambiental, biomedicina, materiales). Entre
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los temas en los que se ha observado un mayor potencial cabe destacar, el Cambio
Climático y Cambio Global, el Análisis de Escenarios de Cambio de Usos del Suelo, la
Ecotoxicología y Ecofisiología, los Geo y Biosensores así como el desarrollo tecnológico
en la Investigación Medioambiental.
Resumido en algunos datos cuantitativos, las líneas de investigación del Área de
Recursos Naturales del CSIC están siendo desarrolladas fundamentalmente por 2 7 2
becarios predoctorales, 306 científicos funcionarios del CSIC, además de 1 0 5
catedráticos y profesores universitarios que forman parte de los Centros Mixtos. L a
calidad de la investigación realizada viene avalada por 922 publicaciones en revistas de
alto impacto registradas en el Science Citation Index, cifra que, frente a las 833 del año
2003, representa un incremento del 11%, con una plantilla científica esencialmente
similar. La capacidad formativa viene avalada, además de por el número de becarios
predoctorales mencionado anteriormente, por el total de 54 tesis doctorales defendidas en
2004.
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NATURAL RESOURCES
GENERAL AREA REPORT
Coordinator: Xavier Bellés Ros
It is difficult to define, or even to mark the limits of the CSIC Natural Resources Area.   I t s
subject catalog in some ways appears to be the first paragraphs of the Book of Genesis; a s
only light and the heavenly bodies would have to be excluded, as they pertain to physics.
The sea and the mountains, the physical substrate and biological components, their
individual and collective function and their interactions all form part of this area, certainly
the most diverse, complex and heterogeneous within the CSIC.
Some emblematic themes of study within the Natural Resources Area are global change,
management of resources, especially water, biodiversity and its conservation, the biology
of organisms of strategic interest, human evolution, desertization, soil erosion and
pollution, the atmosphere and the coast, sustainable management of the coastal zone,
fishery resources, the impact of human activity on these areas, and Antarctic studies.  I n
terms of integration, we hope to understand the biological, chemical, physical and
geological processes that affect natural resources, considering not only processes alone
but also their interactions and often man’s impact on them.  From a view toward
application, we attempt to understand the state of a given environmental situation, as well
as its possible evolution within the framework of different possible scenarios. This will
improve our predictive capacity of the phenomena that could offer serious risks or affect
our quality of life.
The research carried out has permitted considerable advances in our understanding of the
subjects mentioned, as well as the consolidation of the work groups that are leaders in
their respective fields.  For example, the importance of couplings between compartments
of the Earth System, that were previously considered isolated, has been demonstrated.
Now, we know that these compartments interact each other at a different temporal and
spatial scales, and that this leads to non trivial consequences and feedbacks, due to the
importance of non-linear phenomena.  In many cases, we are also beginning to determine
the threshold values of key environmental variables that permit better distinction between
natural and anthropogenic variability. In the study of organism biology and system
ecology, a progressive “molecularization” in the scale of observation has been observed;
scientists in the Natural Resources Area use molecular tools to address new questions
that can only be answered on this scale.  Another example are the biodiversity studies,
which show a harmonic coexistence of the studies necessary for description and inventory
of our natural heritage, with the most advanced studies of genealogical reconstruction of
life using high technology molecular tools.
These studies are performed mainly in the 27 CSIC institutes distributed throughout
Spain, 19 of which belong specifically to the Natural Resources Area and eight that are
shared with other areas.  Most of these institutes are exclusive CSIC centers, six are
Mixed Institutes shared with universities, and in some cases, they are also associated
with regional governments (Catalonia and the Valencian Community) or municipalities
(Barcelona).  The Area also has several large and medium-sized exceptional facilities, in
which an important part of the research is performed.  Among others, we cite the
oceanographic vessels (BIO García del Cid, BIO Mithylus, and BIO Hespérides, in the last
case for the overall management of the ship’s scientific equipment), the Juan Carlos I
Antarctic base (for logistics of the base and its maintenance), emblematic field stations
(Doñana, Cazorla, el Ventorrillo, Rambla Honda, Vallcebre, central Pyrenees stations),
scientific collections of plants and animals for biodiversity studies, modern analytical
laboratories, etc.
For strictly functional and practical purposes, the Natural Resources Area is organized in
three sub-areas, 1) biology of organisms and terrestrial systems, 2) marine sciences, and
3) earth and atmospheric sciences.  In each of these sub-areas, the principal lines of
research are the following:
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Biology of organisms and terrestrial systems
Social and reproductive ethology.  Plant-animal interactions.  Population biology and
ecology.  Biodiversity.  Species conservation.  Human paleobiology and
paleontology.  Biosystematics and molecular systematics. ·Iberian flora and fauna.
Biology and physiology of representative vertebrates.· Physiology and molecular
biology of non-model invertebrates.  Phylogenomics and molecular evolution.
Marine sciences
Marine geology.  Physical, chemical and biological oceanography.  Aquatic ecology
(functional, chemical and behavioral).  Marine microbiology.  Biogeochemical cyc les
and flow. ·Dynamics of marine populations.  Pathology of marine species.  Physiology
and molecular biology of fish and marine invertebrates.
Earth and atmospheric sciences
Dynamics of the lithosphere.  Geodesics.  Natural risks.· Environmental geology and
chemistry.  Sedimentary basins.  Stable light isotopes. ·Mineral synthesis and
reactivity.  Mineral deposits.  Desertization processes. Soil and water pollution,
crystallography.· Water resources and global changes.  Paleoenvironmental change.
Of the results and achievements in each of the sub-areas, we highlight the following:
Biology of organisms and terrestrial systems
-  Large international programs:  inclusion of the Doñana Biological Reserve in the E U
Large Scale Facility program.  Integration of the Museum of Natural Sciences and the
Royal Botanical Garden in an Integrated Research Infrastructure (SYNTHESYS) made up
of the continent’s most important systematics centers and financed by the European Union
in the Sixth Framework Program.
- EURYI award:  the only researcher selected in the area of Ecology and Biodiversity for
these important ESF prizes was the CSIC scientist Jordi Bascompte.
- BBVA Prize for Conservation Biology:  awarded to a Spanish group at the Doñana
Biological Station for their research on vertebrate species in danger of extinction.
- High-visibility publications:  Articles in reference multidisciplinary journals (i.e., Nature,
Science) by scientists in the field of biology of organisms and terrestrial systems, within
the disciplines of global change, biodiversity, ecosystem structure and dynamics,
behavioral ecology, physiology and molecular biology of non-model invertebrates.
- Biodiversity inventory:  Continuation, at a good pace, of the long-term projects on
Iberian Flora and Fauna.  New monographs are completed each year, which contribute to a
broader knowledge and better management of the spectacular biotic diversity of the
Iberian peninsula.
Marine sciences
- Large scientific installation:  Maintenance of the oceanographic vessel Hespérides and
the Juan Carlos I Antarctic Base.  As owner of the BIO Sarmiento de Gamboa, currently
under construction, the CSIC will complement the needs of the oceanographic vessel that
arise during the implementation of the National Science and Technology Plan as well a s
the development of the EU Sixth Framework Program.
- Coordination of large programs:  Specifically, those that study ocean metabolism and i ts
role as a drain or emitter of atmospheric CO2 which generates the greenhouse effect at the
global level.  Leadership in the “MarBEF: Marine Biodiversity and Ecosystem Function”
Excellence Network of the EU Sixth Framework Program.
- Specific programs:  These explore fluctuations in the oceanic climate and their effect on
changes in living resources which man extracts from the sea, “no-return” thresholds in
coastal man-ecosystem interactions, the generation of tools for operational oceanography
with which to be better prepared for possible catastrophes such as that of the Prestige or
the prevention of geological disasters latent under the sea until they explode dramatically,
such as the recent tsunami in southeast Asia.
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- Basic research on physiology and pathology of marine organisms, particularly in species
of aquacultural interest, which includes approaches on all scales from morphological to
molecular.
- High visibility publications:  Articles in prestigious journals such as Science and Nature in
the fields of biogeochemistry, elementary composition of marine plankton and
anthropogenic CO2 storage in the ocean.
Earth and atmospheric sciences
- Medium/long-term research infrastructure: Maintenance of experimental stations and
basins for hydrology and soil erosion studies.
- Seismic risk:  Creation of seismic risk models for the European Mediterranean region.  I n
addition, work has been done of the preparation of prevention and vigilante programs for
seismic activity.
- Mineral reactivity:  Studies of mineral stability and longevity in geological storage s i tes
for radioactive residues.
- Atmospheric contamination: Detailed studies on atmospheric pollution, specifically on
the influence of traffic, and comparison of pollution levels in rural, urban and industrial
areas in Spain.
- Sedimentary registers:  Analysis of lacustrine sedimentary registers as a basis for the
study of the evolution of the climate and vegetation in the Iberian peninsula in the last
20,000 years, and the response of vegetation to abrupt climatic changes.
- Hydrous resources: Study of the recent evolution of hydrous resources relative to
climatic fluctuation and changes in land use, through the study of basins on distinct
spatial scales.
- High visibility publications:  Articles in multidisciplinary reference journals (i.e., Nature,
Science, Proceedings of the National Academy of Sciences USA) by researchers in the fields of
geology and paleontology.
In addition, active work has continued on the horizontal research sub-areas dedicated to
global change, environment and sustainability, and new environmental technologies.  I n
this interdisciplinary line, studies have also emerged that implicate a close interaction
with lines of research developed in other scientific Areas (for example, environmental
chemistry, biomedicine, materials).  Among other subjects in which greatest potential has
been observed, we emphasize climatic change and global change, analysis of scenarios in
changes in soil use, ecotoxicology and ecophysiology, geo- and biosensors, as well a s
technological development in environmental research.
Summarized in a few quantitative data, the lines of research in the Natural Resources Area
of the CSIC are being Developer fundamentally by 272 predoctoral fellows, 306 C S I C
scientific staff, as well as 105 university professors who form part of the mixed centers.
The quality of research is endorsed by the 922 publications in high-impact journal
registered in the Science Citation Index; compared to the 833 in 2003, this number
represents an 11% increase from an essentially unchanged scientific staff.  The training
capacity is supported by the number of predoctoral fellows mentioned above, as well as by
the total of 54 doctoral these defended in 2004.
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CIENCIAS AGRARIAS
INFORME GENERAL DEL ÁREA
Coordinador: Jesús Cuartero Zueco
El Área de Ciencias Agrarias del CSIC intenta cubrir todas las líneas de investigación que conducen
a la producción de alimentos de calidad o productos industrializables de origen vegetal y animal,
entendiéndose como calidad alimentos sanos, saludables, que respondan a los criterios y
necesidades nutritivas de la población actual o a los requerimientos de las industrias. Se investiga
además para que todo el proceso productivo se haga de forma sostenible, evitando el impacto
medioambiental que la actividad agraria pudiera ocasionar y reduciendo al mínimo el aporte de
insumos. Parte de estas líneas de investigación son aplicables también al manejo y gestión de
áreas de recreo urbanas o periurbanas, a espacios naturales y al aprovechamiento de residuos
urbanos, industriales y agrarios.
El sector agroalimentario moviliza en torno al 18% de PIB español y parte importante de este
sistema corresponde al de la producción agrícola y ganadera, en donde se encuadra la actividad de
los investigadores del Área. Esta actividad es claramente pluridisciplinar, y muy relacionada con la
actividad de otras disciplinas, como son las de ciencia y tecnología de alimentos, las ciencias
medioambientales, la biología vegetal, la bioquímica y la biología molecular.
El suelo es el soporte de toda la actividad agraria. Se estudian sus características físico-químicas y
microbiológicas y su evolución en el tiempo. Estas características son la base para determinar su
adaptación a determinadas cosechas, las necesidades mínimas de agua y fertilizantes y la
movilidad de las sustancias orgánicas e inorgánicas que el suelo recibe. Parte de la actividad del
Área está precisamente en el estudio del impacto en el suelo de los contaminantes tanto orgánicos
(plaguicidas, herbicidas, residuos de industrias y de la automoción, etc) como inorgánicos (metales
pesados, fertilizantes) que a él se incorporan, a veces involuntariamente, y su repercusión en la
producción agraria y en el mantenimiento y salud del suelo como recurso natural. Existen grupos
de investigadores que se dedican a la recuperación de suelos contaminados utilizando técnicas de
manejo del suelo e implantación de bacterias (biorremediación) o plantas (fitorremediación). Se
llevan a cabo estudios para detener los procesos de erosión por efecto del agua, del viento o por el
avance de los procesos de desertización y se determinan las labores culturales más adecuadas y el
papel de las especies vegetales para evitar o al menos paliar, este problema. Se dedica atención al
impacto de los incendios forestales sobre el suelo y a cómo éste debe recuperarse hasta conseguir
una cubierta vegetal adecuada. Los residuos procedentes de industrias como almazaras,
azucareras, papeleras..., los residuos urbanos sólidos y líquidos y los residuos agrarios procedentes
de cosechas y ganados que constituyen una gran preocupación social, son estudiados para
compostarlos e incorporarlos a nuevos procesos productivos sin que produzcan contaminación
ambiental.
El agua en el clima Mediterráneo semidesértico resulta crucial. Se están poniendo a punto
estrategias de riego deficitario y modelos informáticos para la gestión del agua en amplias zonas
regables con el objetivo de utilizar sólo el agua que realmente necesitan los cultivos y aplicarla
cuando lo necesitan, evitando malgastar este recurso tan preciado y contaminar acuíferos
subterráneos. Se han transferido ya a las Comunidades de Regantes sistemas informáticos para
gestionar el uso del agua eficientemente. Mediante teledetección con infrarrojos se intenta conocer
el estado hídrico de las plantas para incorporar nuevos avances en los programas de riego ya
desarrollados. En paralelo con estas tecnologías, se realizan estudios más básicos de biología
vegetal para conocer cómo la planta se adapta a condiciones deficitarias en agua y se están
seleccionando variedades que la aprovechen con mayor eficiencia. En los climas áridos, como son
los de algunas regiones españolas, los suelos y el agua de riego contienen alta concentración de
sales que perjudican el desarrollo de las cosechas. Se están estudiando las respuestas biológicas y
bioquímicas de las plantas frente a la salinidad y sus maneras de adaptarse a ella, lo que
constituye la base para paliar el problema mediante desarrollo de nuevas variedades que se
adapten al elevado contenido en sales del suelo y del agua y mediante novedosas técnicas
culturales.
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En el Área de Ciencias Agrarias se obtienen todos los años nuevas variedades que se transfieren al
sector productivo en especies tan variadas como maíz, leguminosas, cereales, oleaginosas y
frutales, gracias a las colecciones de germoplasma que se mantienen. Tienen repercusión mundial
los patrones y variedades de frutales de hueso y pepita obtenidos en el Área. En girasol y brásicas
se está tratando de cambiar la composición del aceite de sus semillas para adaptarlos a las
necesidades culinarias e industriales actuales. También se procura modificar el metabolismo de las
plantas para atender la demanda industrial de almidones de determinadas características y se
intenta conseguir plantas que produzcan vacunas para uso humano y animal. Todos estos avances
son fruto del conocimiento genético de las distintas especies y de la aplicación de técnicas de
mejora clásica junto a sofisticadas técnicas de haploidía, de micropropagación y de biología
molecular.
La producción vegetal está sometida, de forma natural, a la presión de enfermedades causadas por
virus, hongos y bacterias, a plagas producidas en su mayor parte por insectos y ácaros, y a la
competencia de las malas hierbas, que reducen sensiblemente las cosechas mermando además su
calidad. Los investigadores del Área están estudiando formas para combatir estas plagas y
enfermedades por medio de variedades resistentes a ellas, avanzando en el conocimiento de la
epidemiología, de la interacción huésped-patógeno y de los parásitos naturales que los agentes
patógenos tienen, para controlar así las pérdidas de las cosechas a la vez que se preserva el medio
ambiente y se producen alimentos libres de pesticidas. Se intenta controlar las malas hierbas
modelizando la dinámica de sus poblaciones y aprovechando la teledetección y los programas
geoespaciales para su ubicación.
Son destacables las colaboraciones con la industria papelera para conseguir un aprovechamiento
más completo y racional de la biomasa vegetal procedente de cultivos agrícolas y forestales,
mediante procedimientos químicos y microbiológicos que permitan una producción de calidad y una
explotación sostenida y respetuosa con el medio ambiente.
La nutrición animal ocupa a la mayor parte de los investigadores que el Área tiene en Ganadería,
considerándose especies monogástricas (cerdo y pollo) y poligástricas (cabra, oveja y vaca)
intentando conseguir siempre productos de la máxima calidad tanto en carnes de razas autóctonas
(cerdo Ibérico, vacuno Parda de montaña, oveja Churra) como en leche (cabra Murciano-granadina
y oveja Churra). En Ganadería extensiva se tiene en cuenta la calidad de los pastos y se lleva un
programa de desarrollo rural integral que se está combinando con estudios sobre la calidad de la
carne y su trazabilidad hasta el consumidor. Se estudia también el estado sanitario de las cabañas,
y algunas bacteriosis, virosis y enfermedades transmitidas por parásitos, especialmente en
Ganadería extensiva. Mediante biología molecular se han desarrollo vacunas para enfermedades
específicas.
Como se desprende de lo anterior, la investigación que se desarrolla en el Área tiene un marcado
carácter finalista, tratando de resolver problemas reales de la sociedad mediante soluciones
científicas. El estudio del suelo, la gestión eficaz del agua, el desarrollo de nuevas variedades, la
protección de los cultivos y la producción ganadera, son objetivos encaminados a satisfacer
demandas sociales. La transferencia al sector productivo se lleva a cabo mediante la generación de
patentes o a través de convenios de colaboración con la industria. Esta concepción de la
investigación como respuesta a las necesidad sociales está propiciando que se ponga el énfasis
investigador en la producción de alimentos de calidad y  en la preservación del medio rural, lo que
llevará a una más estrecha colaboración con las Áreas de Tecnología de Alimentos y de Recursos
Naturales.
La totalidad de las líneas de investigación que se desarrollan dentro del Área están recogidas en el
IV Plan Nacional de I+D+i y, aunque el VI Programa Marco de la Unión Europea no recoge como tal
la investigación agraria, sí hace especial mención a la producción agroalimentaria de calidad y en la
conservación del medio ambiente, aspectos en los que se encuadran hoy la mayor parte de las
investigaciones del Área.
Se están utilizando las técnicas más avanzadas para conseguir los objetivos propuestos: modelos
fitoclimáticos, cultivos bajo invernadero, cultivo in vitro de tejidos vegetales, biología molecular,
citogenética animal y vegetal, microscopía, calorimetría, respirometría y balances energéticos, etc.
Las instalaciones y equipos que se tienen para el control del crecimiento y el metabolismo animal y
vegetal, son únicas en España, como también lo es el canal de riego recientemente instalado.
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El activo más importante del Área es, indudablemente, el personal. Alrededor de 1460 personas
trabajan en los 12 Centros adscritos al Área, y de este personal, 304 pertenecen a la escala
investigadora. En 5 de esos centros (CCMA, CEBAS, EEZ, IRNAS, IRNASA) se localizan
Departamentos adscritos al Área de Recursos Naturales y en el CEBAS, además, existe un
Departamento de Tecnología de Alimentos. Por otra parte, grupos de trabajo del Área de Ciencias
Agrarias desarrollan su actividad en centros adscritos a otras Áreas Científicas: Centro de
Investigaciones Biológicas e Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (Área de Biología),
Instituto del Frío (Área de Tecnología de Alimentos) e Instituto de Agrobiología y Productos
Naturales (Área de Química). El Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales de Pamplona
es el único centro mixto del Área.
Durante 2003, los investigadores del Área han desarrollado 469 proyectos de investigación
financiados por diferentes fuentes, además de 137 contratos de investigación con empresas y
organismos públicos. Se han publicado 420 artículos en revistas del SCI, 169 en revistas no SCI y
175 libros o monografías. Se han leído 57 Tesis Doctorales, se han impartido 211 cursos y
seminarios y se han generado 17 nuevas patentes.
En cuanto a premios y distinciones debemos destacar los siguientes:
- Dra. Mª Carmen Hermosín, nombramiento como Presidenta del Instituto de Investigación y
Formación agraria y Pesquera y Agricultura Ecológica (IFAPA), de la consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
- Dr. José Manuel Pardo, Gestor del Plan Nacional de Biotecnología.
- Dr. Enrique Playán, Oficial Científico en la Dirección General de Investigación de la Comisión
Europea, como experto nacional por España.
- Dr. Antonio Troncoso, Académico de número de la Academia del Olivo de Italia.
- Dr. Juan Gallardo Lancho, Presidente de la Sociedad de Iberoaméricana de Física y Química
Ambiental.
- Dr. José Mª Fernández Martínez,  Premio “PUSTOVOIT” en Investigación en Girasol. International
Sunflower Association (ISA). París.
- Dr. Iñigo Lasa, Premio de la revista Molecular Biology a la mejor comunicación en el congreso
"EMBO Conference on Molecular Microbiology: Exploring Prokaryotic diversity", Heidelberg,
Alemania.
- Dr. David Yañez Ruíz, premio extraordinario de doctorado en la Facultad de Veterinaria.
Universidad de Córdoba
- Dr. Bernardo Ordás López , premio de investigación de la Diputación de Pontevedra, a la tesis
doctoral “Adaptación del maíz dulce mejorado a las condiciones de Galicia”.
- D. Javier Ruíz Mirazo,  Premio Fin de Carrera al Mejor Expediente. ETSI de Montes. Universidad
politécnica de Madrid.
Se terminó la construcción de un Edificio de investigación de 2600 m2 y de un Salón de Actos con
capacidad para 158 personas en la Estación Experimental del Zaidín
LÍNEAS DE INVESTIGACION
Suelos-Agua
Cartografía, teledetección y SIG
Control de contaminantes. Bio y Fitorremediación
Conservación, degradación y recuperación de suelos. Erosión y desertización
Reciclado y aplicación de residuos
Ciclo biogeoquímico de los elementos en sistemas agroforestales
Necesidades hídricas y ecofisiología de los cultivos
Optimización del uso del agua mediante el manejo y control de los riegos
Calidad del agua y reutilización de aguas residuales
Fisiología vegetal
Fotosíntesis y metabolismo del carbono
Fijación y movilización de nutrientes por microorganismos
Absorción y transporte de nutrientes y agua en la planta
Metabolismo de nutrientes
Biotecnología de la interacción planta-microorganismo
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Biología reproductiva
Crecimiento y desarrollo
Embriogénesis, organogénesis y micropropagación
Estrese bióticos y abióticos
Agronomía
Técnicas y modelización de cultivos
Efectos ambientales de las prácticas agrícolas
Agricultura ecológica
Mejora vegetal
Incremento de la calidad de las cosechas
Resistencia y tolerancia a estreses bióticos y abióticos
Biotecnología aplicada a la mejora y propagación
Plantas adaptadas a demandas de la industria y de la medicina
Recursos fitogenéticos
Genómica y proteómica
Protección vegetal
Plagas
Enfermedades
Malas hierbas
Ganadería
Digestión y metabolismo de nutrientes
Sistemas de producción animal
Enfermedades parasitarias e infecciosas
TÉCNICAS INSTRUMENTALES
Modelos fitoclimáticos
Cultivos bajo invernadero
Cromatografía, electroforesis, espectrofotometría
Microscopía
Análisis de imágenes
Sistemas de información geográfica. Teledetección
Calorimetría, respirometría y balances energéticos
Clonación de genes y secuenciación
Marcadores moleculares
Cultivo in vitro de tejidos vegetales
Inmunocitoquímica
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AGRICULTURAL SCIENCES
GENERAL AREA REPORT
Coordinator: Jesús Cuartero Zueco
The CSIC Agricultural Sciences Area attempts to include all lines of research leading to the
production of quality foods or industrializable products of plant or animal origin.  Quality is
intended to mean healthy and healthful foods that obey the criteria and nutritional needs of the
population or the requirements of industry.  Research is also done to achieve sustainability of the
entire production process, avoiding the environmental impact caused by agricultural activity and
minimizing the contribution of additives.   Some of these lines of research are also applicable to the
management of urban or peri-urban leisure areas, natural spaces, and to use of urban, industrial
and agricultural residues.
The agroalimentary sector stimulated approximately 18% of the Spanish CNP and a large part of
this system corresponds to agricultural and livestock production, which frames the activity of the
researchers in the Area.  This is clearly a multidisciplinary activity, closely linked to the activity of
other disciplines such as food science and technology, environmental sciences, plant biology,
biochemistry and molecular biology.
The soil is the source of all agricultural activity.  We study its physicochemical and microbiological
properties and its evolution through time.  These properties are the basis for determining its
adaptation for certain types of crops, minimum water and fertilizer needs, and the mobility of
organic and inorganic substances that the soil receives.  Part of the Area’s activity centers on the
study of the impact on the soil of incorporated pollutants, both organic (pesticides, herbicides,
industrial and automotive residues, etc.) and inorganic (heavy metals, fertilizers), and their
repercussion in agricultural production and in the maintenance and health of the soil as a natural
resource.  Some research groups study the recovery of contaminated soils using management
techniques and implantation of bacteria (bioremediation) or plants (phytoremediation).  They carry
out studies to detain erosion produced by water, wind or the advance of desertization processes,
and determine the appropriate crops and the role of plant species to avoid or at least to palliate
this problem.  Attention is also dedicated to the impact of forest fires on the soil and how it is to be
recovered until adequate plant coverage is achieved.  Residues from oil presses, sugar and paper
mills, urban solid and liquid waste, and agricultural residues from crops and livestock that
constitute a cause for social concern are studied for composting and incorporation into new
productive industrial processes that do not pollute the environment.
Water is crucial in the Mediterranean semi-desert climate.  Deficit irrigation strategies and
computer models are being developed for water management in irrigable zones, to minimize water
use for crops and optimize the timing of its application, thus avoiding waste of this valuable
resource and contamination of subterranean aquifers.  Software systems for efficient water
management have already been transferred to the Irrigation Boards.  Through infrared
teledetection, we hope to determine the hydrous condition of plants, to incorporate new advances
in existing irrigation programs.  In parallel with these technologies, basic plant biology studies are
also performed to understand how plants adapt to water deficiency conditions, and varieties that
make more efficient use of water are being selected.  In arid climates such as those found in some
Spanish regions, soil and irrigation water have high salt concentrations that impair crop
development.  We study the biological and biochemical responses of plants to salinity and the ways
in which they adapt to it.  This will be the basis for palliating the problem through the development
of new varieties that adapt to high salt concentrations in soil and water through novel agricultural
techniques.
In the Agricultural Sciences Area, new varieties are obtained every year that are transferred to the
productive sector, for species as varied as maize, legumes, cereals, oils and fruit, thanks to our
germplasm collections.  The patterns and varieties of seed- and stone-fruits obtained in the Area
have world-wide repercussion.  For sunflower and brassicas, we are attempting to alter the
composition of their seed oils to adapt them to current culinary and industrial needs.  We also
attempt to modify plant metabolism to serve industrial demand for determined starches and to
obtain plants that produce vaccines for human and animal use.  All these advances are the fruit of
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our knowledge of the genetics of different species and the application of classic improvement
techniques together with sophisticated techniques for haploidy, micropropagation and molecular
biology.
Plant production is subject to the natural pressure of diseases caused by viruses, fungi and
bacteria, to plagues produced to a large extent by insects and mites, and to competition by weeds,
which notably reduce harvests and also decrease their quality.  The researchers in this Area are
studying ways to fight these plagues and diseases through resistant varieties, furthering knowledge
in epidemiology, of host-pathogen interactions and of the natural parasites of the pathogenic
agents, to control crop losses while safeguarding environment and to produce pesticide-free foods.
Weed control is approached through population dynamics modeling and through teledetection and
geospatial location programs.
There is noteworthy collaboration with the paper industry, to obtain a more complete and rational
use of the vegetal biomass derived from agriculture and forests, using chemical and microbiological
procedures that allow quality production and sustained exploitation that respects the environment.
In this Area, animal nutrition occupies the largest number of researchers in Livestock, with
monogastric (pigs and chickens) and polygastric species (goats, sheep and cows), to obtain
maximum product quality in meats from native breeds (Iberian pig, Parda mountain cattle, Churra
sheep) as well as milk (Murcia-Granadina goats and Churra sheep).  In Extensive Livestock, the
quality of pasturage is considered and a program for integral rural development being combined
with studies on meat quality and its traceability to the consumer.  We also study the health status
of the herds, and some of the bacteriosis, virosis and parasite-transmitted diseases, especially in
Extensive Livestock.  Using molecular biology, vaccines have been developed for specific diseases.
As can be observed, the research being developed in the Area has a clear conclusive character,
attempting to solve society’s real problems with scientific solutions.  The study of soil, effective
water management, development of new varieties, crop protection and livestock production are
objectives directed to satisfying social demands.  Transfer to the productive sector is carried out by
of patents or through collaboration agreements with industry.  This concept of research as an
answer to society’s needs leads to research emphasis on quality food production and conservation
of the rural environment, which will lead to closer collaboration with the Areas of Food Technology
and Natural Resources.
All lines of research carried out within the Area are subsumed in Fourth National R&D Plan and
although the EU Sixth Framework Program does not include agricultural research as such, it makes
special mention of quality agroalimentary production and environmental conservation, both of
which are currently important parts of most research in this Area.
The most advanced techniques are being used to obtain these objectives:  phytoclimatic models,
hothouse crops, in vitro culture of plant tissues, molecular biology, animal and plant cytogenetics,
microscopy, calorimetry, respirometry and energy balance, etc.  The facilities and equipment
available to monitor animal and plant growth and metabolism are unique in Spain, as is the
recently installed irrigation channel.
The most important assets of the Area are, doubtlessly, its personnel.  Approximately 1460 people
work in the Area’s 12 Centers; of these, 304 pertain to the research scale.  Five of these centers
(CCMA, CEBAS, EEZ, IRNAS, IRNASA) have Departments within the Area of Natural Resources; in
addition, the CEBAS has a Department of Food Technology.  Work groups in the Area of
Agricultural Sciences carry out their activities in centers assigned to other Scientific Areas,
including the Centro de Investigaciones Biológicas and the Instituto de Biología Molecular y Celular
de Plantas (Biology Area), Instituto del Frío (Area of Food Technology) and the Instituto de
Agrobiología y Productos Naturales (Chemistry Area).  The Instituto de Agrobiotecnología y
Recursos Naturales in Pamplona is the Area’s only mixed center.
In 2003, researchers in this Area have carried out 469 research projects financed from several
sources, in addition to 137 research contracts with companies and public organizations.  A total of
420 articles in SCI-listed journals, 169 in non-SCI journals and 175 books or monographs were
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published.  In addition, 57 doctoral theses were defended, 211 courses and seminars were given
and 17 new patents were generated.
Prizes and distinctions included the following:
- Dr. Mª Carmen Hermosín, appointment as President of the Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera y Agricultura Ecológica (IFAPA), of the Council for Innovation, Science and
Enterprise of the Andalusia Regional Government
- Dr Jose Manuel Pardo, Manger of the National Plan for Biotechnology
- Dr Enrique Playán, Scientific Officer in the Directorate General for Research of the European
Commission, as national expert for Spain
- Dr Antonio Troncoso, member of the Academia del Olivo in Italy
- Dr Juan Gallardo Lancho, President of the la Sociedad de Iberoaméricana de Física y Química
Ambiental
- Dr Jose Mª Fernandez Martinez, "PUSTOVOIT" Prize for Sunflower Research.  International
Sunflower Association (ISA).  Paris
- Dr Iñigo Lasa, Prize from the journal Molecular Biology for the best communication to the
congress "EMBO Conference on Molecular Microbiology:  Exploring Prokaryotic diversity",
Heidelberg, Germany
- Dr David Yañez Ruíz, extraordinary prize for the PhD in the School of Veterinary Medicine,
Universidad de Córdoba
- Dr Bernardo Ordás Lopez, research prize from the Diputación de Pontevedra, for the PhD thesis
"Adaptation of improved sweet maize to the conditions of Galicia"
- Javier Ruíz Mirazo, Undergraduate Prize for highest marks. ETSI de Montes, Universidad
Politécnica, Madrid
Construction of a 2600 m2 research building was completed, and of an auditorium with capacity for
158 people at the Experimental Station of Zaidín.
RESEARCH LINES
Soil-Water
Cartography, teledetection and SIG
Pollution control. Bio- and phytoremediation
Soil conservation, degradation and recovery.  Erosion and desertization
Recycling and application of residues
Biogeochemical cycle of elements in agroforest systems
Hydrous requirements and ecophysiology of crops
Optimization of water use through irrigation management and control
Water quality and re-use of sewage
Plant physiology
Photosynthesis and carbon metabolism
Fixation and mobilization of nutrients by microorganisms
Nutrient and water absorption and transport in plants
Nutrient metabolism
Biotechnology of the plant-microorganism interaction
Reproductive biology
Growth and development
Embryogenesis, organogenesis and micropropagation
Biotic and abiotic stress
Agronomy
Crop techniques and modeling
Environmental effects of agricultural practices
Ecological agriculture
Plant improvement
Increase in crop quality
Resistance and tolerance to biotic and abiotic stress
Biotechnology applied to improvement and propagation
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Plants adapted to the needs of industry and medicine
Phytogenetic resources
Genomics and proteomics
Plant protection
Plagues
Diseases
Weeds
Livestock
Nutrient digestion and metabolism
Animal production systems
Parasitic and infectious diseases
INSTRUMENTAL TECHNIQUES
Phytoclimatic models
Hothouse crops
Chromatography, electrophoresis, spectrophotometry
Microscopy
Image analysis
Geographic information systems. Teledetection
Calorimetry, respirometry and energy balance
Gene cloning and sequencing
Molecular markers
In vitro culture of plant tissues
Immunocytochemistry
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CIENCIAS Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS
INFORME GENERAL DEL ÁREA
Coordinador: Alfonso Fernández-Mayoralas Álvarez
El Área de Ciencia y Tecnologías Químicas está constituida por 12 institutos cuyas características
principales se detallan en la sección Institutos y Centros. En este área coexisten actividades de
investigación científica básica y de investigación tecnológica. Se realiza una investigación
competitiva en distintas temáticas que se hallan en la interfase de la química con campos y
disciplinas como la biología, la medicina, medioambiente y materiales, entre otros.
La síntesis química, con su capacidad de producir nuevas moléculas, desempeña un papel
importante dentro del área, en la que se trabaja con intensidad y a un nivel muy elevado. Se
desarrollan nuevos métodos de síntesis asimétrica, se estudia la reactividad de los grupos
funcionales y sus transformaciones, y se utiliza la química combinatoria para aumentar la
productividad en la obtención de nuevos compuestos. La química organometálica y su aplicación a
procesos de catálisis homogénea, tales como hidrogenación, hidroformilación y polimerización,
constituye otra parte esencial de la investigación del área.
La comprensión profunda de los fenómenos de reconocimiento molecular en sistemas biológicos, el
empleo de métodos espectroscópicos para el análisis de biomoléculas, así como el diseño y síntesis
de nuevas moléculas bioactivas y con aplicaciones terapéuticas, son algunas de las líneas de
investigación que se llevan a cabo en el área de química en íntimo contacto con la biología y la
medicina. No cabe duda de que un futuro próximo y en la medida que la investigación en genómica
y proteómica empiece a generar nuevas dianas terapéuticas, los estudios en química biológica
serán cada vez más importantes.
La preocupación dentro del Área por cuestiones medioambientales se evidencia en las líneas de
investigación que desarrollan diversos grupos y que tienen como objetivo prevenir o minimizar la
contaminación desde su origen. Dentro de esta temática se investiga en distintas vertientes. Así, se
emplean métodos analíticos para el control de la calidad de las emisiones procedentes del
desarrollo urbano e industrial en agua, aire y suelo. Al mismo tiempo, se diseñan y desarrollan
nuevas alternativas industriales más limpias con el medio ambiente. Sirva como ejemplo, dentro
del campo de la energía y medioambiente, destacar la investigación sobre pilas de combustible,
alternativa limpia a los motores de combustión, en la que participan grupos expertos en catálisis,
materiales avanzados, polímeros, procesos químicos y nanocompuestos. También existen líneas de
investigación dirigidas a conocer la relación que existe entre el cambio climático y los gases y todo
tipo de contaminantes procedentes del desarrollo industrial.
La catálisis sigue desempeñando un papel esencial en temáticas que abarcan desde la investigación
y desarrollo de catalizadores en procesos de petroquímica y refino, el empleo de tamices
moleculares como catalizadores, sistemas de reducción de los niveles contaminantes en los
escapes de los automóviles y otros procesos de combustión, hasta los procesos catalíticos de
síntesis en Química Fina. La contribución de la biocatálisis mediante el empleo de sistemas
enzimáticos con distintas aplicaciones resulta también importante.
Dentro del área se realizan líneas de investigación relacionadas con la tecnología del carbón y
materiales carbonosos para aplicaciones convencionales y de alta tecnología. En esta temática se
encuentran proyectos de investigación que pretenden demostrar que los combustibles fósiles
(carbón y otros) pueden seguir empleándose para la producción de energía sin emitir CO2 a la
atmósfera.
En química física se sigue avanzando en el desarrollo y la innovación de metodologías aplicadas a
investigar la estructura, propiedades e interacciones de sistemas atómicos, moleculares,
supramoleculares y fases condensadas. Dentro del área  también existe una fuerte implantación de
líneas de investigación en la interfase con los materiales. Así, se han desarrollado nuevos
materiales magnéticos y superconductores, compuestos con porosidad controlada, plásticos
inorgánicos y materiales nanoestructurados entre los que podemos citar tanto los nanotubos de
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carbono como los cristales líquidos, liposomas y otros sistemas macromoleculares formulados con
proteínas, polímeros o tensioactivos.
La producción científica sigue siendo de gran calidad, publicándose un porcentaje importante en
revistas internacionales de prestigio. El número de proyectos de investigación financiados por los
planes nacionales, regionales, y por la Unión Europea se ha mantenido en números globales
respecto al pasado año, mientras que ha crecido apreciablemente el número de contratos y
convenios suscritos con empresas y administraciones. La capacidad del área para idear soluciones
prácticas que den respuestas a las necesidades de la sociedad queda reflejada en el número de
patentes, que ha crecido respecto al pasado año, siendo una de las áreas del CSIC que mayor
número de contribuciones ha realizado en este apartado.
En lo que respecta a la política de personal, hay que señalar la incorporación de 11 nuevos
Científicos Titulares en los distintos institutos del Área, que junto con los contratos de doctores son
sin duda una inyección importante de savia nueva que habrá de notarse en un futuro.
LÍNEAS DE INVESTIGACION
Síntesis Química
Química bioorgánica
Química médica: diseño, síntesis y estudio de fármacos
Química organometálica y catálisis homogénea
Procesos selectivos y control de procesos químicos
Catalizadores y biocatalizadores para procesos selectivos
Energía y recursos energéticos
Estructura, dinámica e interacciones de proteínas
Química teórica
Estructura, dinámica e interacciones de moléculas
Materiales de carbono   
Química y medio ambiente
Química Física de superficies, interfases y medios condensados
Fundamento y desarrollo de técnicas e instrumentación en química
Nanotecnología
Fluidodinámica industrial y mecánica de fluidos
Tecnología química
Conservación del patrimonio cultural
TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Análisis elemental
Absorción atómica
Cromatografía (CG, HPLC y SFC)
Electroforesis capilar
Análisis térmicos (ATG, DTA)
Microcalorimetría
Difracción de rayos X
Análisis de imágenes
Microscopía de barrido (SEM-EDX)
Microscopía de tunel
• Espectroscopía (FTIR, UV-visible, Raman)
• Adsorción de gases
• Porosimetría
• Espectrometría de masas (MS-GC-MS)
• Análisis de superficies (XPS, AES, ISS)
• Resonancia ciclotrónica
• Espectroscopía Mossbauer
• Espectrofluorimetría
• Láseres de excímero
• Resonancias magnéticas (NMR, ESR)
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CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
GENERAL AREA REPORT
Coordinator: Alfonso Fernández-Mayoralas Álvarez
The Chemical Sciences and Technology Area is comprised of 12 institutes whose principal
characteristics are outlined in the Institutes and Centers section.  In this area, basic scientific
research activities coexist with technological research.  Competitive research is carried out in
various themes at the interface of chemistry with fields and disciplines such as biology, medicine,
environment and materials, among others.
Chemical synthesis, with its capacity to produce new molecules, plays an important role within this
area, in which intensive, high-level work is carried out.  New methods of asymmetric synthesis are
developed, the reactivity of functional groups and their transformations are studied, and
combinatorial chemistry is used to increase productivity in obtaining new compounds.
Organometallic chemistry and its application to homogeneous catalysis processes such as
hydrogenation, hydroformylation and polymerization constitute another essential part of the
research in this area.
The profound understanding of the phenomena of molecular recognition in biological systems, the
use of spectroscopic methods to analyze biomolecules, as well as the design and synthesis of new
molecules with bioactivity or therapeutic applications are some of the lines of research studied in
the area of chemistry, in intimate contact with biology and biomedicine.  There is no doubt that, in
the near future and in the measure that genomic and proteomic research begin to generate new
therapeutic targets, studies in biological chemistry will become more and more important.
The concern within the area for environmental questions is indicated by the lines of research
Developer by diverse groups, whose objective is to prevent or minimize pollution at its origin.
Research is carried out on several fronts within this theme.  Analytical methods are used for quality
control of the emissions derived from urban and industrial development in water, air and soil.
Likewise, new industrial alternatives are designed and developed that are cleaner for the
environment.  As an example within the field of energy and environment, we underline the
research on energy batteries, a clean alternative to the combustion engine, in which experts in
catalysis, advanced materials, polymers, chemical processes and nanocompounds participate.
There are also lines of research directed to understanding the relationship between climate change
and gases, and all types of contaminants resulting from industrial development.
Catalysis continues to play an essential role in subjects ranking from research and development of
catalyzers in petrochemical processes and refining, the use of molecular sieves as catalyzers,
systems for reduction of pollutant levels in the automobile exhaust and other combustion
processes, to the catalytic processes in fine chemistry synthesis.  The contribution of biocatalysis
through the use of enzymatic systems with distinct applications is also important.
Within the area are lines of research linked to coal and carbon materials technology for
conventional and high-tech applications.  This subject area includes research projects that aim to
show that fossil fuel (carbon and others) can continue to be used for energy production without
CO2 emission to the atmosphere.
In physical chemistry, advances continue in the development and innovation of applied
methodologies to study the structure, properties and interactions of atomic, molecular,
supramolecular and condensed phase systems.  Within the area there is also a strong implantation
of research lines at the interface with materials.  New magnetic and superconducting materials
have thus been developed, compounds with controlled porosity, inorganic plastics and
nanostructured materials, of which we mention carbon nanotubes as well as liquid crystals,
liposomes and other macromolecular systems formulated with proteins, polymers or tensioactives.
The scientific production continues being of great quality, with an important percentage published
in prestigious international journals.  In overall terms, the number of research projects financed by
national and regional plans and by the European Union has remained constant compared to last
year, whereas the number of contracts and agreements subscribed with companies and
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administrations has grown appreciably.  The capacity of the Area to devise practical solutions that
respond to society’s needs is reflected in the number of patents, which has grown with respect to
last year, and is one of the Areas within the CSIC that made the largest number of contributions in
this section
With regard to personnel policy, we indicate the incorporation of 11 new Staff Scientists in the
various Area institutes; this, and the contracts for PhDs are without doubt an important source of
new blood that will be evident in the future.
RESEARCH LINES
Chemical synthesis
Bio-organic chemistry
Medical chemistry: design, synthesis and study of drugs
Organometallic chemistry and homogeneous catalysis
Selective processes and control of chemical processes
Catalyzers and biocatalyzers for selective processes
Energy and energetic resources
Protein structure, dynamics and interactions
Theoretical chemistry
Structure, dynamics and interactions of molecules
Carbon materials
Chemistry and environment
Physical chemistry of surfaces, interfaces and condensed media
Basis and development of techniques and instrumentation in chemistry
Nanotechnology
Industrial fluid dynamics and fluid mechanics
Chemical technology
Conservation of the cultural patrimony
INSTRUMENTAL TECHNIQUES
Elemental analysis
Atomic absorption
Chromatography (CG, HPLC y SFC)
Capillary electrophoresis
Thermal analysis (ATG, DTA)
Microcalorimetry
X-ray diffraction
Image analysis
Scanning electron microscopy (SEM-EDX)
Tunneling microscopy
• Spectroscopy (FTIR, UV-visible, Raman)
• Gas adsorption
• Porosimetry
• Mass spectrometry (MS-GC-MS)
• Surface analysis (XPS, AES, ISS)
• Cyclotronic resonance
• Mossbauer spectroscopy
• Spectrofluorimetry
• Excimer lasers
• Magnetic resonance (NMR, ESR)
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CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
INFORME GENERAL DEL ÁREA
Coordinadora: Carmen Peláez Martínez
La industria alimentaria española representa en su conjunto el 20% del producto interior bruto, lo
que supone una fuente económica para el país nada despreciable. Las pasadas crisis alimentarias
han hecho que el consumidor muestre desconfianza hacia los productos que consume y en la
actualidad demande alimentos seguros, de alta calidad organoléptica, de conveniencia,  menos
procesados y con la menor adición posible de aditivos químicos y coadyuvantes tecnológicos.
También demanda una mayor información  sobre los riesgos que debe asumir con el consumo de
alimentos y sobre la relación riesgo-beneficio.
En respuesta a ello, la Unión Europea ha elaborado una normativa estricta y el mundo científico y
en particular el CSIC, ha apostado en los últimos años por el desarrollo de tecnologías de
procesado mínimo, obtención de aditivos e ingredientes de fuentes naturales y diseño de envases o
de nuevos productos de alta calidad,  en un intento además de fomentar la competitividad
mediante la innovación en un mercado cada vez mas globalizado y con consumidores exigentes.
Asimismo, la preocupación por el deterioro creciente del medio ambiente conduce la investigación
hacia tecnologías de producción respetuosas con el entorno. También se ha incrementado el
esfuerzo en la obtención de los datos científicos necesarios para realizar la evaluación del riesgo
alimentario y en el desarrollo de metodologías avanzadas para la detección de agentes tóxicos
contaminantes o generados durante el procesamiento de alimentos.
Fruto del esfuerzo realizado por todos ha sido la recuperación de confianza por parte del
consumidor, que sin olvidarse de la preocupación por la seguridad alimentaria ha desviado
paulatinamente su  atención hacia la relación entre alimentación y riesgo cardio-vascular,
obesidad, cáncer y otros aspectos del binomio alimentación-salud. En las sociedades desarrolladas
el objetivo de la alimentación ya no es sólo proporcionar nutrientes básicos para el organismo, sino
que adquiere en la actualidad el valor añadido de poder ser una inversión en aumento de
esperanza y calidad de vida. Parece posible prevenir la incidencia y severidad de ciertas
enfermedades mediante el consumo de alimentos adecuados. Ahora bien, la información sobre las
supuestas propiedades saludables de  determinados alimentos debe ser tratada con cautela,
especialmente si se consideran las próximas reglamentaciones sobre etiquetado de alegaciones
nutricionales. En este sentido, el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos ha desarrollado
recientemente una actividad dirigida a la demostración científica de estas propiedades. El carácter
multidisciplinar del CSIC y la colaboración entre áreas dentro y fuera del Organismo es
fundamental para el logro no sólo de éste, sino también de otros objetivos de vanguardia que se
plantean como retos de investigación en este momento.
El Área de Ciencia y Tecnología de Alimentos del CSIC cuenta con cinco Institutos propios: Instituto
de la Grasa (IG, Sevilla), Instituto del Frío (IF, Madrid), Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, Valencia), Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI, Madrid) e Instituto de
Producto Lácteos (IPLA, Asturias). Además, cuenta con investigadores que se encuentran
mayoritariamente en dos Institutos adscritos  a otras áreas: Departamento de Ciencia y Tecnología
de Alimentos del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS, Murcia) y
Departamento de Química y Tecnología de Productos Pesqueros del Instituto de Investigaciones
Marinas (IIM, Vigo). El área cuenta con nueve Unidades Asociadas de  Departamentos e Institutos
Universitarios que realizan buena parte de su actividad en colaboración con investigadores del
CSIC.
La actividad científico-técnica del área en el año 2004 se ha subvencionado en un  40 % con fondos
públicos del Plan Nacional del Ministerio de Educación y Ciencia, un 23% con fondos europeos y de
otros organismos y un 37% con fondos procedentes de contratos y convenios, lo que muestra el
alto grado de colaboración con el sector privado. Las publicaciones  científicas del área incluyendo
los dos departamentos adscritos al área de IIM y el CEBAS, se ha traducido en el 2004 en  374
publicaciones SCI, 77  no SCI y 102  capítulos de libro. La innovación y transferencia realizada ha
dado lugar a 17 patentes. Numerosos investigadores del área han participado en actividades
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docentes universitarias y su actividad formativa se ha traducido en la lectura de 22 Tesis
Doctorales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Caracterización, Calidad y Seguridad de Alimentos: Métodos avanzados para la determinación de la
calidad, trazabilidad, autenticidad y seguridad de los alimentos. Modificación e interacciones de
constituyentes durante los procesos. Bases físicas, químicas y bioquímicas de la calidad.
Tecnologías de Procesado y Conservación: Modelización y optimización de procesos de obtención y
transformación. Nuevas tecnologías de procesado mínimo. Desarrollo de  productos vegetales pre-
cortados frescos y productos cocidos a vacío (“sous vide”). Fisiología y tecnología postcosecha.
Tecnología de envases. Aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria.
Biotecnología de Alimentos. Biotecnología de microorganismos de interés industrial. Producción
biotecnológica de enzimas y aditivos alimentarios. Biotecnología de vegetales comestibles.
Alimentación y Salud: Actividad biológica de componentes alimentarios. Nuevas tecnologías para la
obtención de alimentos e ingredientes funcionales. Compuestos prebióticos y microorganismos
probióticos. Biodisponibilidad, toxicidad y efecto de los tratamientos tecnológicos sobre el valor
nutritivo y la biodisponibilidad de nutrientes. Metabolismo lipídico. Estado nutricional.
Inmunonutrición. Nutrigenómica.
ACTIVIDADES Y TÉCNICAS
Desarrollo de métodos analíticos especializados para la evaluación de la calidad y trazabilidad de
alimentos, para la detección de alimentos transgénicos por combinación de técnicas moleculares y
de electroforesis capilar, para la detección de plaguicidas  y residuos de antibióticos por técnicas
cromatográficas, para la identificación de especies marinas por proteómica y biología molecular y
para la detección de bacteriófagos y bacterias  productoras de aminas biógenas por amplificación
génica.
Obtención y evaluación de nuevos alimentos e ingredientes funcionales: Antioxidantes procedentes
de microalgas, ácido elágico y elagitanos de zumo de granada, compuestos bioactivos en
subproductos de aceites, péptidos antihipertensivos derivados de proteínas alimentarias, extracción
de antioxidantes por cromatografía supercrítica, obtención de leche enriquecida en ácido linoleico
conjugado y de productos cárnicos y de pescado enriquecidos en ingredientes funcionales.
Caracterización de bacterias probióticas: Actividad glicosidásica y mecanismos de resistencia a
sales biliares de bifidobacterias y construcción de cepas de lactobacilos como portadores de
vacunas orales.
Nuevas estrategias de base genética para acelerar autolisis de levaduras enológicas y mejorar sus
sistemas de transformación, para expresar pepsina bovina recombinante en células procariotas y
eucariotas y para la tipificación molecular de bacterias lácticas y enterococos.
Aplicación de sistemas estabilizantes eficaces en la elaboración y conservación de productos
marinos, desarrollo de envases bioactivos para conservación de frutas, nuevos métodos para
preparación de productos IV gama, nuevas tecnologías de climatización de bodegas de crianza y
termogelificación de pasta de rebozado industrial.
HITOS
Creación de la Unidad Asociada “Grupo de Nuevos Procesos en Tecnología de Alimentos. E.T.S. de
Ingenieros-Gijón” asociada al CSIC a través del Instituto de Productos Lácteos y del Instituto de la
Grasa.
Transferencia de la Patente 9902446 “Microorganismo de la especie Saccharomyces cerevisiae
utilizable para la realización de la toma de espuma del cava y de otros vinos espumosos” (Instituto
de Fermentaciones Industriales).
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Transferencia de la Patente ES2177465 “Tratamiento post-cosecha de frutas y hortalizas mediante
irradiación ultravioleta” (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura).
Creación de la base de datos del estudio AVENA (Alimentación y Valoración del Estado Nutricional
en Adolescentes), realizada sobre una muestra representativa de la población española (Instituto
del Frío).
Premio Frial 2004 en el Campo de Alimentación y Salud al equipo investigador formado por
Francisco Tomás-Barberán, Juan Carlos Espín de Gea, Emma Carlos Villar, Mar Larrosa Pérez y
Begoña Cerdá Martínez-Pujalte (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura).
II Premio Nacional de la Asociación Española de Municipios del Olivo a  la Investigación sobre
Aceite y Salud correspondiente al trabajo de Yolanda Aguilera García dirigido por Manuel Dorado
Ocaña y Valentina Ruiz Gutiérrez (Instituto de la Grasa).
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FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGY
GENERAL AREA REPORT
Coordinator: Carmen Peláez Martínez
The combined Spanish food industry represents 20% of the gross national product, denoting an
important economic source for the country.  Past food crises have caused consumers to show a
lack of confidence toward the products they consume, giving rise to a demand for safe foods, with
high quality organoleptic properties, convenient, less processed and with the least possible use of
chemical additives and technological assistance.  They also demand more information on the risks
assumed by the consumption of foods and on risk-benefit relationships.
In response to these demands, the European Union has prepared strict regulations and the
scientific world, and in particular the CSIC, have worked in recent years to develop minimal
processing technologies, to obtain additives and ingredients from natural sources, and to design
high-quality packaging and new products, in an attempt to foster competitiveness through
innovation in a ever more globalized market for demanding consumers.  In addition, concern for
the increasing deterioration of the environment leads research to production technologies that
respect the environment.  Efforts have also increased to obtain the necessary scientific data with
which to evaluate alimentary risks and in the development of advanced methods for the detection
of contaminating toxic agents or those generated during food processing.
The result of these efforts has been the recovery of consumer confidence which, although concern
for food safety has not been forgotten, has slowly led attention to the relationship between food
and cardiovascular risks, obesity, cancer, and other factors in the food-health binomial.  In
developed societies, the objective of eating is not only to provide basic nutrients for the organism,
but it also acquires added value as an investment in an increase in length and quality of life.  It
seems to be possible to prevent the incidence and severity of certain diseases through the
consumption of appropriate foods. Information on the putative healthful properties of specific foods
must be treated with caution, however, especially in consideration of the upcoming rulings on
labeling for nutritional claims.  The Food Science and Technology Area recently developed activity
directed toward the scientific demonstration of these properties.  The multidisciplinary nature of
the CSIC and the collaboration between areas within and outside of the organization is fundamental
to achieve not only this objective, but also other front-line objectives that are raised as challenges
to current research.
The CSIC Food Science and Technology Area has five exclusive institutes: the: Instituto de la Grasa
(IG, Sevilla), Instituto del Frío (IF, Madrid), Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
(IATA, Valencia), Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI, Madrid) and Instituto de Producto
Lácteos (IPLA, Asturias).  In addition, it has scientists located mainly in two institutes of other
areas, the Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos at the de Edafología y Biología
Aplicada del Segura (CEBAS, Murcia) and the Departamento de Química y Tecnología de Productos
Pesqueros at the Instituto de Investigaciones Marinas (IIM, Vigo).  The Area has nine Associated
Units with university departments and institutes that carry out a large part of their activity in
collaboration with CSIC scientists.
The scientific-technical activity in the area during 2004 was financed 40% by public funds from the
Ministry of Science and Education’s National Plan, 23% by European funds and those of other
organizations, and 37% by funds from contracts and agreements, showing the elevated level of
collaboration with the private sector.  Scientific work in the area including the two IIM and CEBAS
departments resulted in 374 SCI-listed publications, 77 non-SCI publications and 102 book
chapters.  Innovation and transfer gave rise to 17 patents.  A number of researchers in the area
participated in university teaching activities and their training activity has resulted in the reading of
22 doctoral theses.
RESEARCH LINES
Food characterization, quality and safety: advanced methods for the determination of the quality,
traceability, authenticity and safety of foods. Modification and interactions of constituents during
processing.  The physical, chemical and biochemical basis of quality.
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Processing and conservation technologies: modeling and optimization of processes for preparation
and transformation.  New minimum processing technologies.  Development of fresh-cut vegetable
products and sous vide food products. Post-harvest physiology and technology. Packaging
technology.  Usage of the agroalimentary industry byproducts.
Food biotechnology:  Biotechnology of microorganisms of industrial interest.  Biotechnological
production of enzymes and food additives.  Biotechnology of edible plants.
Food and Health:  Biological activity of food components.  New technologies for obtaining functional
foods and ingredients.  Prebiotic compounds and probiotic microorganisms.  Bioavailability, toxicity
and the effect of technological treatments on nutritional value and the bioavailability of nutrients.
Lipid metabolism.  Nutritional status.  Immunonutrition.  Nutrigenomics.
ACTIVITIES AND INSTRUMENTAL TECHNIQUES
Development of specialized analytical methods for evaluation of the quality and traceability of
foods, for the detection of transgenic foods using combined molecular methods and capillary
electrophoresis, for the detection of pesticides and antibiotic residues using chromatographic
techniques, for the identification of marine species using proteomics and molecular biology, and for
the detection of bacteriophage and biogenic amine-producing bacteria using gene amplification.
Preparation and evaluation of new foods and functional ingredients.  Antioxidants derived from
microalgae, ellagic acid and ellagitannin from pomegranate juice, bioactive compounds in oil
byproducts, anti-hypertensive peptides derived from food proteins, extraction of antioxidants by
supercritical chromatography, obtention of milk enriched in conjugated linoleic acid and of meat
and fish products enriched in functional ingredients.
Characterization of probiotic bacteria.  Glycosidic activity and mechanisms of resistance to biliary
salts of bifidobacteria, and construction of lactobacillus strains as oral vaccine carriers.
New genetically-based strategies to accelerate autolysis of enological yeasts and improve their
transformation systems, to express recombinant bovine pepsin in prokaryotic and eukaryotic cells,
and for molecular typing of lactic acid bacteria and enterococci.
Application of efficient stabilizers in the production and conservation of marine products,
development of bioactive packaging for fruit conservation, new methods for the preparation of sous
vide food products, new acclimatization technologies for wineries and thermogelling of industrial
frying batters.
ACHIEVEMENTS
Creation of the Associated Unit “Grupo de Nuevos Procesos en Tecnología de Alimentos. E.T.S. de
Ingenieros-Gijón”, associated to the CSIC through the Instituto de Productos Lácteos and the
Instituto de la Grasa.
Transfer of patent 9902446 “Strain of Saccharomyces cerevisiae of use for the second fermentation
of cava and other sparkling wines" (Instituto de Fermentaciones Industriales).
Transfer of patent ES2177465 “Post-harvest treatment of fruits and vegetables using ultraviolet
irradiation” (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura).
Creation of the database for the AVENA (Nourishment and Evaluation of Nutritional Status in
Adolescents) study, carried out on a representative simple of the Spanish population (Instituto del
Frío).
Frial Award 2004 in the field of Nourishment and Health to the team formed by Francisco Tomás-
Barberán, Juan Carlos Espín de Gea, Emma Carlos Villar, Mar Larrosa Pérez and Begoña Cerdá
Martínez-Pujalte (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura).
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Second National Prize of the Asociación Española de Municipios del Olivo for research ion oils and
health, for the study by Yolanda Aguilera García, directed by Manuel Dorado Ocaña and Valentina
Ruiz Gutiérrez (Instituto de la Grasa).
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CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES
INFORME GENERAL DEL ÁREA
Coordinadora: Carmen Mijangos Ugarte
El Área de C. y T. de Materiales está integrada por 4 institutos de carácter más sectorial y 5
institutos de carácter más básico, aunque hoy en día, en todos ellos se hace ciencia básica y
aplicada. Entre los primeros se encuentran el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgica
(CENIM), el Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV), el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (ICETT) y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP). Entre los
segundos, el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), el Instituto de Ciencia de
Materiales de Barcelona (ICMAB), el Instituto de Ciencia de Materiales  de Sevilla (ICMS), el
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) y la Unidad de Física de Materiales (UFM),
estos dos últimos son  centros mixtos con las Universidades de Sevilla, de Zaragoza y del País
Vasco respectivamente.
El Área de C. y T. de Materiales del CSIC ocupa la 9ª posición mundial en el ranking de los centros
de materiales, según ISI. Esta posición es un reflejo sólo del número y la calidad de las
publicaciones. Pero el Área de Materiales abarca muchas más actividades de las meramente
recogidas en el informe del ISI antes mencionado. Entre otros están las actividades relacionadas
con la transferencia de tecnología al sector industrial, la formación de especialistas y doctores, la
captación de recursos económicos y su integración en el contexto internacional. Por tanto, recoger
todas las actividades del Área de C. y T. de Materiales no es una tarea fácil, ni posible, en un breve
resumen. Por ello, le invitamos a leer las memorias de actividades anuales o bianuales, elaboradas
por cada uno de los institutos del Área, o en su defecto visitar las paginas Web de los mismos.
No obstante, se puede resaltar una serie de características específicas de este Área y que son
comunes en mayor o menor medida a todos los Institutos:
1ª La vinculación de todos los investigadores del Área de C. y T. de Materiales al Programa
Nacional de Materiales del MEC. Prácticamente el Área y el Programa nacen al tiempo, a mediados
de los años 80. Desde entonces se puede decir que prácticamente, aunque no exclusivamente, la
actividad de investigación de todos los institutos se enmarca dentro de los sucesivos PN de
Materiales, muchas veces el área actuando de motor del programa. En el año 2004 casi un tercio
de los proyectos del Programa del PN de Materiales del MEC  se ha ejecutado dentro del Área de
Materiales del CSIC, aunque en términos de recursos humanos disponibles (EJC) no llega al 25%
(ver líneas de investigación). En total el número de proyectos del PN de Materiales y otros Planes
Nacionales gestionados a través del CSIC es de 232. Además, el área también cuenta con
financiación nacional proveniente de otros 47 proyectos de fondos autonómicos y de otras
instituciones.
2ª La internalización del área, especialmente en la comunidad europea. La entrada en vigor del VI
Programa marco de la UE ha sido muy fructífera, científicamente y por la captación de recursos,
para el área, tanto en lo que respecta a las redes de excelencia como a los proyectos integrados.
En total el número de proyectos europeos que se han llevado a cabo en el año 2004 ha sido de 79.
Así mismo el área cuenta con 31 proyectos para la cooperación internacional
3ª Producción científica. Todos los institutos del área, incluso los más sectoriales, tienen una alta
producción científica, con alto índice de impacto y número de citas. En 2004, el número de
publicaciones, SCI, ha sido de 1136. Además de 189 libros y monografías, así como  90
publicaciones en revistas de carácter más divulgativo
4ª Su vinculación con el sector productivo. Aunque tradicionalmente existía una preocupación entre
los institutos más sectoriales por la transferencia de tecnología al sector empresarial, industria
cerámica, de metales, plásticos, construcción y otras, en la actualidad, prácticamente, en todos los
institutos del área se realizan actividades con empresas nacionales o multinacionales. En total, en
el año 2004, el área ha realizado 15 patentes y ha llevado a cabo 364 contratos con empresas de
ámbito nacional y con multinacionales
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5ª La formación de doctores y especialistas. La formación de doctores y especialistas es común en
todos los institutos del área de materiales. Además esta área tiene gran capacidad para formar
especialistas y doctores e integrarlos directamente a las empresas. En 2004 el número de doctores
formados asciende a 67. Además, el número de cursos y seminarios impartidos ha sido de 268. Es
de resaltar que a los institutos del área se vienen a formar muchos estudiantes europeos, de
Iberoamérica y de otros continentes.
6ª La formación de jóvenes investigadores en los mejores laboratorios, principalmente europeos y
de EEUU para su integración en los laboratorios del área. Existe una cantera de doctores,
proveniente de todos los institutos del área que se han estado formando en el año 2004 en los
mejores laboratorios, principalmente europeos y de EEUU, por ello el Área cuenta en 2004 con 52
contratados RyC.
7ª Las colaboraciones del Área mediante Unidades Asociadas y Redes Temáticas. En el 2004 el
Área de Materiales cuenta con 25 Unidades asociadas con distintos departamentos de las
universidades españolas, así como con un hospital, además de       la Red Temática Radiación
Sincrotrón.
8º Las infraestructuras. Los institutos del área han ido renovando y actualizando las técnicas y
equipos de investigación. Una de las principales características del área, al menos, en su conjunto
es que posee un parque científico técnico de última generación (ver memorias centros). MATGAS,
integrado por grupos de investigación del ICMAB y la empresa Carburos Metálicos, ha desarrollado
una importante actividad a lo largo de 2004 y próximamente se inaugurará un edificio propio en el
Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. La mayoría de los institutos del área cuenta con
edificios de nueva creación, compartidos con la Universidad en el caso de los centros mixtos, y
otros tres con edificios que cuentan con gran tradición
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Prácticamente todas las investigaciones del área tratan de alguno de los siguientes materiales,
agrupados en tres grandes grupos:
-Materiales estructurales: Metales y aleaciones metálicas, Materiales para la construcción,
Materiales cerámicos vidrios, Polímeros y Materiales compuestos
-Materiales funcionales: Biomateriales, Materiales moleculares funcionales, Materiales
magnéticos, Superconductores, Conductores Iónicos, Materiales fotónicos, Membranas,
Catalizadores
-Nanomateriales y nanopartículas
Las distintas líneas de investigación del área se pueden agrupar en las siguientes:
- Teoría de la materia condensada
- Modelización molecular y de procesos
- Nanociencia y nanotecnología
- Síntesis y modificación de nuevos materiales
- Procesado y fabricación de nuevos materiales
- Protección y degradación de materiales
- Caracterización estructural y estudio de propiedades de materiales
- Reciclado de materiales
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MATERIALS SCIENCES AND TECHNOLOGY
GENERAL AREA REPORT
Coordinator: Carmen Mijangos Ugarte
The Science and Technology of Materials Area is formed by four Institutes of a sectorial nature and
five with a more basic orientation, although all carry out both basic and applied science.  In the
first group are the Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgica (CENIM), the Instituto de
Cerámica y Vidrio (ICV), the Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (ICETT) and
the Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP).  The second group comprises the
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), the Instituto de Ciencia de Materiales de
Barcelona (ICMAB), the Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS), the Instituto de
Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) and the Unidad de Física de Materiales (UFM); the last two
are mixed centers shared with the Universities of Seville, Zaragoza and the Basque Country,
respectively.
The CSIC Science and Technology of Materials Area occupies the 9th position in the world ranking of
materials centers, according to the ISI.  This position is a reflection only of the number and the
quality of the publications generated.  The Materials Area nonetheless undertakes many more
activities than those included in the ISI report mentioned above.  Other activities include those
related to technology transfer to the industrial sector, training of specialists and PhDs, obtaining
economic resources, and integration in the international context.  For this reason, including all
activities of the Science and Technology of Materials Area is not an easy task, nor is it possible in a
brief summary.  We thus invite the reader to examine the annual or biannual scientific reports
prepared by each of the Area institutes, or to visit their web sites.
Nonetheless, a series of specific characteristics of this Area can be emphasized, which are more or
less common to all the Institutes:
1.  The link between all researchers in the Science and Technology of Materials Area to the Ministry
of Education and Science’s National Program for Materials (NP for Materials).  The Area and the
Program emerged almost simultaneously in the mid-1980’s.  Since then, nearly all the research
activity of all the institutes has been included within the successive National Plans (NP) for
Materials, with the Area often as the motor of the program.  In 2004, nearly one-third of the MEC
NP for Materials projects were carried out in the CSIC Materials Area, although the human
resources available (EJC) were under 25% (see research lines).  In total, the CSIC manages 232
projects in the NP for Materials and other National Plans.  In addition, the Area also receives
national financing through 47 projects from regional governments and other institutions.
2.  The internalization of the area in the European community.  The coming into effect of the EU
Sixth Framework Program has been quite fruitful for the area, scientifically and for attracting funds,
both in terms of excellence networks and in integrated projects.  A total of 79 European projects
were carried out in 2004.  In addition, the area has 31 international cooperation projects.
3.  Scientific production.  All of the institutes in the area, including the most sectorial, show an
elevated level of scientific production, with high impact index and citation numbers.  In 2004, the
number of publications in SCI-listed journals was 1136, with 189 books and monographs as well as
90 publications in journals for a more general public.
4.  Link to the productive sector.  Although there is traditionally a concern among the more
sectorial institutes for technology transfer to the industrial sector in ceramics, metals, plastics,
construction and others, nearly all institutes in the area currently participate in activities with
national or international companies.  In the year 2004, the area applied for 15 patents and
received 364 contracts from national and multinational companies.
5.  The education of PhDs and specialists.  The training of PhDs and specialists is common to all
institutes in the Materials area.  This area has a considerable capacity to instruct specialists and
PhDs and to integrate them directly into companies.  Sixty-seven PhDs were trained in 2004, and
268 courses and seminars were given.  It should be noted that many students from Europe,
Hispanoamerica and other continents come to be trained at the institutes in the area.
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6.  Training of young scientists in quality laboratories, mainly in Europe and the USA, for
incorporation into laboratories in the Area.  There is a source of PhDs, derived from all the
institutes in the area, who were trained in 2004 in the best laboratories of Europe and the United
States.  For this reason, the area had 52 Ramón and Cajal fellows in 2004.
7.  Collaborations in the Area through Associated Units and Thematic Networks.  In 2004, the Area
had 25 Associated Units, with various departments in Spanish universities and one hospital, as well
as the Radiation Synchrotron Thematic Network.
8.  Infrastructures.  The institutes in the Area have renewed and updated research techniques and
equipment.  One of the principal characteristics of the area is the possession of state-of-the-art
scientific-technical equipment (see Center reports). MATGAS, integrated by ICMAB research groups
and the company Carburos Metálicos, has developed an important activity during 2004, and will
inaugurate a new building in the Universidad Autónoma of Barcelona soon. Most institutes in the
Area have new buildings, shared with the university ion the case of Mixed Centers, and three other
are in buildings with a long historic tradition.
RESEARCH LINES
Most of the research groups are working on the following materials:
-Structural materials: metals and metallic alloys; building materials; ceramic and glass
materials; polymers and composite materials
-Functional materials: biomaterials; molecular materials, magnetic materials;
superconductors and ionic conductors materials; photonic materials, membranes and
catalysts
-Nanomaterials and nanoparticles
The research lines are grouped as follows:
- Condensed matter theory
- Molecular and processing modeling
- Nanoscience and nanotechnology
- Synthesis and modification of new materials
- Processing and manufacturing of new materials
- Protection and characterization of materials
- Structural characterization and study of material/structure relationships
- Recycling
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CIENCIAS Y TECNOLOGÍA FÍSICAS
INFORME GENERAL DEL ÁREA
Coordinador: Rafael Rodrigo Montero
El Área está formada por cinco Centros, dieciocho Institutos, un Laboratorio y un Departamento de
Investigación. Además se encuentra adscrito el Centro Técnico de Informática (CTI) que da soporte
informático y de comunicaciones a todo el CSIC. Nueve de estos institutos están integrados en
alguno de los siguientes Centros: Centro de Investigaciones Físicas Miguel Ángel Catalán (Institutos
de Estructura de la Materia, IEM, de Matemáticas y Física Fundamental, IMAFF, y de Óptica, IO),
Centro de Tecnologías Físicas Leonardo Torres Quevedo (Institutos de Acústica, IA, de Automática
Industrial, IAI, y de Física Aplicada, IFA) y Centro Nacional de Microelectrónica, CNM, (Institutos de
Microelectrónica de Barcelona, Madrid y Sevilla, respectivamente, IMB, IMM, IMS). Cuatro
Institutos forman el núcleo de la Red de Astrofísica del CSIC (Institutos de Astrofísica de Andalucía,
IAA, de Ciencias del Espacio, ICE, de Física de Cantabria, IFCA, y el Centro de Astrobiología, CAB),
colaborando también en esta Red el Departamento de Astrofísica Molecular e Infrarroja del IEM y
los científicos destacados en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). En el aspecto tecnológico
y aplicado desarrollan también su actividad los Institutos de Astronomía y Geodesia, IAG,
Investigación en Inteligencia Artificial, IIIA, Robótica e Informática Industrial, IRII, el Observatorio
de Física Cósmica del Ebro, OE, y el Centro Nacional de Aceleradores, CNA, mientras que en los
aspectos de investigación más básica destaca la actividad de los Institutos de Física Corpuscular,
IFIC, de Física Teórica, IFT, el IEM, el Departamento de Estructura de la Materia del IFCA, el
Departamento de Física Interdisciplinar del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA,
y el Laboratorio de Física de Sistemas Pequeños y Nanotecnología, LFSPyN, que depende de la
Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica. El Área incluye también investigación en
Matemáticas, centrada básicamente en el Departamento de Matemáticas del IMAFF, con líneas
desarrolladas por grupos reducidos pero con una gran actividad e importantes conexiones
internacionales.
Las unidades citadas se encuentran ubicadas en 6 Comunidades Autónomas, siendo 11 los
Institutos mixtos con otros Organismos, con participación de 10 Universidades, el INTA y otros
OPIs y Direcciones Generales integrados en distintos patronatos. Por otra parte, existen en el Área
un total de 19 Unidades Asociadas provenientes de 13 Universidades y 1 Hospital de 6
Comunidades Autónomas diferentes. El Área participa tamnbién, a través del IEM, en la Red
Temática del CSIC sobre Patrimonio Histórico y Cultural que consta de 28 nodos pertenecientes a
17 Institutos del CSIC.
En el Área coexisten actividades de investigación científica básica y de investigación tecnológica.
Ambas orientaciones se benefician de la interacción entre Institutos. Esta diversidad favorece las
relaciones entre los Grupos de investigación, sobre todo en los ámbitos más tecnológicos, en los
que la resolución de problemas de frontera conlleva una multidisciplinariedad creciente. Es
importante subrayar el esfuerzo creciente realizado por los Institutos, especialmente por aquellos
con una investigación más cercana a la tecnología, por establecer relaciones estables con la
Industria nacional y europea, dedicando una parte apreciable de su actividad a la interacción con el
entorno industrial más afín a cada Instituto. En el aspecto de la colaboración internacional, destaca
en 2004 el acuerdo entre el CSIC y la Sociedad Max-Planck para la operación y desarrollo del
Observatorio astronómico de Calar Alto, a través de sus respectivos Institutos, IAA y Max-Planck
Institut für Astronomie en Heidelberg. El acuerdo lleva asociado tanto la co-gestión científica y
técnica como el desarrollo de nueva instrumentación para los próximos 10 años.
La participación en actividades de carácter estratégico, encuadradas en los objetivos prioritarios,
tanto del Plan Nacional como del Programa-Marco de I+D de la Unión Europea, ha continuado su
tendencia al crecimiento en la obtención de recursos, siendo de señalar el protagonismo del CSIC
en el liderazgo de proyectos internacionales. Hay que destacar el incremento en proyectos y
contratos, así como en la producción de patentes, con un aumento superior al 50% con respecto al
año 2003. Sin embargo, se observa un cierto estancamiento en recursos humanos. El número de
personas, ha crecido solo un 2%. Este crecimiento es prácticamente nulo si se tiene en cuenta el
personal propio del CSIC, mientras que el aumento del personal universitario en los institutos
mixtos ha sido superior al 20%.
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Desde el punto de vista de investigación orientada, hay que destacar la participación en proyectos
y misiones espaciales así como en grandes instrumentos y experimentos internacionales, de la que
los proyectos ALMA (Atacama Large Millimeter Array) o la misión conjunta ESA-NASA, Cassini-
Huygens, son buenos ejemplos, así como las contribuciones a las misiones Rosetta y Herschel. En
este campo, es de destacar la llegada a Marte del vehículo de ESA Mars-Express y los primeros
datos sobre la atmósfera marciana con participación destacada de científicos del CSIC. El CSIC
mantiene una presencia importante en los grandes proyectos del CERN (ISOLDE, LHC), Fermilab
(CDF) y SLAC (BABAR), así como en otras grandes colaboraciones internacionales, a través del
IEM, IFCA y el IFIC. También hay que destacar el liderazgo de grandes proyectos europeos, a
través del IEM, IMB, IO y el esfuerzo hecho por transferir conocimientos al sector productivo,
actividad que ha permitido la existencia de empresas (spin-off) desde el CAB, IAI, IFIC, IIIA, IMB,
IMM e IMS.
En general, los datos del año 2004 muestran una tendencia al equilibrio entre la capacidad de
generar recursos y la producción científica, destacando el aumento del número de publicaciones en
revistas de calidad (un 16% con respecto a 2003). En este sentido, la actividad científica y
tecnológica desarrollada es extremadamente amplia y variada por lo que se recomienda una
lectura de las memorias respectivas de los diferentes Institutos o un “paseo” por sus páginas webs.
Entre los hitos alcanzados a lo largo de 2004 es posible destacar los siguientes: Desarrollo y
aplicación de la técnica de control de crecimiento microbiológico en alimentos por ultrasonidos.
Desarrollo de software para la navegación visual de robots en entornos desconocidos, tanto para
robots con patas, como para robots con ruedas. Desarrollo de software basado en sistemas de
localización por satélite para conducción automática de vehículos de serie en entornos
desconocidos. Desarrollo de procesos de autoensamblado de nanoestructuras semiconductoras.
Comercialización de dispositivos biosensores basados en micro-nanotecnología. Desarrollo de la
tecnología MAN (Magnetic Anisotropy Nano-patterning) para registro magnético de información en
discos duros. Nanoestructuras por litografía de haz electrónico para guiado de vórtices
superconductores con efecto rectificador. Desarrollo de técnicas de imagen para la identificación
del bacilo de la tuberculosis. Identificación de las causas del incremento de la aberración esférica
tras cirugía refractiva corneal y optimización de los algoritmos de ablación. Desarrollo de una mini-
cámara gamma portátil para el diagnóstico de tumores. Predicciones teóricas y medidas
experimentales sobre núcleos exóticos ligeros y en cadenas isotópicas con masas en torno a 70
GeV. Predicciones teóricas de Doble Desintegración Beta de posibles núcleos emisores.
Determinación de las masas de los neutrinos y de los ángulos de mezcla que caracterizan sus
oscilaciones. Lanzamiento de la misión de ESA Rosetta al cometa Churyumov-Gerasimenko lanzada
en marzo de 2004 y con participación del IAA en dos de sus instrumentos. Análisis de los primeros
datos sobre la atmósfera marciana proporcionados por el instrumento Planetary Fourier
Spectrometer a bordo de la misión Mars-Express.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Investigación básica:
Cosmología observacional. Macroestructura del Universo y Fondo Cósmico de Microondas.
Astronomía Extragaláctica. Estructura Galáctica. Medio Interestelar. Astrofísica nuclear. Física
Estelar, Física Solar, Sistema Solar: Atmósferas Planetarias y cuerpos menores. Astrofísica
espacial. Exploración del Sistema Solar. Astrofísica de altas energías. Astronomía de Rayos-X.
Astrofísica Infrarroja y molecular. Radioastronomía e interferometría. Gravedad cuántica.
Observación de la Tierra. Investigación espacial, geodesia. Geofísica. Geomagnetismo. Ionosfera.
Sismología. Gravimetría. Óptica fisiológica. Procesamiento de imágenes. Interacciones láser-
materia. Comunicaciones ópticas. Óptica no-lineal. Procesos multifotónicos. Física Atómica,
Molecular y Macromolecular (teoría y experimental). Agregados moleculares: Estructura, dinámica
y espectroscopía. Interacción radiación-materia. Procesos radiativos y no-radiativos. Dinámica
reactiva. Teoría cuántica de campos. Mecánica Cuántica. Física de la materia condensada. Física de
polímeros: modelización, síntesis, caracterización, cristalización y transiciones de fase en polímeros
sintéticos y naturales. Físico-Química atmosférica. Físico-Química teórica. Gravitación y
Cosmología. Astropartículas. Física nuclear teórica y experimental. Física Estadística y no-lineal.
Espectroscopía láser de alta resolución. Dinámica molecular y espectroscopía. Láseres y sistemas
complejos. Física de Altas Energías: Teórica y experimental. Desarrollo e instrumentación de
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detectores de partículas. Fluidos geofísicos. Fenómenos no-lineales y biofísicos en Fisiología.
Geometría Diferencial. Geometría Algebraica. Topología Algebraica. Física Matemática. Ecuaciones
en Derivadas Parciales. Mecánica de Fluidos. Modelización. Métodos Numéricos. Sistemas
Dinámicos. Mecánica Geométrica. Teoría de Control.
Investigación aplicada y tecnológica:
Acústica ambiental y submarina. Control activo del ruido. Imagen acústica y ensayos no
destructivos. Ultrasonidos, aplicaciones industriales. Instrumentación astronómica y espacial.
Transductores y tecnologías para la discapacidad. Identificación, simulación y optimización de
procesos. Control de sistemas dinámicos no-lineales. Modelado geométrico en sistemas CAD.
Detección de colisiones y visualización. Realidad virtual. Métodos geométricos en Cinemática.
Sistemas sensoriales y de actuación. Robots caminantes y escaladores. Vehículos autónomos.
Visión por computador. Aprendizaje automático. Inteligencia Artificial: Aplicaciones; Música;
Sistemas expertos. Microsistemas y tecnologías de silicio. Transductores químicos y aplicaciones
biomédicas. Dispositivos y sistemas de potencia. Diseño de sistemas y circuitos electrónicos.
Diseño de circuitos integrados: analógicos, digitales y de radiofrecuencia. Nanotecnología:
Fabricación y caracterización de nanoestructuras. Tecnología de procesos y Litografía electrónica.
Dispositivos optoelectrónicos. Sensores Ópticos. Biosensores. Sensores de gases. Microscopía
analítica electrónica. Diseño de interfases para microsistemas. Herramientas CAD y CAT. Procesado
de señal, codificación de la información y criptografía. Radiación electromagnética. Pilas de
combustible. Diodos láser. Memorias ópticas. Materiales fotónicos y nanotecnología. Metrología
óptica. Óptica no-lineal y aplicaciones tecnológicas. Procesado y tratamiento de imágenes, visión
artificial y humana. Óptica de la visión y aplicaciones clínicas. Tecnología láser y aplicaciones
industriales. Procesos ópticos ultrarrápidos y tecnología láser de femtosegundos. Modelización de
propagación en fibra óptica.
TÉCNICAS INSTRUMENTALES
Caracterización y metrología de transductores. Registro, caracterización y análisis de campos
acústicos libres (cámara anecoica) y difusos (cámara reverberante). Inteligibilidad. Audiometría,
estados de audición. Transmisibilidad sónica y de vibraciones. Aislamiento y absorción acústica.
Técnicas digitales para la generación, análisis y procesado de señales acústicas. Inspección de
materiales por ultrasonidos. Técnica de control de crecimiento microbiológico en alimentos por
ultrasonidos. Vibrometría láser. Control de telescopios ópticos. Robotización de telescopios y
observación remota. Óptica adaptativa. Radiotelescopios. Análisis de datos de satélite. Fotometría
bidimensional y espectroscopía. Interferometría de muy larga base. Fotometría y espectroscopía
atmosférica. Transferencia de radiación, procesos químicos, espectroscopía en el espacio. Análisis
de dispersión de luz y partículas. Procesado de señal. Tratamiento de imágenes. Reconocimiento de
patrones. Realidad virtual, teleoperación y telepresencia. Análisis cinemático de mecanismos.
Modelado, control y simulación de procesos. Telemetría e imagen láser. Geodesia espacial.
Técnicas de posicionamiento mediante satélites de navegación. Tratamiento de reacciones
nucleares. Dispersión de neutrones. Relajación de espín muónico. Espectroscopía de relajación
termodinámica y dieléctrica. Técnicas espectroscópicas (IR, SEIR, Raman, SERS, Fluorescencia,
LIF). Microscopía AFM, electrónica de transmisión y barrido. Microscopía de transmisión y reflexión.
Técnicas analíticas y numéricas basadas en Electrodinámica Clásica. Difracción de Rayos X a
ángulos pequeños y grandes. Seguridad de la información y criptografía. Diseño, medida y
fabricación de antenas. Desarrollo de patrones de magnitudes ópticas. Deposición de láminas
delgadas en vacío. Desarrollo y caracterización de sistemas de fibras ópticas y fotodetectores.
Medidas fotométricas, radiométricas y espectrorradiometría. Caracterización de microsistemas.
Sistemas de medida de exposición a campos electromagnéticos. Caracterización del ruido en
dispositivos de microondas. Técnicas de detección y desarrollo de caracterización de objetos,
separación de componentes, eliminación de ruido y compresión. Técnicas basadas en wavelets.
Diseño de filtros ópticos. Instrumentación óptica de la caracterización y análisis de sensores de
imagen. Caracterización, con técnicas interferométricas, de sensores de proximidad e inclinómetros
de alta precisión. Instrumentación para el estudio de la sensibilidad a campos magnéticos. Entorno
de computación distribuida grid: instalación de clusters y desarrollo de aplicaciones paralelizadas.
Bases de datos distribuidas. Línea CMOS para fabricación de dispositivos y circuitos
microelectrónicos. Micromecanización de silicio (superficial y en volumen). Procesos de
nanofabricación y caracterización. Soldadura y encapsulado. Ingeniería inversa y fiabilidad. Entorno
CAD para simulación y diseño en microelectrónica. Epitaxia de haces moleculares. Epitaxia de
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metales y óxidos por sputtering UHV y ablación láser de excímero. PECVD de aislantes y películas
delgadas por evaporación térmica y cañón de electrones. Litografía óptica y litografía e-beam.
Proceso completo de fabricación y caracterización de diodos láser. Elipsometría espectral,
espectroscopía de modulación y magneto-óptica. Microscopía de fuerzas atómicas (AFM), Fuerzas
magnéticas (MFM) y túnel (STM) en UHV. Microscopía Kerr de dominios y caracterización magneto-
óptica MOKE, D-MOKE y MO-Torque. Difractometría de Rayos X de alta resolución. Resonancia de
plasmón de superficie, FIA. Diseño y test de prototipos ASICs digitales, analógicos y mixtos.
Caracterización de circuitos integrados de señal mixta. Caracterización de circuitos integrados de
radiofrecuencia. Caracterización de dispositivos optoelectrónicos. Sistema de depósito de
materiales en lámina delgada por: ablación con láser y pulverización catódica. Técnicas
espectroscópicas con resolución temporal de nanosegundos para la caracterización de la dinámica
de expansión de plasmas: absorción, emisión rápida y fluorescencia inducida por láser. Técnicas de
caracterización de la respuesta óptica lineal: fotoluminiscencia y absorción con resolución temporal.
Caracterización de guías de ondas. Sistemas de generación de pulsos ultracortos de ps/fs
sintonizables (UV-IR). Espectroscopía ultrarrápida y escritura/borrado de bits en discos ópticos por
cambios de fase. Técnicas de caracterización de propiedades ópticas no-lineales: espectroscopía de
barrido en Z y mezclado de cuatro ondas y grabado holográfico. Técnicas de alta resolución de
imágenes retinianas. Sistemas de aberrometría ocular y corneal, y de medida de la MTF y PSF del
ojo. Sistemas de biometría ocular basados en imagen.
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PHYSICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
GENERAL AREA REPORT
Coordinator: Rafael Rodrigo Montero
This area is formed by five Centers, 18 Institutes, one Laboratory, and one Research Department.
There is also a Central Computing Center (CTI) that provides computer and communications
support to the entire CSIC.  Nine of these Institutes are integrated within one of the following
Centers:  Centro de Investigaciones Físicas Miguel Ángel Catalán (Institutos de Estructura de la
Materia [IEM], de Matemáticas y Física Fundamental [IMAFF], and Óptica [IO]), Centro de
Tecnologías Físicas Leonardo Torres Quevedo (Institutos de Acústica [IA], de Automática Industrial
[IA]I and Física Aplicada [IFA]) and the Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) (Institutos de
Microelectrónica in Barcelona, Madrid and Seville; respectively IMB, IMM, IMS).  Four institutes
form the nucleus of the CSIC Astrophysics Network (Institutos de Astrofísica de Andalucía [IAA],
Ciencias del Espacio, [ICE], Física de Cantabria [IFCA], and Centro de Astrobiología [CAB]); the
Departamento de Astrofísica Molecular e Infrarroja of the IEM and the CSIC scientists of the
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) also participate in this network.  The Institutos de
Astronomía y Geodesia (IAG), Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA), Robótica e Informática
Industrial (IRII), the Observatorio de Física Cósmica del Ebro (OE), and the Centro Nacional de
Aceleradores (CNA) carry out research in technological and applied areas, whereas basic research
activity is centered in the Institutos de Física Corpuscular (IFIC), Física Teórica (IFT), the
Departamento de Estructura de la Materia (IEM) of the IFCA, the Departamento de Física
Interdisciplinar del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) and the Laboratorio de
Física de Sistemas Pequeños y Nanotecnología (LFSPyN), which are assigned to the Vice-Presidency
for Science and Applied Research.  The area also includes research in mathematics, centered
mainly in the Departamento de Matemáticas of the IMAFF, with lines of research developed by
small but very active groups with important international connections.
These units are located in six different autonomous regions, with 11 Institutes shared with other
organizations, and the participation of 10 universities, the INTA, and other public research
organizations and directorates integrated in various management boards.  In addition, in this area
there are 19 Associated Units from 13 universities and one hospital in six different autonomous
communities.  Through the IEM, this area also participates in the CSIC Thematic Network on
Historical and Cultural Patrimony, made up of 28 nodes belonging to 17 CSIC institutes.
Basic and technological research activities coexist within this area, and both orientations benefit
from the interaction among Institutes.  This diversity fosters relations among research groups,
particularly in the more technological fields, in which solution of front-line problems increasingly
requires multidisciplinarity.  It is important to point out the growing effort by these Institutes,
especially those whose research is more technological, to establish stable relationships with
national and European industry, dedicating appreciable activity to interaction with the industrial
environment closest to each of the Institutes.  In terms of international collaboration, notable in
2004 is the agreement between the CSIC and the Max Planck Society for cooperation and
development of the astronomical observatory at Calar Alto, through their respective Institutes, the
IAA and the Max-Planck Institut für Astronomie in Heidelberg.  This agreement includes both
scientific and technical co-management as well as the development of new instrumentation over
the next 10 years.
Participation in activities of a strategic nature, included in the priority objectives of both the
National Plan and the European Union Framework Plan for R&D, has continued its tendency toward
an increase in obtaining resources, with special emphasis on CSIC leadership in international
projects.  There was a marked increase in projects and contracts, as well as in patent production,
with an increase of more than 50% compared to 2003.  A blockade is nonetheless observed in
human resources; the number of people has increased by only 2%.  This increase is virtually zero if
one considers CSIC personnel, whereas the increase in university personnel in the mixed institutes
was greater than 20%.
From the view point of focused research, we point out the participation in space projects and
missions as well as large instruments and international experiments, of which the ALMA  (Atacama
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Large Millimeter Array) project and the joint ESA-NASA Cassini-Huygens mission are good
examples, as are the Rosetta and Herschel missions.  The arrival on Mars of the ESA Mars Express
vehicle is notable, as is the early data on the Martian atmosphere with the participation of Spanish
CSIC scientists.  The CSIC maintains an important presence in the large projects of the CERN
(ISOLDE, LHC), Fermilab (CDF) and SLAC (BABAR), as well as in other large international
collaborations, through the IEM, IFCA and the IFIC.  We also note the leadership of large European
projects through the IEM, IMB, IO and the effort made to transfer knowledge to the productive
sector, which has permitted the creation of spin-off companies from the CAB, IAI, IFIC, IIIA, IMB,
IMM and IMS.
In general, the data for the year 2004 show a tendency toward a balance in the capacity to
generate resources and in scientific production, with emphasis on the increase in the number of
publications in quality journals (16% compared to 2003).  The scientific and technological activity
is extremely broad and varied, for which we recommend reading the individual reports of each
Institute or browsing their web sites.
Among the goals achieved in 2004, we mention the following:  development and application in
techniques for ultrasound control of microbiological growth in foods.  Development of satellite
localization system-based software for navigation in unknown terrains, for robots with legs and
with wheels.  Development of satellite localization system-based software for automated vehicle
guidance in unknown terrains.   Development of self-assembly processes of semiconductor
nanostructures.  Commercialization of biosensor devices based on macro-nanotechnology.
Development of MAN (Magnetic Anisotropy Nanopatterning) technology for magnetic recording of
information on computer hard drives.  Electron beam lithographic nanostructures to guide
superconductor vortices with a rectifier effect.  Development of imaging techniques to identify the
tuberculosis bacillus.  Identification of the causes of the increase in spherical aberration following
corneal refractive surgery and optimization of the algorithms for ablation.  Development of a
portable gamma mini-camera for the diagnosis of tumors.  Theoretical predictions and
experimental measurements on light exotic nuclei and in isotopic chains with masses of
approximately 70 GeV.  Theoretical Double Decay Beta predictions of possible nuclear emitters.
Determination of the neutrino mass and the mixing angles that characterize their oscillations.
Launching of the ESA Rosetta mission to the Churyumov-Gerasimenko comet in March 2004, with
IAA participation in two of its instruments.  Analysis of early data on the Martian atmosphere
provided by the Planetary Fourier Spectrometer instrument on board the Mars Express mission.
RESEARCH LINES
Basic Research
Observational cosmology.  Macrostructure of the universe and cosmic Microwave background.
Extragalactic astronomy.  Galactic structure.  Interstellar medium.  Nuclear astrophysics.  Stellar
physics.  Solar physics.  The solar system: planetary atmospheres and minor bodies.  Spatial
astrophysics.  Exploration of the solar system.  High energy astrophysics.  X-ray astronomy,
molecular and infrared astrophysics, radio astronomy and interferometry.  Quantum gravity.  Earth
observation.  Space research.  Space geodesy. Geophysics.  Geomagnetism.  Ionosphere.
Seismology.  Gravimetry.  Physiological optics.  Imaging processing.  Laser-matter Interactions.
Optics communications.  Non-linear optics.  Multiphotonic processes.  Atomic, molecular and
macromolecular physics (experimental and theoretical).  Molecular aggregates:  structure,
dynamics and spectroscopy.  Radiation-matter interaction: radiative and non-radiative processes.
Reactive dynamics.  Quantum field theory.  Quantum mechanics.  Condensed matter physics.
Polymer physics: models, synthesis, characterization, crystallization and phase transitions in
synthetic and natural polymers.  Atmospheric physical chemistry.  Theoretical and experimental
physico-chemistry.  Gravitation and cosmology, astroparticles, nuclear physics:  theoretical and
experimental. Elementary particle physics theory and phenomenology.  Statistical and non-linear
physics.  High resolution laser spectroscopy. Molecular spectroscopy and dynamics. Lasers and
complex systems.  High energy physics: theoretical and experimental. Development and
instrumentation of particle detectors.  Geophysical fluids, Biophysics and non-linear phenomena in
physiology.  Differential geometry.  Algebraic geometry.  Algebraic topology.  Mathematical
physics.  Partial differential equations.  Fluid mechanics.  Modeling.  Numerical methods.  Dynamic
systems.  Geometric mechanics.  Control theory.
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Applied and Technological Research
Environmental and submarine acoustics.  Active noise control.  Acoustic imaging and non-
destructives tests.  Ultrasonic and industrial applications.  Astronomical and space instrumentation.
Transducers and technologies for disability.  Identification, simulation and optimization of
processes.  Control of non-lineal dynamics systems.  Geometric modeling in CAD systems.  Virtual
reality.  Geometrical methods in kinematics.  Acting and sensor systems.  Walking and climbing
robots.  Autonomous vehicles.  Computer vision.  Automatic learning.  Artificial intelligence:
applications; music, expert systems.  Microsystems and silicon technologies.  Chemical transducers
and biomedical application.  Power devices and systems.  Electronic circuits and systems design,
analog, digital and radiofrequency design.  Nanotechnology: fabrication and characterization of
nanostructures.  Process technologies and electron lithography.  Optoelectronic devices.  Optical
sensors.  Biosensors.  Analytical electron microscopy.  Design of interfaces for microsystems.  CAD
and CAT tools.  Signal processing, coding and cryptography.  Electromagnetic radiation.  Gas
sensors.  Laser diodes.  Optical memories.  Photonics materials and nanotechnology.  Optical
metrology.  Non-linear optics and technological applications.  Imaging processing: artificial and
human vision.  Vision optics and clinical applications.  Laser technology and industrial applications.
Ultra rapid optical processes and femtosecond laser technology.  Modeling of propagation at optical
fibers.
INSTRUMENTAL TECHNIQUES
Characterization and metrology of transducers.  Registry, characterization and analysis of free
(anechoic room) and diffuse (reverberant room) acoustic fields.  Intelligibility.  Audiometry, hearing
status.  Sonic and vibration transmission.  Acoustic absorption and isolation.  Digital techniques for
the generation, analysis and processing of acoustic signals.  Ultrasonic materials inspection.
Ultrasonic control technique for the microbiological growth in foods.  Laser vibrometry.  Control of
optical telescopes.  Remote observation and robotics telescopes.  Adaptive optics.
Radiotelescopes.  Satellite data analysis.  Two-dimensional photometry and spectroscopy.  Very
Long Baseline interferometry.  Atmospheric photometry and spectroscopy.  Radiation transfer,
chemical processes and space spectroscopy.  Analysis of light and particle scattering.  Signal
processing.  Imaging processing.  Pattern recognition.  Virtual reality, teleoperation and
telepresence.  Kinematic analysis of mechanisms.  Modeling, control and simulation of processes.
Telemetry and laser imaging. Space geodesy.  Positioning techniques with navigation satellites.
Nuclear reaction treatment.  Neutron scattering.  Muon-spin relaxation.  Thermodynamics and
dielectric relaxation spectroscopy.  Spectroscopic techniques (IR, SEIR, Raman, SERS,
Fluorescence, LIF).  AFM, transmission and scanning electron microscopy.  Transmission and
reflection microscopy.  Analytical and numerical techniques based on classic electrodynamics.
Short and large angles X-ray diffraction.  Information security and cryptography.  Design,
measurement and manufacturing of antennas.  Development of patterns of optical magnitudes.
Thin film deposition in high and ultra-high vacuum.  Development and characterization of fiber
optic systems and photo-detectors.  Photometric, radiometric and spectroradiometric
measurements.  Microsystems characterization.  Systems of measurements to electromagnetic
fields exposures.  Noise characterization in microwave devices.  Detection and development
techniques for the characterization of objects, component separation, noise elimination and
compression.  Wavelet-based techniques.  Optical filter design.  Optical instrumentation for the
characterization and analysis of imaging sensors.  Characterization, with interferometric
techniques, of proximity sensors and high precision inclinometers.  Instrumentation for studying
the sensitivity to magnetic fields.  Grid distributed computing environment: clusters installation and
development of parallelized applications.  Distributed data bases.  CMOS line for manufacturing
microelectronic circuits and devices.  Silicon micro-mechanization (surface and volume).  Processes
for nano-manufacturing and characterization.  Soldering and encapsulating.  Reverse engineering
and reliability.  CAD for simulation and design in microelectronics.  Molecular beam epitaxy.  Metals
and oxides epitaxy by UHV sputtering and excimer laser ablation.  Plasma Enhanced Chemical
Vapor Deposition (PECVD) of insulators and thin films by thermal evaporation and electron beam
gun.  Optical and electron beam lithography.  Complete process of manufacturing and
characterization of laser diodes.  Spectral ellipsometry, modulation and magneto-optic
spectroscopy.  Atomic forces (AFM), magnetic forces and scanning tunneling microscopy at UHV.
Kerr microscopy of domains and magneto-optics characterization: MOKE, D-MOKE and MO-Torque.
High resolution X-ray diffractometry.  Surface plasmon resonance, FIA. Design and tests of digital,
analog and mixed ASIC prototypes.  Characterization of integrated circuits of mixed signal.
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Characterization of radio-frequency integrated circuits.  Characterization of opto-electronic devices.
System of material deposition in thin layer by laser ablation and cathodic pulverization.
Spectroscopic techniques with temporal resolution of nanoseconds for the characterization of the
dynamics of plasma expansion: absorption, rapid emission and laser-induced fluorescence.
Techniques for the characterization of the linear optical response: photoluminescence and
absorption with temporal resolution.  Characterization of wave guides.  Generation of ultra-short
tunable pulses of ps/fs (UV-IR).  Ultra-high spectroscopy and bits writing/erasing in optical disks by
phase changes.  Characterization of non-linear optical properties: Z scanning spectroscopy and
mixed four waves and holographic recording.  High resolution techniques for retina images.  Ocular
and corneal aberration measurement systems and measurements of the eye’s PSF and MTF.
Ocular biometric imaging systems.
Ciencias y Tecnología de Alimentos CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal funcionario IATA IF IFI IG IPLA Total
Profesores de investigación 7 9 5 6 0 27
             Pf Hombres 6 6 1 3 0 16
             Pf Mujeres 1 3 4 3 0 11
Investigadores científicos 11 10 8 15 0 44
             Ic Hombres 7 7 3 12 0 29
            Ic  Mujeres 4 3 5 3 0 15
Científicos titulares 19 31 17 32 9 108
             Ct Hombres 8 14 4 22 4 52
            Ct  Mujeres 11 17 13 10 5 56
Titulados superiores especializados 3 5 2 1 1 12
             Ts Hombres 2 4 0 1 0 7
             Ts Mujeres 1 1 2 0 1 5
Titulados técnicos especializados 10 11 2 8 1 32
             Tt Hombres 5 7 1 7 1 21
             Tt Mujeres 5 4 1 1 0 11
Ayudantes diplomados 2 0 2 6 0 10
            AD  Hombres 0 0 0 0 0 0
            AD  Mujeres 2 0 2 6 0 10
Ayudantes de investigación 19 13 10 13 1 56
            AI  Hombres 5 4 6 4 0 19
            AI  Mujeres 14 9 4 9 1 37
Auxiliares de investigación 1 1 0 3 1 6
            Au  Hombres 0 0 0 2 0 2
           Au   Mujeres 1 1 0 1 1 4
Grupo AB 2 1 0 1 0 4
            AB   Hombres 0 0 0 1 0 1
            AB  Mujeres 2 1 0 0 0 3
Grupo CD 13 6 3 11 3 36
            CD  Hombres 4 0 1 4 1 10
            CD  Mujeres 9 6 2 7 2 26
Grupo E 0 0 0 3 0 3
            FE  Hombres 0 0 0 2 0 2
            FE  Mujeres 0 0 0 1 0 1
Total funcionarios 87 87 49 99 16 338
    funcionarios hombres 37 42 16 58 6 159
    funcionarios mujeres 50 45 33 41 10 179
Ciencias y Tecnología de Alimentos CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal laboral IATA IF IFI IG IPLA Total
Grupo 1 1 0 0 0 1 2
       Gr 1  Hombres 1 0 0 0 0 1
       Gr 1  Mujeres 0 0 0 0 1 1
Grupo 2 0 0 0 0 0 0
       Gr 2  Hombres 0 0 0 0 0 0
       Gr 2  Mujeres 0 0 0 0 0 0
Grupo 3 3 1 0 1 0 5
       Gr 3  Hombres 3 1 0 1 0 5
       Gr 3  Mujeres 0 0 0 0 0 0
Grupo 4 1 4 2 6 0 13
       Gr 4  Hombres 0 4 2 6 0 12
       Gr 4  Mujeres 1 0 0 0 0 1
Grupo 5 2 0 0 0 2
       Gr 5  Hombres 1 0 0 0 1
       Gr 5  Mujeres 1 0 0 0 0 1
Grupo 6 3 0 0 4 1 8
       Gr 6  Hombres 1 0 0 1 0 2
       Gr 6  Mujeres 2 0 0 3 1 6
Grupo 7 2 2 0 3 0 7
       Gr 7  Hombres 2 1 0 1 0 4
       Gr 7  Mujeres 0 1 0 2 0 3
Grupo 8 0 0 0 1 0 1
       Gr 8  Hombres 0 0 0 0 0 0
       Gr 8  Mujeres 0 0 0 1 0 1
Fuera Convenio 0 0 0 0 0 0
       F. C.  Hombres 0 0 0 0 0 0
       F.C.  Mujeres 0 0 0 0 0 0
Total laborales 12 7 2 15 2 38
    laborales hombres 8 6 2 9 0 25
   laborales mujeres 4 1 0 6 2 13
Total personal CSIC 99 94 51 114 18 376
     hombres 45 48 18 67 6 184
    mujeres 54 46 33 47 12 192
Ciencias y Tecnología de Alimentos CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal universitario (centros mixtos) IATA IF IFI IG IPLA Total
Catedráticos 1 0 0 0 0 1
       Cat. hombres 1 0 0 0 0 1
       Cat. mujeres 0 0 0 0 0 0
Profesores titulares 3 0 0 0 0 3
       Pr T.  hombres 0 0 0 0 0 0
       Pr T  mujeres 3 0 0 0 0 3
Otros profesores 2 0 0 0 0 2
     Otros prof  hombres 1 0 0 0 0 1
     Otros prof  mujeres 1 0 0 0 0 1
Administración y servicios 0 0 0 0 0 0
       Ad.  hombres 0 0 0 0 0 0
       Ad.  mujeres 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
      Otros:  hombres 0 0 0 0 0 0
      Otros:  mujeres 0 0 0 0 0 0
Total personal Universidad 6 0 0 0 0 6
     Tot Univ hombres 2 0 0 0 0 2
     Tot Univ mujeres 4 0 0 0 0 4
Otro personal
Doctores vinculados 0 0 0 1 0 1
      Dr. V.  hombres 0 0 0 0 0 0
      Dr. V.  mujeres 0 0 0 1 0 1
Becarios predoctorales 19 30 30 0 7 86
      Bec pre hombres 6 8 8 0 6 28
      Bec pre mujeres 13 22 22 0 1 58
Becarios postdoctorales 2 1 3 0 0 6
      Bec pos hombres 0 0 1 0 0 1
      Bec pos mujeres 2 1 2 0 0 5
Personal contratado 51 72 19 45 14 201
       Per cont hombres 19 11 6 18 5 59
       Per cont mujeres 32 61 13 27 9 142
Total otro personal 72 103 52 46 21 294
     Otro per hombres 25 19 15 18 11 88
     Otro per mujeres 47 84 37 28 10 206
Total general personal 177 197 103 160 39 676
     Tot. hombres 72 67 33 85 17 274
     Tot. mujeres 105 130 70 75 22 402
Ciencias y Tecnología de Alimentos CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Actividades de investigación
Proyectos de investigación financiados IATA IF IFI IG IPLA Total
PGC/PN 27 26 27 34 12 126
UE 3 7 3 4 4 21
Otros organismos 12 8 18 9 2 49
Cooperación internacional 0 0 3 1 0 4
Contratos, Convenios, otros 16 70 10 19 2 117
Producción científica
Artículos en revistas
SCI 90 52 78 89 25 334
No SCI 25 19 12 7 6 69
Libros, monografías, obras colectivas 37 32 12 14 2 97
Congresos nacionales: Ponencias 13 6 11 4 2 36
Congresos nacionales: Comunicaciones 12 6 4 3 5 30
Congresos nacionales: Carteles 22 14 7 35 7 85
Congresos internacionales: Ponencias 20 5 11 7 2 45
Congresos internacionales: Comunicaciones 32 5 8 20 6 71
Congresos internacionales: Carteles 23 19 58 34 0 134
Tesis Doctorales 10 3 4 4 0 21
Cursos y seminarios 0 32 17 1 2 52
Patentes 3 3 4 2 2 14
Divulgación y difusión
Otras actividades y dotaciones UE 0 0 2 0 0 2
Otras actividades y dotaciones PN 2 1 2 1 0 6
Exposiciones 0 0 0 0 0 0
CDs y DVDs 17 14 4 2 2 39
Días de puertas abiertas 0 0 3 1 0 4
Conferencias y mesas redondas 2 0 0 1 0 3
Rutas científicas 0 0 0 0 0 0
Talleres 0 0 0 0 0 0
Ferias 2 0 0 1 0 3
Ciencias y Tecnología de Materiales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal funcionario CENIM ICMA ICMAB ICMM ICMS ICTP ICV IETCC UFM Total
Profesores de investigación 8 12 13 23 4 13 5 0 0 78
             Hombres 8 12 12 22 3 12 5 0 0 74
             Mujeres 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
Investigadores científicos 14 9 10 27 3 8 6 0 0 77
             Hombres 11 6 6 14 3 7 2 0 0 49
             Mujeres 3 3 4 13 0 1 4 0 0 28
Científicos titulares 27 22 17 43 12 23 19 0 3 166
             Hombres 17 14 10 17 9 12 12 0 2 93
             Mujeres 10 8 7 26 3 11 7 0 1 73
Titulados superiores especializados 3 0 4 1 0 0 2 0 0 10
             Hombres 2 0 2 0 0 0 2 0 0 6
             Mujeres 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4
Titulados técnicos especializados 18 3 5 8 3 8 7 0 0 52
             Hombres 14 1 2 3 3 4 4 0 0 31
             Mujeres 4 2 3 5 0 4 3 0 0 21
Ayudantes diplomados 0 0 0 1 0 5 0 0 0 6
             Hombres 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
             Mujeres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ayudantes de investigación 32 4 2 10 2 10 14 0 0 74
             Hombres 25 1 2 6 2 6 12 0 0 54
             Mujeres 7 3 0 4 0 4 2 0 0 20
Auxiliares de investigación 6 0 0 0 0 1 2 0 0 9
             Hombres 5 0 0 0 0 1 1 0 0 7
             Mujeres 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Grupo AB 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5
             Hombres 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
             Mujeres 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Grupo CD 8 4 6 7 0 8 4 0 1 38
             Hombres 2 0 3 2 0 2 2 0 0 11
             Mujeres 6 4 3 5 0 6 2 0 1 27
Grupo E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 117 55 57 121 24 77 60 0 4 515
   Hombres 85 34 37 65 20 49 41 0 2 333
   Mujeres 32 21 20 56 4 28 19 0 2 182
Ciencias y Tecnología de Materiales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal laboral CENIM ICMA ICMAB ICMM ICMS ICTP ICV IETCC UFM Total
Grupo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
       Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Mujeres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Grupo 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
       Hombres 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
       Mujeres 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Grupo 3 4 0 1 2 0 0 4 0 0 11
       Hombres 4 0 0 2 0 0 3 0 0 9
       Mujeres 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Grupo 4 3 0 3 7 1 3 1 0 0 18
       Hombres 3 0 3 7 0 3 0 0 0 16
       Mujeres 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Grupo 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
       Hombres 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
       Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 6 1 0 1 3 1 0 4 0 0 10
       Hombres 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
       Mujeres 1 0 1 2 0 0 3 0 0 7
Grupo 7 5 0 0 2 2 1 3 0 0 13
       Hombres 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
       Mujeres 5 0 0 1 1 0 2 0 0 9
Grupo 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
       Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Mujeres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Fuera Convenio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15 0 6 16 5 4 15 0 0 61
    Hombres 9 0 3 13 2 4 7 0 0 38
     Mujeres 6 0 3 3 3 0 8 0 0 23
Total personal CSIC 132 55 63 137 29 81 75 0 4 576
    Hombres 94 34 40 78 22 53 48 0 2 371
     Mujeres 38 21 23 59 7 28 27 0 2 205
Ciencias y Tecnología de Materiales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Pesonal universitario (centros mixtos) CENIM ICMA ICMAB ICMM ICMS ICTP ICV IETCC UFM Total
Catedráticos 0 15 1 0 12 0 0 0 11 39
       Hombres 0 14 1 0 10 0 0 0 10 35
       Mujeres 0 1 0 0 2 0 0 0 1 4
Profesores titulares 0 57 0 0 27 0 0 0 6 90
       Hombres 0 39 0 0 21 0 0 0 4 64
       Mujeres 0 18 0 0 6 0 0 0 2 26
Otros profesores 0 17 0 0 2 0 0 0 0 19
       Hombres 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
       Mujeres 0 9 0 0 2 0 0 0 0 11
Administración y servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
       Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Otros 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
       Hombres 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
       Mujeres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 92 1 0 42 0 0 0 18 153
     Hombres 0 63 1 0 32 0 0 0 14 110
     Mujeres 0 29 0 0 10 0 0 0 4 43
Otro personal
Doctores vinculados 0 1 3 6 1 1 1 0 0 13
       Hombres 0 1 3 6 0 1 1 0 0 12
       Mujeres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Becarios predoctorales 9 43 42 86 28 19 18 0 0 245
       Hombres 7 23 16 51 19 9 6 0 0 131
       Mujeres 2 20 26 35 9 10 12 0 0 114
Becarios postdoctorales 4 3 6 6 2 4 0 0 0 25
       Hombres 3 2 5 4 1 3 0 0 0 18
       Mujeres 1 1 1 2 1 1 0 0 0 7
Personal contratado 52 51 57 47 20 43 42 0 1 313
       Per cont hombres 29 28 35 27 9 15 17 0 1 161
       Mujeres 23 23 22 20 11 28 25 0 0 152
Total 65 98 108 145 51 67 61 0 1 596
     Hombres 39 54 59 88 29 28 24 0 1 322
     Mujeres 26 44 49 57 22 39 37 0 0 274
Total general 197 245 172 282 122 148 136 0 23 1325
     Hombres 133 151 100 166 83 81 72 0 17 803
     Mujeres 64 94 72 116 39 67 64 0 6 522
Ciencias y Tecnología de Materiales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Actividades de investigación
Proyectos de investigación financiados CENIM ICMA ICMAB ICMM ICMS ICTP ICV IETCC UFM Total
PGC/PN 34 38 16 59 23 10 18 22 12 232
UE 20 10 18 9 3 3 4 6 6 79
Otros organismos 7 9 0 9 2 6 5 5 4 47
Cooperación internacional 9 10 0 0 6 1 5 0 0 31
Contratos, Convenios, otros 84 19 16 12 10 14 25 183 1 364
Producción científica
Artículos en revistas
SCI 122 236 202 281 92 93 92 18 0 1136
No SCI 9 4 7 9 5 28 10 18 0 90
Libros, monografías, obras colectivas 14 15 28 15 16 46 16 39 0 189
Congresos nacionales: Ponencias 33 8 35 1 5 14 4 4 104
Congresos nacionales: Comunicaciones 27 32 14 26 4 9 32 15 7 166
Congresos nacionales: Carteles 74 21 37 14 15 26 1 15 203
Congresos internacionales: Ponencias 32 42 67 4 12 10 13 30 210
Congresos internacionales: Comunicaciones 49 55 62 62 14 30 28 24 31 355
Congresos internacionales: Carteles 70 75 89 61 55 34 5 47 436
Tesis Doctorales 12 12 14 10 2 5 5 2 5 67
Cursos y seminarios 43 0 0 95 14 20 17 27 52 268
Patentes 3 0 7 0 1 2 0 2 0 15
Divulgación y difusión
Otras actividades y dotaciones UE 2 2 2 0 0 0 3 0 15 24
Otras actividades y dotaciones PN 0 2 3 1 3 2 3 1 0 15
Exposiciones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CDs y DVDs 11 6 51 0 10 10 15 12 0 115
Días de puertas abiertas 1 0 1 0 3 0 2 0 0 7
Conferencias y mesas redondas 1 0 0 0 1 0 4 0 0 6
Rutas científicas 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Talleres 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Ferias 1 0 0 0 1 0 4 0 0 6
Ciencias y Tecnología Físicas CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal funcionario CAB CNA CTI IA IAA IAG IAI ICE IEM IFA IFCA IFIC IFTE IIIA IMAFFIMB-CNM IMM-CNM IMS-CNM IO IRII IRIS OE Total
Profesores de investigación 1 0 0 4 4 0 1 2 9 1 2 3 2 3 8 4 2 1 3 1 0 0 51
             Pf Hombres 1 0 0 4 4 0 1 2 8 1 2 3 2 3 8 4 2 1 2 0 0 0 48
             Pf Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Investigadores científicos 0 0 0 4 8 1 8 4 12 8 2 4 2 2 11 7 2 0 2 1 0 0 78
             Ic Hombres 0 0 0 4 8 1 7 3 9 7 2 2 2 2 10 6 1 0 1 1 0 0 66
            Ic  Mujeres 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 12
Científicos titulares 3 0 1 9 22 16 2 17 15 1 8 4 9 7 10 11 10 10 6 0 1 162
             Ct Hombres 3 0 0 6 15 2 13 2 13 10 1 6 4 8 6 7 7 4 9 5 0 1 122
            Ct  Mujeres 0 0 1 3 7 3 0 4 5 0 2 0 1 1 3 4 6 1 1 0 0 42
Titulados superiores especializados 0 0 0 4 6 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 4 1 2 0 0 0 1 26
             Ts Hombres 0 0 0 4 5 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 21
             Ts Mujeres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
Titulados técnicos especializados 0 0 2 3 7 1 6 0 0 6 1 0 0 1 2 8 0 1 0 2 0 0 40
             Tt Hombres 0 0 1 3 6 1 6 0 0 6 1 0 0 1 1 4 0 1 0 1 0 0 32
             Tt Mujeres 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 8
Ayudantes diplomados 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
            AD  Hombres 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
            AD  Mujeres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Ayudantes de investigación 0 0 5 7 3 2 6 0 4 6 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 40
            AI  Hombres 0 0 3 6 0 2 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 25
            AI  Mujeres 0 0 2 1 3 0 1 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 15
Auxiliares de investigación 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
            Au  Hombres 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
           Au   Mujeres 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Grupo AB 9 0 12 0 2 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 35
            AB   Hombres 7 0 6 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 21
            AB  Mujeres 2 0 6 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14
Grupo CD 1 0 8 3 3 1 7 1 1 0 1 3 0 2 0 2 3 1 4 1 0 2 44
            CD  Hombres 1 0 7 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 18
            CD  Mujeres 0 0 1 3 2 0 4 1 1 0 1 3 0 2 0 2 2 1 2 1 0 0 26
Grupo E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            FE  Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            FE  Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total funcionarios 14 0 31 37 56 5 47 9 48 45 7 22 8 18 28 40 21 15 22 11 0 6 490
    funcionarios hombres 12 0 18 29 42 7 36 7 34 34 6 13 8 15 25 26 12 8 16 7 0 6 361
    funcionarios mujeres 2 0 13 8 14 0 11 2 14 11 1 9 0 3 3 14 9 7 6 4 0 0 131
Ciencias y Tecnología Físicas CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal laboral CAB CNA CTI IA IAA IAG IAI ICE IEM IFA IFCA IFIC IFTE IIIA IMAFFIMB-CNM IMM-CNM IMS-CNM IO IRII IRIS OE Total
Grupo 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 40
       Gr 1  Hombres 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 26
       Gr 1  Mujeres 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Grupo 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 12
       Gr 2  Hombres 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 8
       Gr 2  Mujeres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Grupo 3 3 0 1 0 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 0 21
       Gr 3  Hombres 2 0 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12
       Gr 3  Mujeres 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 9
Grupo 4 5 0 4 1 4 0 4 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 26
       Gr 4  Hombres 4 0 4 1 3 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 23
       Gr 4  Mujeres 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Grupo 5 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 10
       Gr 5  Hombres 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
       Gr 5  Mujeres 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Grupo 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
       Gr 6  Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Gr 6  Mujeres 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Grupo 7 1 0 1 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
       Gr 7  Hombres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
       Gr 7  Mujeres 1 0 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Grupo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Gr 8  Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Gr 8  Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuera Convenio 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 13
       F. C.  Hombres 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 7
       F.C.  Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Total laborales 44 0 8 2 13 0 22 0 0 1 1 4 1 1 5 20 1 5 2 4 0 2 136
    laborales hombres 26 0 5 2 9 0 12 0 0 1 1 3 1 1 2 11 1 2 0 4 0 2 83
   laborales mujeres 18 0 3 0 4 0 10 0 0 0 0 1 0 0 3 9 0 3 2 0 0 0 53
Total personal CSIC 58 0 39 39 69 5 69 9 48 46 8 26 9 19 33 60 22 20 24 15 0 8 626
     hombres 38 0 23 31 51 7 48 7 34 35 7 16 9 16 27 37 13 10 16 11 0 8 444
    mujeres 20 0 16 8 18 0 21 2 14 11 1 10 0 3 6 23 9 10 8 4 0 0 184
Ciencias y Tecnología Físicas CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal universitario (centros mixtos) CAB CNA CTI IA IAA IAG IAI ICE IEM IFA IFCA IFIC IFTE IIIA IMAFFIMB-CNM IMM-CNM IMS-CNM IO IRII IRIS OE Total
Catedráticos 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 9 6 0 0 3 0 4 0 4 0 0 36
       Cat. hombres 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 9 5 0 0 3 0 3 0 3 0 0 32
       Cat. mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Profesores titulares 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 19 3 0 0 2 0 14 0 3 0 2 58
       Pr T.  hombres 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4 16 2 0 0 2 0 11 0 3 0 1 47
       Pr T  mujeres 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 11
Otros profesores 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 11 0 1 0 4 28
     Otros prof  hombres 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 1 0 4 20
     Otros prof  mujeres 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8
Administración y servicios 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 4 16
       Ad.  hombres 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
       Ad.  mujeres 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 4 14
Otros 0 5 0 0 13 0 0 0 0 0 25 41 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 91
      Otros:  hombres 0 5 0 0 13 0 0 0 0 0 17 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 71
      Otros:  mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 20
Total personal Universidad 6 16 0 0 13 9 0 0 0 0 36 74 10 0 1 5 0 33 0 11 0 15 229
     Tot Univ hombres 6 16 0 0 13 2 0 0 0 0 25 59 7 0 0 5 0 23 0 7 0 9 172
     Tot Univ mujeres 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 11 15 3 0 1 0 0 10 0 4 0 6 57
Otro personal
Doctores vinculados 0 0 0 1 4 0 0 0 12 0 0 2 2 2 0 0 0 5 0 0 0 28
      Dr. V.  hombres 0 0 0 1 4 0 0 0 8 0 0 2 2 1 2 0 0 0 5 0 0 0 25
      Dr. V.  mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Becarios predoctorales 4 5 0 7 24 32 5 31 7 7 14 29 12 10 17 1 16 20 7 0 2 250
      Bec pre hombres 1 2 0 3 19 25 1 16 5 5 11 24 10 7 13 0 15 13 5 0 1 176
      Bec pre mujeres 3 3 0 4 5 1 7 4 15 2 2 3 5 2 3 4 1 1 7 2 0 1 75
Becarios postdoctorales 15 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4 5 0 3 0 1 0 2 0 0 1 35
      Bec pos hombres 9 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 3 0 0 0 2 0 0 1 23
      Bec pos mujeres 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
Personal contratado 12 1 3 15 45 4 43 8 21 8 13 25 8 14 16 55 20 26 3 24 0 2 366
       Per cont hombres 4 1 1 12 36 2 37 7 11 5 9 22 5 12 11 41 14 20 3 16 0 2 271
       Per cont mujeres 8 0 2 3 9 2 6 1 10 3 4 3 3 2 5 14 6 6 0 8 0 0 95
Total otro personal 31 6 3 24 74 4 75 13 66 15 20 45 44 28 29 72 22 42 30 31 0 5 679
     Otro per hombres 14 3 1 17 59 2 62 8 37 10 14 38 33 23 23 54 14 35 23 21 0 4 495
     Otro per mujeres 17 3 2 7 15 3 13 5 29 5 6 7 11 5 8 18 8 7 7 10 0 1 187
Total general personal 95 22 42 63 156 18 144 22 114 61 64 145 63 47 63 137 44 95 54 57 0 28 1534
     Tot. hombres 58 19 24 48 123 11 110 15 71 45 46 113 49 39 50 96 27 68 39 39 0 21 1111
     Tot. mujeres 37 3 18 15 33 10 34 7 43 16 18 32 14 8 15 41 17 27 15 18 0 7 428
Ciencias y Tecnología Físicas CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Actividades de investigación
Proyectos de investigación financiados CAB CNA CTI IA IAA IAG IAI ICE IEM IFA IFCA IFIC IFTE IIIA IMAFFIMB-CNM IMM-CNM IMS-CNM IO IRII IRIS OE Total
PGC/PN 3 4 4 8 30 3 18 9 28 19 9 23 4 11 15 26 15 0 7 10 0 5 251
UE 1 2 0 4 3 1 10 3 12 2 4 7 2 1 4 12 11 0 2 3 0 0 84
Otros organismos 3 9 1 4 8 3 4 8 22 9 0 7 0 2 1 7 7 0 2 5 0 2 104
Cooperación internacional 0 0 0 7 3 4 2 4 6 2 3 14 0 4 5 0 4 0 3 1 0 3 65
Contratos, Convenios, otros 3 1 2 25 5 1 23 2 2 14 2 9 0 5 0 3 6 0 4 10 0 2 119
Producción científica
Artículos en revistas
SCI 41 28 4 29 132 16 32 48 162 36 66 243 64 27 62 7 47 21 34 14 0 7 1120
No SCI 0 7 0 3 27 5 12 2 7 34 0 11 0 3 0 4 3 3 1 0 0 2 124
Libros, monografías, obras colectivas 3 2 0 11 1 2 3 8 13 12 0 29 1 8 7 0 4 6 6 4 0 9 129
Congresos nacionales: Ponencias 0 0 2 1 0 0 21 2 6 4 0 8 6 6 0 81 4 14 0 0 0 2 157
Congresos nacionales: Comunicaciones 22 3 1 1 0 0 6 0 4 10 0 0 0 0 1 52 4 0 1 5 0 8 118
Congresos nacionales: Carteles 0 2 0 0 0 0 4 5 18 5 0 0 0 0 0 29 3 0 2 0 0 5 73
Congresos internacionales: Ponencias 0 0 0 3 5 4 43 12 55 1 0 50 14 33 0 5 17 69 5 0 0 0 316
Congresos internacionales: Comunicaciones 37 3 1 36 116 20 17 7 18 13 0 90 0 0 29 5 23 0 21 20 0 9 465
Congresos internacionales: Carteles 0 11 2 0 0 3 8 7 31 11 0 15 0 0 12 0 40 0 19 0 0 20 179
Tesis Doctorales 0 2 0 4 2 2 1 1 5 3 0 8 2 4 1 3 1 3 3 0 0 1 46
Cursos y seminarios 0 0 6 9 44 11 8 22 25 24 5 88 48 20 43 4 24 17 16 15 0 1 430
Patentes 1 0 0 3 0 0 8 0 0 4 0 1 0 1 0 1 6 0 3 0 0 0 28
Divulgación y difusión
Otras actividades y dotaciones UE 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12
Otras actividades y dotaciones PN 5 20 0 0 4 2 4 1 3 0 10 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 55
Exposiciones 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11
CDs y DVDs 4 1 8 9 13 7 0 12 18 4 12 17 4 10 30 0 1 15 5 0 0 11 181
Días de puertas abiertas 1 0 0 1 6 1 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 19
Conferencias y mesas redondas 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Rutas científicas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Talleres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ferias 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Ciencias Agrarias CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal funcionario CCMA CEBAS EAE EEAD EELM EEZ IARN IAS IIAG IRNAS IRNASA MBG Total
Profesores de investigación 5 7 1 4 1 15 1 3 2 7 2 1 49
             Pf Hombres 3 7 1 4 1 10 0 3 1 7 2 1 40
             Pf Mujeres 2 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 9
Investigadores científicos 7 10 1 3 1 20 2 4 3 11 7 2 71
             Ic Hombres 5 3 0 2 1 14 2 4 0 9 5 1 46
            Ic  Mujeres 2 7 1 1 0 6 0 0 3 2 2 1 25
Científicos titulares 31 25 6 22 8 29 0 15 9 16 12 7 180
             Ct Hombres 20 19 3 11 5 13 0 8 3 9 9 2 102
            Ct  Mujeres 11 6 3 11 3 16 0 7 6 7 3 5 78
Titulados superiores especializados 1 1 0 0 2 3 0 0 2 3 0 0 12
             Ts Hombres 0 1 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 9
             Ts Mujeres 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Titulados técnicos especializados 15 4 4 9 6 4 0 4 1 5 11 0 63
             Tt Hombres 3 3 3 4 5 4 0 2 0 4 7 0 35
             Tt Mujeres 12 1 1 5 1 0 0 2 1 1 4 0 28
Ayudantes diplomados 28 2 0 0 1 2 0 2 1 0 0 5 41
            AD  Hombres 11 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 18
            AD  Mujeres 17 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 23
Ayudantes de investigación 0 31 6 16 5 13 0 5 5 12 7 2 102
            AI  Hombres 0 12 3 2 2 3 0 1 3 4 3 0 33
            AI  Mujeres 0 19 3 14 3 10 0 4 2 8 4 2 69
Auxiliares de investigación 3 6 2 7 0 1 0 1 1 0 1 1 23
            Au  Hombres 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 7
           Au   Mujeres 2 5 1 5 0 1 0 1 1 0 0 0 16
Grupo AB 1 3 0 3 3 0 0 2 0 0 0 12
            AB   Hombres 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 6
            AB  Mujeres 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 7
Grupo CD 10 3 3 6 3 5 1 3 4 6 5 5 54
            CD  Hombres 4 1 0 1 2 1 1 3 1 3 4 2 23
            CD  Mujeres 6 2 3 5 1 4 0 0 3 3 1 3 31
Grupo E 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
            FE  Hombres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
            FE  Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total funcionarios 101 92 23 70 28 95 4 37 30 60 45 23 608
    funcionarios hombres 48 48 11 27 21 48 3 22 11 39 31 11 320
    funcionarios mujeres 53 44 12 43 8 47 1 15 19 21 14 12 289
Ciencias Agrarias CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal laboral CCMA CEBAS EAE EEAD EELM EEZ IARN IAS IIAG IRNAS IRNASA MBG Total
Grupo 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 9
       Gr 1  Hombres 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
       Gr 1  Mujeres 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5
Grupo 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 6
       Gr 2  Hombres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4
       Gr 2  Mujeres 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Grupo 3 6 0 0 4 10 4 0 2 2 6 3 0 37
       Gr 3  Hombres 5 0 0 2 6 3 0 0 1 4 3 0 24
       Gr 3  Mujeres 1 0 0 2 4 1 0 2 1 2 0 0 13
Grupo 4 7 7 3 14 26 8 2 2 6 1 2 4 82
       Gr 4  Hombres 7 6 1 10 22 7 1 2 3 1 2 3 65
       Gr 4  Mujeres 0 1 2 4 4 1 1 0 3 0 0 1 17
Grupo 5 3 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 10
       Gr 5  Hombres 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
       Gr 5  Mujeres 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Grupo 6 3 3 3 4 7 4 1 2 2 3 3 4 39
       Gr 6  Hombres 3 2 3 4 6 2 0 1 0 3 1 1 26
       Gr 6  Mujeres 0 1 0 0 1 2 1 1 2 0 2 3 13
Grupo 7 3 2 1 1 2 1 0 1 3 2 1 1 18
       Gr 7  Hombres 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6
       Gr 7  Mujeres 2 1 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 12
Grupo 8 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6
       Gr 8  Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Gr 8  Mujeres 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6
Fuera Convenio 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
       F. C.  Hombres 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
       F.C.  Mujeres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total laborales 24 17 8 25 49 21 4 8 15 17 13 10 211
    laborales hombres 19 13 5 17 37 13 1 4 6 11 8 4 138
   laborales mujeres 5 4 3 8 12 8 3 4 9 6 5 6 73
Total personal CSIC 125 109 31 95 77 116 8 45 45 77 58 33 819
     hombres 67 61 16 44 58 61 4 26 17 50 39 15 458
    mujeres 58 48 15 51 20 55 4 19 28 27 19 18 362
Ciencias Agrarias CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal universitario (centros mixtos) CCMA CEBAS EAE EEAD EELM EEZ IARN IAS IIAG IRNAS IRNASA MBG Total
Catedráticos 0 0 5 0 0 0 2 4 0 0 1 0 12
       Cat. hombres 0 0 5 0 0 0 2 4 0 0 1 0 12
       Cat. mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesores titulares 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 4 0 12
       Pr T.  hombres 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 6
       Pr T  mujeres 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 6
Otros profesores 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
     Otros prof  hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otros prof  mujeres 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Administración y servicios 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
       Ad.  hombres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
       Ad.  mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 2 69 0 0 0 0 71
      Otros:  hombres 0 0 0 0 0 0 1 34 0 0 0 0 35
      Otros:  mujeres 0 0 0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 36
Total personal Universidad 0 0 8 0 0 0 12 74 0 0 5 0 99
     Tot Univ hombres 0 0 6 0 0 0 6 39 0 0 3 0 54
     Tot Univ mujeres 0 0 2 0 0 0 6 35 0 0 2 0 45
Otro personal
Doctores vinculados 1 0 0 0 2 3 1 0 1 0 3 0 11
      Dr. V.  hombres 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 6
      Dr. V.  mujeres 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 5
Becarios predoctorales 23 41 4 19 7 57 14 19 10 20 17 12 243
      Bec pre hombres 11 16 1 4 4 18 4 10 4 7 5 3 87
      Bec pre mujeres 12 25 3 15 3 39 10 9 6 13 12 9 156
Becarios postdoctorales 5 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 13
      Bec pos hombres 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
      Bec pos mujeres 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8
Personal contratado 51 53 16 42 8 100 6 58 13 56 16 18 437
       Per cont hombres 23 28 11 18 2 36 2 27 1 28 7 3 186
       Per cont mujeres 28 25 5 24 6 64 4 31 12 28 9 15 251
Total otro personal 80 98 20 61 17 160 21 78 24 78 37 30 704
     Otro per hombres 37 45 12 22 7 55 7 38 5 36 14 6 284
     Otro per mujeres 43 53 8 39 10 105 14 40 19 42 23 24 420
Total general personal 205 207 59 156 94 276 41 197 69 155 100 63 1622
     Tot. hombres 104 106 34 66 65 116 17 103 22 86 56 21 796
     Tot. mujeres 101 101 25 90 30 160 24 94 47 69 44 42 827
Ciencias Agrarias CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Actividades de investigación
Proyectos de investigación financiados CCMA CEBAS EAE EEAD EELM EEZ IARN IAS IIAG IRNAS IRNASA MBG Total
PGC/PN 31 35 2 24 18 53 6 33 7 30 11 13 263
UE 8 11 1 2 0 10 1 7 0 14 4 2 60
Otros organismos 16 28 1 22 7 22 6 8 5 26 12 8 161
Cooperación internacional 0 3 0 7 4 3 0 2 1 0 3 0 23
Contratos, Convenios, otros 11 63 6 24 4 16 4 19 2 3 10 8 170
Producción científica
Artículos en revistas
SCI 48 94 9 31 14 104 8 64 13 40 33 20 478
No SCI 25 32 7 34 13 9 2 12 0 5 9 13 161
Libros, monografías, obras colectivas 33 15 1 9 2 36 2 18 1 20 29 3 169
Congresos nacionales: Ponencias 7 2 0 4 0 46 1 5 0 5 3 1 74
Congresos nacionales: Comunicaciones 22 6 1 6 5 60 4 7 0 8 8 6 133
Congresos nacionales: Carteles 19 5 1 19 10 0 9 30 0 9 20 12 134
Congresos internacionales: Ponencias 19 11 1 11 1 20 1 10 5 24 5 0 108
Congresos internacionales: Comunicaciones 29 13 5 6 5 58 3 33 0 9 16 2 179
Congresos internacionales: Carteles 48 28 1 17 7 0 5 37 11 30 40 1 225
Tesis Doctorales 4 13 1 2 2 20 3 5 4 7 4 3 68
Cursos y seminarios 0 42 1 20 6 42 5 28 3 11 22 6 186
Patentes 0 2 0 1 0 0 1 11 1 1 0 0 17
Divulgación y difusión
Otras actividades y dotaciones UE 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 9
Otras actividades y dotaciones PN 22 1 0 4 1 0 0 0 3 0 0 0 31
Exposiciones 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6
CDs y DVDs 46 21 0 11 3 0 0 3 3 0 6 3 96
Días de puertas abiertas 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
Conferencias y mesas redondas 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Rutas científicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talleres 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
Ferias 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Recursos Naturales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal funcionario CEAB CIDE EBD EEZA IACT IATS IBB ICM ICMAN ICTJA IGE IIM IMEDEA IPE IREC MNCN RJB Total
Profesores de investigación 4 0 5 1 3 4 0 6 0 6 0 6 4 2 0 9 4 54
             Pf Hombres 3 0 5 1 2 2 0 4 0 6 0 6 4 2 0 7 4 46
             Pf Mujeres 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
Investigadores científicos 2 1 5 0 3 0 0 9 0 7 5 6 7 3 0 12 3 63
             Ic Hombres 2 1 5 0 2 0 0 6 0 6 3 4 4 2 0 9 1 45
            Ic  Mujeres 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 2 2 3 1 0 3 2 18
Científicos titulares 10 3 15 10 8 10 2 23 0 17 9 16 8 13 5 32 8 189
             Ct Hombres 6 2 13 8 7 9 1 14 0 12 6 10 7 12 5 24 7 143
            Ct  Mujeres 4 1 2 2 1 1 1 9 0 5 3 6 1 1 0 8 1 46
Titulados superiores especializados 0 0 2 3 0 1 0 9 0 1 0 1 0 0 0 13 6 36
             Ts Hombres 0 0 1 3 0 1 0 7 0 1 0 1 0 0 0 7 4 25
             Ts Mujeres 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 11
Titulados técnicos especializados 2 3 5 2 0 1 0 10 0 4 2 6 0 2 0 7 7 51
             Tt Hombres 2 2 4 1 0 1 0 7 0 3 0 2 0 0 0 4 3 29
             Tt Mujeres 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 2 4 0 2 0 3 4 22
Ayudantes diplomados 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 3 15
            AD  Hombres 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
            AD  Mujeres 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 12
Ayudantes de investigación 0 3 6 5 1 3 0 9 0 4 2 12 0 10 0 15 9 79
            AI  Hombres 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 3 0 7 0 5 4 27
            AI  Mujeres 0 3 4 4 1 2 0 7 0 3 1 9 0 3 0 10 5 52
Auxiliares de investigación 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 1 11
            Au  Hombres 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6
           Au   Mujeres 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5
Grupo AB 0 1 4 2 0 0 0 1 0 1 1 0 4 0 0 0 3 17
            AB   Hombres 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 11
            AB  Mujeres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 6
Grupo CD 4 1 5 3 4 3 1 4 0 4 2 7 7 4 1 6 10 66
            CD  Hombres 1 0 3 3 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 4 23
            CD  Mujeres 3 1 2 0 3 1 0 3 0 3 0 6 6 3 1 5 6 43
Grupo E 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
            FE  Hombres 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
            FE  Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total funcionarios 23 13 50 26 20 23 3 73 0 45 23 54 30 35 6 104 54 582
    funcionarios hombres 14 6 38 18 12 17 2 43 0 30 14 27 19 25 5 60 29 359
    funcionarios mujeres 9 7 12 8 8 6 1 30 0 15 9 27 11 10 1 44 25 223
Recursos Naturales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal laboral CEAB CIDE EBD EEZA IACT IATS IBB ICM ICMAN ICTJA IGE IIM IMEDEA IPE IREC MNCN RJB Total
Grupo 1 1 1 2 0 0 0 0 5 0 2 1 1 7 1 0 6 1 28
       Gr 1  Hombres 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 2 1 12
       Gr 1  Mujeres 1 1 1 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 0 4 0 16
Grupo 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 2 12
       Gr 2  Hombres 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5
       Gr 2  Mujeres 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 7
Grupo 3 0 0 6 1 0 1 3 0 1 0 4 3 0 0 4 5 28
       Gr 3  Hombres 0 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 3 5 22
       Gr 3  Mujeres 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6
Grupo 4 2 1 19 4 2 3 0 3 0 1 1 7 1 1 0 10 5 60
       Gr 4  Hombres 1 1 12 4 2 3 0 3 0 1 1 2 1 1 0 10 3 45
       Gr 4  Mujeres 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 15
Grupo 5 0 0 1 0 0 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 5 19
       Gr 5  Hombres 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 15
       Gr 5  Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Grupo 6 2 0 7 7 1 3 0 5 0 2 1 3 0 1 0 3 4 39
       Gr 6  Hombres 0 0 3 4 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 2 17
       Gr 6  Mujeres 2 0 4 3 1 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 1 2 22
Grupo 7 2 0 14 2 0 3 0 5 0 2 0 2 0 2 0 3 2 37
       Gr 7  Hombres 2 0 8 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 19
       Gr 7  Mujeres 0 0 6 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 2 18
Grupo 8 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
       Gr 8  Hombres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
       Gr 8  Mujeres 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Fuera Convenio 0 0 0 0 0 3 0 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 25
       F. C.  Hombres 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 16
       F.C.  Mujeres 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9
Total laborales 7 2 55 14 3 20 0 36 0 8 6 31 14 5 0 31 24 256
    laborales hombres 3 1 32 9 2 14 0 17 0 4 1 18 11 4 0 21 16 153
   laborales mujeres 4 1 23 5 1 6 0 19 0 4 5 13 3 1 0 10 8 103
Total personal CSIC 30 15 105 40 23 43 3 109 0 53 29 85 44 40 6 135 78 838
     hombres 17 7 70 27 14 31 2 60 0 34 15 45 30 29 5 81 45 512
    mujeres 13 8 35 13 9 12 1 49 0 19 14 40 14 11 1 54 33 326
Recursos Naturales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal universitario (centros mixtos) CEAB CIDE EBD EEZA IACT IATS IBB ICM ICMAN ICTJA IGE IIM IMEDEA IPE IREC MNCN RJB Total
Catedráticos 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 10 3 2 0 0 32
       Cat. hombres 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 6 2 2 0 0 23
       Cat. mujeres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4 1 0 0 0 9
Profesores titulares 0 4 0 0 8 0 2 0 0 0 37 0 9 7 6 0 0 73
       Pr T.  hombres 0 3 0 0 7 0 2 0 0 0 16 0 8 6 6 0 0 48
       Pr T  mujeres 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 21 0 1 1 0 0 0 25
Otros profesores 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0 4 0 2 0 0 38
     Otros prof  hombres 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 3 0 2 0 0 24
     Otros prof  mujeres 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 14
Administración y servicios 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 10
       Ad.  hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
       Ad.  mujeres 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 8
Otros 0 24 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 13 0 0 49
      Otros:  hombres 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 22
      Otros:  mujeres 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 27
Total personal Universidad 0 37 0 1 14 0 2 0 0 0 88 0 24 10 26 0 0 202
     Tot Univ hombres 0 18 0 1 11 0 2 0 0 0 45 0 17 8 17 0 0 119
     Tot Univ mujeres 0 19 0 0 3 0 0 0 0 0 43 0 7 2 9 0 0 83
Otro personal
Doctores vinculados 1 0 0 0 0 6 0 2 0 0 2 0 7 1 1 5 0 25
      Dr. V.  hombres 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 6 1 1 5 0 20
      Dr. V.  mujeres 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
Becarios predoctorales 12 3 19 8 0 10 2 50 0 14 26 19 36 6 5 52 10 272
      Bec pre hombres 7 3 9 5 0 2 0 20 0 8 15 12 18 2 4 26 5 136
      Bec pre mujeres 5 0 10 3 0 8 2 30 0 6 11 7 18 4 1 26 5 136
Becarios postdoctorales 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4 3 3 0 0 0 2 16
      Bec pos hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 7
      Bec pos mujeres 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 9
Personal contratado 38 10 68 18 26 23 1 96 0 44 7 34 33 18 7 51 24 498
       Per cont hombres 10 5 41 10 19 7 0 59 0 27 4 13 18 7 6 25 13 264
       Per cont mujeres 28 5 27 8 7 16 1 37 0 17 3 21 15 11 1 26 11 234
Total otro personal 51 13 88 26 26 39 4 150 0 58 39 56 79 25 13 108 36 811
     Otro per hombres 18 8 50 15 19 12 0 81 0 35 21 26 45 10 11 56 20 427
     Otro per mujeres 33 5 38 11 7 27 4 69 0 23 18 30 34 15 2 52 16 384
Total general personal 81 65 193 67 63 82 9 259 0 111 156 141 147 75 45 243 114 1851
     Tot. hombres 35 33 120 43 44 43 4 141 0 69 81 71 92 47 33 137 65 1058
     Tot. mujeres 46 32 73 24 19 39 5 118 0 42 75 70 55 28 12 106 49 793
Recursos Naturales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Actividades de investigación
Proyectos de investigación financiados CEAB CIDE EBD EEZA IACT IATS IBB ICM ICMAN ICTJA IGE IIM IMEDEA IPE IREC MNCN RJB Total
PGC/PN 14 2 34 13 3 6 3 43 0 42 23 29 28 28 11 56 17 352
UE 7 4 3 4 2 7 1 21 0 9 2 16 21 5 1 1 0 104
Otros organismos 5 2 0 2 5 5 2 8 0 16 5 12 17 12 7 32 14 144
Cooperación internacional 0 0 4 3 13 4 2 2 0 2 5 55 5 5 0 3 2 105
Contratos, Convenios, otros 18 7 51 1 16 5 0 6 0 30 14 34 11 21 7 20 2 243
Producción científica
Artículos en revistas
SCI 62 13 98 25 51 26 13 87 0 66 47 70 106 31 46 158 23 922
No SCI 23 3 3 7 60 2 2 33 0 30 97 18 15 28 3 73 41 438
Libros, monografías, obras colectivas 21 15 44 10 0 0 3 14 0 15 126 8 34 89 2 117 17 515
Congresos nacionales: Ponencias 6 1 15 0 4 0 0 4 0 12 1 2 3 0 2 46 4 100
Congresos nacionales: Comunicaciones 11 1 0 2 10 0 2 9 0 19 41 62 5 19 0 0 0 181
Congresos nacionales: Carteles 6 2 1 9 8 0 1 0 8 2 0 7 11 3 0 0 58
Congresos internacionales: Ponencias 15 6 48 3 6 3 2 26 0 16 0 19 19 2 5 142 10 322
Congresos internacionales: Comunicaciones 27 10 0 13 42 8 3 49 0 40 41 44 37 26 17 0 3 360
Congresos internacionales: Carteles 23 14 1 16 16 20 5 61 0 39 11 24 30 20 5 0 6 291
Tesis Doctorales 3 1 7 2 1 1 0 4 0 0 4 3 8 3 4 8 3 52
Cursos y seminarios 5 3 16 1 10 1 1 7 3 13 3 28 69 21 3 2 35 221
Patentes 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5
Divulgación y difusión
Otras actividades y dotaciones UE 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 7 0 0 5 18
Otras actividades y dotaciones PN 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 9 0 2 0 0 15 34
Exposiciones 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 3 0 14
CDs y DVDs 23 10 7 5 0 4 0 26 0 0 20 40 5 31 5 0 0 176
Días de puertas abiertas 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 11
Conferencias y mesas redondas 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 6
Rutas científicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Talleres 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 143 167
Ferias 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 6
Biología y Biomedicina CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal funcionario CABD CIB CIC CNB IB IBGM IBMB IBMCC IBMCP IBMEV IBV IBVF IFT IIB IIBB IMB IN INRC IPBLN UBF Total
Profesores de investigación 1 23 1 16 1 1 10 3 5 20 1 2 0 6 4 0 2 11 0 0 107
             Pf Hombres 1 20 0 16 1 1 9 3 5 17 1 1 0 4 4 0 1 10 0 0 94
             Pf Mujeres 0 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 13
Investigadores científicos 1 22 0 13 2 0 10 4 4 16 4 0 1 13 6 3 2 8 3 0 112
             Ic Hombres 1 18 0 9 0 0 7 4 4 12 4 0 0 7 3 2 1 5 3 0 80
            Ic  Mujeres 0 4 0 4 2 0 3 0 0 4 0 0 1 6 3 1 1 3 0 0 32
Científicos titulares 2 34 5 17 2 4 17 1 8 17 6 10 3 14 13 6 6 11 11 3 190
             Ct Hombres 1 17 2 13 0 2 9 1 5 13 4 7 1 6 7 4 5 8 9 2 116
            Ct  Mujeres 1 17 3 4 2 2 8 0 3 4 2 3 2 8 6 2 1 3 2 1 74
Titulados superiores especializados 0 3 0 4 0 2 0 3 5 0 0 0 2 1 1 2 5 1 0 29
             Ts Hombres 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
             Ts Mujeres 0 2 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 1 1 2 4 0 0 20
Titulados técnicos especializados 0 10 1 4 3 0 7 1 9 4 4 1 0 3 2 2 0 4 2 0 57
             Tt Hombres 0 5 0 2 1 0 2 0 5 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 24
             Tt Mujeres 0 5 1 2 2 0 5 1 4 3 3 0 0 1 2 1 0 2 1 0 33
Ayudantes diplomados 0 15 0 4 1 0 0 0 3 4 0 1 1 10 0 0 1 3 0 0 43
            AD  Hombres 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6
            AD  Mujeres 0 14 0 3 1 0 0 0 3 2 0 1 1 9 0 0 1 2 0 0 37
Ayudantes de investigación 0 28 0 8 1 5 6 0 7 15 2 2 1 10 5 3 1 9 6 0 109
            AI  Hombres 0 6 0 3 0 2 4 0 1 6 2 0 1 0 2 2 0 4 2 0 35
            AI  Mujeres 0 22 0 5 1 3 2 0 6 9 0 2 0 10 3 1 1 5 4 0 74
Auxiliares de investigación 2 5 0 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 3 0 1 21
            Au  Hombres 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 9
           Au   Mujeres 1 3 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 12
Grupo AB 0 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 15
            AB   Hombres 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
            AB  Mujeres 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 8
Grupo CD 0 9 0 7 0 1 2 0 0 4 4 2 0 4 5 1 2 2 6 0 49
            CD  Hombres 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 4 0 15
            CD  Mujeres 0 6 0 5 0 0 2 0 0 3 3 1 0 3 5 0 2 2 2 0 34
Grupo E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            FE  Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            FE  Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total funcionarios 6 155 7 76 12 11 54 9 41 87 21 20 6 67 38 16 16 57 29 4 732
    funcionarios hombres 4 75 2 50 2 6 33 8 21 55 13 12 2 23 16 10 7 33 20 3 395
    funcionarios mujeres 2 80 5 26 10 5 21 1 20 32 8 8 4 44 22 6 9 24 9 1 337
Biología y Biomedicina CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal laboral CABD CIB CIC CNB IB IBGM IBMB IBMCC IBMCP IBMEV IBV IBVF IFT IIB IIBB IMB IN INRC IPBLN UBF Total
Grupo 1 1 2 0 0 1 0 0 3 1 2 0 1 1 0 1 1 5 0 0 0 19
       Gr 1  Hombres 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
       Gr 1  Mujeres 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0 14
Grupo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 1 1 12
       Gr 2  Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
       Gr 2  Mujeres 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 1 1 11
Grupo 3 0 2 0 2 0 0 0 0 1 15 2 0 0 4 0 1 2 3 1 0 33
       Gr 3  Hombres 0 1 0 2 0 0 0 0 1 9 1 0 0 4 0 0 1 2 1 0 22
       Gr 3  Mujeres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 11
Grupo 4 3 10 0 8 1 0 0 0 1 18 0 0 0 4 0 5 0 4 5 0 59
       Gr 4  Hombres 1 9 0 8 0 0 0 0 1 12 0 0 0 3 0 1 0 3 1 0 39
       Gr 4  Mujeres 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 4 0 1 4 0 20
Grupo 5 0 14 0 6 1 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 30
       Gr 5  Hombres 0 5 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 14
       Gr 5  Mujeres 0 9 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16
Grupo 6 0 6 0 3 1 0 0 0 2 16 0 0 1 2 0 0 0 3 4 0 38
       Gr 6  Hombres 0 4 0 2 1 0 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 18
       Gr 6  Mujeres 0 2 0 1 0 0 0 0 1 10 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 20
Grupo 7 0 12 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 1 0 0 4 1 0 31
       Gr 7  Hombres 0 2 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 18
       Gr 7  Mujeres 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 13
Grupo 8 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 9
       Gr 8  Hombres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
       Gr 8  Mujeres 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 7
Fuera Convenio 0 0 1 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 24
       F. C.  Hombres 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10
       F.C.  Mujeres 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 14
Total laborales 4 51 1 32 4 0 3 3 5 64 2 3 2 19 15 7 10 15 14 1 255
    laborales hombres 2 22 1 23 1 0 1 2 3 37 1 0 0 12 5 1 2 9 7 0 129
   laborales mujeres 2 29 0 9 3 0 2 1 2 27 1 3 2 7 10 6 8 6 7 1 126
Total personal CSIC 10 206 8 108 16 11 57 12 46 151 23 23 8 86 53 23 26 72 43 5 987
     hombres 6 97 3 73 3 6 34 10 24 92 14 12 2 35 21 11 9 42 27 3 524
    mujeres 4 109 5 35 13 5 23 2 22 59 9 11 6 51 32 12 17 30 16 2 463
Biología y Biomedicina CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal universitario (centros mixtos) CABD CIB CIC CNB IB IBGM IBMB IBMCC IBMCP IBMEV IBV IBVF IFT IIB IIBB IMB IN INRC IPBLN UBF Total
Catedráticos 2 0 0 0 1 8 0 5 5 14 0 4 8 6 0 4 9 0 0 5 71
       Cat. hombres 2 0 0 0 1 6 0 5 5 11 0 4 6 5 0 4 8 0 0 4 61
       Cat. mujeres 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 10
Profesores titulares 8 0 0 0 18 13 0 0 4 30 0 10 25 12 0 7 10 0 0 6 143
       Pr T.  hombres 8 0 0 0 2 3 0 0 4 21 0 8 11 6 0 3 6 0 0 2 74
       Pr T  mujeres 0 0 0 0 16 10 0 0 0 9 0 2 14 6 0 4 4 0 0 4 69
Otros profesores 7 0 0 0 3 1 0 0 3 6 0 4 23 2 0 7 22 0 0 1 79
     Otros prof  hombres 2 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 2 9 2 0 4 13 0 0 1 39
     Otros prof  mujeres 5 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0 2 14 0 0 3 9 0 0 0 40
Administración y servicios 0 0 0 0 0 2 0 5 4 0 0 0 10 3 0 0 6 0 0 1 31
       Ad.  hombres 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 6
       Ad.  mujeres 0 0 0 0 0 2 0 4 4 0 0 0 6 2 0 0 6 0 0 1 25
Otros 3 0 0 0 0 3 0 24 31 0 0 4 27 5 0 4 15 0 0 0 116
      Otros:  hombres 1 0 0 0 0 2 0 11 16 0 0 0 13 2 0 0 1 0 0 0 46
      Otros:  mujeres 2 0 0 0 0 1 0 13 15 0 0 4 14 3 0 4 14 0 0 0 70
Total personal Universidad 20 0 0 0 22 27 0 34 47 50 0 22 93 28 0 22 62 0 0 13 440
     Tot Univ hombres 13 0 0 0 3 12 0 17 27 35 0 14 43 16 0 11 28 0 0 7 226
     Tot Univ mujeres 7 0 0 0 19 15 0 17 20 15 0 8 50 12 0 11 34 0 0 6 214
Otro personal
Doctores vinculados 3 4 1 0 1 3 3 0 6 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 2 30
      Dr. V.  hombres 0 3 1 0 1 1 1 0 6 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 17
      Dr. V.  mujeres 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 13
Becarios predoctorales 12 119 0 97 25 26 38 96 40 150 30 31 6 65 39 51 62 51 24 30 992
      Bec pre hombres 4 34 0 41 6 11 10 34 14 53 8 14 0 26 15 16 18 22 11 18 355
      Bec pre mujeres 8 85 0 56 19 15 28 62 26 97 22 17 6 39 24 35 44 29 13 12 637
Becarios postdoctorales 0 9 0 13 1 0 1 16 9 30 3 2 2 8 1 0 11 10 0 6 122
      Bec pos hombres 0 4 0 5 0 0 0 6 3 3 1 0 0 3 0 0 4 5 0 3 37
      Bec pos mujeres 0 5 0 8 1 0 1 10 6 27 2 2 2 5 1 0 7 5 0 3 85
Personal contratado 23 137 9 233 0 43 78 56 85 200 33 36 10 76 29 4 17 55 28 1 1153
       Per cont hombres 12 47 3 99 0 11 27 22 40 70 11 15 5 17 7 2 4 22 10 0 424
       Per cont mujeres 11 90 6 134 0 32 51 34 45 130 22 21 5 59 22 2 13 33 18 1 729
Total otro personal 38 269 10 343 27 72 120 168 140 380 66 70 18 153 70 55 91 116 52 39 2297
     Otro per hombres 16 88 4 145 7 23 38 62 63 126 20 30 5 48 23 18 26 49 21 21 833
     Otro per mujeres 22 181 6 198 20 49 82 106 77 254 46 40 13 105 47 37 65 67 31 18 1464
Total general personal 68 475 18 451 65 110 177 214 233 581 89 115 119 267 123 100 179 188 95 57 3724
     Tot. hombres 35 185 7 218 13 41 72 89 114 253 34 56 50 99 44 40 63 91 48 31 1583
     Tot. mujeres 33 290 11 233 52 69 105 125 119 328 55 59 69 168 79 60 116 97 47 26 2141
Biología y Biomedicina CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Actividades de investigación
Proyectos de investigación financiados CABD CIB CIC CNB IB IBGM IBMB IBMCC IBMCP IBMEV IBV IBVF IFT IIB IIBB IMB IN INRC IPBLN UBF Total
PGC/PN 16 77 7 130 10 25 46 15 26 104 12 28 17 37 20 20 28 26 16 6 666
UE 1 12 1 52 0 2 8 0 5 7 1 3 0 0 8 3 14 3 3 1 124
Otros organismos 10 38 0 32 7 15 15 43 8 37 4 3 13 17 2 6 10 25 8 5 298
Cooperación internacional 1 18 0 0 0 0 8 1 1 1 2 1 0 0 3 0 0 4 0 0 40
Contratos, Convenios, otros 2 21 2 41 2 6 46 15 7 42 3 7 17 16 11 1 7 10 8 2 266
Producción científica
Artículos en revistas
SCI 26 181 14 166 26 36 133 78 48 167 33 33 46 65 68 23 46 85 36 21 1331
No SCI 0 15 2 0 0 1 5 8 8 15 4 1 16 1 1 4 6 8 1 0 96
Libros, monografías, obras colectivas 3 14 8 0 4 0 6 18 26 4 5 10 38 6 5 2 6 16 2 1 174
Congresos nacionales: Ponencias 9 50 17 44 9 8 25 19 16 27 7 4 16 8 11 3 16 22 10 3 324
Congresos nacionales: Comunicaciones 4 21 6 23 0 7 12 51 24 41 10 8 27 6 8 0 13 10 12 2 285
Congresos nacionales: Carteles 4 31 0 19 0 0 22 5 27 30 29 15 5 13 4 19 11 4 10 5 253
Congresos internacionales: Ponencias 11 44 10 88 10 3 32 21 20 20 6 10 17 3 10 5 21 39 12 4 386
Congresos internacionales: Comunicaciones 4 14 13 14 0 13 10 24 18 20 8 4 49 3 9 0 14 0 8 3 228
Congresos internacionales: Carteles 8 52 6 31 0 0 16 10 25 37 21 15 20 10 6 11 16 31 9 22 346
Tesis Doctorales 3 15 4 20 10 0 12 5 11 36 1 4 14 14 4 3 2 9 4 2 173
Cursos y seminarios 28 60 0 0 20 19 97 50 57 64 49 14 52 76 44 12 43 113 26 22 846
Divulgación y difusión
Patentes 2 8 0 12 0 0 4 5 5 0 0 1 0 1 0 1 7 0 2 0 48
Otras actividades y dotaciones UE 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 10 0 37 0 0 0 54
Otras actividades y dotaciones PN 0 0 0 1 0 6 2 3 3 1 2 1 0 4 2 0 3 5 0 1 34
Exposiciones 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 9
CDs y DVDs 4 17 2 0 0 20 17 10 18 2 21 0 0 18 11 0 4 20 12 1 177
Días de puertas abiertas 0 0 1 0 0 0 1 4 1 1 2 0 0 4 0 0 9 6 0 0 29
Conferencias y mesas redondas 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Rutas científicas 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10
Talleres 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ferias 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Humanidades y Ciencias Sociales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal funcionario CH CINDOC EEA EEHA EEHAR IAE IAM IEG IEGPS IEIOP IESAA IFL IFS IH IHCD ILE IMF INGENIO UPC Total
Profesores de investigación 0 1 1 1 1 4 0 6 1 0 2 8 4 12 0 3 1 0 2 47
             Pf Hombres 0 0 1 0 1 4 0 4 1 0 2 3 4 9 0 2 0 0 2 33
             Pf Mujeres 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 3 0 1 1 0 0 14
Investigadores científicos 0 3 3 2 0 2 0 7 1 0 0 8 3 17 0 7 3 4 3 63
             Ic Hombres 0 1 3 0 0 2 0 5 1 0 0 4 3 11 0 4 2 4 2 42
            Ic  Mujeres 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 6 0 3 1 0 1 21
Científicos titulares 0 7 6 7 1 3 2 23 2 1 3 16 9 28 5 17 12 3 1 146
             Ct Hombres 0 2 3 5 1 1 2 12 2 1 3 9 7 17 3 8 10 2 0 88
            Ct  Mujeres 0 5 3 2 0 2 0 11 0 0 0 7 2 11 2 9 2 1 1 58
Titulados superiores especializados 6 24 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 37
             Ts Hombres 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
             Ts Mujeres 5 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 28
Titulados técnicos especializados 6 14 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 1 4 4 0 4 1 0 42
             Tt Hombres 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 16
             Tt Mujeres 4 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 3 1 0 26
Ayudantes diplomados 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 17
            AD  Hombres 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7
            AD  Mujeres 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 10
Ayudantes de investigación 9 8 4 3 0 0 1 8 4 0 2 1 4 0 1 6 0 0 51
            AI  Hombres 2 3 2 1 0 0 1 5 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 20
            AI  Mujeres 7 5 2 2 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 5 0 0 32
Auxiliares de investigación 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
            Au  Hombres 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
           Au   Mujeres 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Grupo AB 0 3 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
            AB   Hombres 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
            AB  Mujeres 0 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Grupo CD 25 22 2 7 0 3 0 9 0 1 0 2 2 2 3 2 4 1 0 85
            CD  Hombres 9 6 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 23
            CD  Mujeres 16 16 1 5 0 3 0 7 0 1 0 2 1 1 3 2 3 1 0 62
Grupo E 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
            FE  Hombres 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
            FE  Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total funcionarios 53 87 18 23 3 13 3 65 9 4 7 38 22 70 13 33 31 9 7 508
    funcionarios hombres 18 24 11 9 2 7 3 33 5 2 8 16 17 42 5 17 15 6 4 244
    funcionarios mujeres 35 63 7 14 1 6 0 32 4 2 0 22 5 28 8 16 16 3 3 265
Humanidades y Ciencias Sociales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal laboral CH CINDOC EEA EEHA EEHAR IAE IAM IEG IEGPS IEIOP IESAA IFL IFS IH IHCD ILE IMF INGENIO UPC Total
Grupo 1 4 1 1 0 0 1 3 2 0 0 1 1 0 6 0 1 0 0 0 21
       Gr 1  Hombres 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 13
       Gr 1  Mujeres 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 8
Grupo 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
       Gr 2  Hombres 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
       Gr 2  Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Grupo 3 3 3 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
       Gr 3  Hombres 2 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
       Gr 3  Mujeres 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Grupo 4 6 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17
       Gr 4  Hombres 5 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
       Gr 4  Mujeres 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Grupo 5 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8
       Gr 5  Hombres 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
       Gr 5  Mujeres 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Grupo 6 1 7 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
       Gr 6  Hombres 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
       Gr 6  Mujeres 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Grupo 7 10 1 3 3 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 25
       Gr 7  Hombres 8 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14
       Gr 7  Mujeres 2 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Grupo 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
       Gr 8  Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Gr 8  Mujeres 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fuera Convenio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
       F. C.  Hombres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
       F.C.  Mujeres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total laborales 26 15 7 11 4 3 5 14 3 0 3 3 3 7 1 1 0 0 0 106
    laborales hombres 20 10 3 7 2 0 3 8 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 0 61
   laborales mujeres 6 5 4 4 2 3 2 6 3 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 45
Total personal CSIC 79 102 25 34 7 16 8 79 12 4 10 41 25 77 14 34 31 9 7 614
     hombres 38 34 14 16 4 7 6 41 5 2 9 17 17 46 6 18 15 6 4 305
    mujeres 41 68 11 18 3 9 2 38 7 2 2 24 8 31 8 16 16 3 3 310
Humanidades y Ciencias Sociales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal universitario (centros mixtos) CH CINDOC EEA EEHA EEHAR IAE IAM IEG IEGPS IEIOP IESAA IFL IFS IH IHCD ILE IMF INGENIO UPC Total
Catedráticos 0 0 0 0 0 18 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 1 0 26
       Cat. hombres 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 1 0 23
       Cat. mujeres 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Profesores titulares 0 0 0 0 0 16 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 30
       Pr T.  hombres 0 0 0 0 0 14 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 22
       Pr T  mujeres 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8
Otros profesores 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
     Otros prof  hombres 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
     Otros prof  mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración y servicios 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
       Ad.  hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Ad.  mujeres 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Otros 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 9
      Otros:  hombres 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
      Otros:  mujeres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5
Total personal Universidad 0 0 0 0 0 42 1 0 0 3 0 0 3 0 20 0 0 6 0 75
     Tot Univ hombres 0 0 0 0 0 37 0 0 0 3 0 0 2 0 10 0 0 5 0 57
     Tot Univ mujeres 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 1 0 18
Otro personal
Doctores vinculados 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 2 14
      Dr. V.  hombres 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 1 12
      Dr. V.  mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Becarios predoctorales 0 3 3 3 6 7 4 2 6 1 4 6 8 25 1 8 7 2 4 100
      Bec pre hombres 0 0 1 3 3 3 3 1 4 1 3 3 2 10 0 3 2 2 1 45
      Bec pre mujeres 0 3 2 0 3 4 1 1 2 0 1 3 6 15 1 5 5 0 3 55
Becarios postdoctorales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 0 2 0 0 0 15
      Bec pos hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
      Bec pos mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0 1 0 0 0 13
Personal contratado 0 49 4 1 0 6 4 24 38 2 31 13 5 40 0 8 4 12 11 252
       Per cont hombres 0 23 1 1 0 4 4 11 16 1 13 6 2 21 0 4 1 8 5 121
       Per cont mujeres 0 26 3 0 0 2 0 13 22 1 18 7 3 19 0 4 3 4 6 131
Total otro personal 0 54 7 4 6 15 8 27 45 3 35 22 17 74 1 18 14 14 17 381
     Otro per hombres 0 25 2 4 3 9 7 13 20 2 16 10 5 33 0 8 6 10 7 180
     Otro per mujeres 0 29 5 0 3 6 1 14 25 1 19 12 12 41 1 10 8 4 10 201
Total general personal 79 156 32 38 13 73 17 106 57 10 45 63 45 151 35 52 45 29 24 1070
     Tot. hombres 38 59 16 20 7 53 13 54 25 7 25 27 24 79 16 26 21 21 11 542
     Tot. mujeres 41 97 16 18 6 20 4 52 32 3 21 36 21 72 19 26 24 8 13 529
Humanidades y Ciencias Sociales CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Actividades de investigación
Proyectos de investigación financiados CH CINDOC EEA EEHA EEHAR IAE IAM IEG IEGPS IEIOP IESAA IFL IFS IH IHCD ILE IMF INGENIO UPC Total
PGC/PN 0 3 5 3 1 5 9 14 5 2 1 15 10 47 7 4 0 1 4 136
UE 0 5 0 0 0 1 0 7 2 0 1 1 2 6 0 1 0 3 4 33
Otros organismos 0 8 0 3 0 0 9 5 0 10 5 2 2 29 3 8 3 1 5 93
Cooperación internacional 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 7 0 1 1 0 0 16
Contratos, Convenios, otros 0 10 13 3 0 3 1 21 21 3 14 6 2 5 15 2 3 3 0 125
Producción Científica
Artículos en revistas
SCI 0 7 2 8 16 9 7 2 0 4 55 61 0 58 10 36 0 0 6 281
No SCI 0 15 11 6 0 5 8 16 20 35 0 10 85 151 76 28 69 2 18 555
Libros, monografías, obras colectivas 0 10 26 18 10 1 5 21 19 10 29 36 61 177 22 81 36 1 33 596
Congresos nacionales: Ponencias 0 2 3 3 4 2 4 0 26 7 3 17 100 59 19 13 4 0 9 275
Congresos nacionales: Comunicaciones 0 16 1 5 3 1 0 0 11 1 0 3 10 17 0 5 9 3 1 86
Congresos nacionales: Carteles 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 8
Congresos internacionales: Ponencias 0 5 9 18 7 8 9 1 3 8 8 23 90 79 16 37 16 1 15 353
Congresos internacionales: Comunicaciones 0 23 6 0 8 15 4 0 12 1 0 5 10 40 11 10 22 16 2 185
Congresos internacionales: Carteles 0 6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 11 1 0 0 0 4 25
Tesis Doctorales 0 2 0 7 1 2 0 1 1 2 5 2 0 9 2 4 6 4 0 48
Cursos y seminarios 0 23 1 4 1 20 3 3 4 15 13 15 8 85 18 33 15 6 24 291
Patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Divulgación y difusión
Otras actividades y dotaciones UE 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 0 1 5 0 0 17
Otras actividades y dotaciones PN 0 2 0 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
Exposiciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
CDs y DVDs 0 10 1 35 15 0 9 6 19 6 0 3 1 117 5 47 27 0 12 313
Días de puertas abiertas 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2 27
Conferencias y mesas redondas 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
Rutas científicas 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15
Talleres 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
Ferias 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
Ciencias y Tecnología Químicas CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal funcionario CENQUIOR CICIC CID ICB ICP IIQ IIQAB INCAR IPNA IQFR IQM IQOG ITQ LITEC Total
Profesores de investigación 0 0 0 2 10 4 16 4 4 9 4 7 3 0 63
             Pf Hombres 0 0 0 1 10 3 14 3 4 8 1 6 3 0 53
             Pf Mujeres 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 0 10
Investigadores científicos 0 0 0 3 7 3 11 4 6 16 7 9 3 0 69
             Ic Hombres 0 0 0 2 4 2 6 3 6 10 3 7 2 0 45
            Ic  Mujeres 0 0 0 1 3 1 5 1 0 6 4 2 1 0 24
Científicos titulares 1 0 0 13 18 11 22 22 16 20 14 13 8 3 161
             Ct Hombres 0 0 0 8 13 9 9 13 9 10 5 5 4 3 88
            Ct  Mujeres 1 0 0 5 5 2 13 9 7 10 9 8 4 0 73
Titulados superiores especializados 1 0 0 0 4 0 3 2 0 4 1 1 2 0 18
             Ts Hombres 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 1 0 0 8
             Ts Mujeres 1 0 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 2 0 10
Titulados técnicos especializados 0 0 0 1 7 1 12 7 0 5 1 1 2 1 38
             Tt Hombres 0 0 0 1 3 1 4 6 0 3 0 1 1 1 21
             Tt Mujeres 0 0 0 0 4 0 8 1 0 2 1 0 1 0 17
Ayudantes diplomados 4 0 0 0 0 0 0 4 0 6 1 2 0 0 17
            AD  Hombres 3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 8
            AD  Mujeres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 9
Ayudantes de investigación 10 0 0 6 12 0 16 11 12 9 2 7 5 0 90
            AI  Hombres 7 0 0 2 8 0 2 11 8 5 1 4 1 0 49
            AI  Mujeres 3 0 0 4 4 0 14 0 4 4 1 3 4 0 41
Auxiliares de investigación 0 0 0 1 0 0 1 1 4 3 1 2 0 0 13
            Au  Hombres 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 7
           Au   Mujeres 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 6
Grupo AB 1 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 8
            AB   Hombres 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5
            AB  Mujeres 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Grupo CD 3 2 0 6 3 1 5 6 3 5 2 1 2 1 40
            CD  Hombres 2 1 0 3 3 0 0 2 1 1 1 0 0 0 14
            CD  Mujeres 1 1 0 3 0 1 5 4 2 4 1 1 2 1 26
Grupo E 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
            FE  Hombres 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
            FE  Mujeres 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total funcionarios 21 6 0 33 62 20 86 62 48 77 33 43 25 5 521
    funcionarios hombres 13 2 0 19 44 15 35 46 33 42 12 24 11 4 300
    funcionarios mujeres 8 4 0 14 18 5 51 16 15 35 21 19 14 1 221
Ciencias y Tecnología Químicas CSIC 2004
Memoria / Annual Report
Personal laboral CENQUIOR CICIC CID ICB ICP IIQ IIQAB INCAR IPNA IQFR IQM IQOG ITQ LITEC Total
Grupo 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
       Gr 1  Hombres 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
       Gr 1  Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
       Gr 2  Hombres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
       Gr 2  Mujeres 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Grupo 3 0 1 0 1 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 10
       Gr 3  Hombres 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 8
       Gr 3  Mujeres 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Grupo 4 2 2 0 3 2 1 0 1 4 1 0 0 3 0 19
       Gr 4  Hombres 1 2 0 2 2 0 0 1 4 0 0 0 1 0 13
       Gr 4  Mujeres 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 6
Grupo 5 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 0 2 0 9
       Gr 5  Hombres 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 7
       Gr 5  Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Grupo 6 2 1 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 11
       Gr 6  Hombres 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
       Gr 6  Mujeres 2 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 8
Grupo 7 4 0 0 2 1 0 0 10 0 2 0 0 0 0 19
       Gr 7  Hombres 2 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 12
       Gr 7  Mujeres 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7
Grupo 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
       Gr 8  Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Gr 8  Mujeres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Fuera Convenio 0 0 0 0 5 0 6 0 1 0 0 0 0 0 12
       F. C.  Hombres 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
       F.C.  Mujeres 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
Total laborales 8 8 0 9 15 2 6 16 10 8 1 0 8 0 91
    laborales hombres 3 6 0 4 9 1 1 14 7 4 1 0 3 0 53
   laborales mujeres 5 2 0 5 6 1 5 2 3 4 0 0 5 0 38
Total personal CSIC 29 14 0 42 77 22 92 78 58 85 34 43 33 5 612
     hombres 16 8 0 23 53 16 36 60 40 46 13 24 14 4 353
    mujeres 13 6 0 19 24 6 56 18 18 39 21 19 19 1 259
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Personal universitario (centros mixtos) CENQUIOR CICIC CID ICB ICP IIQ IIQAB INCAR IPNA IQFR IQM IQOG ITQ LITEC Total
Catedráticos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 5
       Cat. hombres 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 5
       Cat. mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesores titulares 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11 14
       Pr T.  hombres 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 13
       Pr T  mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Otros profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
     Otros prof  hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
     Otros prof  mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Administración y servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
       Ad.  hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Ad.  mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Otros 0 2 0 22 0 0 0 11 0 0 1 0 0 1 37
      Otros:  hombres 0 1 0 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 14
      Otros:  mujeres 0 1 0 14 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 23
Total personal Universidad 0 2 0 22 0 2 0 11 0 0 1 0 11 15 64
     Tot Univ hombres 0 1 0 8 0 2 0 3 0 0 1 0 5 14 34
     Tot Univ mujeres 0 1 0 14 0 0 0 8 0 0 0 0 6 1 30
Otro personal
Doctores vinculados 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 10
      Dr. V.  hombres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 6
      Dr. V.  mujeres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4
Becarios predoctorales 0 0 0 6 39 14 35 5 11 21 16 31 24 3 205
      Bec pre hombres 0 0 0 3 16 6 13 1 4 7 5 10 13 2 80
      Bec pre mujeres 0 0 0 3 23 8 22 4 7 14 11 21 11 1 125
Becarios postdoctorales 0 0 0 0 7 2 1 0 1 0 1 4 0 0 16
      Bec pos hombres 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 10
      Bec pos mujeres 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6
Personal contratado 0 2 0 23 67 16 111 27 6 20 24 26 49 6 377
       Per cont hombres 0 1 0 9 31 7 33 14 4 8 4 8 30 4 153
       Per cont mujeres 0 1 0 14 36 9 78 13 2 12 20 18 19 2 224
Total otro personal 0 2 0 29 113 32 149 32 18 49 41 61 73 9 608
     Otro per hombres 0 1 0 12 52 15 47 15 8 20 9 21 43 6 249
     Otro per mujeres 0 1 0 17 61 17 102 17 10 29 32 40 30 3 359
Total general personal 29 18 0 93 190 56 241 121 76 134 76 104 117 29 1284
     Tot. hombres 16 10 0 43 105 33 83 78 48 66 23 45 62 24 636
     Tot. mujeres 13 8 0 50 85 23 158 43 28 68 53 59 55 5 648
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Actividades de investigación
Proyectos de investigación financiados CENQUIOR CICIC CID ICB ICP IIQ IIQAB INCAR IPNA IQFR IQM IQOG ITQ LITEC Total
PGC/PN 0 0 0 16 38 10 46 19 11 30 5 20 5 13 213
UE 0 0 0 5 17 5 30 14 2 1 3 1 5 6 89
Otros organismos 0 0 0 2 18 0 22 9 1 10 5 13 7 2 89
Cooperación internacional 0 0 0 1 0 8 5 9 0 7 0 2 7 0 39
Contratos, Convenios, otros 1 0 0 3 42 7 41 22 9 19 2 15 32 7 200
Producción científica
Artículo en revista
SCI 5 0 0 43 146 42 155 70 38 94 81 82 87 13 856
No SCI 0 0 0 0 3 0 16 4 4 4 4 4 0 0 39
Libros, monografías, obras colectivas 0 0 0 3 10 0 8 5 1 6 4 10 0 2 49
Congresos nacionales: Ponencias 0 0 0 1 2 3 8 0 4 2 0 2 4 2 28
Congresos nacionales: Comunicaciones 0 0 0 3 13 6 30 9 0 9 1 9 1 0 81
Congresos nacionales: Carteles 1 0 0 9 19 18 60 0 11 24 3 8 3 0 156
Congresos internacionales: Ponencias 0 0 0 9 11 5 9 1 4 9 0 8 15 17 88
Congresos internacionales: Comunicaciones 0 0 0 5 34 3 30 66 0 17 11 8 20 0 194
Congresos internacionales: Carteles 1 0 0 14 48 20 50 0 3 37 10 37 34 0 254
Tesis Doctorales 0 0 0 2 9 5 18 9 0 9 6 7 12 2 79
Cursos y seminarios 0 0 0 0 70 0 13 60 1 33 12 20 19 3 231
Patentes 0 0 0 1 7 1 2 1 0 0 4 6 19 3 44
Divulgación y difusión
Otras actividades y dotaciones UE 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 6 11
Otras actividades y dotaciones PN 2 15 0 0 1 12 5 2 0 2 2 2 0 2 45
Exposiciones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
CDs y DVDs 1 1 0 0 12 14 40 7 1 6 1 11 0 2 96
Días de puertas abiertas 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0 2 0 9
Conferencias y mesas redondas 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Rutas científicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Talleres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ferias 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
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REDES TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES
Una Red Temática Interdisciplinar está constituida por un conjunto de "nodos" donde se integran
investigadores y recursos que, con una ubicación física concreta y adscritos a un Centro Público de
Investigación, se comprometen a desarrollar un tema, generar conocimiento de forma planificada o a
trabajar en la solución de un problema de I+D de carácter científico y/o tecnológico amplio pero bien
definido, mediante la interacción de sus respectivas contribuciones y explotando al máximo las
sinergias derivadas de las mismas.
La motivación de existencia de una red debe estar sustentada por consideraciones que trasciendan lo
eventual y/o coyuntural. Una red se constituye con voluntad de permanencia y con una organización,
estructura y planificación que permita esa pervivencia y la consecución de los objetivos propuestos,
utilizando las oportunidades de financiación generales o específicas que puedan existir, pero sin que su
existencia esté vinculada a la de esas oportunidades.
Las Redes están constituidas por un conjunto de nodos donde se integran investigadores y recursos
con una ubicación física concreta. Cada nodo adquiere, por su adhesión a la red, la obligación de
colaborar con el resto de los nodos, así como la de seguir las líneas de orientación y recomendaciones
de actuación que, en términos generales, se determinen para la Red. Varios nodos que comparten
líneas de actuación comunes o afines, integran un área de trabajo.
Cada Red tiene un coordinador general de red o responsable encargado de poner en marcha sus
actividades iniciales y seguir el desarrollo de las mismas propiciando su funcionamiento cooperativo,
actúa de portavoz hacia el exterior y asume cualquier otra función que, con el objetivo de optimizar el
funcionamiento de la Red, se determine.
El coordinador, junto con los responsables de cada nodo, establece el marco científico general de la
red y la estructura interna de funcionamiento ( organización, objetivos parciales y su programación,
flujo de información, necesidades y previsiones, etc) que facilite los contactos, la cooperación entre
nodos y la visibilidad de la estructura y sus resultados de operación. La designación y renovación de
los Coordinadores, una vez que la red alcanza su régimen de funcionamiento estacionario, es
establecida por los miembros (nodos) de la red, de acuerdo con las peculiaridades de la misma.
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REDES TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES DEL CSIC (según año de creación)
2004
♦ Red Temática de Hidrología de Superficie y Erosión del Suelo
Centros participantes en la red: I PE
Coordinador: Humberto García Ruíz (IPE)
Informe favorable en: 15/10/20041
♦ Red Temática de Estudios Políticos, Económicos y Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (CTI)
Centros participantes en la red: UPC (SPRITTE), IF (CTS), CINDOC (Bibliometría), IEG, INGENIO
Coordinador: Emilio Muñoz (IF)
Informe favorable en: 18/05/20042
♦ Red Temática de Radiación de Sincrotrón
Centros participantes en la red: IQFR, IBMB, ICMA, ICMB, ICMS, IEM, ICMM, ICTP, IFIC
Coordinador: Enric Canadell (ICMB)
Informe favorable en: 05/05/20043
Web: www.icmm.csic.es/rtrs_csic/infogral.htm
2003
♦ Red Virtual de Formación y Difusión del CSIC
Centros participantes en la red: CAB, INTA, IFA, IMAFF, CCMA, MNCN, RJB, IQFR, IH, ICMM,
Centro de Estudios Avanzados Don Bosco-UCM, Real Sociedad
Española de Física, Real Sociedad Española de Historia Natural.
Coordinadores nodos: Juan Pérez (INTA), Fausto Montoya (IFA), Martín Martínez
(VICyT), María José Gómez (IMAFF), Carmen Ascaso (CCMA),
Alfonso Navas (MNCN), Mauricio Velayos (RJB)
Informe favorable en: 06/11/20034
Web: www.museovirtualcsic.com
♦ Red Temática de Acuicultura
Centros participantes en la red: IIM, IATS, ICMB, CIB, ICMAN, IF
Coordinador: Antonio Figueras (IIM)
Informe favorable en: 13/10/20035
Web: www.csic.es/hispano/red_acuicultura.pdf
♦ Red Temática de Pilas de Combustible y Baterías Avanzadas
Centros participantes en la red: ICTP, ICV, IQOG, IFA, IAI,
Coordinador: José Luis Acosta (ICTP)
Funcionamiento desde: 30/05/20036
Web: www.csic.es/redes/pilas/introduccion1a.php   
2002
♦ Red Temática de Biorremediación y Fitorremediación
Centros participantes en la red: IQFR, IBMB, ICMA, ICMB, ICMS, IEM, ICMM, ICTP, IFIC
Coordinador: Fernando Rojo de Castro (ICMB)
Funcionamiento desde: 20027
                                                           
1 Existe el informe favorable de la Comisión de Área, pero no se ha creado por acuerdo de la Junta de Gobierno.
2 Existe el informe favorable de la Comisión de Área, pero no se ha creado por acuerdo de la Junta de Gobierno.
3 Existe el informe favorable de la Comisión de Área, pero no se ha creado por acuerdo de la Junta de Gobierno.
4 Existe el informe favorable de la Comisión de Área, pero no se ha creado por acuerdo de la Junta de Gobierno.
5 Existe el informe favorable de la Comisión de Área, pero no se ha creado por acuerdo de la Junta de Gobierno.
6 No se ha creado por acuerdo de Junta de Gobierno, ni consta que tenga informe favorable de la Comisión de Área.
7 No se ha creado por acuerdo de Junta de Gobierno, ni consta que tenga informe favorable de la Comisión de Área.
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2001
♦ Red Temática de Patrimonio Histórico y Cultural
Centros participantes en la red: ICTP, ICV, IQOG, IFA, IAI, ICCET, IRNASA, CENIM, ICMSE, EEA,
IH, IQFR, IEGPS, IEM, CCMA, IRNASE, IGE, CNA, MNCN, ICP, ICTP.
Coordinadores nodos: Mª Teresa Blanco (ICCET), Antonio García (IRNASA), Ángel Justo
(ICMSE), José Luis oteo (ICV), Mª Ángeles Villegas (CENIM),
Antonio Almagro (EEA), Luis Caballero (IH), Antonio Rubinos
(IQFR), Felipe Criado (IEGPS), José Vicente García (IEM), Carmen
Ascaso (CCMA), Cesáreo Sáiz (IRNASE), Rafael Fort (IGE), Miguel
Ángel Respaldiza (CNA),Sergio Sánchez (MNCN), Joaquín Pérez
(ICP), Fernando Catalina (ICTP), Jesús Mª Rincón (ICCET), Isabel
Sánchez de Rojas (ICCET), Pedro José Sánchez (ICMSE), Salvador
de Aza (ICV), Javier Sánchez-Palencia (IH), Juan Manuel Vicent
(IH), Marta Castillejo (IQFR), Mª Luisa Tárraga (IH), Ignacio
Montero (IH), Víctor López (CENIM), Pilar López (IH).
Funcionamiento desde: 29/10/20018
Web: www.rtphc.csic.es
♦ Red Temática de Bioinformática
Centros participantes en la red: CNB, IBM, IBMCP, CAB, CIB, CIC, EMBL-Heidelberg
Coordinador: Alfonso Valencia (CNB)
Funcionamiento desde: 20019
Web: www.pdg.cnb.uam.es/RedBioInfoCSIC
                                                           
8 No se ha creado por acuerdo de Junta de Gobierno, ni consta que tenga informe favorable de la Comisión de Área.
9 No se ha creado por acuerdo de Junta de Gobierno, ni consta que tenga informe favorable de la Comisión de Área.
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INTERDISCIPLINARY THEMATIC NETWORKS
An Interdisciplinary Thematic Network is constituted of a group of "nodes" integrating researchers
and resources at a concrete physical location and attached to a Public Research Center.  They are
committed to the development of a topic, to generating knowledge in a planned manner, or to working
on the solution of a broad but well-defined R&D problem of a scientific or technological nature, through
the interaction of their respective contributions and by maximum development of the synergy derived
therefrom.
Motivation for the creation of a network must be upheld by considerations that go beyond occasional or
momentary needs.  A network is constituted with a desire for permanence and with organization,
structure and planning that permit stability and the achievement of the objectives proposed, using
general or specific opportunities for financing, without its continuity being linked to that of these
opportunities.
Estructura Red Temática = Structure of a thematic network
Comunicación multidireccional entre nodos = Multidirectional communication among nodes
Nodo = Node
Responsible = Person responsible
Coordinador Red = Network coordinator
Nodo del CSIC = CSIC node
Nodo externo = External node
The Networks are constituted of a group of nodes in which researchers and resources are located at a
specific physical site.  By joining the network, each node acquires the obligation to collaborate with the
rest of the nodes, as well as that of following the lines of orientation and recommendations for
performance that are determined in general terms for the Network.  Various nodes that share common
or similar lines of research form a working area.
Each Network has a general network coordinator or person in charge of establishing its initial
activities and following their development, aiding its cooperative function.  This person acts as
spokesman toward the exterior and assumes any other function established to optimize Network
operation.
The coordinator, together with those responsible for each node, establishes the general scientific
framework of the network and the internal operational structure (organization, partial objectives and
their programming, information flow, needs and forecasts, etc.) that facilitate contacts, cooperation
between nodes, and visibility of the structure and its results.  Once the network reaches a stationary
operational routine, appointment and renovation of Coordinators is established by the members
(nodes) of the network, in accordance with its specific characteristics.
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CSIC INTERDISCIPLINARY THEMATIC NETWORKS by year of creation
2004
♦ Thematic Network on “Hidrología de Superficie y Erosión del Suelo”
Centers  participating in the network: IPE
Coordinator: Humberto García Ruíz (IPE)
Favorable report in: 15/10/200410
♦ Thematic Network on “Estudios Políticos, Económicos y Sociales de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (CTI)”
Centers  participating in the network: UPC (SPRITTE), IF (CTS), CINDOC (Bibliometría), IEG, INGENIO
Coordinator: Emilio Muñoz (IF)
Favorable report in: 18/05/200411
♦ Thematic Network on “Radiación de Sincrotrón”
Centers  participating in the network: IQFR, IBMB, ICMA, ICMB, ICMS, IEM, ICMM, ICTP, IFIC
Coordinator: Enric Canadell (ICMB)
Favorable report in: 05/05/200412
Webpage: www.icmm.csic.es/rtrs_csic/infogral.htm
2003
♦ Virtual Thematic Network on “Formación y Difusión del CSIC”
Centers  participating in the network: CAB, INTA, IFA, IMAFF, CCMA, MNCN, RJB, IQFR, IH, ICMM,
Centro de Estudios Avanzados Don Bosco-UCM, Real Sociedad
Española de Física, Real Sociedad Española de Historia Natural.
Node coordinator: Juan Pérez (INTA), Fausto Montoya (IFA), Martín Martínez
(VICyT), María José Gómez (IMAFF), Carmen Ascaso (CCMA),
Alfonso Navas (MNCN), Mauricio Velayos (RJB)
Favorable report in: 06/11/200313
Webpage: www.museovirtualcsic.com
♦ Thematic Network on “Acuicultura”
Centers  participating in the network: IIM, IATS, ICMB, CIB, ICMAN, IF
Coordinator: Antonio Figueras (IIM)
Favorable report in: 13/10/200314
Webpage: www.csic.es/hispano/red_acuicultura.pdf
♦ Thematic Network on “Pilas de Combustible y Baterías Avanzadas”
Centers  participating in the network: ICTP, ICV, IQOG, IFA, IAI,
Coordinator:  José Luis Acosta (ICTP)
Working since: 30/05/200315
Webpage: www.csic.es/redes/pilas/introduccion1a.php   
2002
♦ Thematic Network on “Biorremediación y Fitorremediación”
Centers  participating in the network: IQFR, IBMB, ICMA, ICMB, ICMS, IEM, ICMM, ICTP, IFIC
Coordinator:  Fernando Rojo de Castro (ICMB)
Working since: 200216
                                                           
10 Existe el informe favorable de la Comisión de Área, pero no se ha creado por acuerdo de la Junta de Gobierno.
11 Existe el informe favorable de la Comisión de Área, pero no se ha creado por acuerdo de la Junta de Gobierno.
12 Existe el informe favorable de la Comisión de Área, pero no se ha creado por acuerdo de la Junta de Gobierno.
13 Existe el informe favorable de la Comisión de Área, pero no se ha creado por acuerdo de la Junta de Gobierno.
14 Existe el informe favorable de la Comisión de Área, pero no se ha creado por acuerdo de la Junta de Gobierno.
15 No se ha creado por acuerdo de Junta de Gobierno, ni consta que tenga informe favorable de la Comisión de Área.
16 No se ha creado por acuerdo de Junta de Gobierno, ni consta que tenga informe favorable de la Comisión de Área.
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2001
♦ Thematic Network on “Patrimonio Histórico y Cultural”
Centers  participating in the network: ICTP, ICV, IQOG, IFA, IAI, ICCET, IRNASA, CENIM, ICMSE, EEA,
IH, IQFR, IEGPS, IEM, CCMA, IRNASE, IGE, CNA, MNCN, ICP,
ICTP.
Node coordinators: Mª Teresa Blanco (ICCET), Antonio García (IRNASA), Ángel
Justo (ICMSE), José Luis oteo (ICV), Mª Ángeles Villegas
(CENIM), Antonio Almagro (EEA), Luis Caballero (IH), Antonio
Rubinos (IQFR), Felipe Criado (IEGPS), José Vicente García
(IEM), Carmen Ascaso (CCMA), Cesáreo Sáiz (IRNASE), Rafael
Fort (IGE), Miguel Ángel Respaldiza (CNA),Sergio Sánchez
(MNCN), Joaquín Pérez (ICP), Fernando Catalina (ICTP), Jesús
Mª Rincón (ICCET), Isabel Sánchez de Rojas (ICCET), Pedro
José Sánchez (ICMSE), Salvador de Aza (ICV), Javier Sánchez-
Palencia (IH), Juan Manuel Vicent (IH), Marta Castillejo (IQFR),
Mª Luisa Tárraga (IH), Ignacio Montero (IH), Víctor López
(CENIM), Pilar López (IH).
Working since: 29/10/200117
Webpage: www.rtphc.csic.es
♦ Thematic Network on “Bioinformática”
Centers  participating in the network: CNB, IBM, IBMCP, CAB, CIB, CIC, EMBL-Heidelberg
Coordinator: Alfonso Valencia (CNB)
Working since: 200118
Webpage: www.pdg.cnb.uam.es/RedBioInfoCSIC
                                                           
17 No se ha creado por acuerdo de Junta de Gobierno, ni consta que tenga informe favorable de la Comisión de Área.
18 No se ha creado por acuerdo de Junta de Gobierno, ni consta que tenga informe favorable de la Comisión de Área.
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LABORATORIOS EUROPEOS ASOCIADOS
con convenios vigentes en 2004
Los Laboratorios Europeos Asociados son laboratorios establecidos con la colaboración de
organismos europeos homólogos al CSIC.
Laboratorio LAMAT: Laboratorio para el Desarrollo de Tecnologías Innovadoras de los
Materiales
♦ Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Proyecto ITALIA
finalizado: “Materiali Speciali per Tecnologie Avanzate”
♦ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ESPAÑA
Área de Ciencias y Tecnologías de los Materiales
Inicio: 10/07/2001
Final: 09/07/2005
LEA de “Economía Cuantitativa y Teoría de las Elecciones”
♦ Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) FRANCIA (GREQAM-UMR)
♦ École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
♦ Université d’Aix Marseille II (Université de la Méditerranée)
♦ Université d’Aix Marseille III (Université de Droit)
♦ Le Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) BÉLGICA (CORE)
♦ Université Catholique de Louvain (UCL)
♦ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ESPAÑA (GREC)
♦ Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)
♦ Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Inicio: 13/11/1997
Incorporación de España: 27/03/2001
Prórroga: 13/11/2001
Final: 31/12/2007
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EUROPEAN ASSOCIATED LABORATORIES
with agreements in effect in 2004
The European Associated Laboratories are laboratories established in collaboration with the CSIC
and European homologue organizations.
Laboratorio LAMAT: Laboratorio para el Desarrollo de Tecnologías Innovadoras de los
Materiales
♦ Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Final ITALY
project: “Materiali Speciali per Tecnologie Avanzate”
♦ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) SPAIN
Area of Materials Sciences and Technology
Start: 10/07/2001
Final: 09/07/2005
LEA of “Economía Cuantitativa y Teoría de las Elecciones”
♦ Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) FRANCE (GREQAM-UMR)
♦ École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
♦ Université d’Aix Marseille II (Université de la Méditerranée)
♦ Université d’Aix Marseille III (Université de Droit)
♦ Le Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) BELGIUM (CORE)
♦ Université Catholique de Louvain (UCL)
♦ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) SPAIN (GREC)
♦ Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)
♦ Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Start: 13/11/1997
Spain’s incorporation:  27/03/2001
Extension: 13/11/2001
Final: 31/12/2007
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INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN, CENTROS MIXTOS,
UNIDADES ASOCIADAS, CENTROS TÉCNICOS Y DE SERVICIO
 Institutos y Centros de Investigación
El Consejo consta de 126 CENTROS e INSTITUTOS, de los cuáles 115 son institutos de
investigación (74 propios y 41 mixtos), 9 son centros de servicio, y 2 centros técnicos.
Todos ellos están en España, a excepción del Instituto de Roma (Italia). El Consejo cuenta,
además, con una oficina en Bruselas.
Los INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN son centros cuya principal misión es la investigación; hay
115 distribuidos por todo el territorio español.
 Centros Mixtos
Los CENTROS DE INVESTIGACIÓN MIXTOS son centros de investigación de titularidad
compartida con otros organismos e instituciones, públicas o privadas.
En 2004 el Consejo contaba con 41 centros mixtos vinculados a las siguientes instituciones:
Con Universidades
Universidad Autónoma de Madrid  Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIB)
 Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM)
Instituto de Física Teórica (IFT)
Universidad Complutense  Instituto de Bioquímica (IB)
 Instituto de Geología Económica (IGE)
 Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG)
  Instituto de Farmacología y Toxicología (IFT)
Universidad de Cantabria  Instituto de Física de Cantabria (IFC)
Univ. de Castilla La Mancha  Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
Universidad de Granada  Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT)
Universidad de las Islas Baleares  Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)
Universidad de Salamanca  Inst. Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca (IBMCC)
 Instituto de Microbiología Bioquímica (IMB)
Universidad de Sevilla  Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF)
 Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMSE)
 Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CIC)
 Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ)
 Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
Universidad de Valencia  Instituto de Historia de la Ciencia y Docuementación López Piñero (IHCD)
 Instituto de Física Corpuscular (IFIC)
 Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)
Universidad de Valladolid  Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM)
Universidad de Zaragoza  Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (IEIOP)
 Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión (LITEC)
 Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA)
Universidad del País Vasco  Unidad de Física de Materiales (UFM)
 Unidad de Biofísica (UBF)
Universidad Miguel Hernández  Instituto de Neurociencias (IN)
Universidad Pablo de Olavide  Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD)
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Univ. Politécnica de Cataluña  Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRII)
Univ. Politécnica de Valencia  Instituto de Tecnología Química (ITQ)
 Inst. de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yufera (IBMCP)
 Instituto de Gestión e innovación del Conocimiento (INGENIO)
Universidad Pública de Navarra  Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales de Navarra (IARN)
Con otras instituciones
Junta de Andalucía  Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)
 Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CIC)
 Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
 Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD)
Junta de Comunidades
Castilla La Mancha  Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
Generalidad Valenciana  Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)
Junta de Extremadura  Instituto de Arqueología de Mérida (IAM)
Gobierno de Navarra  Inst. de Agrobiotecnología y Recursos Naturales de Navarra (IARN)
Cortes de Aragón  Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (IEIOP)
Diputación General de Aragón  Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión (LITEC)
Xunta de Galicia  Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
Ayuntamiento de Barcelona  Instituto Botánico de Barcelona (IBB)
Consorcio “Ciudad Monumental ,
Histórico – Artística y
Arqueológica de Mérida”  Instituto de Arqueología de Mérida (IAM)
Consorcio Instituto Catalán de
Ciencias Cardiovasculares  Centro de Investigación Cardiovascular (CIC)
Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial  Centro de Astrobiología (CAB)
Provincia Tarraconense
De la Compañía de Jesús  Observatorio de Física Cósmica del Ebro (OR)
 Unidades Asociadas
Las UNIDADES ASOCIADAS son instituciones españolas, públicas o privadas, vinculadas con un
organismo del CSIC, por contratos de 3 años que pueden ser prorrogables. En 2004 el Consejo
contaba con 128 unidades.
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 Centros de Servicio
Los CENTROS DE SERVICIO son centros administrativos que acogen a varios institutos de
investigación. En 2004 el Consejo cuenta con 7 centros de servicio propios y 2 mixtos:
Centros de servicio propios
# Centro de Humanidades (CH), Madrid, www.ch.csic.es - (Humanidades)
Instituto de Filología (IFL), Madrid, www.filol.csic.es
Instituto de Filosofía (IFS), Madrid, www.ifs.csic.es
Instituto de Historia (IH), Madrid, www.ih.csic.es
# Centro de Investigación y Desarrollo (CID), Barcelona, www.cid.csic.es - (Biología, Química)
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB), Barcelona, www.ibmb.csic.es
Instituto de Investigación Química y Ambiental J. Pascual Vila (IIQAB), Barcelona, www.iiqab.csic.es
# Centro de Física Miguel A. Catalán (CFMAC), Madrid, www.cfmac.csic.es - (Física)
Instituto de Estructura de la Materia (IEM), Madrid, www.iem.cfmac.csic.es
Instituto de Óptica Daza de Valdés (IO), Madrid, www.io.cfmac.csic.es
Instituto de Matemáticas y Física Fundamental (IMAFF), Madrid, www.imaff.cfmac.csic.es
# Centro Nacional de Microelectrónica (CNM), Barcelona, www.cnm.es - (Física)
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM), Barcelona, www.cnm.es
Instituto de Microelectrónica de Madrid (IMM-CNM), Madrid, www.imm-cnm.csic.es
Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMS-CNM), Sevilla, www.imse.cnm.es
# Centro de Tecnologías Físicas L. Torres Quevedo (CETEF), Madrid, www.cetef.csic.es - propio (Física)
Instituto de Física Aplicada (IFA), Madrid, www.ifa.csic.es
Instituto de Acústica (IA), Madrid, www.ia.csic.es
Instituto de Automática Industrial (IAI), Arganda del Rey (Madrid), www.iai.csic.es
# Centro de Química Orgánica Lora Tamayo (CENQUIOR), Madrid, 915-622 900 – (Alimentos, Química)
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP), www.ictp.csic.es
Instituto de Química Médica (IQM), Madrid, www.iqm.csic.es
Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI), Madrid, www.ifi.csic.es
Instituto de Química Orgánica General (IQOG), Madrid, www.iqo.csic.es
# Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA), Barcelona, www.cmima.es -
(Recursos Naturales)
Instituto de Ciencias del Mar (ICM), Barcelona, www.icm.csic.es
Unidad de Tecnología Marina (UTM), Barcelona, www.utm.csic.es
Centros de servicio mixtos
# Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM), Madrid, www2.cbm.uam.es – (Biología)
Instituto de Biología Molecular Eladio Viñuela (IBM), Madrid, www2.cbm.uam.es
# Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CARTUJA), Sevilla, www.cartuja.csic.es -
(Biología, Materiales, Química)
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF), Sevilla, www.ibvf.cartuja.csic.es
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMSE), Sevilla, www.icmse.cartuja.csic.es
Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), Sevilla, www.iiqcartuja.csic.es
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 Centros Técnicos
Los CENTROS TÉCNICOS son centros de apoyo a los institutos de investigación, aunque en
ocasiones también se desarrolla investigación en ellos. En 2004 los centros técnicos del CSIC son:
# Centro de Investigación y Documentación Científica (CINDOC), Madrid, www.cindoc.csic.es
# Centro Técnico de Informática (CTI), Madrid, www.cti.csic.es
CINDOC – Centro de Información y Documentación Científica
El CINDOC recoge y almacena en soporte informático la producción científica española publicada
fundamentalmente en revistas. Las bases de datos del CINDOC constituyen la más completa
colección de literatura científica existente en España y la más utilizada. Las bases de datos, ICYT
de Ciencia y Tecnología e ISOC de Ciencias Sociales y Humanidades, están accesibles en línea en el
Web del CINDOC www.cindoc.csic.es y en soporte CD-ROM.
El CINDOC también crea y actualiza diversos portales de información científica especializada, y
programa cursos y seminarios en el área de la Información y la Documentación (construcción de
tesauros, metodología para el análisis documental de recursos web en I+D, elaboración de guías
de recursos de información en Internet, etc.). El Centro también publica diversas series, revistas y
monografías en soporte papel y electrónico.
CTI – Centro Técnico de Informática
El Centro Técnico de Informática (CTI), adscrito a la Vicepresidencia de Investigación Científica y
Técnica del CSIC, es un Centro de Servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones. Actualmente el CTI ofrece a sus usuarios, una infraestructura (medios
humanos y técnicos) para atender los servicios inherentes a estas nuevas tecnologías. Desde el
Centro se da soporte y se coordinan los temas informáticos de ámbito institucional, como las
grandes infraestructuras de comunicaciones, conexiones a redes autonómicas y nacionales,
aplicación de políticas de seguridad, etc. Así como las licencias del software científico y las licencias
corporativas de software ofimático que el Organismo haya adquirido.
También desde el CTI se da soporte a la Organización Central en el desarrollo de aplicaciones y
sistemas de información, que tienen como objetivo el facilitar las funciones administrativas y de
gestión del propio organismo.
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RESEARCH CENTERS AND INSTITUTES, JOINT CENTERS ,
ASSOCIATED UNITS, TECHNICAL AND SERVICE CENTERS
 Research Centers and Institutes
The CSIC consists of 126 CENTERS  and INSTITUTES, of which 115 are research institutes (74
pertaining exclusively to the CSIC and 41 joint Centers), 9 are service Centers, and two, technical
Centers . All are located in Spain, with the exception of the Instituto de Roma (Italy).  The CSIC
also has an office in Brussels.
The RESEARCH INSTITUTES are Centers  whose main mission is scientific research; there are 115
distributed throughout Spain.
 Joint Centers
The JOINT RESEARCH CENTERS  are research Centers  whose ownership is shared with other
organisms and institutions, public or private.
In 2004, the Council had 41 joint Centers  linked to the following institutions:
With Universities
Universidad Autónoma de Madrid  Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIB)
 Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM)
Instituto de Física Teórica (IFT)
Universidad Complutense  Instituto de Bioquímica (IB)
 Instituto de Geología Económica (IGE)
 Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG)
  Instituto de Farmacología y Toxicología (IFT)
Universidad de Cantabria  Instituto de Física de Cantabria (IFC)
Univ. de Castilla La Mancha  Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
Universidad de Granada  Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT)
Universidad de las Islas Baleares  Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)
Universidad de Salamanca  Inst. Biol. Mol. y Celular del Cáncer de Salamanca (IBMCC)
 Instituto de Microbiología Bioquímica (IMB)
Universidad de Sevilla  Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF)
 Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMSE)
 Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CIC)
 Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ)
 Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
Universidad de Valencia  Inst. de Historia de la Ciencia y Doc. López Piñero (IHCD)
 Instituto de Física Corpuscular (IFIC)
 Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)
Universidad de Valladolid  Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM)
Universidad de Zaragoza  Inst. de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (IEIOP)
 Lab. de Invest. en Tecnologías de la Combustión (LITEC)
 Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA)
Universidad del País Vasco  Unidad de Física de Materiales (UFM)
 Unidad de Biofísica (UBF)
Universidad Miguel Hernández  Instituto de Neurociencias (IN)
Universidad Pablo de Olavide  Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD)
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Univ. Politécnica de Cataluña  Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRII)
Univ. Politécnica de Valencia  Instituto de Tecnología Química (ITQ)
 Inst. de Biol. Mol. y Celular de Plantas Primo Yufera (IBMCP)
 Inst. de Gestión e Innovación del Conocimiento (INGENIO)
Universidad Pública de Navarra  Inst. de Agrobiotecnología y Rec.Naturales de Navarra (IARN)
With other institutions
Junta de Andalucía  Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)
 Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CIC)
 Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
 Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD)
Junta de Comunidades
Castilla La Mancha  Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
Generalidad Valenciana  Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)
Junta de Extremadura  Instituto de Arqueología de Mérida (IAM)
Gobierno de Navarra  Inst. de Agrobiotecnología y Rec. Naturales de Navarra (IARN)
Cortes de Aragón  Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (IEIOP)
Diputación General de Aragón  Lab. de Inv. en Tecnologías de la Combustión (LITEC)
Xunta de Galicia  Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
Ayuntamiento de Barcelona  Instituto Botánico de Barcelona (IBB)
Consorcio “Ciudad Monumental ,
Histórico – Artística
y Arqueológica de Mérida”  Instituto de Arqueología de Mérida (IAM)
Consorcio Instituto Catalán de
Ciencias Cardiovasculares  Centro de Investigación Cardiovascular (CIC)
Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial  Centro de Astrobiología (CAB)
Provincia Tarraconense
De la Compañía de Jesús  Observatorio de Física Cósmica del Ebro (OR)
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 Associated Units
The ASSOCIATED UNITS are Spanish institutions, public or private, linked to a CSIC entity by three-
year, renewable contracts.  In 2004 the CSIC had 128 of these units.
 Service Centers
The SERVICE CENTERS  are administrative Centers  that assist several research institutes. In 2004,
the CSIC had 9 service centers  (of which 2 were joint service centers):
# Centro de Humanidades (CH), Madrid, www.ch.csic.es - (Humanidades)
Instituto de Filología (IFL), Madrid, www.filol.csic.es
Instituto de Filosofía (IFS), Madrid, www.ifs.csic.es
Instituto de Historia (IH), Madrid, www.ih.csic.es
# Centro de Investigación y Desarrollo (CID), Barcelona, www.cid.csic.es - (Biología, Química)
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB), Barcelona, www.ibmb.csic.es
Instituto de Investigación Química y Ambiental J. Pascual Vila (IIQAB), Barcelona, www.iiqab.csic.es
# Centro de Física Miguel A. Catalán (CFMAC), Madrid, www.cfmac.csic.es - (Física)
Instituto de Estructura de la Materia (IEM), Madrid, www.iem.cfmac.csic.es
Instituto de Óptica Daza de Valdés (IO), Madrid, www.io.cfmac.csic.es
Instituto de Matemáticas y Física Fundamental (IMAFF), Madrid, www.imaff.cfmac.csic.es
# Centro Nacional de Microelectrónica (CNM), Barcelona, www.cnm.es - (Física)
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM), Barcelona, www.cnm.es
Instituto de Microelectrónica de Madrid (IMM-CNM), Madrid, www.imm-cnm.csic.es
Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMS-CNM), Sevilla, www.imse.cnm.es
# Centro de Tecnologías Físicas L. Torres Quevedo (CETEF), Madrid, www.cetef.csic.es - propio (Física)
Instituto de Física Aplicada (IFA), Madrid, www.ifa.csic.es
Instituto de Acústica (IA), Madrid, www.ia.csic.es
Instituto de Automática Industrial (IAI), Arganda del Rey (Madrid), www.iai.csic.es
# Centro de Química Orgánica Lora Tamayo (CENQUIOR), Madrid, 915-622 900 – (Alimentos, Química)
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP), www.ictp.csic.es
Instituto de Química Médica (IQM), Madrid, www.iqm.csic.es
Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI), Madrid, www.ifi.csic.es
Instituto de Química Orgánica General (IQOG), Madrid, www.iqo.csic.es
# Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA), Barcelona, www.cmima.es -
(Recursos Naturales)
Instituto de Ciencias del Mar (ICM), Barcelona, www.icm.csic.es
Unidad de Tecnología Marina (UTM), Barcelona, www.utm.csic.es
Joint service centers
# Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM), Madrid, www2.cbm.uam.es – (Biología)
Instituto de Biología Molecular Eladio Viñuela (IBM), Madrid, www2.cbm.uam.es
# Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CARTUJA), Sevilla, www.cartuja.csic.es -
(Biología, Materiales, Química)
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF), Sevilla, www.ibvf.cartuja.csic.es
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMSE), Sevilla, www.icmse.cartuja.csic.es
Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), Sevilla, www.iiqcartuja.csic.es
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 Technical Centers
The TECHNICAL CENTERS are support centers for the research institutes, although research is
also carried out occasionally.  In 2004, the CSIC technical centers were:
# Centro de Investigación y Documentación Científica (CINDOC), Madrid, www.cindoc.csic.es
# Centro Técnico de Informática (CTI), Madrid, www.cti.csic.es
CINDOC - Scientific Documentation and Information Center
The CINDOC gathers and stores in digital format the Spanish scientific production, published mainly
in journals. The CINDOC databases constitute the most complete and most-used collection of
scientific literature in Spain. These databases, ICYT for Science and Technology and ISOC for Social
Sciences and Humanities, are accessible on-line at the CINDOC website (www.cindoc.csic.es) and
on CD-ROM.
The CINDOC also creates and updates several portals for specialized scientific information, and
programs courses and seminars on Information and Documentation (thesaurus construction,
methodology for documentary analysis of web resources in R&D, preparation of guides to
information resources on the Internet, etc.). The Center also publishes various series, journals and
monographs in paper and electronic formats.
CTI - Technical Center for Computer Science
The Technical Center for Computer Science (CTI), assigned to the Vice-Presidency for Science and
Technology, is a Service Center within the area of Information and Communication Technologies.
The CTI currently offers its users an infrastructure (human and technical resources) to attend
services related to new technologies. Support is given from the Center, which also coordinates
computer-related subjects of institutional scope, such as large communications infrastructures,
connections to autonomic and national networks, application of security policies, etc., as well as the
licensing of scientific software and corporate licenses for office applications software acquired by
the organization.
The CTI also supports the Central Organization in the development of applications and information
systems, whose objective is to facilitate the administrative functions and management of the CSIC.
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GRANDES INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y CENTROS
SINGULARES
Su reconocimiento viene dado por la Unión Europea. Son instalaciones únicas o
excepcionales cuyo coste de inversión y mantenimiento es relativamente grande en relación
a los presupuesto de inversiones en I+D en el área donde se encuadra su actividad, y cuya
importancia y carácter estratégico justifica su accesibilidad a todo el colectivo científico y a la
sociedad en su conjunto.
En 2004 estaban reconocidas como Grandes Instalaciones Científicas Europeas:
- Reserva-Estación Biológica de Doñana (Sevilla), dentro del Proyecto ECODOCA
(Ecology in Doñana and Cazorla) (2002-2004), que finalizó en el tercer trimestre del
año. En 2005 se espera la renovación con el Proyecto ECODOCA II.
- Colecciones de Flora y Fauna del Real Jardín Botánico y del Museo Nacional
de Ciencias Naturales (Madrid), dentro del Proyecto SYNTHESIS (2004-2008), que
comenzó en el último trimestre del año, y en el que participan 20 instituciones de
otros 11 países.
- Sala Blanca, Instituto de Microelectrónica (CNM), Barcelona (a la espera de
proyecto)
El CSIC gestionó además las siguientes Grandes Instalaciones durante el año 2004:
- Base Antártica Española (BAE) Juan Carlos I: Inaugurada en enero de 1988, la
base está ocupada únicamente durante el verano austral (diciembre a febrero),
aunque se mantienen registros automatizados durante todo el año. Como todas las
instalaciones antárticas españolas, tiene como objetivo apoyar las actividades de
nuestro país en la Antártida, en particular la realización de los proyectos de
investigación científica que coordina el Programa Nacional de Investigación en la
Antártida (PNIA). Desde 1999 la Unidad de Tecnología Marina (UTM), adscrita al
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA) del CSIC,
asume la gestión técnica y logística de la base.
- Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides: El BIO Hespérides
fue construido en 1990. Su misión inicial fue apoyar las actividades científicas en la
Antártida y permitir la extensión de la investigación a todos los océanos del mundo.
La responsabilidad del mantenimiento de su equipamiento científico recae también en
la UTM de Barcelona, quien aporta el personal técnico de apoyo en las campañas
oceanográficas.
- Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Sarmiento de Gamboa (en
construcción en 2004).
- Nodo Nacional de Información en Biodiversidad (Spanish GBIF node): También
llamado GBIF-España o GBIF.ES, se articula como una red de bases de datos de
colecciones, centros y proyectos en biodiversidad a nivel nacional. Su creación se
formalizó en 2001 y en 2003 el CSIC puso en marcha la Unidad de Coordinación que
sistematiza los datos.
- Observatorio de Calar Alto (Almería): Es gestionado conjuntamente por el
Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC) en Granada, y el Institut für Astronomie
de Heidelberg, (Sociedad Max Plank, Alemania).
Además el CSIC coordina acciones en grandes instalaciones y proyectos compartidos:
- European Synchrotron Radiation Facility (ESFR). Grenoble –Francia
- Laboratoire pour l’Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (LURE), Paris
- Institut Laue-Langevin (ILL), Grenoble –Francia
- Source Optimisée de Lumière d’Energie Intermédiaire du LURE (SOLEIL), Saint Aubin
–Francia
- European Organisation for Nuclear Research (CERN), Généve –Suiza
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- European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Grenoble, Hamburg, Heidelberg,
Hinxton, Monterotondo –Francia, Alemania, Italia
Otros centros e instituciones de carácter singular del CSIC son:
- Casa del Chapiz, Escuela de Estudios Árabes, Granada
- Institución Milà i Fontanals, Barcelona
- Residencia de Estudiantes, Madrid
- Parque de Rescate de la Fauna Sahariana, Estación Exp. de Zonas Áridas, Almería
- Misión Biológica de Galicia, Pontevedra
- Telescopios del Observatorio de Sierra Nevada, Mohón del Trigo, Granada
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LARGE SCIENTIFIC FACILITIES AND SINGULAR
CENTERS
They are recognized by the European Union. They are unique or exceptional facilities whose
investment cost and maintenance is relatively large given the investment budget for R&D in
their area of activity. Their importance and strategic character justifies their accessibility to
the whole scientific community and to society.
In 2004, the following were recognized as Large Scientific Facilities:
- The Doñana Biological Reserve Station (Seville), within the ECODOCA Project
(Ecology in Doñana and Cazorla) (2002-2004), which concluded in the third trimester
of the year.  Renovation is expected in 2005 with the ECODOCA II Project.
- Flora and Fauna Collections of the Royal Botanical Garden and the National
Museum for Natural Sciences (Madrid), within the SYNTHESIS Project (2004-
2008), which began in the last trimester of the year, and in which 20 institutions
from 11 other countries participate.
- Clean Room, Institute for Microelectronics (CNM), Barcelona (in a project design
phase in 2004).
The CSIC also managed the following Large Facilities during the year 2004:
- The Spanish Antarctic Base Juan Carlos I:  Inaugurated in January 1988, the
base is used only during summer in the southern hemisphere (December to
February), although automated monitoring is maintained year-round.  Like all
Spanish Antarctic installations, its objective is to support our country’s activities in
the Antarctic, in particular the scientific research projects coordinated by the National
Antarctic Research Program (PNIA).  Since 1999, the Marine Technology Unit (UTM),
attached to the CSIC Mediterranean Center for Marine and Environmental Research
(CMIMA), has taken over the technical and logistic administration of the base.
- The Hespérides Oceanographic Research Vessel:  The Hespérides was built in
1990.  Its first mission was to support the scientific activities in the Antarctic and to
allow extension of research to all the world’s oceans.  The Barcelona Marine
Technology Unit is responsible for maintenance of its scientific equipment, and
provides the technical support personnel for the oceanographic campaigns.
- The Sarmiento de Gamboa Oceanographic Research Vessel (under
construction in 2004).
- The National Biodiversity Information Node (Spanish GBIF Node):  Also called
GBIF-España o GBIF.ES, it is constituted as a national network of databases of
collections, centers and projects on biodiversity.  Its creation was formalized in 2001,
and in 2003 the CSIC established the Coordination Unit that systematizes the data.
- The Calar Alto Observatory (Almería) is managed jointly by the Andalusian
Institute of Astrophysics (CSIC) in Granada and the Institute for Astronomy in
Heidelberg (Max-Planck-Gesellschaft, Germany).
The CSIC also coordinates actions in large facilities and shared projects:
- European Synchrotron Radiation Facility (ESFR). Grenoble –France
- Laboratoire pour l’Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (LURE), Paris
- Institut Laue-Langevin (ILL), Grenoble –France
- Source Optimisée de Lumière d’Energie Intermédiaire du LURE (SOLEIL), Saint Aubin
–France
- European Organisation for Nuclear Research (CERN), Généve –Switzerland
- European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Grenoble, Hamburg, Heidelberg,
Hinxton, Monterotondo –France, Germany, Italy
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Other CSIC centers and institutions of exceptional character are:
- Casa del Chapiz, Escuela de Estudios Árabes, Granada
- Institución Milà i Fontanals, Barcelona
- Residencia de Estudiantes, Madrid
- Parque de Rescate de la Fauna Sahariana, Estación Exp. de Zonas Áridas, Almería
- Misión Biológica de Galicia, Pontevedra
- Telescopios del Observatorio de Sierra Nevada, Mohón del Trigo, Granada
1DIRECTORIO
DIRECTORY
2CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO CARRETERA DE UTRERA KM.1 954-34.90.73
CABD  41013 SEVILLA 954-34.93.76
  http://www.upo.es/CABD/
CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA CARRETERA DE AJALVIR, KM. 4 91-520.19.43
CAB  28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) 91-520.16.21
  http://www.cab.inta.es/
CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR SEVERO OCHOA FAC. CIENCIAS. CAMPUS DE CANTOBLANCO 91-497.50.70
CBM  28049 MADRID 91-497.47.99
  http://www2.cbm.uam.es/
CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES SERRANO, 115 BIS 91-745.25.00
CCMA  28006 MADRID 91-564.08.00
  http://www.ccma.csic.es/
CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA DEL SEGURA APARTADO 164 968-39.62.00 
CEBAS 30100 ESPINARDO (MURCIA) 968-39.62.13
  http://www.cebas.csic.es/
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES CAMINO DE SANTA BÁRBARA 972-33.61.01
CEAB  17300 BLANES (GERONA) 972-33.78.06
  http://www.ceab.csic.es/
CENTRO DE FÍSICA MIGUEL A. CATALÁN SERRANO, 121 91-561.68.00
CFMAC 28006 MADRID 91-564.55.57
  http://www.cfmac.csic.es/
CENTRO DE HUMANIDADES DUQUE DE MEDINACELI, 6 91-429.06.26
CH  28014 MADRID 91-369.09.40
  http://www.ch.csic.es/
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA JOAQUÍN COSTA, 22 91-563.54.82
CINDOC 28002 MADRID 91-564.26.44
  http://www.cindoc.csic.es/
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR AVD. S. ANTONI  M. CLARET, 167 93-556.58.80
CIC  08025 BARCELONA 93-556.55.59
 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO JORGE GIRONA SALGADO, 18-26 93-400.61.00
CID  08034 BARCELONA 93-204.59.04
  http://www.cid.csic.es/
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS RAMIRO DE MAEZTU, 9 91-837.31.12
CIB  28040 MADRID 91-536.04.32
  http://www.cib.csic.es/
CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ISLA DE LA CARTUJA AMERICO VESPUCIO S/N. ISLA DE LA CARTUJA 95-448.95.01 
CICIC                      41092 SEVILLA 95-446.01.65
  http://www.cartuja.csic.es/
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACIÓN CAMÍ DE LA MARJAL S/N 96-122.05.40 
CIDE  46470 ALBAL (VALENCIA) 96-127.09.67
  http://www.uv.es/cide/
CENTRO DE QUÍMICA ORGÁNICA LORA TAMAYO JUAN DE LA CIERVA, 3 91-562.29.00 
CENQUIOR 28006 MADRID 91-564.48.53
  http://www.cenquior.csic.es/
CENTRO DE TECNOLOGÍAS  FÍSICAS LEONARDO TORRES QUEVEDO SERRANO, 144 91-561.88.06 
CETEF 28006 MADRID 91-411.76.51
  http://www.cetef.csic.es/
CENTRO MEDITERRÁNEO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y AMBIENTALES  PASSEIG  MARITIM, 37-49 93-230.95.00 
CMIMA 08003 BARCELONA                93-230.95.55
  http://www.cmima.csic.es/
CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES TOMAS ALBA EDISON S/N. ISLA DE CARTUJA 95-446.05.53 
CNA  41092 SEVILLA 95-446.01.45
  http://www.cna.es/
CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA  CAMPUS DE CANTOBLANCO 91-585.45.00 
CNB  28049 MADRID 91-585.45.06
  http://www.cnb.uam.es/
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS AVDA.GREGORIO DEL AMO S/N 91-553.89.00 
CENIM 28040 MADRID 91-534.74.25
  http://www.cenim.csic.es/
CENTRO NACIONAL DE MICROELECTRÓNICA CAMPUS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 93-594.77.00 
CNM  08193 CERDANYOLA (BARCELONA) 93-580.14.96
  http://www.cnm.es/
CENTRO TÉCNICO DE INFORMÁTICA PINAR, 19   91-564.29.63 
CTI  28006 MADRID 91-561.61.93
  http://www.cti.csic.es/
  CENTRO / INSTITUTE DIRECCIÓN / ADDRESS  TEL /FAX
3ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES CUESTA DEL CHAPIZ, 22 958-22.22.90
EEA  18010 GRANADA 958-22.47.54
  http://www.eea.csic.es/
ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS ALFONSO XII, 16 95-450.11.20
EEHA  41002 SEVILLA 95-422.43.31
  http://www.eeha.csic.es/
ESCUELA ESPAÑOLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA VIA DI TORRE ARGENTINA, 18 +39-0668.10.00.01
EEHAR 00186 ROMA (ITALIA) +39-0668.30.90.47    
  http://www.csic.it
ESTACIÓN AGRÍCOLA EXPERIMENTAL DE LEÓN FINCA MARZANAS, CTRA. LEÓN-VEGA INFANZONES 987-31.70.64 
EAE  24346 GRULLEROS (LEÓN) 987-31.71.61
  http://www.eae.csic.es/
ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA AVDA. MARIA LUISA S/N. PABELLON PERU 954-23.23.40 
EBD  41013 SEVILLA 95-462.11.25
  http://www.ebd.csic.es/
 
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AULA DEI APARTADO 202 976-71.61.00 
EEAD  50080 ZARAGOZA 976-71.61.45
  http://www.eead.csic.es/
ESTACIÓN EXPERIMENTAL ZONAS ÁRIDAS GENERAL SEGURA, 1 950-28.10.45 
EEZA  04001 ALMERÍA 950-27.71.00
  http://www.eeza.csic.es/
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN PROFESOR ALBAREDA, 1 958-18.16.00 
EEZ  18008 GRANADA 958-12.96.00
  http://www.eez.csic.es/
ESTACIÓN EXPERIMENTAL LA MAYORA ALGARROBO-COSTA (MALAGA) 95-255.26.56 
EELM  29750 MÁLAGA 95-255.26.77
  http://www.eelm.csic.es/
INSTITUCIÓN MILÀ I FONTANALS EGIPCÍACAS, 15 93-442.34.89 
IMF  08001 BARCELONA 93-443.00.71
  http://www.imf.csic.es/
INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA FAC. CIENCIAS. AVDA. FUENTENUEVA S/N 958-24.31.58
IACT  18002 GRANADA 958-24.33.84
  http://www.iact.csic.es
INSTITUTO BOTÁNICO DE BARCELONA PASSEIG MIGDIA, S/N. PARQUE DE MONJUIC 93-289.06.11
IBB  08038 BARCELONA 93-289.06.14
INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL                            12595   TORRE DE LA SAL (CASTELLÓN) 964-31.95.00
IATS      964-31.95.09  
  http://www.iats.csic.es/ 
  
INSTITUTO DE ACÚSTICA SERRANO, 144 91-561.88.06
IA  28006 MADRID 91-411.76.51
  http://www.ia.csic.es/
INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE APARTADO 4084 957-49.92.00 
IAS  14080 CÓRDOBA 957-49.92.52
  http://www.ias.csic.es/
INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA Y RR. NATURALES CARRETERA DE MUTILVA BAJA, S/N 948-16.80.00
IARN  31192 MUTILVA BAJA (NAVARRA) 948-23.21.91
 
INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS APARTADO 73  96-390.00.22 
IATA  46100 BURJASSOT (VALENCIA) 96-363.63.01
  http://www.iata.csic.es/
INSTITUTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO CAMPUS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 93-580.66.12 
IAE  O8193 BELLATERRA (BARCELONA) 93-580.14.52
  http://www.iae.csic.es/
INSTITUTO DE ARQUEOLOGÍA REYES HUERTAS, 1 924-31.56.61
IAM  06800 MÉRIDA  (BADAJOZ) 924-31.56.53  
  http://www.iam.csic.es/
 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA APARTADO 3004 958-12.13.11 
IAA  18080 GRANADA 958-81.45.30
  http://www.iaa.es/
 
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA Y GEODESIA FAC. MATEMÁTICAS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  91-394.45.85 
IAG  28040 MADRID 91-394.46.15
  http://www.mat.ucm.es/deptos/iag/
INSTITUTO DE AUTOMÁTICA INDUSTRIAL CTRA. MADRID-VALENCIA KM. 22,800 91-871.19.00 
IAI  28500 ARGANDA DEL REY (MADRID) 91-871.70.50
  http://www.iai.csic.es/
  CENTRO / INSTITUTE DIRECCIÓN / ADDRESS  TEL /FAX
4INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR DE PLANTAS PRIMO YUFERA CAMPUS UNIV. POLIT. AVDA. LOS NARANJOS S/N 96-387.78.50
IBMCP 46022 VALENCIA 96-387.78.59
  http://www.ibmcp.upv.es/
INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR DE CÁNCER DE SALAMANCA CAMPUS MIGUEL DE UNAMUNO 923-29.47.20 
IBMCC 37007 SALAMANCA 923-29.47.43
  http://www.cicancer.org/
 
INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE BARCELONA JORGE GIRONA SALGADO, 18-26 93-400.61.00 
IBMB  08034 BARCELONA 93-204.59.04
  http://www.ibmb.csic.es/
INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR ELADIO VIÑUELA 1 FAC. CIENCIAS. CAMPUS DE CANTOBLANCO 91-497.50.70 
IBMEV  28049 MADRID 91-497.47.99
  http://www2.cbm.uam.es/
INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR FAC. MED. UNIV. VALLADOLID, RAMON Y CAJAL, 7 983-42.30.85 
IBGM  47005 VALLADOLID 983-42.35.88
  http://www.ibgm.med.uva.es/
INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA JAIME ROIG, 11 96-339.17.60 
IBV  46010 VALENCIA 96-369.08.00
  http://www.dicv.csic.es/ibv.html
INSTITUTO DE BIOQUÍMICA FAC. FARMACIA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 91-394.17.82 
IB  28040 MADRID 91-394.17.82
  http://www.ib.csic.es/
INSTITUTO DE BIOQUÍMICA VEGETAL Y FOTOSÍNTESIS AMÉRICO VESPUCIO S/N, ISLA DE LA CARTUJA 95-448.95.06
IBVF  41092 SEVILLA 95-446.00.65
  http://www.ibvf.cartuja.csic.es/
INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA MIGUEL LUESMA CASTÁN, 4 976-73.39.77
ICB  50015 ZARAGOZA 976-73.33.18
  http://www.icb.csic.es/
INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA CAMPUS DE CANTOBLANCO 91-585.48.00
ICP  28049 MADRID 91-585.47.60
  http://www.icp.csic.es/
INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO CAMPUS DE CANTOBLANCO 91-735.58.40 
ICV  28049 MADRID 91-735.58.43
  http://www.icv.csic.es/
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGÓN FAC. FÍSICAS, PL. SAN FRANCISCO S/N 976-76.12.31 
ICMA  50009 ZARAGOZA 976-76.24.53
  http://icma.csic.unizar.es/
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES BARCELONA CAMPUS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 93-580.18.53 
ICMAB 08193 BELLATERRA (BARCELONA) 93-580.57.29
  http://www.icmab.es/
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID CAMPUS DE CANTOBLANCO 91-334.90.00
ICMM  28049 MADRID 91-372.06.23
  http://www.icmm.csic.es/
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA AMÉRICO VESPUCIO S/N. ISLA DE LA CARTUJA 95-448.95.27 
ICMS  41092 SEVILLA 95-446.06.65
  http://www.icmse.cartuja.csic.es/
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLÍMEROS JUAN DE LA CIERVA, 3 91-562.29.00 
ICTP  28006 MADRID 91-564.48.53
  http://www.ictp.csic.es/
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS SERRANO, 115 BIS 91-745.25.00
ICA  28006 MADRID 91-564.08.00
  http://www.ccma.csic.es/
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA SERRANO GALVACHE, 4 91-302.04.40 
IETCC                                  28033 MADRID 91-302.07.00
  http://www.csic.es/torroja
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA JAUME ALMERA LUIS SOLÉ I SABARIS, S/N 93-409.54.10
ICTJA  08028 BARCELONA 93-411.00.12
  http://www.ija.csic.es/
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL ESPACIO FAC. CIENCIAS. CAMPUS UAB. TORRE C5-PARES 2ª PL. 93-280.20.88 
ICE  08193 CERDANYOLA (BARCELONA) 93-280.63.95
  http://www.ieec.fcr.es/
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR PASSEIG  MARÍTIM, 37-49 93-230.95.00
ICM  08003 BARCELONA 93-230.95.55
  http://www.icm.csic.es/
1 El instituto es ahora el CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR SEVERO OCHOA / The Institute in now the CBM.
  CENTRO / INSTITUTE DIRECCIÓN / ADDRESS  TEL /FAX
5INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCÍA AVD. REPÚBLICA SAHARAUI, S/N 956-83.26.12
ICMAN 11510 PUERTO REAL (CÁDIZ) 956-83.47.01
  http://www.icman.csic.es/
INSTITUTO DE ECONOMÍA Y GEOGRAFÍA PINAR, 25   91-411.22.20
IEG  28006 MADRID 91-562.55.67
  http://www.ieg.csic.es/
INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA SERRANO, 113BIS, 119, 121 Y 123 91-561.68.00
IEM  28006 MADRID 91-564.55.57
  http://www.iem.cfmac.csic.es/
INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS PADRE SARMIENTO RÚA DE SAN ROQUE, 2 981-54.02.20
IEGPS 15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) 981-54.02.22
  http://www.iegps.csic.es/
INSTITUTO DE ESTUDIOS ISLÁMICOS Y DE ORIENTE PRÓXIMO C/ DE LOS DIPUTADOS, 19-21. (ALJAFERÍA) 976-40.47.22
IEIOP  50004 ZARAGOZA 976-40.47.25
  www.ieiop.com
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS ANDALUCÍA CAMPO SANTO DE LOS MÁRTIRES, 7 957-76.06.25
IESAA  14004 CÓRDOBA 957-76.01.53
  http://www.iesaa.csic.es/
INSTITUTO DE FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA FAC. MEDICINA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 91-394.14.69 
IFT  28040 MADRID 91-394.14.70
  http://www.ift.csic.es/
INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES JUAN DE LA CIERVA, 3 91-562.29.00 
IFI  28006 MADRID 91-564.48.53
  http://www.ifi .csic.es/
INSTITUTO DE FILOLOGÍA DUQUE DE MEDINACELI, 6 91-429.06.26 
IFL  28014 MADRID 91-369.09.40
  http://www.fi lol.csic.es/
INSTITUTO DE FILOSOFÍA PINAR, 25   91-411.70.05
IFS  28006 MADRID 91-564.52.52
  http://www.ifs.csic.es/
INSTITUTO DE FÍSICA APLICADA SERRANO, 144 91-561.88.06
IFA  28006 MADRID 91-411.76.51
  http://www.ifa.csic.es/
INSTITUTO DE FÍSICA CORPUSCULAR APARTADO 22085 96-35434.73 
IFIC  46071 VALENCIA 96-354.34.88
  http://ifi c.uv.es/
INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA FAC. CIENCIAS FÍSICAS. UNIV. CANTABRIA 942-20.14.59
IFCA  39005 SANTANDER 942-20.09.35
  http://www.ifca.unican.es/
INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA FACULTAD DE CIENCIAS. UNIV. AUTÓNOMA 91-497.39.97
IFTE  28049 MADRID 91-497.85.57
  http://gesalerico.ft.uam.es
INSTITUTO DE GEOLOGÍA ECONÓMICA FAC.GEOLÓGICAS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 91-544.03.79
IGE  28040 MADRID 91-394.48.08
  http://www.ige.csic.es/
INSTITUTO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO CAMINO DE VERA, S/N. CAMPUS POLITÉCNICA 96-387.70.48 
INGENIO 4602 VALENCIA 96-387.79.91
  http://www.ingenio.upv.es/
INSTITUTO DE HISTORIA DUQUE DE MEDINACELI, 6 91-429.06.26
IH  28014 MADRID 91-369.09.40
  http://www.ih.csic.es/
INSTITUTO DE HISTORIA DE LA  CIENCIA Y DOCUMENTACIÓN LOPEZ PIÑERO VICENTE BLASCO IBÁÑEZ, 17 96-386.41.64 
IHCD               46010 VALENCIA 96-361.39.75
  http://www.uv.es/~fresquet/TEXTOS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL CAMPUS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 93-580.95.70 
IIIA                                              08193 CERDANYOLA (BARCELONA) 93-580.96.61
  http://www.iiia.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS CINEGÉTICOS RONDA DE TOLEDO,  S/N 926-29.54.50
IREC                                           13005 CIUDAD REAL 926-29.54.51
  http://www.irec.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLÓGICAS DE GALICIA APARTADO 122 981-59.09.58
IIAG                                             15780 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) 981-59.25.04
  http://www.iiag.csic.es/
 CENTRO / INSTITUTE DIRECCIÓN / ADDRESS  TEL /FAX
6INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS ALBERTO SOLS ARTURO DUPERIER, 4 91-585.44.00
IIB                                       28029 MADRID 91-585.44.01
  http://www.iib.uam.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DE BARCELONA ROSELLÓN, 161. 6 Y 7 PLANTA 93-363.83.00 
IIBB                                     08036 BARCELONA 93-363.83.01
  http://www.iibb.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS EDUARDO CABELLO, S/N 986-23.19.30
IIM  36208 VIGO (PONTEVEDRA) 986-29.27.62
  http://www.iim.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS Y  AMBIENTALES J. PASCUAL VILA JORGE GIRONA SALGADO, 18-26 93-400.61.00 
IIQAB                    08034 BARCELONA 93-204.59.04
  http://www.iiqab.csic.es
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS AMÉRICO VESPUCIO S/N, ISLA DE LA CARTUJA 95-448.95.53 
IIQ  41092 SEVILLA 95-446.05.65
  http://www.iiq.cartuja.csic.es
INSTITUTO DE LA GRASA AVDA. PADRE GARCÍA TEJERO, 4 95-461.15.50
IG  41012 SEVILLA 95-429.89.24
  http://www.ig.csic.es
INSTITUTO DE LA LENGUA ESPAÑOLA DUQUE DE MEDINACELI, 6 91-429.06.26
ILE  28014 MADRID 91-369.09.40
  http://www.ile.csic.es/
INSTITUTO DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA FUNDAMENTAL SERRANO, 113BIS Y 123 91-561.68.00 
IMAFF 28006 MADRID 91-585.48.94
  http://www.imaff.cfmac.csic.es/
INSTITUTO DE MICROBIOLOGÍA BIOQUÍMICA EDIF. DEPARTAMENTAL, AVD. CAMPO CHARRO S/N 923-29.44.62 
IMB  37007 SALAMANCA 923-22.48.76
  http://imb.usal.es/
INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE BARCELONA CAMPUS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 93-594.77.00
IMB-CNM 08193 CERDANYOLA  (BARCELONA) 93-580.14.96
  http://www.cnm.es/
INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE MADRID ISAAC NEWTON 8, TRES CANTOS 91-806.07.00
IMM-CNM 28760 MADRID 91-806.07.01
  http://www.imm.cnm.csic.es/
INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE SEVILLA AVD. REINA MERCEDES, S/N. EDIFICIO CICA 95-505.66.66 
IMS-CNM 41012 SEVILLA 95-505.66.92
  http://www.imse.cnm.es/
INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA RAMÓN Y CAJAL DOCTOR ARCE, 37 91-585.47.50 
INRC  28002 MADRID 91-585.47.54
  http://www.cajal.csic.es/
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APARTADO 18  96-591.95.45 
IN  03550 SAN JUAN (ALICANTE) 96-591.95.47
  http://in.umh.es/
INSTITUTO DE ÓPTICA DAZA DE VALDES SERRANO, 121 91-561.68.00
IO  28006 MADRID 91-564.55.57
  http://www.io.cfmac.csic.es/
INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA Y BIOMEDICINA LÓPEZ NEYRA AVD. DEL CONOCIMIENTO, S/N 958-18.16.21
IPBLN                                     18100 ARMILLA (GRANADA) 958-20.33.23
  http://www.ipb.csic.es/
INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE ASTURIAS APARTADO 85  98-589.21.31
IPLA  33380 VILLAVICIOSA (ASTURIAS) 98-589.22.33
  http://www.ipla.csic.es/
INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA AVD. ASTROF. F. SÁNCHEZ, 3 922-25.21.44
IPNA  38205 LA LAGUNA (TENERIFE) 922-26.01.35
  http://www.ipna.csic.es/
INSTITUTO DE QUÍMICA FÍSICA ROCASOLANO SERRANO, 119 91-561.94.00
IQFR  28006 MADRID 91-564.24.31
  http://www.iqfr.csic.es/
INSTITUTO DE QUÍMICA MÉDICA JUAN DE LA CIERVA, 3 91-562.29.00
IQM  28006 MADRID 91-564.48.53
  http://www.iqm.csic.es/
INSTITUTO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL JUAN DE LA CIERVA, 3 91-562.29.00
IQOG  28006 MADRID 91-564.48.53
  http://www.iqo.csic.es/
  CENTRO / INSTITUTE DIRECCIÓN / ADDRESS  TEL /FAX
7INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES SERRANO, 115 BIS 91-745.25.00
IRN  28006 MADRID 91-564.08.00
  http://www.ccma.csic.es/
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DE SALAMANCA APARTADO 257 923-21.96.06
IRNASA 37071 SALAMANCA 923-21.96.09
  http://www.irnasa.csic.es/
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DE SEVILLA APARTADO 1052 ESTAFETA-PUERTO 954-62.47.11
IRNAS 41080 SEVILLA 95-462.40.02
  http://www.irnase.csic.es/
INSTITUTO DE ROBÓTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL LLORENS I ARTIGUES, 4-6, 2º - EDIFICIO U 93-401.57.51
IRII  08028 BARCELONA 93-401.57.50
  http://www-iri.upc.es
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA CAMPUS UNIV. POLITÉC., AVD.LOS NARANJOS S/N 96-387.78.01
ITQ  46022 VALENCIA 96-387.78.09
  http://www.upv.es/itq/
INSTITUTO DEL FRÍO JOSÉ ANTONIO NOVAIS, 10 91-544.56.07
IF  28040 MADRID 91-549.36.27
  http://www.if.csic.es/
INSTITUTO HISTÓRICO HOFFMEYER AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 114 927-17.06.46 
IHH  10400 JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES) 927-17.06.45
  http://www.ih.csic.es/presentacion/hoffmeyer/
INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS AVANZADOS MIQUEL MARQUÉS, Nº 21 971-61.17.14 
IMEDEA  07190 ESPORLES (MALLORCA) 971-61.17.61
  http://www.imedea.uib.es/
INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN APARTADO 73  98-511.90.90
INCAR 33080 OVIEDO 98-529.76.62
  http://www.incar.csic.es/
INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA APARTADO 202 976-71.60.34
IPE  50080 ZARAGOZA 976-71.60.19
  http://www.ipe.csic.es/
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA COMBUSTIÓN MARÍA DE LUNA, 10 976-71.63.03
LITEC                                  50018 ZARAGOZA 976-71.64.56
  http://www.litec.csic.es/
MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA APARTADO, 28 986-85.48.00
MBG  36080 PONTEVEDRA 986-84.13.62
  http://www.mbg.csic.es/
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES JOSÉ GUTIÉRREZ ABASCAL, 2 91-561.86.00
MNCN  28006 MADRID 91-564.50.78
  http://www.mncn.csic.es/
OBSERVATORIO DE FÍSICA CÓSMICA DEL EBRO HORTA ALTA, 38 977-50.05.11 
OE  43520 ROQUETES (TARRAGONA) 977-50.46.60
  http://www.obsebre.es
REAL JARDÍN BOTÁNICO PLAZA DE MURILLO, 2 91-420.30.17
RJB  28014 MADRID 91-420.01.57
  http://www.rjb.csic.es/
UNIDAD DE BIOFÍSICA APARTADO 644 94-601.26.25
UBF  48080 BILBAO 94-601.33.60
  http://www.ehu/biofi sica
UNIDAD DE FÍSICA DE MATERIALES FACULTAD DE QUÍMICA, APARTADO 1072 94-301.59.64
UFM  20080 SAN SEBASTIÁN 94-301.56.00
  http://csic.sw.ehu.es/csic
UNIDAD DE POLÍTICAS COMPARADAS ALFONSO XII, 18 - 5 PLANTA 91-521.91.60 
UPC  28014 MADRID 91-521.81.03
  http://www.iesam.csic.es/
UNIDAD DE TECNOLOGÍA MARINA PASSEIG  MARÍTIM, 37-49 93-230.95.00 
UTM  08003 BARCELONA 93-230.95.55
  http://www.utm.csic.es
Informacíon / Information
www.cisc.es/wi/centros_directorio.jsp
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8Delegación Institucional de Andalucía
D. Rafael Rodríguez Clemente
Alfonso XII, 16 - 41002 Sevilla
Tel. 954 212507/08 - Fax 954 224331
Delegación Institucional de Aragón
D. Víctor Orera Clemente (desde / from 01/12/04)
D. Juan Bartolomé Sanjoaquín (hasta / until 01/12/04)
Estación Experimental “Aula Dei” . Aptdo. 202
50080  Zaragoza
Tel. 976 575194 - Fax 976 575828
Delegación Institucional de Canarias
D. Braulio Manuel Fraga González
Astrofísico Francisco Sánchez, 2
38206 La Laguna (TENERIFE)
Tel. 922 251728 - Fax 922 260135
Delegación Institucional de Castilla-León
D. Mariano Sánchez Crespo
Jesús Rivero Meneses, 2 - 47014 Valladolid
Tel. 983 423273 - Fax 983 345016
Delegación Institucional de Cataluña
D. Luis Calvo Calvo
Egipcíacas, 15 - 08001 Barcelona
Tel. 93 4426576 - Fax 93 4427424
Delegación Institucional de Galicia
D. Amando Ordás Pérez
Aptdo. 122 - Avd. de Vigo s/n
15706 Santiago de Compostela
Tel. 981 590958/62 - Fax 981 592504
Delegación Institucional de Madrid
D. Manuel Dabrio Bañuls
Serrano, 113 - 28008 Madrid
Tel. 91 5855344 - Fax 91 5645297
Delegación Institucional de Valencia
D. Antonio Pich Zardoya
Botánico Cavanilles, 26 - 46010 Valencia
Telf.: 96 362 27 57 - Fax: 96 360 02 87
Delegación Institucional de Roma
D. Manuel Espadas Burgos
Vía di Torre Argentina, 18 - 00186 Roma (ITALIA)
Tel. 39-6-6830 9057 / 6830 9043 / Fax 39-6-6830 9047
Delegación Institucional de Bruselas
D. Jorge Velasco González 
SOST/Delegación CSIC Bruselas
15, Rue Guimard - 1040 Bruselas (BÉLGICA)
Tel. 07-322 551 0280 - Fax 07-322 551 0285
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